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+** LISTAGEM DOS OCCUMENTCS OF MINAS
vA« \  (nA/X/n
AFONSO* TARCÍSIO *  W
n i  Jjy /}\A/
GERAIS *** l W O / W  
jr^^ Sy (L ^ J
NI SIS: 00103 7
AFONSO* TARCÍSIO. SUBSTITUIC 0 OE IMPORTA ç õES* FX^ANS ;0 
DAS EXPORTA pFS E ESTRATÉGIAS OE DES ENVOLVIMENTO: A 
EXPERIENCIA RECENTE BRASILEIRA. ANALISE £
CONJ UNTURA/FJP, 9EL0 HORIZONTE,l(1):27-51,JAN.-A3R.
1936.
DESCRI TOR: <DFSENVCLVIMENTG INDUSTRIAO <SUBSTI TU 1CSO DE
IMPORTACCES> <cXPOPTACOES> <CRIACAO DE EMPREGOS>
COO. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: ESTIMA 0 CRESCIMENTO INDUSTRIAL INDUZIDO PELA
EXPANS i 0 CAS EXPORTA ES» SUBSTITUIR, 0 DE IMPORTA' ES 
. E CRESCIMENTO OA DEMANDA DOMESTICA. AVALIA A 
CONTRIBUI í"0 DESTAS FONTES DE CRESCIMENTO DE DEMANDA 
PARA A GERA' C CE EMPREGO E OUTROS ASPECTOS DO 
DESENVOLVIMENTO CO SETOR INDUSTRIAL. G IMPACTO DA 
EXPANSE 0 CAS EXPOR T A E S »  SUBSTITUÍDO DE IMPORTA ES 
E CRESCIMENTO OA DEMANDA DOMESTICA NA ESTRUTURA 
INDUSTRIAL BRASILEIRA E ANALISADO COM 0 OBJETIVO DF 
PRIORIZAR POLÍTICAS ECONÔMICAS DESTINADAS A
T Jfijd folÀCí». 
xMjjÚx
ALVE 5, PAULO SERGIO MARTINS
MAXIMIZA G OE OBJETIVOS PREDETERMINADOS.
M 1970 _ 1930)
**** HG-FJP: 3(05 )/AFQ/SU3/1936 ** DF-1 PLAN: PERIÓDICOS 
7  ****
i, m*•**'*. ,I(ÍI
MT SIS: DO 1031 •
ALVES, PAULO SÉRGIO «ARTINS. CRESCIMENTO INDUS^W l F 0 
MODELO DE OFEPTA ILIMITADA DE M C-DE-OBRA: 0 CASO 
BRASILEIRO. ANALISE fi CCNJUNTUR A/FJP , BELO HORIZONTE,1 
(3):3l-49,SET.-DEZ. 1936.
DESCRITOR: <MAG-DE-0BRA> < INO + /USTRIA DE TRANSFORMACSO> <MERCADO
DE TRABALHO>
COB. GEO.(PAIS): 3R ZZ.
==> RFSUMO: DESENVOLVE UM MODELO DE OFERTA ILIMITADA DE M 0-OE- 
OBRA PARA TESTAR A VALIDADE DA HIPÓTESE DE QUE 0 
SETOR INDUSTRIAL ATUARIA COMO PRINCIPAL OBSERVADOR DA 
M C-DE-OBRA QUE CCNTINUAMENTE AFLUI AO MERCADO DE 
TRABALHO URBANO. ANALISA DADOS aASICOS RELATIVOS A 
INDUSTRIA DE TRANSFORMA 0 BRASILEIRA NC PERÍODO DE 
1955-30.
( 1955 _ 1930)
**** MG-FJP: 3(05)/ALY/CRE/1936 ** DF-IPLAN: PERIÓDICAS 
*** *
AN AS T AC(A, ANTONIO AUGUSTO JUNHC
NI SIS: 00103 9
ANAS TAC I A, ANTONIO AUGUSTO JUNHO. 0 I°TU CCMO INSTRUMENTO 
DE ADMINISTRA 0 URBANA. ANALISE £ CCNJUNTURA/FJP, 
BELO HORIZONTE,1(1):169-164,JAN.-ARR. 1986.
- 1 -
IBGE / Dl / DERIN
DESCRITOR: CIMPOSTCS MUNICIPAIS> <GOVERNO LOCAL> <IMPOSTO SORRE 
PRPPRIED ADE> <DIREITO TR 18UT + /AR IO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: TRATA A EXTRAFI SCAL IOADE, INSTITUTO JURÍDICO POUCO
ESTUDADO, VAS DE IMENSO POTENCIAL PAPA O ORDENAMENTO 
SOCIAL, AC ESTIMULAR E COIBIR COMPORTAMENTOS. 
RELACICNA ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO COM UM DOS 
TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL E MOSTRA COMO A 
ATIVIDADE FISCAL PODE SERVIR DE INSTRUMENTO PARA 
VARIAS OUTRAS POLÍTICAS PUBLICAS DIVERSAS DA FUN O 
FINANCEIRA, EM ESPECIAL, NO CASO, COM A POLÍTICA DE 
USO E OCUPA C OC SOLO URBANO.
**** MG-FJP: 3(05)/ANA/IPT/l936 ** DF-IPLAN: PERIÓDICOS 
****
ANDRADE, LUIZ AURELIANO GAMA DE
NI SIS: 00103 3
ANDRADE, LUIZ AUREL IANC GAMA DE. OR AMENTO E POLÍTICA: 
CONSIDERA ES SORRE 0 QUADRO BRASILEIRO ATUAL.
ANALISE C CONJUNTURA/FJP, BELO HCRIZONTE,1(1):67-82, 
JAN.-ABR. 1986.
DESCRITOR: <ORCAMENTC NACICNAL> <POL+/ITICA CRCAMENT + /ARIA>
<QUADRO INS T ITUCIGNAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: CHAMA A ATEN 0 PARA AS LIGA ES 00 PROCESSO
OR AMENTARIO COM 0 PROCESSO POLÍTICO. RECONSTITUI, 
ATRAVÉS CA ANALISE DE ESTUDOS OR AMENTARIOS 
REALIZADCS EM VÁRIOS CONTEXTOS, A LÓGICA E A 
RACIONALIDAOE QUE PRESIDEM A TOMADA CF CECIS ES NO 
OR AMENTO, BEM COMO OS CONSTRANGIMENTOS OUE AFETAM 
ESSE PROCESSO. EXAMINA EXPERIENCIAS COM MODELOS DE 
OR AMENTC QUE VISAVAM A TORNAR MAIS EFICIENTES E 
CLARAS AS DECIS ES POLÍTICAS TOMADAS NA FEITURA DO 
OR AMENTC. CCNCLUI COM UMA DISCUSS 0 SCPPE AS 
EXIGÊNCIAS QUE C PROCESSO OR AMENTARIO FNTRE NOS 
PRECISA SATISFAZER PARA SINTONIZAR-SE NC QUADRO 
POLÍTICO.
**** MG-FJ P: 3(05}/AND/ORC/1936 ** DF-IPLAN: PERIÓDICAS 
* * * #
ASSOCTACAO DOS MUNICÍPIOS DA MICRQRREGIÃO CO VEOIO RIO DAS VELHAS-AVEV
NISIS: 000173
AS SOCI AC 8 0 OOS MUNICÍPIOS DA MICPORREGIAO DO MEDIC RIO DAS
VELHAS-AMEV; MINAS GERAIS. SECRETARIA CE FSTADQ DO 
PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL. SUPAM. ESTUDOS 
MICRORREGIONAIS DO MEDIO RIO DAS VELHAS. CORINTO, 
AVEV, 1930. IA 7 p•
DESCRITOR: <DFSENVCLVIMFNTO URBANO> <DESENVOLVIMENTC R EGION AL>
<F IN ANC I AMENTO <M ICROR REG 10ES>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COO. GEO.ÍEST.J: MG.
==> RFSUMO: DIAGNOSTICO DA MICPOPREGI 0 DO MEDIO RIC DAS VELHAS 
COM 0 CBJETIVC DE OFERECER INFORMA ES E DIRETRIZES 
PARA 0 DESFNVOLVIMENTO HARMONICG DOS MUNICÍPIOS QUE A
IBGE / Dl / DERIN
COMP E. DESCREVE AS A ES PROPOSTAS INCLUINDO 
DIRETRIZES, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA, LOCALIZA O E 
ESTRATÉGIAS. TRAZ INFORMA ES SOBRE C PROGRAMA 
NACIONAL DO ÁLCOOL - PROALCOOL E FONTES DE 
FINANCIAMENTO QUE ATUAM NA AREA DO DESENVOLVIMENTO 
URBANO
**** MG-SEPLAN: 338:308(815.13)/ASS/EST/1980 **** 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
NISIS: 000581
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. CARV 0 VEGETAL: 
ALTERNATIVA ENERGETICA BRASILEIRA DE ALCANCE 
REGIONAL. BELO HORIZONTE, 1980. 38P.
DESCRITOR: <CARVAO VEGETAL> <REFLORESTAMENTO> <FONTES DE ENERGIA>
DADOS EST.: FERRO GUSA CONSUMO CARVAO VEGETAL CONSUMO DE ENERGIA.
COB. GEO.(PAIS): BR.
C08• GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA C QUADRO ENERGETICO DO 8RASIL E AS VANTAGENS 
DA OP 0 PELO USO DO CARV 0 VEGETAL COMO 
TERMORREOUTOR NA PRODU 0 DE GUSA. AVALIA 0 
REFLORESTAMENTO EM MINAS GERAIS E AS FORMAS DE 
PRODU 0 DO CARV 0. INDICA A PORCENTAGEM QUE 0 CARV 0 
VEGETAL REPRESENTA NA ENERGIA PRIMARIA CONSUMIDA NO 
PAIS E EXAMINA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUI 0 DE 
FONTES ENERGETICAS EM MINAS GERAIS, CONSIDERANDO AS 
INDUSTRIAS DE CIMENTO, CAL, CERAMICA E SIDERURGIA. 
ESTIMA 0 CRESCIMENTO DO CONSUMO DE CARV 0 NO PERÍODO 
DE 1980-90. PROP E A ABERTURA DE UMA LINHA DE CREDITO 
COM 0 C3JETIV0 DE IMPLANTAR FLORESTAS, VISANDO 
ATENDER A DEMANDA DE CARV 0. RECOMENDA A ADO 0 DE 
POLÍTICAS NA EXPLORA 0 00 CARV 0 VEGETAL.
( 1930 _ 1990)
**** MG-BDMG: 662.71(815.D/BDM/CAR/1980 * * * *
NISIS: 000582
BANCO DE DESENVOLVIMENTO CE MINAS GERAIS. CARV 0 VEGETAL:
ESTUDO DE VIABILIDADE PARA CRIA 0 DE LINHAS OE 
CPEDITC. BFLC HCRIZONTE, 1980. 2V.
DESCRITOR: <REFLORESTAMENTO> <POL*/ITICA FLQRESTAL> <CARVfiO 
VEGETAL> <FCNTES DE ENERGIA>
DADOS EST.: AREA REFLORESTAOA CUSTOS DEMANDA CARVAC VEGETAL.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: FORMULA HIPÓTESES DE LINHAS DE CREDITO COM 0 OBJETIVO 
OE FOMENTAR A ATIVIDADE DE REFLORESTAMENTO PARA: A 
SUBSTITUI 0 DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS CO PETROLEO 
POR CARV 0 VEGETAL; PARA POSSIBILITAR A AUTO- 
SUFICIENCIA DO CARV 0 UTILIZADO EM SIDERURGIA SEM 
EXAUST 0 DAS FLCRESTAS NATIVAS; PARA FCRNECER MATÉRIA 
PRIMA PARA PRODU 0 DE CELULOSE, BENFEITORIAS EM 
PROPRIEDADES AGPICCLAS E OUTROS DERIVACCS COMO 
LIGNINA, ALCATR 0, FURFURCL, ETC. INDICA OS ITENS 
FINANCIÁVEIS. CARACTERIZA A POLÍTICA E C SETOR 
FLORESTAL. CCNSIOERA PARÂMETROS PARA 0 
ESTABELECIMENTO DOS MODULOS DE PRODU C, IMPLANTA D,
- 3 -
IBGE / Dl / DERIN
EXPLORA O DE FLORESTAS E PRODU O DE CARV O. 
CONSIDERA A IMPORTÂNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLCG ICO NA MELHORIA DO RENDIMENTO 
MADEIRA/CARV O/PRODUTIVIDADE. INCICA ELEMENTOS PARA 
ORIENTA C DE ANALISE DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO. 
INCLUI, PARA CAOA PROJETO: SÍNTESE; CRGNOGRAMA DE 
EXECU O - IMPLANTA O, VIVEIRO, MANUTEN O,
MATURA 0, REGENERA ES; CRONOGRAMA OE EXECU O - 
EXPLORA O FLORESTAL; CUSTO OPERACIONAL - EXPLORA O 
FLORESTAL.
{ 1930 _ 1995)
**** MG-BDMG: 662.71(815.1}/BDM/CAR/1980 ****
NISIS: 000583
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS^GERAIS. CONSIDERA ES
COMPLEMENTARES AO ESTUDO OA MAMONA. BELO HOSZZONTE, 
1980. SP •
DESCRITOR: <MAMONA>
DADOS EST.: PRODUÇÃO MAMONA ESTRUTURA AGRARIA.
COR. GEO.(PAIS): 8R.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA A PRODU 0 DE MAMONA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS PCR MICRCRREGI ES HOMOGÉNEAS, PCP PRINCIPAIS 
MUNICIPICS PRODUTORES E A ESTRUTURA FUNDIAR IA DESTES 
MUNICÍPIOS. INCLUI ASPECTOS CLIMÁTICOS.
( 1974 _ 1977)
**** MG-BDMG: 633.853.55/BDM/C0N/1980 ****
NISIS: 000584
BANCO DF DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. CONSIDERA FS SOBRE 0 
PAPFL ATUAL DO BDMG: PROPOSI ES PARA SFU 
CUMPRI MENTO; DOCUMENTO PRELIMINAR PARA CISCUSS 0.
3ELO HCRIZONTE, 1980. 50P.
DFSCRTTCR: <eANCOS DE DESENVCLVIMENTO>
DADOS EST.: FINANCIAMENTO.
COB. GFO.(PAIS): BR.
CO 3• CEP.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA 0 PAPEL ATUAL DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE 
MINAS GERAIS NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUI ES COMO 
ENTIDADE DF FCMENTC. AVALIA SEU DESEMPENHO 
OPERACIONAL NO PERÍODO OE 1976-79 E INDICA MEDIDAS 
PARA MAXIMIZAR OS ÍNDICES REFERENTES A PENTABILIDAOF. 
DFFINE A FILOSOFIA DE A 0 DO 8DMG NO ESTABELECIMENTO 
DAS PRCPCSI ES BASICAS PARA A POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO 00 ESTADO. DESCREVE AS VARIAVEIS QUE, 
DIRETA OU I ND IR FT AMENTE, INFLUENCIAM 0 DESEMPENHO DO 
BANCO. INDICA A DISPONIBILIDADE ATUAL E AS FONTES DE 
RECURSOS FINANCEIROS. PRCP E MEDIDAS PARA ADEQUAR 0 
BDMG AS EXIGÊNCIAS DA ATUAL CONJUNTURA.
( 1976 _ 1979)
**** MG-BOMG: 332.12/8DM/C0N/1980 ****
NISIS: 000585
BANCO OE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. CONSIDERA ES SOBRE n 
MERCADC CAS INDUSTRIAS DE CONFEC 0 BRASILEIRAS. BELO
- 4 -
IBGE / DJ / DERIN
HCRIZGME, 1985. 66P.
DESCRITOR: < IND+/USTRIA DO VESTU+/ARIO>
DADOS EST.: RENDA PER CAPITA CONSUMO PRODUÇÃO ALGODAO MAO-DE-OBRA 
EXPORTACOES.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.{EST•): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A ATIVIDADE DE CONFEC O NO BRASIL E E* 
MINAS GERAIS. DESCREVE A SITUA O BRASILEIRA NO 
MERCADO EXTERNO» NC QUE DIZ RESPEITO A IMPORTA O DE 
MAQUINAS E EXPORTA O DE CONFEC ES. CARACTERIZA A 
ESTRUTURA DA COMERCIALIZA 0. VISUALIZA AS 
PERSPECTIVAS DO MERCADO DE CONFEC ES NC BRASIL E EM 
MINAS GERAIS. LISTA AS INDUSTRIAS POR PORTE. INCLUI 
RAZ 0 SOCIAL, LCCALIZA 0, ARRECADA 0 DE ICM E CGC
( 1975 _ 1985)
**** MG-BDMG: 687.lt815.I)/BDM/CON/1985 ****
NISIS: 000586
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ELEMENTOS
JUSTIFICATIVOS DE UM PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUI 0 
AMBIENTAL, REGI 0 METROPOLITANA OE BELC HORIZONTE. 
BELO HORIZONTE, 1980. 60P.
DESCRITOR: <CGNTROLE DA POLUICAO> <PROTECAO AMBIENTAL>
DADOS EST.: P0PULAC50 PRODUTO INTERNO BRUTO IMPOSTO SOBRE
CIRCULACAC DE MERCADORIAS IMPOSTO SOBRE PRODUTO 
INDUSTRIALIZADO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: RM DE BELO HORIZONTE.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DESCREVE A REGI 0 METROPOLITANA OE BELC HORIZONTE,
SUA EVOLU 0 RECENTE E PERSPECTIVAS DE MEDIO E LONGO 
PRAZOS. CITA OS INDICADORES SOCIC-ECCNCMICOS QUE 
EXERCEM IMPACTO SOBRE 0 MEIO AMBIENTE E DESCREVE A 
SITUA 0 AMBIENTAL DANDO ENFASE A POLUI 0 
ATMOSFÉRICA E HÍDRICA. APRESENTA OS INSTRUMENTOS 
OPERACIONAIS E LEGAIS DE QUE DISP E 0 GCVERNO 00 
ESTADO NO CONTROLE DA SITUA 0 AMBIENTAL. APRESENTA 
OBJETIVOS OE CURTO E MEDIO PRAZOS RELATIVOS AO 
CONTROLE 00 MEIO AMBIENTE E A MELHORIA CA QUEST 0 
AMBIENTAL.
**** MG-BDMG: 614.7(815.1)/8DM/ELE/1980 ****
NISIS: 000587
BANCO DE DESENVOLVIMENTO OE MINAS GERAIS. ESTUDO CE
JUSTIFICATIVA 0 ARA IMPLANTA 0 DE SISTEMAS DE 
CAPTA 0 SOLAR EM UNIDADES HOTELEIRAS LOCALIZADAS EM 
ESTANCIAS HIDRCMINERAIS 00 SUL DE MINAS. 8EL0 
HORIZONTE, 1980. 39P.
DESCRITOR: <ENERGIA SOLAR> <IND + /USTRIA HOT ELE IR A> <EST+_ANCIAS 
HIDROMINERAIS>
Cng. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICA A IMPLANTA 0 DE SISTEMAS DE CAPTA 0 SOLAR 
POR COLETORES PLANOS PARA AQUECIMENTO C•AGUA EM 
UNIDADES HOTELEIRAS DO SUL OE MINAS GERAIS, EM 
SUBSTITUI 0 OU COMPLEMENTA 0 AS FORMAS DE ENERGIAS
- 5 -
IBGE /  Dl /  DERIN
CLASSICAS 00 SETOR DE HOTELARIA. CONSIDERA A ENERGIA 
SOLAR E OS TIPOS DE COLETORES. DELIMITA A AREA 
INICIAL PARA IMPLANTA 0 DO SISTEMA, ESTIMA A DEMANDA 
E OFERTA DE ENERGIA. DETERMINA AS METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS. PREVE FONTES E USOS DE FINANCIAMENTOS. 
DESCREVE A SISTEMÁTICA OPERACIONAL OA IMPLANTA 0 DO 
SISTEMA. INCLUI MEMÓRIA CE CALCULO; ESTUOO 
COMPARATIVO: FONTES TRADICIONAIS X ENERGIA SOLAR; 
ECONOMIA PREVISTA NO CUSTO DAS FONTES TRADICIONAIS; 
BENEFICIÁRIOS DG ESTUDO.
**** MG-BDMG: 620.91(815.1-13)/SDM/EST/I980 * * * *
NISIS: 000588
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO SETORIAL,
MODELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA, RELATOR 10 DE 
ANALISE, SEGMENTO: ELETROELETRONICO EED/OTR 1980-82. 
BELO HORIZONTE, 1984. 58P.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA ELETRGMEC+_ANICA> <APARELHCS
ELETRODOM+/ESTICOS> <FINANCIAMENTO DE EMPRESAS>
DADOS EST.: VENDAS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS.
CG8• GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO.(EST.}: MG.
==> RESUMO: ANALISA C COMPORTAMENTO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS
NOS GRUPAMENTOS "ELETROELETRGNI CCS DOMÉSTICOS" ( EED) 
E "OUTBOS" (OTRI COM VISTAS A BALIZAR AS A ES DO 
BDMG NA FORMULA 0 E IMPLEMENTA 0 DE ADEQUADA 
POLÍTICA DE FINANCIAMENTO SETORIAL. CARACTERIZA 0 
SETOR A NIVEL DE BRASIL E DE MINAS GERAIS. SELECIONA 
E DISTRIBUI A AMOSTRA. ANALISA OS PRINCIPAIS 
INDICADORES SETORIAIS. ANALISA INDIVIDUALMCMf AS 
EMPRESAS DA AMOSTRA E APRESENTA GP ES PARJS^ Sê" 08TER 
MELHOR DESEMPENHO CO SETOR.
í 1980 _ 1982)
**** MG-BDMG: 62 1.3121.38/BOM/EST/1984 ****
NISIS: 000589
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO SETORIAL,
MODELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA, RELATOR 10 DE 
ANALISE, SEGMENTO: ELETRCELETRONICO - CTD 1980-82. 
BELO HORIZONTE, 1984. 67P.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA ELETRGMEC+_ANICA> <ECUIPAMENTO 
EL+/ETRICO «FINANCIAMENTO DE EMPRESAS>
DADOS EST.: INDUSTRIA ELETRCMECANICA BALANÇO PATRIMCNIAL 
IMPORTACCES EXPCRTACOES•
COB. GEO.(PAIS): BR.
C03• GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA 0 COMPORTAMENTO DAS EMPRESAS MINEIRAS QUE
PRODUZEM EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA A GERA 0, 
TRANSMISS 0 E DISTRIBUI 0 DE ENERGIA, COM VISTAS A 
BALIZAR AS A ES.DC BDMG QUANTO A FORMULA 0 E 
IMPLEMENTA 0 DE ADEQUADA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO 
SETORIAL. CARACTERIZA 0 SETOR A NIVEL DE BRASIL E DE 
MINAS GERAIS. DETERMINA A AMOSTRA. ANALISA OS 
PRINCIPAIS INDICADORES SETORIAIS NO PERÍODO DE 1930- 
82.
( 1980 _ 1932)
- 6 -
IBGE / Dl /  DERIN
**** MG-BDMG: 621.3121.38/8DM/EST ****
NISIS: 000590
BANfff! DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO SETORIAL,
MODELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA, RELATOR 10 DE 
ANALISE, SEGMENTO: ELETRCELETRONICO INF-TLC-INC 1980- 
82. BELO HORIZONTE, 1984. 99P.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA ELE TR+_ONIC A> <EQUI PAMENTO ELETR+_ONICO> 
<FINANCIAMENTO DE EMPRESAS>
DADOS EST.: IMPORTACCES EXPCRTACOES CAPACIDADE INSTALADA 
EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA 0 COMPORTAMENTO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS 
NOS GRUPAMENTOS "EQUIPAMENTOS PARA INFCRMATICA"
(INF); EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICA ES (TLC) E 
"INSTRUMENTA 0 E CONTROLE DE PROCESSOS" (INC), PARA 
ORIENTAR AS A ES DO BOMG NA FORMULA C E 
IMPLEMENTA 0 DE POLÍTICA DE FINANCIAMENTO SETORIAL. 
CARACTERIZA 0 SETOR ELETRÔNICO NO BRASIL E EM MINAS 
GERAIS. DETERMINA A AMOSTRA. ANALISA OS PRINCIPAIS 
INDICADORES SETORIAIS NO PERÍODO DE 1980-82. INDICA A 
NECESSIDADE DE CAPITALIZA 0 E/OU FINANCIAMENTO DE 
LONGO PRAZO PARA A RECUPERA 0 DE ALGUMAS EMPRESAS.
( 1980 _ 1982)
**** MG-BDMG: 621.3121.38/BDM/EST/1984 ♦***
NISIS: 000591
BANCO DE DESSâiMQLVI MENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO SETORIAL,
HBDELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA, RELATOR 10 DE 
ANALISE, SEGMENTO GUSA. BELO HORIZONTE, 1983. 34P.
DESCRITOR: <FERRO GUSA> <FUNDICOES> <1ND+/USTRIA METAL+/URGICA>
<FINANCIAMENTO DE EMPRESAS>
DADOS EST.: PRODUÇÃO FERRO GUSA EXPORTACOES.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIRCS DO SEGMENTO 
GUSA CCMPOSTO PGR EMPRESAS N 0 INTEGRADAS 1PRODUTORES 
INDEPENDENTES) PARA POSSIBILITAR 0 BALIZAMENTO DE 
A ES DO BDMG NA FORMULA 0 E IMPLEMENTA 0 DE 
POLÍTICA DE FINANCIAMENTO SETORIAL. CARACTERIZA A 
AMOSTRA. RECCMENDA POLÍTICAS PARA 0 ESTRATO 00 
SEGMENTO E PARA 0 SEGMENTO COMO UM TGOC.
**** MG-BDMG: 669.162(815.D/BDM/EST/1983 * * * *
NISIS: 000592
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUOO SETORIAL,
MODELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA; RELATOR 10 DE 
ANALISE: INDUSTRIA A UCARE IRA, MINAS GERAIS, 1981-84. 
BELO HORIZONTE, 1985. 40P.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA ACUCAREIRA> <FINANCIAMENTO>
DADOS EST.: PR0DUC20 ACUCAR CONSUMO EXPORTACOES.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RFSUMO: ANALISA 0 COMPORTAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRA DA
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IBGE /  Dl / DERIN
INDUSTRIA A UCAREIRA EM MINAS GERAIS NO PERÍODO DE 
1981-84. TOMA POR BASE OS BALAN OS PATRIMONIAIS E OS 
DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS. CARACTERIZA A AMOSTRA. 
ANALISA INDICADORES SETORIAIS E O COMPORTAMENTO DO 
MERCADO CE A UCAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
INOICA ALTERNATIVAS PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO DO 
SETOR EM MINAS GERAIS.
I 1981 _ 1984)
**** MG-BOMG: 664.1{815.1)/BDM/EST/1935 ****
NISIS: 000593
RANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO OE MERCADO: 
AVICULTURA E POSTURA. S.L., 1980. 67P.
DESCRITOR: <AVICULTURA> <OVGS> <ESTUDOS DE MERCACO>
DADOS EST.: OVOS CONSUMO IMPORTACOES EXPORTACOES PREÇOS 
PGPULACAC.
C08. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA A SITUA 0 DO MERCADO AVÍCOLA NC BRASIL E EM 
MINAS GERAIS» 8E* COMO AS TENDÊNCIAS E POSSÍVEIS 
ALTERA ES. INCLUI EVOLU 0 DA PRODU C E CONSUMO 
MUNDIAL OE OVOS; PRODU 0 NACIONAL DE OVOS; 
AVICULTURA DE PCSTURA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
**** MG-BDMG: 636.5(81)730M/EST/1980 ****
NISIS: 000594
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. EXPERIENCIA CO 3DMG NO 
FINANCIAMENTO A SUBSTITUI 0 DE EQUIPAMENTOS 
CONSUMIDORES CE DERIVADOS DE PETROLEO, CNP/8DMG. BELO 
HORIZONTE, 1983. 19P.
DESCRITOR: <ECONOMIA ENERG + /ETICA> <SU3STITUICflO DE ENERGIA> 
<FONTES DE ENERGIA> <FINANCIAMENTO>
COB. GEO.(PAIS): 3R.
CDB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DISCRIMINA, POR SETOR E EMPRESA, A SUBSTITUI 0 OE 
OLEO COMBUSTÍVEL PCR FONTES ALTERNATIVAS CE ORIGEM 
NACIONAL (LENHA, CARV 0 VEGETAL, FINOS DE CARV 0 
VEGETAL E ENERGIA ELETRI CA). INCLUI 0 VALOR 
FINANCIADO POR PROJETO; AS CARACTERÍSTICAS DOS 
EQUIPAMENTOS SUBSTITUTOS; A ECONOMIA PREVISTA DE 
COMBUSTÍVEL POR SETOR E GLOBAL.
**** MG-BDMG: 62/69—05(815.1)/8DM/EXP/1983 ****
NISIS: 000595
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO SETORIAL,
MODELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA, RELATOR 10 DE 
ANALISE, SEGMENTO TEXTlL. BELO HORIZONTE, 1983. 92P. 
DESCRITOR: CIND + /USTRIA T+_EXTIL> <FINANCIAMENTO DE EMPRESAS> 
DADOS EST.: INDICADORES ECONOMICOS ESTATÍSTICAS FINANCEIRAS FLUXO 
DF CAIXA VENDAS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA INOICAOCRES ECONCMICO-FINANCEIRCS DA
INOUSTRIA TFXTIL, EMPRESAS DE GRANDE PORTE DE MINAS 
GERAIS, PARA ORIENTAR A ES DO 8DMG NA FORMULA 0 E
- 8 -
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IMPLEMENTA G DE POLÍTICA DE FINANCIAMENTO SETORIAL. 
ANALISA INDICADORES DO PERIOOO DE 1979-81. SUGERE 
MEDIDAS DE MELHCRIA DO DESEMPENHO DO ESTRATO 
ANALISADO .
( 1979 _ 1981)
* * * * MG-BOMG: 6771 815.D/9DM/EST/1983 ****
NISIS: 000596
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO SETORIAL,
MODELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA, RELATOR 10 DE 
ANALISE, SEGMENTO TÊXTIL: MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS. 
OELO HCRIZONTE, 1983. 112P.
DESCRITOR: CIND+/USTRIA T+_EXTIL> <FINANCIAMENTO CE FMPRESAS>
DADOS EST.: VENDAS PATRIMÔNIO LIQUIDO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA * AMOSTRA E ANALISA INOVADORES ECONCMICO- 
FINANCEIROS DA INDUSTRIA TÊXTIL - EMPRESAS DE MEDin E 
PEQUENO PORTES DE MINAS GERAIS PARA ORIENTAR A ES 00 
BOMG NA FORMULA 0 E IMPLEMENTA 0 DE POLÍTICA DE 
FINANCIAMENTO SETORIAL. ANALISA INDICADORES DO 
PERÍODO DE 1979-81.
( 1979 _ 1981 )
**** MG-BDMG: 677(815.D/BDM/EST/1983 ***♦
NISIS: 000597
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. ESTUDO SETORIAL,
MODELO DINÂMICO DE ANALISE FINANCEIRA, RELATOR 10 DF 
ANALISE, SETOR Qi GiMENTO 1980-83. 9ELC HORIZONTE,
1984. 59P. __
DESCRITOR: <IND+/USTRIA 00 CIMENTO <FINANCIAMENTO DE EMPRESAS>
DADOS EST.: INDUSTRIA DO CIMENTO PRODUÇÃO CIMENTO CONSUMO CONSUMO 
DE ENERGIA.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
= = > RESUMO: ANALISA INDICADCRES ECONOMICO-FINANCEIRCS DO SETOR
CIMENTEI RO DE MINAS GERAIS PARA ORIENTAR AS A ES DO 
8DMG NA FORMULA 0 E IMPLEMENTA 0 DE PCLITICA DE 
APOIO FINANCEIRO AO SEGMENTO. AVALIA INDICADORES OE 
NOVE EMPRESAS NC PERÍODO DE 1980-83. SUGERE PROGRAMA 
DE CAPITALIZA 0 E FORTALECIMENTO FINANCEIRO DAS 
EMPRESAS.
( 1930 _ 1983)
**** MG-BDMG: 666.94(815.1J/BDM/EST/1984 ****
NISIS: 000598
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. FRIGORIFICO: ESTUDO DE 
MERCADO. BELO HORIZONTE, 1985. 115P.
DESCRITOR: <ABATF> <ABATEDOUROS> CCARNE 90VINA> <ESTUDOS DE 
MERCADG>
DADOS EST.: REBANHO ABATE CARNE PREÇOS MEOIOS POPULACAO 
EXPORTACOES IMPCRTACOES.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: AVALIA 0 DESEMPENHO DA PECUARIA BOVINA NO BRASIL E EM
- 9 -
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MINAS GERAIS. INCLUI EVOLU O HISTÓRICA DO SETOR. 
ANALISA Q COMPORTAMENTO DOS PRE OS MÉDIOS NOMINAIS DA 
CARNE SOVINA AO PRODUTOR, NO ATACADO E NO VAREJO. 
PROJETA A OFERTA E DEMANDA DE CARNE 8CVINA PARA O 
PERÍODO DE 1984-85. DETALHA A METODOLOGIA DA 
PROJE O. INCLUI 8ALAN O ENTRE A OFERTA E DEMANDA. 
ANALISA ASPECTOS DA COMERCIALIZA O DA CARNE NO PAIS 
E NO MERCADO EXTERNO.
( 1984 _ 1995)
**** MG-BDMG: 637.513(815.D/8DM/FRI/I985 ****
NISIS: 000599
8ANC0 DE DESENVOLVIMENTO OE MINAS GERAIS. INDUSTRIA TÊXTIL. BELO 
HORIZONTE, 1986. I8P.
DESCRITOR: <INO+/USTRIA T+_EXTIL> -
COB. GEO.IPAIS): BR.
C08• GEO.(EST.J: MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A INDUSTRIA TÊXTIL A NIVEL NACIONAL E
ESTADUAL. DESCREVE A SITUA 0 EM MINAS GERAIS E PREVE 
AS PERSPECTIVAS DE EVOLU 0 00 SETOR. RECOMENDA 
POLÍTICAS E A  ES CO 3DMG PARA MELHORIA DO DESEMPENHO 
DO SETOR. INCLUI RELA 0 DE INDUSTRIAS TEXTEIS DE 
MINAS GERAIS.
**** MG-BDMG: 677(815.I)/BDM/IND/I986 ****
NISIS: 000600
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. MAMONA: BASES INICIAIS 
PARA A FORMULA G DE UM PROGRAMA. S.L., 1930. 53P.
DESCRITOR: <MAMONA> <+/OLECS VEGETAIS> <IND+/USTRIA DE +/OLEOS E 
LU9RIF ICANTES>
DADOS EST.: OLEOS VEGETAIS IMPCRTACOES EXPORTACOES PREÇOS MÉDIOS 
PREÇOS MÍNIMOS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DEFINE 0 PRODUTO, SUAS PRINCIPAIS VARIEDADES, AS
CONDI ES DE PLANTIO, TPATGS CULTURAIS, PROCESSOS DF 
COLHEITA, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZA 0. DELIMITA 
AS AREAS DE CULTIVO EM MINAS GERAIS POP MACRORREGI ES 
DF PLANEJAMENTO. CARACTERIZA OS TIPOS DE OLEO DE 
MAMONA E SUBPRODUTOS. INDICA AS VANTAGENS DO USO DO 
OLEO DE MAMONA, COMO LUBRIFICANTE E NA UTILIZA 0 
INDUSTRIAL. ENUMERA OS ESTÁGIOS DO PROCESSO DE 
TRANSFORMA 0 DA MAMONA. CARACTERIZA 0 MERCADO 
INTERNO E EXTERNO. INCLUI LISTA DE EMPRESAS 
ÇROOUTCRAS DF OLEO DE MAMONA E, PROOUTCRAS DE 
EQUIPAMENTOS PARA EXTRA 0 DE OLEOS VEGETAIS.
( 1960 _ 1979)
**** MG-BDMG: 633.853.55/80M/MAM/i980 ****
NISIS: 000770
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA OE
ASSENTAMENTO DIRIGIDO DO SUL DE MINAS GERAIS. BELO 
HORIZONTE, 1982. IIP.
DESCRITOR: <ASSENTAMENTOS HUMANCS> <COLUNIZACAO RUPAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
- 10 -
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COR. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: CONSIDERA A POSSIBILIDADE DA IMPLEMENTA O 00 PADESUL 
- PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DIRIGIDO DO SUL OE MINAS 
GERAIS* SUE TEM 0 OBJETIVO DE ASSENTAR 11 (ONZE) 
COLONOS VOLTADOS PARA A PRCDU 0 DE FRUTAS, LEGUMES, 
RAIZES E TUBÉRCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA 
RMBH - REGI 0 yETRCPOLITANA DE BELO HORIZONTE. DEFINE 
AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, USOS E FONTES DE 
RECURSCS• INCLUI CRCNGGRAMA DE PLANTIO.
**** MG-BDMG: 631.15/8AN/PR0/I982 ****
NTSIS: 000771
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE APOIO AS 
EXPORTA ES EM MINAS GERAIS: DOCUMENTO PRELIMINAR 
PARA DISCUSS 0. BELO HORIZONTE, 1983. 21P.
DESCRITOR: <EXPORTACCES>
COB. GEO.(PAIS): SR.
CO3. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: CONSIDERA A POSSIBILIDADE DA IMPLEMENTA 0 DE UM 
PROGRAMA CE APOIO AS EXPORTA ES EM MINAS GERAIS. 
DESTACA A IMPORTÂNCIA OAS EXPORTA ES PARA 0 ESTADO, 
QUE E CONSIDERADO 0 SEGUNDO EXPORTADOR NACIONAL. 
ENUMERA OS INSTRUMENTOS DE QUE DISP E C BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS PARA APOIAR 0 
SEGMENTO EXPORTADOR. AVALIA A ATUA 0 DO BANCO NO 
APOIO AS EXPORTA ES, DANDO-A COMO INSIGNIFICANTE. 
CITA OS RECURSOS DISPONÍVEIS E CONCLUI QUE OS 
INSTRUMENTOS DE APOIO AO SETOR S 0 INSUFICIENTES PARA 
RESPALDAR UM ENGAJAMENTO PLENO. PROP E LINHAS DE A 0 
A SEREM SEGUIDAS PARA AMPLIAR A ATUA C J20 BANCO NA 
AREA DE EXPORTA 0 TAIS COMO: FINANCIAMENTO DA 
PRODU 0 PARA EXPORTA Oí DIVULGA 0 DE LINHAS DE 
APOIO DISPONÍVEIS? FORMULA 0 DE UM PRCGRAMA OE APOIO 
AS EXPORTA ES; DESENVOLVIMENTO DE PRCGPAMAS DE 
TREINAMENTO CE PESSOAL NA AREA DE EXPORTA 0.
**** MG-BDMG: 382.6(813.1)/9AN/PR0/1933 * * * *
NISISs 000772
BANCO DE DESENVOLVI MENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE APOIO AO 
REFLORESTAMENTO, PROPOSTA CE CONJUGA 0 DE FONTES 
INTERNAS E EXTERNAS PARA FINANCIAMENTO A ATIVIDADE. 
BELO HCRIZONTE, 1980. 25P.
DESCRITOR: <REFLORESTAMENTC> <CARVSQ VEGETAL> <FINANCIAMENTO>
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: AVALIA A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE DE REFLORESTAMENTO 
EM MINAS GERAIS E DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO BANCO 
DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS QUE VISA 0 AUMENTO 
DA OFERTA DE MADEIRA COM A FINALIDADE OE PRODU 0 DO 
CARV 0 VEGETAL E MADEIRA COM FINS ENERGETICOS.
EXAMINA AS PERSPECTIVAS DE MERCADO, APRECIA A DEMANDA 
E QUALIFICA A OFERTA DE CARV 0 VEGETAL NA SIDERURGIA, 
NA INOUSTRIA.OE CIMENTO, CAL E CERAMICA. ALINHA AS 
PREMISSAS ASSUMIDAS PELO BDMG PARA ATENDIMENTO DA 
DEMANDA, QUANTIFICADA . ESTIMA OS INVESTIMENTOS PARA 
IMPLANTA 0 TRIENAL DE 220.463 HA DE FLORESTAS E
- II -
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INDICA AS FONTES INTERNAS E EXTERNAS DOS RECURSOS DE 
FINANCIAMENTO. DESCREVE C ESQUEMA OPERACIONAL ONDE 
ESPECIFICA BENEFICIÁRIOS, ATIVIDADES FINANCIÁVEIS E 
ENCARGOS FINANCEIROS.
**** MG-RDMG: 634.0.91(815.1) /BA.N /PRO/1980 ****
NISIS: 000773
BANCO D.E DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE APLICA 0 
DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DO BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECCNGMICO E SOCIAL - BNDES: 1984.
BELO HORIZONTE, 1984. 101P.
DESCRITOR: <BANCOS DE DESENVOLVIMENTO> <INVESTIMENTGS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: AVALIA A ATUA 0 DO BANCO OE DESENVOLVIMENTO DE MINAS 
GERAIS E 0 DESEMPENHO DA ECONOMIA MINEIRA EM 1983,
COM VISTAS A PROMOVER E IMPULSIONAR 0 PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ATRAVÉS DA 
IMPLEMENTA 0 DE NOVOS EMPREENDIMENTOS, EXPANS 0 E 
SUSTENTA 0 DOS JA EXISTENTES E APOIO AS PEQUENAS E 
MEDIAS EMPRESAS. INDICA A ORIGEM DOS RECURSOS 
UTILIZADOS PARA APROVA 0 OAS OPERA ES, OPERA ES 
APROVADAS POR FINALIDADE FINANCEIRA, POR REGI 0 DE 
PLANEJAMENTO E POR PORTE OAS EMPRESAS. ANALISA A 
IMPLEMENTA 0 DC PROGRAMA DE APLICA ES DO POC - 
PLANO DE OPERA ES CONJUNTAS. DETERMINA OBJETIVOS E 
METAS DO 8DMG PARA 1984 NORTEANDO 0 SEU 
FORTALECIMENTO COMO INSTITUI 0 FINANCEIRA E 
COMPATIBILIZANDO SUAS RESPONSABILIDADES DE AGENTE DO 
iSiSENVCLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO ESTADO COM SUAS 
»ROPRIAS NECESSIDADES DE GERA 0 DE RECURSOS. 
SELECIONA RAMOS DE ATIVIDADES IMPORTANTES QUANTO A 
OCUPA 0 DE M O-DE-OBRA, A GERA 0 DE IMPOSTOS, A 
DISTRIBUI 0 ESPACIAL DE INVESTIMENTOS E AO 
8EMEFICIAMENTO OE MATÉRIAS-PRIMAS PASSÍVEIS DE 
RECEBER APOIO FINANCEIRO. PROP E CRITÉRIOS DE 
ENQUADRAMENTO PAPA ATIVIDADES ESPECIFICAS DE DIVERSOS 
PROGRAMAS. SINTETIZA PROGRAMAS QUE TEM RECURSOS DO 
BNDES.
( 1983 _ 1984)
***# MG-BDMG: 332.12/BAN/PRD/1934 ****
NISIS: 000774
BANCO DE DESENVOLVIMENTO OE MINAS GERAIS. INDUSTRIAS DE 
CONFEC ES. BELC HCRIZONTE, 1986. IIP.
DF SC RI TOR: <IND+/USTRIA DO VESTU+/ARIO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
=-> RESUMO: CARACTERIZA 0 RAMO DE CONFEC ES NO BRASIL
RESSALTANOO 0 NUMERO DE EMPRESAS, EMPREGADOS, 
DISTRIBUI 0 ESPACIAL E ESPECI AL IDADES DO SETOR. 
DESCREVE A SITUA 0 DA INDUSTRIA MINEIRA DE 
CONFEC ES, A IMPORTÂNCIA DA PRESTA 0 CE SERVI OS DE 
M O-DE-OBRA DE TERCEIROS, 0 APOIO OA CEAG-MG NA 
COMERCIALIZA 0 EXTERNA E DA AMICON - ASSOCIA 0 
MINEIRA CE INDUSTRIAS DE CONFEC ES, NAS PROMO ES
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CONJUNTAS. INDICA AS REGI ES DE- MINAS GERAIS QUE 
APRESENTAM MELHORES CONDI ES PARA A IMPLANTA O DE 
INDUSTRIAS DE CCNFEC ES. APONTA OS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS CONFECCIONISTAS NO QUE 
DIZ RESPEITO A MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS E M 0- 
DE-OBRA ESPECIALIZADA. PREVE AS PERSPECTIVAS 
FAVORÁVEIS DE EXPANS 0 NOS PROXIMOS ANOS E RECOMENDA 
POLÍTICA DE A 0 DO BDMG DESTINADA A APOIAR PROJETOS 
PARA 0 SETOR.
**** MG-BDMG: 687.11815.I)/3AN/IND/1986 ****
NISISt 000775
BANCO OE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE
REFLORESTAMENTO EM MINAS GERAIS. BELO HORIZONTE,
1980. 144P.
DESCRITOR: <REFLOR ESTAMENTO
C08. GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: RESUME 0 HISTORICO DA SIDERURGIA A CARV 0 VEGETAL.
CARACTERIZA A POLÍTICA FLORESTAL BRASILEIRA E 0 SETOR 
DE REFLORESTAMENTO EM MINAS GERAIS. JUSTIFICA A 
IMPLANTA 0 DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO E ANALISA 
A OFERTA E DEMANDA DE CARV 0 VEGETAL. ANALISA OS 
ASPECTCS ECONOMICOS-FINANCEIROS 00 ESPA AMENTO E 
ESTABELECE OS MCDULOS DE PRODU 0. DETALHA ASPECTOS 
DA ENGENHARIA 00 PROGRAMA. ESTIMA OS RECURSOS 
NECESSÁRIOS PARA A PRODU 0 DE CARV 0 VEGETAL NO 
PERÍODO DE 1580-95. SELECIONA ITENS OPERACIONAIS. 
INDICA BENEFICIÁRIOS E CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO 
PARA AS LINHAS DE CREDITO. PREVE AS REPERCUSS ES COM 
A IMPLANTA 0 DO PROGRAMA. DETALHA PROJETOS SIMPLES E 
COM 0 USO DE FOSFATO. ESTIMA TAXAS INTERNAS DE 
RETORNO. CONSIDERA ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLCG ICO EM SILVICULTURA E PRODU 0 CE CARV 0
{ 1930 _ 1995)
**** MG-BDMG: 634.0911815.1)/9AN/PR0/1980 * * * *
NISIS: 000776
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE
REFLORESTAMENTO EM MINAS GERAIS: PROPOSTA DE ABERTURA 
DE LINHA DE CREDITO NO BANCO MUNOIAL; NCTAS 
COMPLEMENTARES. BELO HORIZONTE, 1980. 85P.
DESCRITOR: <REFLORESTAMENTO CCARV50 V EGETAL> <F INANCIAMENTO>
<BANCQ MUNDIAL>
DADOS EST.: CONSUMC DE ENERGIA.
COR. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CALCULA AS TAXAS INTERNAS DE RETCRNO DE PROJETOS DE 
REFLORESTAMENTO PARA SELE 0 DO MELHCR SISTEMA DE 
PRODU 0 DE MADEIRA PARA CARV 0 VEGETAL. AVALIA A 
DEMANDA E OFERTA NO MERCADO DO CARV 0 VEGETAL. ESTIMA 
A AREA A SER REFLORESTADA E 0 VOLUME DE CARV 0 PARA 0 
PERÍODO DE 1980-95. DETERMINA AS- METAS FINANCEIRAS E 
ESTIMA OS RECURSOS NECESSÁRIOS. AVALIA CUEST ES DA 
CRISE ENERGETICA.
( 1980 _ 1995)
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NISIS: 000777
BANCG DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE INOVA ES 
TECNOLÓGICAS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROTEC: 
JEQUITINHONHA. 3ELC HORIZONTE, 1982. 107P.
DESCRITOR: <INOVACOES AGR+/ICOLAS> <MUDANÇA TECNOL+/OGICA> <SETOR 
AGROPECU+/ARIO>
DADOS EST.: PRODUÇÃO AGROPECUARIA RECEITAS FUNRRURAL
INVESTIMENTOS CUSTOS P0PULAC50 IMPOSTO SOBRE 
CIRCiJLACAC DE MERCADORIAS.
COS. GEO.(PAIS): 8R.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A REGI 0 DO VALE 00 JEQUITINHONHA PARA A 
IMPLANTA ' 0 00 PROGRAMA DE INOVA ES TECNOLÓGICAS DE 
APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROTEC, CClt O OBJETIVO 
DE DGTA-LA DE CONDI ES FAVÕRAVEIS AC USO DE MODERNA 
TECNOLOGIA AGRÍCOLA E ELEVA 0 DA OFERTA GLOBAL DE 
ALIMENTOS. INDICA OBRAS E PROJETOS DE RECUPERA 0 
PELA OTIMIZA 0 DOS RECURSOS NATURAIS CE AGUA E SOLO. 
DETERMINA AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS. INDICA AS 
CONDI ES DE FUNCIONAMENTO, OS ITENS INATINGÍVEIS E 
OS BENEFICIÁRIOS. DESCREVE 0 ESQUEMA INSTITUCIONAL E 
ITENS DE GPERACIONALIZA 0 DO PROGRAMA. ESTIMA A 
PRODU 0 AGRÍCOLA E RECEITA ANUAIS. AVALIA AS 
REPERCUSS ES DO PROGRAMA.
MG-BDMG: 63(815.D/BAN/PRO/1982 ****
NISIS: 000778
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS SERAIS. PROGRAMA ANUAL DE 
AVICULTURA DE CCRTE, 1981/82: SÍNTESE. BELO 
HORIZONTE, 1981. 34P.
DESCRITOR: <AVICULTURA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GFO.(EST.J: MG.
= = > RESUMO: JUSTIFICA A IMPLANTA 0 DO PROGRAMA RURAL DE
AVICULTURA DE CCRTE QUE PROP E DAR ESTIMULO E APOIO 
FINANCEIRO DESDE A EXPANS 0 DE GRANJAS DE MATRIZES E 
INCUBATCRIOS PAPA PRODU 0 DE PINTOS CCMERCIAIS DE 
CCRTE, ATE AS ATIVIDADES LIGADAS AO ABATE,
FRIGORIFICA 0 E COMERCIALIZA 0. RECOMENDA ESTIMULO 
E APOIO FINANCEIRO PARA A RECUPERA 0, MODERNIZA 0 E 
EXPANS 0 DOS ABATECOUROS CONSIDERADOS RECUPERÁVEIS 
PARA ATENDER AOS PADR ES TECNICO-SANITARIOS DO 
SERVI C DE INSPE 0 FEDERAL. INCLUI OBJETIVOS DO 
PROGRAMA, EVOLU 0 DA AVICULTURA DE CORTE NO BRASIL E 
EM MINAS GERAIS, ESTRUTURA DA INDUSTRIA DO ABATE, 
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA E ITENS 
FINANCIÁVEIS.
( 1931 _ 1992)
**** MG-BDMG: 636.5.088.5/BAN/PR0/1981 ****
NISIS: 000779
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE INOVA FS 
TECNOLÓGICAS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO NA REGI 0
-  14 -
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DO SUL DE MINAS: SÍNTESE. BELO HORIZONTE, 1981. 22P.
DESCRITOR: <INOVACOES AGR+/ICOLAS> <MUDANCA TECNCL+/OGICA> <SETOR 
AGROPECU+/ARIO>
COB. GEO.(PAIS): 3R.
COB. GEO. ( EST.): MG.
==> RESUMO: SINTETIZA O PROGRAMA QUE TEM POR OBJETIVO
PROPORCIONAR CONDI ES PARA A IMPLANTA O DE UMA 
INFRA-ESTRUTURA COMPATÍVEL AO USO OE MCCERNA 
TECNOLOGIA AGRÍCOLA, VISANDO A AMPLIA G DA OFERTA OE 
ALIMENTOS BÁSICOS PARA O MERCADO REGIONAL E A 
FORMA O CE EXCEDENTES. DELIMITA A REGI O DO PROGRAMA 
COMPREENDIDA PGR 95 MUNICÍPIOS DO SUL DE MINAS. 
JUSTIFICA O APOIO A IMPLANTA O 00 PROGRAMA. INDICA 
AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA SE ALCAN AR OS 
OBJETIVOS PR ETENOI DOS• DEMONSTRA A NECESSIDADE DE 
FINANCIAMENTO E OS ITENS FINANCIÁVEIS. INDICA USOS E 
FONTES DE INVESTIMENTOS.
****PrçG_BOMG: 631.61(915.15)/BAN/PRO/1981 ****
NISIS: 000780
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PERFIL SETORIAL OE 
FERRO-LIGAS EM MINAS GERAIS. BELO HORIZONTE, 1933. 
57P.
DESCRITOR: <PRODUTGS METAL + /URGICOS> <FERRO-LIGAS> <IND+/USTRIA 
SIDER+/URGICA>
DADOS EST.: PRODUÇÃO FERRO-LIGAS VENDAS CONSUMO EXPCRTACOES 
DEMANDA.
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA A COMPOSI 0 DO PARQUE PRODUTOR DE FERRO- 
LIGAS NO BRASIL, SEGUNDO 0 TIPO OE LIGA. AVALIA A 
CAPACIDADE FÍSICA CE PRODU 0, EVOLU C DAS VENDAS NO 
MERCADO INTERNO E EXTERNO, PRODU 0 REGIONAL DE FERRO 
LIGAS, PARTICIPA 0 DE MINAS GERAIS NA PRODU 0, 
CONSUMO EFETIVO, EXPORTA ES, PROJE C CA DEMANDA 
EXTERNA. DEFINE E DESCREVE OS TIPOS OE FERRO-LIGAS, 
BEM COMO OS PROCESSOS DE PRODU 0, AS MATÉRIAS PRIMAS 
UTILIZADAS, RESERVAS BRASILEIRAS COM INDICA 0 DE 
LOCALIZA 0 E 0ISPCNIBIL IDADE, INSUMCS E REDUTORES,
M O-DE-OBRA EM RELA 0 A PRODU 0 TOTAL E FATURAMENTO 
GLOBAL. INCLUI METODOLOGIA PARA CALCULO DA CAPACIDADE 
FÍSICA DE PRODU 0 E DA DEMANDA PROJETADA.
( 1979 _ 1982)
**** MG-BDMG: 669.15.198Í815.1)/3AN/PER/1933 ****
NISIS: 000781
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. INFRA-ESTRUTURA
FERROVIÁRIA DE APOIO AO CARVOEJAMENTO NAS REGI ES DO 
JEQUITINHONHA E NOROESTE. BELO HORIZONTE, 1930. 16P. 
DESCRITOR: <CARV50 V EGET AL> <TRANSPCRTE FERRCVI + /ARI0>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: RESSALTA A IMPORTÂNCIA CO REFLORESTAMENTO PARA MINAS 
GERAIS E 00 APOIO AS ATIVIDADES LIGACAS A EXPLORA 0 
FLORESTAL. CONSIDERA AS ATIVIDADES OE CARVOEJAMENTO 
NAS REGI ES CO JFQUITINHONHA E NOROESTE E A
-  15 -
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POSSIBILIDADE OE MELHOR ESCOAMENTO OA PRODU O DE 
MADEIRA OU CARV O DAS ZONAS DE PRODU C PARA AS OE 
CONSUMC. ESTIMA A DEMANDA DE CARV O NA SIDERURGIA E 
NA INDUSTRIA DE CIMENTO. SUGERE AO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES UMA PROGRAMA O DE ATIVIDADES VOLTADAS 
PARA A ECONOMIA DE CARV O VEGETAL. APONTA OS 
BENEFÍCIOS DE UMA PRESEN A MAIS SIGNIFICATIVA DO 
SISTEMA FERROVIÁRIO NO TRANSPORTE DE CARV O VEGETAL.
**** MG-BDMG: 662.71(815.1J/BAN/INF/1980 ****
NISIS: 000782
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE INOVA ES 
TECNOLCGICAS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROTEC, 
ZONA DA MATA: SÍNTESE. BELO HORIZONTE, 1982. 12P.
DESCRITOR: CINOVACOES AGR+/ ICOL AS> ’<TECNOLOG IA AGR*/ICOLA>j 
<DESENVOLVI MENTO AGROPECU+/ARIO>
COR. GEO.(PAIS): BR.
C08. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: SINTETIZA 0 PROGRAMA QUE.TEM 0 OBJETIVO DE
PROPORCIONAR A ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS AS 3ASES 
NECESSÁRIAS A UTILIZA 0 DE MODERNA TECNOLOGIA 
AGRÍCOLA, DE MODO A INCREMENTAR A OFERTA REGIONAL DE 
ALIMENTOS BÁSICOS ATRAVÉS DE PROJETOS CE SANEAMENTO 
AGRÍCOLA OU MACRO-DRENAGEM, DRENAGEM, IRRIGA 0 E 
ORENAGEM.- DELIMITA A REGI 0 00 PROGRAMA COMPREENDIDA 
POR 127 MUNICÍPIOS. DETERMINA AS METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS PARA INCCRPORAR 18.500 HA EM 5 ANOS. 
INDICA OS ITENS FINANCIÁVEIS PELO PROGRAMA, USOS E 
FONTES DE RECURSOS. ESTIMA A PRODU 0 E RECEITA POR 
ANO DE IMPLANTA 0.
**** mG-BOmG: 631 .611815.1)/9AN/PR0/1982 ****
NISIS: 000783
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PERSPECTIVAS PARA A 
A 0 dg 8MDG NO PERÍODO 1933-85. BELO HCRIZGNTE,
1983. 67P.
DESCRITOR: <BANCOS DE DESENVOLVIMENTC>
C08. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA AS PERSPECTIVAS PARA A A 0 CO BANCO DE
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS NO PERÍODO OE 1983- 
35. PROP E A ATUA 0 CONSIDERANDO AS ECONOMIAS 
NACIOAL E MINEIRA E OS OBJETIVOS DO BANCO. AVALIA 
PR08LEMAS COMO CRISE CAMRIAL, CHOQUES NO PETROLEO, 
DIVIDA EXTERNA, ALTAS TAXAS OE JUROS E PECESS 0. 
APONTA PRIORIDADES PARA AJUSTE A NIVEL NACIONAL. 
QUALIFICA A FCONCMIA MINEIRA COM PERSPECTIVAS POUCO 
OTIMISTAS. ANALISA REGI ES 00 ESTADO, SEUS PRODUTOS, 
POTENCIAIS E PRINCIPAIS ATIVIDADES. RECCMENDA 
SOLU ES OENTRO DO QUADRO NACIONAL. APRESENTA 0 3DMG 
COMO INSTRUMENTO CAPAZ OE TRANSFORMAR C PROCESSO DA 
ECONOMIA MINEIRA. AVALIA SUA POLÍTICA CE ATUA 0, 
SINTETIZA AS METAS GLOBAIS. ESQUEMATIZA OS PARÂMETROS 
E ALTERNATIVAS PARA A A 0, BEM COMO AS METAS GLOBAIS 
E ÜBJETIVCS NO PERIODn CONSIDERADO. INCLUI, PARA CADA 
OBJETIVO, LINHAS DE A 0, MEDIDAS E RECOMENDA ES.
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INDICA AS LINHAS DE A 0 SETORIAIS.
( 1933 _ 19851
**** MG-BDMG: 332.12/BAN/PER/1983 ****
NISIS: 000784
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PLANEJAMENTO
OPERACIONAL» 1982: VERS 0 PRELIMINAR. BELO HORIZONTE, 
1982. 50 P.
DESCRITnR: <BANCOS DE DESENVOLVIMENTO
C0n. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: DEFINE ORIENTA ES BASICAS, LINHAS DE A Q E METAS DE 
APLICA 0 PARA 1982, COM 0 PROPOSITO DE ESTA3ELECER 
UMA ESTRATÉGIA COMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS E 
PRIORIDADES DO GOVERNO, NO SENTIDO DO DESENVOLVIMENTO 
ESTADUAL. DETERMINA, PARTIR DA ANALISE DO 
COMPORTAMENTO DAS ECONOMIAS BRASILEIRA E MINEIRA, DE 
SUAS PERSPECTIVAS E DOS RE5ULTADGS ALCAN ADOS PELO 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, AS 
POSSÍVEIS MODIFICA ES EM RELA 0 AO ANC ANTERIOR, 
TENDO EM VISTA APRIMORAR A CAPACIDADE TÉCNICA E 
OPERATIVA DO BANCO. AVALIA 0 DESENVOLVIMENTO 00 BDMG 
EM 1981, QUANTO AOS RESULTADOS OPERAC I ONAIS, A 
MOBILIZA 0 DE RECURSOS, AO CUMPRIMENTC DAS LINHAS DE 
A 0, AO ATENDIMENTO AS PRIORIDADES NACIONAIS. 
ESTABELECE A ESTRATÉGIA DE A 0 PARA 1982. SINTETIZA 
A PROGRAMA 0 OR AMENTARIA.
{ 1982 _
**** MG-BDMG: 332.12/BAN/PLA/1982 * * * *
NISIS: 000785
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PESQUISA INDUSTRIAL EM 
CIDADES OE PCRTE MEDIO: MICRO, PEQUENAS E MEDIAS 
EMPRESAS. BELC HCRIZONTE, 1981. 16P.
DESCRITOR: <PEQUENAS EMPRESAS> <EMPRESAS DE M+/EDIO PORTE> 
<ESTRUTURA INDUSTRIAL> <CR+/EDITC INDUSTRIAL>
DADOS EST.: EMPRESAS DE MED IC PORTE PEQUENAS EMPRESAS.
COB. GEO.(PAIS): 8R.
CDB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A ESTRUTURA INDUSTRIAL PARA MICRO,
PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS EM 14 MUNICÍPIOS DE MINAS 
GERAIS INCLUÍDOS NC PROGRAMA ESTADUAL CE CENTROS 
INTERMEDIARICS. A PESQUISA TEM POR OBJETIVO ORIENTAR 
A ATUA 0 DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO CE MINAS GERAIS 
NA APLICA 0 DOS RECURSCS DO PROGRAMA CE CREDITO 
GLOBAL AS MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.
APRESENTA OS DADOS SEGUNDO AS CIDADES, GENEPO E PORTE 
DAS INDUSTRIAS, NUMERO DE ESTABELECIMENTOS, NUMERO OE 
EMPREGADOS E FATURAMENTO. INCLUI 0 CRITÉRIO DE 
CLASSIFICA 0 DE EMPRESAS SEGUNDO 0 PORTE.
**** MG-8DMG: 62/69(815.1)/3AN/PES/I981 ****
NISIS: 000786
RANCD DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS 
ABOROAGEM DO PRCRLEMA.
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GERAIS. MICRODÉSTILARIAS: U*A 
BELO HORIZONTE, 1984. 77P.
V »
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d e s c r i t o r: <de sti la ria s>
COR. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ESTABELECE NORMAS E DIRETRIZES QUE DISCIPLINAM O 
REGISTRO DAS MICRODESTILARIAS CONSIDERACAS COMO 
SOLU O PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS 
REGI ES DISTANTES, COOPERATIVAS E ASSOCIA ES DE 
PRODUTORES RURAIS, OU CONSUMO DE PROPRIEDADES RURAIS 
POSSUI OCRAS DE FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS QUE 
JUSTIFIQUEM SUA INSTALA 0. DEFINE E CARACTERIZA A 
MICRO-DESTILARIA. COMENTA OS ASPECTOS LEGAIS E 
TÉCNICOS DA INSTALA 0, FUNCIONAMENTO E 
COMERCIALIZA 0 DA PROOU 0 EXCEDENTE. INDICA OS 
BENEFICIÁRIOS DA LINHA DE CREDITO, EFEITOS, 
BENEFICICS E REPERCUSS ES QUE PROPORCIONARA. DEFINE 
CRITÉRIOS PARA G F INANC.I AMENTO. INCLUI A LEGISLA 0 
PERTINENTE E MEMÓRIA OE CALCULO.
**** MG-BDMG: 661.72(8L)/BAN/MIC/198* ****
NISIS: 000788
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA ANUAL DE
SUINOCULTURA, 1981/82: SÍNTESE. BELO HCRIZGNTE» 1981. 
33P.
DESCRITOR: <SUINOCULTURA>
DADOS EST.: SUÍNOS ABATE CARNE OE SUÍNOS INVESTIMENTOS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GFO.IEST.): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICA A VIABILIDADE E CONVENIÊNCIA DE SE APOIAR 
UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO OA SUINCCULTURA EM 
MINAS GERAIS QUE PRGP E DAR ESTIMULO E APOIO TÉCNICO 
E FINANCEIRO A SUINOCULTURA DE GRANJA MEDIANTE A 
IMPLANTA 0 DE NOVCS PROJETOS E A EXPANS 0 DE 
CR I ATO RI CS EXISTENTES. DEMONSTRA A OPORTUNIDADE DE 
TAL MEDIDA. INOICA OS OBJETIVOS DO PROGRAMA. 
CARACTERIZA A SUINOCULTURA BRASILEIRA PCR REGI ES E 
PROJETA 0 REBANHO PARA 0 PERÍODO DE 1980-85. DESCREVE 
A SITUA 0 CA INDUSTRIA 00 ABATE DE SUÍNOS FM MINAS 
GERAIS. ANALISA A OFERTA DE CARNE SUINA E 
PERSPECTIVAS DO MERCADO NA REGI 0 SUDESTE. DETERMINA 
AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS. ESTIMA OS 
INVESTIMENTOS °CR MODULO. INDICA OS ITENS DE 
OPERACIONAL IZA 0 DO PROGRAMA.
( 1981 _ 1982)
**** MG-BDMG: 636.4í815.1)/BAN/PRO/1981 ****
NISIS: 000789 
BANCO DE DESENVOLVI 
DESENVCL 
SÍNTESE.
DESCRITOR: <SUINOCUL 
DADOS EST.: SUÍNOS A 
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RFSUMO: JUSTIFIC 
IJM PROGR 
MINAS GE
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MENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE APOIO AO 
VIMENTO DA SUINOCULTURA DE MINAS GERAIS: 
BELC HORIZONTE, 1983. 38P.
TUR A>
BATE CARNE OE SUÍNOS INVESTIMENTOS.
A A VIABILIDADE E CONVENIÊNCIA CE SE APOIAR 
AMA DE DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA EM 
RA IS E PROP E DAR ESTIMULO E APOIO FINANCEIRO
IBGE / Dl /  DERIN
A SUINOCULTURA CE GRANJA MEDIANTE A IMPLANTA O DE 
NOVOS PROJETOS E A EXPANS O DE CRIATORICS EXISTENTES. 
DEMONSTRA A OPORTUNIDADE DE TAL MEDIDA. INDICA OS 
OBJETIVOS DO PROGRAMA. CARACTERIZA A SUINOCULTURA 
BRASILEIRA POR REGI ES E PROJETA O REBANHO PARA O 
PERÍODO DE 1990-85. DESCREVE A SITUA 0 DA INDUSTRIA 
DO ABATE EM MINAS GERAIS. ANALISA A OFERTA DE CARNE 
SUINA E PERSPECTIVAS DO MERCADO NA REGI 0 SUDESTE. 
DETERMINA AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS. ESTIMA OS 
INVESTIMENTOS POR MODULO. INDICA OS ITENS DA 
OPERACICNALIZA 0 DO PROGRAMA.
{ 1980 _ 1985)
**** MG-8DMG: 636.4(815.1)/BAN/PRO/1983 * * * *
NISIS: 000795
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA Dt
MODERNIZA 0 DE INDUSTRIAS tATICINISTAS DE MINAS 
GERAIS. BELO HORIZONTE, 1985. 80P.
DESCRITOR: <LATIC + /INIOS> <IND+/USTRIA DE LATIC + /1NIOS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
C08. GFO.IEST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 PROGRAMA DE MODERNIZA 0 DE INDUSTRIAS 
LATICINISTAS DE MINAS GERAIS, QUE TEM C OBJETIVO DE 
MODERNIZAR E RACIONALIZAR A PRODU 0 DE LATICÍNIOS 
ATRAVÉS DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AS EMPRESAS DE 
PEQUENO E MEDIO PORTES. PROP E: MELHORIA DO PROCESSO 
TECNOLCGICO DE FABRICA 0 DE QUEIJOS EM LINHAS DE 
PRODU 0 EXISTENTES, INCLUINDO MCDERNIZA 0 DE 
EQUIPAMENTOS? AMPLIA 0 DA LINHA DE PRCCU 0 DE 
QUEIJOS? APRGVEITAMENTQ-flff SORO PARA CCNSUMO HUMANO; 
INCENTIVO DO USC DE METQGSS DE CONTROLE DE QUALIDADE 
DE M4TERIA-PPIMA; RACIONALIZA 0, PELOS LATICÍNIOS,
DC USO DE ENERGIA. DETERMINA AS METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS. DISCRIMINA USOS E FCNTES DE RECURSOS. 
PRO° E A POLÍTICA DE A 0 E MECANICA OPERACIONAL. 
INOICA 0 BANCO OE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 
COMO AGENTE FINANCEIRO GESTOR DO PROGRAMA E A EPAMIG 
EMPRESA CE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS,
CEPE - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA, ILCT - INSTITUTO 
DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES COMO AGENTES TÉCNICOS. 
INDICA ITENS FINANCIÁVEIS E BENEFICIÁRIOS. PREVE 
SISTEMA OE DIVULGA C PARA ORIENTAR 0 MERCADO 
POTENCIAL. DESCREVE 0 PROCESSO DE PRCDU 0 DOS 
DIVERSCS TIPOS DE QUEIJOS.
( 1985 _ 1986)
**** MG-BDMG: 637.1(815.1)/BAN/PR0/I985 ****
NISIS: 000796
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROPOSTA PARA
CONTINUIDADE E EXPANS 0 DOS FINANCIAMENTOS DESTINADA 
A SUBSTITUI 0 CE FONTES ENERGETICAS. BELO HORIZONTE, 
1980. 100P.
DESCRITOR-: <FONT ES DE EMERGIA RENOV + /AVEI S> <SUBST ITUIC30 DE 
ENERGIA> <FINANCIAMENTO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
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==> RFSUMO: APRESENTA PROPOSI O 00 BANCO OE DESENVOLVIMENTO DE 
MINAS GERAIS AO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 
RELATIVA A SISTEMÁTICA OPERACIONAL E CONVÊNIO A SER 
CELEBRADO, CREDENCIANDO-O COMO REPASSACOR DE RECURSOS 
00 PROGRAMA CE MOBILIZA 0 ENERGETICA, DESTINADOS AO 
FINANCIAMENTO A EMPRESAS PRIVADAS NACIONAIS 
LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA 0 USO DE 
FONTES ALTERNATIVAS NACIONAIS DE ENERGIA EM 
SUBSTITUI C AOS DERIVADCS OE PETROLEO. INCLUI MODELO 
DO CONVÊNIO, CARTA-CONSULTA, ROTEIRO PARA SOLICITA 0 
DE FINANCIAMENTO, ROTEIRO PARA ANALISE DE PROJETOS, 
MODELO DG TERMO DE DELIBERA 0, MANUAL DE INSTRU ES 
PARA ANALISE DE PROJETOS, MODELO DE RELATORIO DE 
ANALISE.
**** MG-BDMG: 620 . 9 { 815. 1) /BAN/PRO/1980 ****
NISIS: 000797
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA NACIONAL DE 
REFLORESTAMENTO; PROJETO EM MINAS GERAIS. BELO 
HORIZONTE, 1981. 266P.
DESCRITOR: <REFLOR ES TAMENTO
C08• GEO.(PAIS): BR.
CCB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ALINHA AS PREMISSAS DO PROGRAMA DE R EFLCRESTAMENTO 
PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA QUANTIFICADA. SELECIONA 
OS MODULOS DE OPERA 0 INTEGRADA DA ATIVIDADE DE 
REFLORESTAMENTO. PROJETA A DEMANDA DE CARV 0 VEGETAL 
PARA A SIDERURGIA, INDUSTRIA DE CIMENTC, CAL E 
CERAMICA. DESCREVE E RESUME 0 PROGRAMA CUE TEM OS 
OBJETIVOS DE POSSIBILITAR A AUTO-SUFICIENCIA DE 
CARV 0 VEGETAL SEM EXAUST 0 DAS MATAS NATIVAS; 
SUBSTITUIR GRADATIVAMENTE OS RECURSOS CUE TEM ORIGEM 
EM INCENTIVOS FISCAIS PCR FONTES DE FINANCIAMENTO; 
AUMENTC DA OFERTA DE CARV 0 VEGETAL COMO SUBSTITUTIVO 
CO OLEO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA INDUSTRIA. SELECIONA 
E CARACTERIZA AS REGI ES PRIORITÁRIAS DO PROJETO. 
DESCREVE AS ETAPAS DA ATIVIDADE CESDF SELE 0 DA 
ESPECIE A SER PLANTADA ATE A PRODU 0 CE CARV 0. 
CALCULA OS CUSTOS FINANCEIROS E DESCREVE 0 PLANO DE 
FINANCIAMENTO. INCLUI LEGISLA 0 E ESTRUTURA BASICA 
DG INSTITUTO ESTAOUAL DE FLORESTAS, LEGISLA 0 OE 
CRIA G DE PARQUES E RESERVAS FLORESTAIS, ESTIMATIVA 
DA ECONOMIA DE DIVISAS COM A SUBSTITUI 0 DO OLEO 
COMBUSTÍVEL POR CARV 0 VEGETAL, DESCRI 0 DA AGENCIA 
EXECUTIVA DE PARTICIPA 0 - BOMG, FUNDCS OPERADOS 
PELO BDMG, OCCUMENTQS LEGAIS REQUERIDOS PARA 
IMPLEMENTA 0 00 PROJETO
( 1982 _ 2000)
**** MG-BDMG: 634.0.91(815 . I)/BAN/PRO/19 81 ****
NISIS: 000798
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE CARV 0
VEGETAL PARA A SIOERURGIA. BELO HORIZONTE, 1980. I2P. 
DESCRITOR: CCARV30 VEGETAL> <IND+/USTRIA SIDER+/URGICA> 
<REFLORESTAMENTC>
COB. GEO.(PAIS): BR.
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COB. GEO. (EST.): MG.
==> RESUMO: ALINHA AS BASES DO PROGRAMA DE CARV O VEGETAL PARA A 
SIDERURGIA QUE TEM O OBJETIVO DE IMPLANTAR 2521 HA DE 
EUCALIPTO, ATE 1990, PARA TORNAR 0 SETOR AUTO- 
SUFICIENTE EM CARV D. CONSIDERA GS CUSTCS DE 
IMPLANTA 0, MANUTEN 0, EXPLORA 0 FLORESTAL E 
PRODU 0 DE CARV 0. ESTIMA OS RECURSOS FINANCEIROS 
NECESSÁRIOS. PROP E AS SEGUINTES ALTERA ES NA 
ATIVIDADE DE REFLORESTAMENTO PARA ADEQUA-LA A 
ECONOMIA DE MERCADO: MANUTEN 0 DOS INCENTIVOS 
FISCAIS; APOIO A CRIA 0 DE LINHA DE CREDITO;
ANTECIPA 0 DE AUTO-SUFI Cl EMC IA COM ACELERA 0 DE 
PLANTIO; ALTERA 0 DE PARÂMETROS DO IBCF. INCLUI 
TABELA DE CUSTOS, PROJE 0 DE INVESTIMENTOS, DEMANDA 
DE CARV 0 VEGETAL NA SIDERURGIA, FONTES DE RECURSOS 
DE INVESTIMENTOS.
í 1980 _ 1990)
**** MG-8DMG: 662.71(815.1)/8AN/PR0/1980 ****
NISIS: 000799
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE CARV 0 
VEGETAL PARA A SIDERURGIA, CIMENTO, CAL E CERAMICA 
VERMELHA. BELO HCRIZGNTE, 1980. 30P.
DESCRITOR: CCARVAO VEGETAL> <CIMENTO> <CAL> CIND+/USTRIA 
CER+_AMICA> <REFLORESTAMENTO> <IND+/USTRIA 
SIDER+/URGICA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
C03• GEO.(FST.): MG.
==> RESUMO: ALINHA AS BASES 00 PROGRAMA DE CARV 0 VEGETAL PARA A 
SIDERURGIA, CIMENTO, CAL E CERAMICA, CCNSIDERANOO 0 
OBJETIVO DE SUBSTITUIR 0 OLEO COMBUSTÍVEL UTILIZADO 
NESTES SEGMENTOS. CALCULA 0 MONTANTE DE RECURSOS 
NECESSÁRIOS E INDICA AS FONTES DE INVESTIMENTOS.
PROP E ALGUMAS ALTERA ES NA ATIVIDACE CE 
REFLORESTAMENTO PARA ADEQUA-LA A ECONOMIA DE MERCADO: 
MANUTEN 0 DOS INCENTIVOS FISCAIS; APOIO A CRIA 0 DE 
LINHA DE CREOITO; ANTECIPA 0 DE AUTO-SUFICIENCIA COM 
• ACELERA 0 DO PLANTIO; ALTERA 0 DE PARÂMETROS DO 
IBDF. INCLUI PROJE 0 DA DEMANDA DE CARV 0 VEGETAL 
POR SEGMENTO INOUSTRIAL, PLANO DE CORTE POR 
REFLORESTAMENTOS DISPONÍVEIS, NECESSIDADE DE 
REFLORESTAMENTOS, INVESTIMENTOS NECFSSARIOS, FONTES 
DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS.
{ 1980 _ 1995)
**** MG-fiDMG: 662.71(815.1)/8AN/PR0/1980 ****
NISIS: 000800
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA OE APOIO AO 
REFLORESTAMENTO, PROPOSTA DE CONJUGA C DE FONTES 
INTERNAS E EXTERNAS PARA FINANCIAMENTO A ATIVIDADE. 
BELO HCRIZONTE, 1980. 38P.
DESCRITOR: <REFLORESTAMENTO> CCARVSO VEGETAL> <F INANCIAMENTO> 
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
= => RESUMO: PROPOSTA CE CONJUGA 0 OE FONTES INTERNAS E EXTERNAS 
DG FINANCIAMENTO A ATIVIDADE DE REFLORESTAMENTO EM
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MINAS GERAIS CCM 0 OBJETIVO DE AUMENTAR A OFERTA DE 
MADEIRA PARA PRGDU O DE CARV O VEGETAL COM FINS 
ENERGETICOS• CARACTERIZA A ATIVIDADE DE 
REFLORESTAMENTO EM MINAS GERAIS, A DEMANDA E OFERTA 
NO MERCADO DE CARV O VEGETAL. ESTIMA O MONTANTE DOS 
INVESTIMENTOS NA I«PLANTA O E MANUTEN O DE 
FLORESTAS. DISCRIMINA AS FONTES FINANCIADORAS DE 
RECURSOS. DESCREVE O FSQUEMA OPERACIONAL DC PROGRAMA.
**** MG-BDMG: 634.091(315.1)/8AN/PR0/1980 ****
NISIS: 000929
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA OE
DESENVOLVIMENTO CA AVICULTURA DE CORTE, MINAS GERAIS. 
BELO HCRIZONTE, 1980. 213P.
DESCRITOR: <AVICULTURA>
CCB. GEO.(PAIS): BR.
COR. GEO. (EST.): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A AVICULTURA BRASILEIRA E MINEIRA E
JUSTIFICA A IMPLANTA 0 DC PROGRAMA ÇUE PROP E DAR 
ESTIMULO E APOIO FINANCEIRO A AVICULTURA DE CORTE 
DESDE A IMPLANTA 0 E EXPANS 0 DE GRANJAS MATRIZES 
ATE AS ATIVIDADES LIGADAS AO ABATE, FRIGORIFICA 0 E 
COMERCIALIZA 0. ANALISA OS INDICADORES REFERENTES A 
ATIVIDADE A NIVEL DE BRASIL E ESTADOS PRODUTORES. 
AVALIA A.ESTRUTURA REGIONAL DA PRODU C AVÍCOLA DE 
GRANJA EM MINAS GERAIS, LEVANDO EM CONTA 0 TAMANHO 
MEDIO, TIPOS DE INSTALA ES E GRAU DE ESPECIALIZA 0. 
AVALIA A OFERTA E DEMANDA NO MERCADO INTERNACIONAL, 
NACIONAL E REGICNAL. CARACTERIZA A ESTRUTURA DA. 
INDUSTRIA DE ABATE DE AVES EM MINAS GERAIS E 
RECOMENDA UM PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE. DETERMINA 
AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS. INDICA CS ITENS 
OPERACIONAIS DO PROGRAMA. INCLUI METCDCLOGIA DO 
ESTUDO DE MERCADO E MEMÓRIAS DE CALCULC OOS 
INVESTIMENTOS, CUSTOS OPERACIONAIS E CAPACIDADE DE 
PAGAMENTO
**** MG-BDMG: 636.5.C88.3I815.1)/BAN/PRO/1980 * * * *
NISIS: 000930
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA DE CORTE, MINAS GERAIS: 
SÍNTESE? CIRCULA 0 EXTERNA. 8EL0 HCRIZCNTE, 1980. 
I3P.
DESCRITOR: <AVICULTURA>
COB. GEQ.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICA A IMPLANTA 0 00 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA DE CORTE QUE TEM OS 
OBJETIVOS DE AMPLIAR A OFERTA DE CARNE DE AVES; 
INTEGRAR A ATIVIDADE AVÍCOLA; CRIAR CONDI ES PARA 
IMPLANTA 0 DE INSPE 0 SANITARIA FEDERAL NOS 
ABATEDCUROS INDUSTRIAIS; CRIAR CONDI ES DE MAIOR 
PARTICIPA 0 DE MINAS GERAIS NAS EXPCRTA ES DE CARNE 
DE AVES. DESTACA A IMPORTÂNCIA DC PROGRAMA PARA A 
GFRA 0 OE EMPREGOS, ARRECADA 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS 
E ESTADUAIS, AQUISI 0 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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NACIONAIS. DETERMINA AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS. 
INDICA OS USOS E FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 
INDICA AS TAREFAS ESPECIFICAS DO INDI - INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS NA 
IMPLANTA O DO PROGRAMA.
**** MG-BOM.GS 636.5.088.31 815. I)/8AN/PR0/1980 ****
NI SIS: 000931
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA DE CORTE, MINAS GERAIS: 
SÍNTESE, CIRCULA 0 INTERNA. 3ELC HORIZCNTE, 1980. 
I7P.
DESCRITOR: <AVICULTURA>
DADOS EST.: ABATE AVES CARNE.
CQ3. GEO.(PAIS): BR,
C09. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICT A IMPLANTA 0 DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA DE CORTE 3UE TEM OS 
08JETIV0S DE AMPLIAR A OFERTA DE CARNE DE AVES; 
INTEGRAR A ATIVIDADE AVÍCOLA, CRIAR CONCI ES PARA 
IMPLANTA 0 CE INSPE 0 SANITARIA FEDERAL NOS 
A8ATED0UR0S INDUSTRIAIS; CRIAR CONDI ES DE MAIOR 
PARTICIPA 0 DE MINAS GERAIS NAS EXPORTA ES DE CARNE 
OE AVES. DESTACA A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA PARA A 
GERA G DE EMPREGOS, ARRECADA 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS 
E ESTADUAIS, AQUISI 0 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
NACIONAIS. DETERMINA AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS. 
INDICA OS USOS E FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS.
LISTA GS PROJETOS EM CARTEIRA COM VALOR TOTAL DO 
INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO PLEITEADO. INDICA AS 
TAREFAS DA DIRETORIA, DA AREA OPERACIONAL E DO INDI - 
INSTITUTO OE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS 
GERAIS NA CONOU 0 DO PROGRAMA.
**** MG-BDMG: 636.5.088.31815.1>/BAN/PRO/1930 * * * *
NISIS: 000932
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA CITRI CULTURA: SÍNTESE. 3EL0 
HORIZONTE, 1980. 38P.
DESCRITOR: <CITRICULTURA>
C03. GEO.(PAIS): 8R.
CQB. GEO.(REG.): 3R: TRIÂNGULO MINEIRO.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: SINTETIZA 0 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA
CITRICULTURA QUE TEM 0 OBJETIVO DE VIABILIZAR UM 
PROJETC INDUSTRIAL DESTINADO A PRODU 0 DE SUCOS 
CÍTRICOS NA REGI 0 DO TRIÂNGULO MINEIRO. DETERMINA AS 
METAS PARA 0 ESTABELECIMENTO DE UM POLO CITPICOLA 
PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA INDUSTRIA EQUIPADA COM 
36 EXTRATORES DE SUCO PARA TRANSFORMA C DE 20 
MILH ES DE CAIXAS CE LAR ANJAS/ANO. SUGERE 0 PLANTIO 
DE CULTURAS ANUAIS ISOLADAS OU CGNSORCIADAS DURANTE 0 
PERÍODO DE MATURA 0 DA CULTURA CITPICA. DETALHA 0 
ESQUEMA DE LIBERA 0 DE RECURSOS, COM BASE NAS METAS 
FINANCEIRAS. DISCRIMINA 8ENEFICI AR I OS E ITENS 
FINANCIÁVEIS. INDICA USOS E FONTES DE RECURSOS
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FINANCEIROS DE ACORDO COM A LINHA DE CREDITO ADOTADA. 
INCLUI DELIMITA O DA AREA DO PROGRAMA; NECESSIDADE 
DE RECURSOS PARA FINANCIAMENTO DE CITROS? NECESSIDADE 
OE FINANCIAMENTC PARA CULTURA ANUAL: SOJA; FLUXOS DE 
CAIXA.
( 1930 _ 1988)
**** MG-BOMG: 634.3(815.I)/BAN/PRO/1980 ****
NISIS: 000933
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA CITRI CULTURA: SÍNTESE. BELO 
HORIZONTE, 1981. 23P.
DESCRITOR: <CITRICULTURA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: TRIÂNGULO MINEIRO.
COB. GEO•(EST.): MG.
==> RESUMO: SINTETIZA 0 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA
CITRICULTURA QUE TEM 0 OBJETIVO DE VIABILIZAR UM 
PROJETC INDUSTRIAL DESTINADO A PRODU C DE SUCOS 
CÍTRICOS NA REGI 0 00 TRIÂNGULO MINEIRO. DETERMINA AS 
METAS PARA 0 ESTABELECIMENTO DE UM POLO CITRICOLA 
PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA INDUSTRIA EQUIPADA COM 
36 EXTRATORES DE SUCO PARA TRANSFORMA 0 DE 20 
MILH ES DE CAIXAS DE LARANJAS/ANO. SUGERE 0 PLANTIO 
DF CULTURAS ANUAIS ISOLADAS OU CONSORCIADAS DURANTE 0 
PERÍODO OE MATURA 0 DA CULTURA CÍTRICA. DETALHA 0 
ESQUEMA CE LIBERA 0 DE RECURSOS COM BASE NAS METAS 
FINANCEIRAS. DISCRIMINA ITENS FINANCIÁVEIS E 
BENEFICIÁRIOS. INDICA OS USOS E FONTES CE RECURSOS 
FINANCEIROS. INCLUI NECESSIDADE DE RECURSOS 
FINANCEIROS: OR AMENTO GLOBAL; METAS FINANCEIRAS: 
NECESSIDADE DE RECURSOS PARA FINANCIAMENTO; USOS E 
FONTES - GLOBAL.
( 1981 _ 1989)
**** MG-9DMG: 634.31815.1)/BAN/PRO/1981 ****
NISIS: 000934
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE EXPLORA 0 
FLORESTAL E CARVOEJAMENTO. BELO HORIZONTE, 1980. 29^.
DESCRITOR: <REFLORESTAMENTO <CARV50 VEGETAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
C09. GEO . ( FST. ): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICA A CRIA 0 DE UMA LINHA DE CREDITO DESTINADA 
A IMPLANTA 0 DE UM PROGRAMA DE EXPLORA 0 FLORESTAL 
E CARVCEJAMENTO QUE VISE: AUMENTAR A OFERTA DE CARV 0 
ORIGINÁRIO DE REFLCRESTAMENTO PARA A SIDERURGIA; 
PROPICIAR RECURSOS PARA EXPLORA 0 E PRODU 0 DE 
CARV 0 ACS DETENTORES DE REFLORESTAMENTCS; ATENDER 
OUTROS SEGMENTOS DETENTORES DE REFLQRESTAMENTOS QUE 
ESTEJAM REALIZANDO A CONVERS 0 ENERGET ICA DE OLEO 
CCMRUSTIVEL PARA CARV 0 CU LENHA. PROJETA A DEMANDA 
DE CARV C PARA A SIDERURGIA, INDUSTRIA DE CIMENTO,
CAL E CERAMICA VERMELHA. ESTIMA A OFERTA. CALCULA 0 
POTENCIAL DE CARV C PROVENIENTE DE REFLCRESTAMENTOS 
DE EUCALIPTO IMPLANTADOS ATE 1979. DETERMINA AS *ETAS 
FÍSICAS E FINANCEIRAS. CCMPARA CARACTERÍSTICAS DOS
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FORNOS DE CARBONIZA 0. INDICA USOS E FCNTES DE 
RECURSOS. DETALHA ITENS OPERACIONAIS DC PROGRAMA. 
PREVE REPERCUSS ES 00 PROGRAMA EM GERA 0 DE EMPREGOS 
E TRIBUTOS.
**** MG-BDMG: 662.711815.1)/8AN/PR0/1930 ****
NISIS: 000935
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE INOVA ES 
TECNOLCGICAS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO: AREA DE 
INFLUENCIA CA REGI 0 METROPOLITANA DE 8EL0 HORIZONTE: 
SÍNTESE. BELC HORIZONTE, 1981. 20P.
DESCRITOR: <INOVACOES AGR+/ICOLAS> <TECNOLOGIA AGR+/ICOLA>
<DESENVOLVI MENTO AGROPECU+/ARIO>
COB. GEO.IPAIS): BR.
CG3. GEO.(R6G.): 3R: RM DE BELO HORIZONTE.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
= = > RESUMO: SINTETIZA 0 PROGRAMA QUE TEM COMO OBJETIVO DOTAR A
REGI 0 METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E SUA AREA DE 
INFLUENCIA, DE CONDI ES FAVORÁVEIS AO USO DE MODERNA 
TECNOLOGIA AGRÍCOLA VISANDO 0 INCREMENTO DA OFERTA 
REGIONAL, DE ALIMENTOS BÁSICOS. INCLUI JUSTIFICATIVA, 
DELIMITA 0 DA AREA 00 PROGRAMA, METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS COM CPCNOGRAMA DE INCORPORA 0 DE AREAS 
DE VARZEAS E EXTRA-VARZEAS; ITENS FINANCIÁVEIS, USOS 
E FONTES CE RECURSOS FINANCEIROS.
I 1981 _ 1986)
**** MG-BDMG: 631.61(815.1J/BAN/PRO/1981 * * * *
NISIS: 000936
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GiRftiS. PROGRAMA DE INOVA ES 
TECNOLCGICAS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO, AREA DF 
INFLUENCIA CA REGI 0 METROPOLITANA OE BELO HORIZONTE: 
SÍNTESE. BELO HORIZONTE, 1930. 32P.
DESCRITOR: CINOVACCES AGR+/ICQLAS> <TECNOLOGIA AGR+/ICOLA> 
<QESENVCLVIMENTG AGROPECU+/ARIO>
COB. GFC.(PAIS): BR.
COB. GFP.ÍREG.): BR: RM DE BELC HORIZONTE.
COB. GEO . (FST. ): MG.
==> RESUMO: SINTETIZA PROGRAMA QUE TEM COMO OBJETIVC DOTAR A
REGI 0 METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E SUA ARFA DE 
INFLUENCIA DE CCNDI ES FAVORÁVEIS AG USO DE MODERNA 
TECNOLOGIA AGRÍCOLA, VISANDO 0 INCREMENTO DA OFERTA 
REGIONAL DE ALIMENTOS BÁSICOS. CARACTERIZA E DELIMITA 
A REGI 0 DO PROGRAMA. DETERMINA AS METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS, ITENS FINANCIÁVEIS, CONDI ES DE 
FINANCIAMENTO E BENEFICIÁRIOS. APRESENTA FLUXOGRAMA 
DO ESQUEMA INSTITUCIONAL PROPOSTO PARA A IMPLANTA 0 
DE INFRA-ESTRUTURA BASICA. DESCREVE A SISTEMÁTICA 
OPERACIONAL DO PROGRAMA. DISCRIMINA USOS E FONTES DE 
RECURSCS FINANCEIROS.
( 1981 _ 1986)
**** MG-BDMG: 631.61(815.D/BAN/PR0/1980 * * * *
NISIS: 000937
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE INOVA ES
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TECNOLOGICAS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROTEC, 
AREA DE INFLUENCIA DA REGI 0 METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE. BELO HORIZONTE, 1981. 87P.
DESCRITOR: <INOVACOES AGR+/ICOLAS> <TECNOLOGIA AGR+/ICOLA>
<DESENVOLVI MENTO AGROPECU+/ARIO>
C09• GEO.{PAIS): BR.
COB. GEO.IREG.}: BR: RM DE BELO HORIZONTE.
C03. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA O PROGRAMA DE INOVA ES TECNOLÓGICAS OE 
APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROTEC, QUE TEM COMO 
OBJETIVO DOTAR A REGI O METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE E SUA AREA DE INFLUENCIA, DE CONDI ES 
FAVORÁVEIS AC USO DE MODERNA TECNOLOGIA AGRÍCOLA, 
VISANDC C INCREMENTO DA OFERTA REGIONAL DE ALIMENTOS 
BÁSICOS. CARACTERIZA A REGI O NOS SEUS ASPECTOS 
GEOPOLITICDS E FÍSICOS. DELIMITA A AREA DE ATUA O DO 
PROGRAMA. ESTABELECE AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS. 
INDICA ITENS FINANCIÁVEIS, CONDI ES DE FINANCIAMENTO 
E BENEFICIÁRIOS. APRESENTA FLUXOGRAMA DC ESQUEMA 
INSTITUCIONAL PROPOSTO PARA IMPLANTA C DE INFRA- 
ESTRUTURA BASICA. DISCRIMINA USOS F FONTES DE 
RECURSOS FINANCEIROS. ESTIMA A PRODU O E RECEITA POR 
ANO DE IMPLANTA O. PREVE REPERCUSS ES DO PROGRAMA 
QUANTO A POPULA O ATENDIDA, SEGUNDO O PRODUTO 
AGRÍCOLA.
( 1931 _ 1986)
**** MG-BDMG: 631.6U815. D/BAN/PR0/I981 * * * *
NISIS: 000938
iSANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE
TRITICULTURA E SOJA. BELO HORIZONTE, 1981. 23P.
DESCRITOR: <TPIGO> <SOJA>
DADOS EST.: PRODUTIVIDADE TRIGO SOJA PRODUÇÃO CONSUMO.
C09. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICA A IMPLEMENTA 0 DO PROGRAMA CE TRITICULTUPA 
E SOJA QUE OBJETIVA 0 INCREMENTO DA PRCOU 0 DE TRIGO 
EM MINAS GERAIS. PREVE 0 CULTIVO OE SOJA, VARIEDADE 
PRECOCE, E DE TRIGO, QUE POSSIBILITA A UTILIZA 0 DG 
SOLO EM DUAS ATIVIDADES DURANTE C ANO AGRÍCOLA, 
ABREVIANDO A MATURA 0 DCS PROGRAMAS, POSSIBILITANDO 
A EXPLCRA 0 PLENA DO SOLO, REDUZINDO A OCIOSIDADE DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. DELIMITA A REGI 0 DO 
PROGRAMA COMPREENDIDA PELO TRIÂNGULO MINEIRO, ALTO 
PARANAIBA E V 0 00 PARACATU. QUANTIFICA AS METAS 
FÍSICAS E FINANCEIRAS. INDICA OS ITENS FINANCIÁVEIS E 
BENEFICIÁRIOS. INCLUI PRODUTIVIDADE MEDIA DE TRIGO E 
SOJA; CONSUMO E PRODU 0 DE TRIGO NO BRASIL E MINAS 
GERAIS; INVESTIMENTOS FIXOS E SEMI-FIXCS PARA 
DESBRAVAMENTO E RECUPERA 0 DE SOLGS; CR AMENTO DE 
CUSTEIO OE SOJA E TRIGO PARA l HA.
**** MG-BDMG: 633 .II(815.1 )/BAN/PRO/1981 ****
NISIS: 000939
BANCO DE DESENVOLVIMENTO OE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE INOVA ES 
TECNOLCGICAS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROTEC:
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ZONA OA MATA. BELO HORIZONTE, 1982. I13P.
DESCRITOR: CINOVACOES AGR+/ ICOLAS> <TECNOLOGIA AGR+/ICOLA>
<DESENVOLVIMENTO AGROPECU+/ARIO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: O PROGRAMA DE INOVA ES TECNOLÓGICAS DE APOIO AO
SETOR AGROPECUÁRIO - ZONA DA MATA, TEM C OBJETIVO DE 
PROPORCIONAR A REGI O AS BASES NECESSÁRIAS A 
UTILIZA O DE MODERNA TECNOLOGIA AGRÍCOLA QUE VENHA 
CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DA OFERTA CE ALIMENTOS 
BÁSICOS. DEFINE AS METAS DE INCORPORA G DE UMA AREA 
GLOBAL DE VARZEAS IRRIGÁVEIS COM ATIVICADES DE INFRA- 
ESTRUTURA E PRODU O AGRÍCOLA. DEFINE AS METAS 
FINANCEIRAS SEGUNDO AS INICIATIVAS NECESSÁRIAS A 
EXECU O DE PROJETOS AGRÍCOLAS. INDICA CS ITENS 
FINANCIÁVEIS, CONDI ES DE FINANCIAMENTO E 
BENEFICIÁRIOS. APRESENTA A ESTRUTURA INSTITUCIONAL» 
PARA OPERACICNALIZA O DG PROGRAMA. DESCREVE A 
SISTEMÁTICA OPERACIONAL. INDICA OS USOS E FONTES DE 
RECURSOS FINANCEIROS. PREVE AS REPERCUSS ES DO 
PROGRAMA NO AUMENTO DE PROOU O E RECEITA, NA GERA O 
DE EMPREGOS E TRIBUTOS.
( I9B2 _ 1987)
**** MG-BDMG: 631.611815.D/BAN/PRO/1982 ****
NISIS: 000961
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA OE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA DE MINAS GERAIS. BELO 
HORIZONTE, 1980. 178P.
DESCRITOR: <SUINOCULTURA>
DADOS EST.: SUÍNOS CARNE DE SUÍNOS.
CnB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICA A CAPTA 0 OE RECURSOS FINANCEIROS PARA 
CRIA 0 OE LINHA DE CREDITO PARA IMPLANTA 0 E 
EXPANS 0 DE GRANJAS DE SUI MOS HTIPO CARNE1*• INDICA OS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA E JUSTIFICA SUA 
IMPLEMENTA 0. CARACTERIZA A SUINOCULTURA BRASILEIRA 
DESTACANDO SUA DISTRIBUI 0 GEOGRÁFICA, EVOLU 0 E 
PROJE 0 CO REBANHO. AVALIA 0 ARATE INSPECIONADO 
SEGUNDO AS REGI ES. CARACTERIZA A ATIVIDADE EM MINAS 
GERAIS, CNDE IOENTIFICA OS SISTEMAS DE CRIA 0 
LEVANDO EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS 00 REBANHO 
TCCNIFIÇADO, TIPOS DE INSTALA ES, PRINCIPAIS 
PRATICAS DE MANEJO, DESEMPENHO TÉCNICO DOS CRIATORIOS 
E COMERCIALIZA 0 DE SUÍNOS VIVOS. CONSIDERA A OFERTA 
DE INSUMCS E ANALISA OS PRE OS. AVALIA A INSPE 0 
SANITARIA NA INDUSTRIA DE ABATE DE SUÍNOS EM MINAS 
GERAIS. ANALISA AS PERSPECTIVAS DO MERCADO DE CARNE 
SUINA E BOVINA: OFERTA, DEMANDA, CCNSUMC E PRE OS. 
DESCREVE A METODOLOGIA PARA PROJE 0 DG CONSUMO DE 
CARNE SUINA E BGVINA. DETERMINA AS METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS DE IMPLANTA 0 E/ou EXPANS G DE GRANJAS 
DE SUÍNOS. ESPECIFICA OS USOS E FONTES CE RECURSOS 
FINANCEIROS. INDICA' OS ITENS DE OPERAC ICNALI ZA 0. 
ESTABELECE ESTRATÉGIA DE A 0 INTEGRAOA DOS ORG OS OE 
^SQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEFESA SANITARIA 
LIGADOS A SUINOCULTURA CGM OS PRODUTORES. INCLUI
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CUSTOS DE PRGDU O DE GRANJAS - PADR O CE 100 E 50 
MATRIZES E DEMCNSTRA 0 DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO 
**** MG-BDMG: 636.4(815.1)/BAN/PR0/1930 ****
NISIS: 000962
3ANC0 DE DESENVOLVIMENTG DE MINAS GERAIS. PRGGRANA DE APOIO AS 
MICROEMPRESAS: PESQUISA REALIZADA NO VALE DE 
JEQUITINHONHA; DADOS PRELIMINARES. BELO HORIZONTE, 
1980. 12 P.
DESCRITOR: <PEQUENAS EMPRESAS>
C03. GEO.(PAIS): BR.
C09. GEO.IEST.J: MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA COM 0
OBJETIVO DE ORIENTAR A EXECU 0 DO PROGRAMA DE APOIO 
AS MICROEMPRESAS DO VAIE DO JEQUITINHONHA E 
D-tMENSIONÀS 0 MONTANTE DE RECURSOS A SER APLICADO. 
AVALIA A NECESSIDADE DE FACULTAR AOS MICROS E 
PEQUENOS EMPRESÁRIOS 0 ACESSO A RECURSOS DE QUE 
NECESSITAM ATRAVÉS DA CRIA 0 DE LINHA ESPECIAL DE 
CREDITO E ASSISTÊNCIA DIRIGIDA, A CUSTOS E DRAZOS 
COMPATÍVEIS COM A SUA CAPACIDADE DE PAGAMENTO, COM 
EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO CE SUAS 
EMPRESAS. LISTA OS MUNICÍPIOS PESQUISADOS E 0 NUMERO 
DE EMPRESAS QUE RESPONDERAM OS QUESTIONÁRIOS. COMENTA 
0 RESULTADO E 0 MONTANTE DE FINANCIAMENTO PRETENDIOO. 
CONCLUI SER NECESSÁRIO ADOTAR ESTRATÉGIAS DIFERENTES 
DAS UTILIZADAS ATE AGORA PELA GERENCIA NO RESTO DO 
ESTADO. FORMULA AS PROPOSI ES PARA A ATUA 0 DENTRO 
DAS CASAJCTERISTICAS ESPECIFICAS DA REALIDADE REVELADA 
PELA PCSCUISA.
**** MG-BDMG: 338.9651815.1)/BAN/PRO/1980 ****
NISIS: 000963
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. RELATORIO DE ANALISE 
ECONOMICC-FINANCEIRA DA INDUSTRIA TÊXTIL OE MINAS 
GERAIS: SEGMENTO DE GRANDES E DE PEQUENAS E MEDIAS 
EMPRESAS. BELO HORIZONTE, 1983. 62P.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA T+_EXTIL> <AN+/ALISE FINANCEIRA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(PAIS): ZZ.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA A METODOLOGIA OE ANALISE FINANCEIRA PARA A 
INDUSTRIA TÊXTIL DE MINAS GERAIS. ANALISA OS 
PRINCIPAIS INDICADORES SETORIAIS PARA C PERÍODO OE 
1979-82, ONDE AVALIA 0 DESEMPENHO ECCNCMICO- 
FINANCEIRO SEGUNDO A AMOSTRA DAS EMPRESAS DE GRANDE, 
PEQUENO E MEDIO PORTES. RECOMENDA AJUDA FINANCEIRA 
PARA APOIAR A REESTRUTURA 0 OE CAPITAL, SANEAMENTO 
FINANCEIRO CU REESTRUTURA 0 DO SISTEMA OPFRAC TONAL, 
CONFORME 0 PISCO ECONOMICO-FINANCEIRO RELATIVO, 
REPRESENTADO NA ANALISE DE DESEMPENHO.
( 1979 _ 1982)
**** MG-BDMG: 677(815.D/BAN/REL/1983 ****
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NISIS: 000964
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PRIMEIRA PESQUISA 
BDMG/CLIENTES. BELO HORIZONTE, 1936. 69P.
DESCRITOR: <8ANC0S DE DESENVOLVIMENTO <RESULTADCS DE PESQUISA>
COR. GEO.ÍPAIS): BR.
COB. GEO.IEST.J: MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 RESULTADO DE PESQUISA QUE TEM 0 OBJETIVO 
DE VERIFICAR A SITUA 0 DAS PLACAS E ADESIVOS QUE, 
POR CONTRATO, AS EMPRESAS FINANCIADAS PELO BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO CE MINAS GERAIS DEVEM AFIXAR EM 
LOCAIS VISÍVEIS DE SUAS INSTALA ES. VERIFICA 0 QUE 
PENSA 0 CLIENTE DO BDMG SOBRE 0 TRABALHO DO BANCO E 
AFERE SUAS NECESSIDADES PRINCIPAIS. INCLUI GRÁFICOS 
EXPLICATIVOS E MODELO DE FORMULÁRIO DE PESQUISA.
**** MG-BDMG: 332.12/BAN/PRI/1986 ****
NISIS: 000965
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. RELACIONAMENTO DO 3DMG 
COM 0 SETOR PUBLICO. BELO HORIZONTE, 1984. 58P.
DESCRITOR: <BANCOS DE DESENVOLVIMENTO <SETOR P + /UBLICO> 
<INVESTIMENTCS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.J: MG.
==> RESUMO: INDICA OS OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS E DIRETRIZES DO 
8ANC0 DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS COMO 
INSTITUI 0 VOLTADA PARA A PROMO 0 CO 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO 
A ATIVIDADES RELEVANTES PARA 0 INTERESSE ECONOMICO E 
SOCIAL. OFERECE SUBSÍDIOS PARA A FORMULA 0 DE UMA 
POLÍTICA QUE DEFINA, DE FORMA CLARA E CEJETIVA, 0 
RELACIONAMENTO DO BANCO COM 0 SETOR PUBLICO, QUE VEM 
A8S0RVEND0 CRESCENTE E EXPRESSIVA PARCELA DE SUAS 
APLICA ES. DESTACA OS ASPECTOS PERTINENTES A ESTE 
RELACIONAMENTO COMO 0 INAOIMPLEMENTO, CU<= NO CURTO 
PRAZO PODE REPERCUTIR NEGATI VAMENTE NA LIQUIDEZ DO 
BANCO, DEPENDENDO DO VOLUME DE COMPROMISSOS 
DESCUMPRIDOS• RECOMENDA 0 SISTEMA PERMANENTE DG 
ACOMPANHAMENTO, COM A MONTAGEM DE FLUXOS DE 
COMPROMISSOS E CONHECIMENTO ANTECIPADO CE POSSÍVEIS 
INADIMPLEMENTOS• DEMONSTRA A FORMA PELA QUAL 0 BANCO 
VEM SE CONSTITUINDO EM INSTRUMENTO 00 SETOR PUBLICO. 
ENUMERA CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE ANALISE DE RISCO 
DAS OPERA ES PARA AVALIAR DE FORMA OBJETIVA E 
PADRONIZADA AS PROPOSTAS DE CREDITO QUE LHE S 0 
SUBMETIDAS, PROCURANDO AUMENTAR A SEGURAN A NO 
PROCESSO DEC I SOR 10 E REOUZIR 0 RISCO DE INSUCESSO OU 
DE INADIMPLÊNCIA DE CADA OPERA 0. INCLUI DADOS S03RE 
CONTRATOS VIGENTES COM 0 SETOR PUBLICO ESTADUAL, 
MUNICIPAL E FEDERAL E DAOOS DA SITUA C DO TESCURO DO 
ESTADO.
**** MG-BDMG: 332.12/BAN/REL/1984 ****
NISIS: 000966
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PLANO ESTRATÉGICO 
1987/1990; ESTUDO PRELIMINAR PARA ANALISE E
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DISCUSS G. BELO HORIZONTE, 1986. 67P.
DESCRITOR: <BANCOS DE OESENVCLVIMENTO> <PLANEJAMENTG 
ESTRAT+/EGICO>
COB. GEO.(PAIS): 8R.
COB. GEO.tEST.): MG.
==> RESUMO: ESTABELECE O PLANO ESTRATÉGICO DO BANCO DE
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, LEVANOG EM CONTA SEU 
CESEMPENHG RECENTE E SUA VINCULA O COM AS ECONOMIAS 
NACIONAL E ESTADUAL. DESTACA O PAPEL DO BANCO NO 
PROCESSO CE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA OE MINAS 
DESDE A GERA O DE PROJETOS E PROGRAMAS ATE ESTUDOS E 
PESQUISAS MACRO E MICROECONOMICAS. DEMONSTRA A 
EVOLU O DAS OPERA ES APROVADAS, EMPRESAS ATENDIDAS, 
ORIGEM DOS RECURSOS, COMPOSI O E EVOLU O DO SALDO 
DE APLICA ES. SINTETIZA OS OBJETIVOS DO BANCO PARA O 
PERÍODO DE 1987-90, SEGUNDO AS SUAS FINALIDADES. 
ESTABELECE AS DIRETRIZES BASICAS DAS A ES QUE 
PRETENDE PROMOVER NOS DrVÊRSOS SETORES CA ECONOMIA. 
PREVE A ATUA 0 00 BANCO DENTRO DO ESTILO DO 
PLANEJAMENTO PARA NEGOCIA 0 EM ARTICULA 0 COM OS 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. SUGERE 0 OESENVOLVIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS APROPRIADAS PARA A MOBILIZA 0 DE 
RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO COS PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO. PREVE ESTRATÉGIA OE DIVULGA 0 DA 
IMAGEM DA INSTITUI 0 JUNTO A OPINI 0 PUBLICA. 
DESCREVE PROGRAMAS LIGADOS A ECONOMIA MINEIRA PARA 0 
PERÍODO DE 1937-90. INCLUI 0 PATRIMÔNIO LIQUIDO AO 
FINAL OE CADA EXERCÍCIO, 0 SALDO DE APLICA ES E 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA RECEITA E DESPESA.
I 1937 _ 1990)
**** MG-8DMG: 332.12/BAN/PR0/19SS ****
NISIS: 000967
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. MINERA C. BELO 
HORIZONTE, 1984. 16P.
DESCRITOR: <MI NE RACSO
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DESCREVE A SITUA 0 ATUAL DO SETOR MINERAL EM MINAS
GERAIS, QUE VEM APRESENTANDO UMA REDU 0 GRADATIVA NA 
PARTICIPA 0 EM ÂMBITO NACIONAL. MOSTRA, POR 
GRUPAMENTO MINERAL, OS DADOS RELATIVOS A COMPOSI 0 
DO RROOUTO MINERAL DO ESTADO NOS ULTIMCS ANOS. PREVE 
REFLEXOS NEGATIVCS SOBRE 0 SETOR, COM A ENTRADA EM 
OPERA 0 DO PROJETO FERRC-CARAJAS, UMA VEZ QUE 0 
TOTAL DO IUM - IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS 
ARRECADADO NO ESTADO TEM COMO FONTE GERADORA 0 
MINÉRIO CE FERRO. EXAMINA ASPECTOS RELATIVOS A 
ARRECADA 0 E DISTRIBUI 0 DO IUM. SITUA 0 PROBLEMA, 
DEFINE OBSTÁCULOS E PROP E APOIO AS ATIVIDADES DE 
PESQUISA MINERAL. INCLUI DADOS DE INVESTIMENTOS EM 
PESQUISA E PROSPEC 0 MINERAL, VALOR DA PRODU 0, 
PARTICIPA 0 DAS PRINCIPAIS SUBSTANCIAS NO VALOR DA 
PRODU 0, ARRECADA 0 E DISTRIBUI 0 DC IUM,
APLICA 0 DA COTA-PARTE.
( 1975 _ 1982)
**** MG-3DMG: 622(815.D/BAN/MIN/1984 ****
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NI SIS! 000968
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. UTILIZA 0 DO CARV 0 
VEGETAL NAS INDUSTRIAS OE CIMENTO, CAL E CERAMICA• 
BELO HORIZONTE, 1980. 14P.
DESCRITOR: CCARVSO VEGETAL> <CIMENTO> <CAL> <IND+/USTRIA 
CER+_AMICA> <SUBSTITUIC50 DE ENERGIA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
CGB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: CONSIDERA A VALIDADE DA UTILIZA 0 DO CARV 0 VEGETAL 
NAS INDUSTRIAS OE CIMENTO, CAL E CERAMICA EM 
SUBSTITUI 0 AO CLEO COMBUSTÍVEL. DESCREVE AS 8ASES 
DA PROPOSTA CUE INCLUI: DEMANDA DE CARV 0 POR 
SEGMENTO INDUSTRIAL; PERCENTUAIS DE SUBSTITUI 0 NOS 
ANOS DE DURA 0 DO PROÇRAMA; CAPACIDADE INSTALADA E 
COEFICIENTES TÉCNICOS. APRESENTA PLANO DE CORTE DOS 
REFLORESTAMENTOS DISPONÍVEIS E HIPÓTESE DE COMPOSI 0 
DE RECURSOS PARA 0 FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE 
INTEGRADA OE REFLORESTAMENTO, CORTE E CARVOEJAMENTO.
**** MG-80MG: 662.71/BAN/UTI/1980 ****
NISIS: 000969
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. RESUMO DO MANUAL DE 
FUNDOS E PROGRAMAS. BELO HORIZONTE, 1984. 66P.
DESCRITOR: <FUNDOS DE INVEST IMENTO> <PRQGRAMAS DE FINANCIAMENTO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: APRESENTA 0 RESUMO DO MANUAL DE FUNDOS E PROGRAMAS 
QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR SUPORTE AS AREAS 
OPERACIONAIS DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS 
GERAIS. INCLUI 0 NOME DO FUNDO OU PROGRAMA, ORG 0 
REPASSADCR DOS RECURSOS, OBJETIVO DO FUNDO OU 
PROGRAMA, NÍVEIS DE PARTICIPA 0, PRAZCS DE CARÊNCIA 
E AMORTIZA G, ENCARGOS FINANCEIROS.
**** MG-8DMG: 336.31(81)/BAN/RES/I984 * * * *
NISIS: Q00970
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROGRAMA DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS 1CIDADES DIQUE): APOIO A MICPOEMPRESA. 
BELO HORIZONTE, 1980. 5IP.
DESCRITOR: <PEQUENAS EMPRE$AS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO. (EST.): MG. t
==> RESUMO: 0 PROGRAMA DE APOIO A MICRQEMPRESA VISA CRIAR 
CONDI ES DE INTEGRA 0 E PARTICIPA 0 DOS 
MICROEMPREENDIMENTCS NO PROCESSO OE CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. PROP E A TOMADA DE 
MEDIDAS PARA A IMPLANTA 0 E/OU MANUTEN 0 DE 
MICROEMPRESAS ATRAVÉS DO ACESSO A RECURSOS A CUSTOS E 
PRAZOS CCMPATIVE IS, PELA CRIA 0 OE LINHA ESPECIAL DE 
CREDITO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, ACESSO A 
INFORMA ES SETORIAIS OE INTERESSE, VISANDO 0 AUMENTO 
DO NIVEL CE EMPREGO E FIXA 0 DA M 0-DE-08RA LOCAL. 
RELACIONA AS REGI ES, BASES ECONÔMICAS E PRINCI°AIS 
EMPREENDIMENTOS IMPLANTADOS OU EM IMPLANTA 0 E QUE 
REPERCUTEM DIRETAMENTE NA ATIVIDADE ECONOMICA
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MICRORREGIONAL. DETALHA AS' NORMAS OPERACIONAIS PARA 
AS EMPRESAS BENEFICIARIAS. ESTABELECE AS METAS 
SEGUNDO CS RESULTADOS DO PROGRAMA EXPERIMENTAL. 
DESCREVE O SISTEMA OPERACIONAL DC PROGRAMA. INCLUI 
MODELOS DE CARTA-CONSULTA, PROPOSTA DO FINANCIAMENTO 
E RELATÓRIOS DE ANALISE.
**** MG-BDMG: 338.9651815.I)/8AN/PRO/1980 ****
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
NISIS: 000383
BANCO 00 NORDESTE DO BRASIL; MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 
DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL. SUDENOR. 
COLETANEA DE DADOS PARA 0 PLANEJAMENTO DA 
MICRORREGI 0 SANFRANCISCANA DE JANUARIA, ESTADO DE 
MINAS GERAIS. FCRTALEZA, BN3, 1982. 2V.
DESCRITOR: <BAIXA RENDA> <TRABALHADORES RURAIS>
DADOS EST.: DEMOGRAFIA AGROPECUARIA SILVICULTURA INDUSTRIA DA 
CONSTRUCÍO CCMERCIO PRECCS SALARIOS POUPANÇA 
TRANSPORTE ARRECACACAO DE IMPOSTOS.
COB. GEO.(PAIS); BR.
C03. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO; COLETANEA DE DAOOS ESTATÍSTICOS SOBRE A MICRORREGI 0 
SANFRANCISCANA DE JANUARIA, COMPOSTA PELOS MUNICÍPIOS 
DE ITACARAMBI, JANUARIA, MANGA, MONTALVANIA E S 0 
FRANCISCO LOCALIZADOS NA AREA MINEIRA OC NORDESTE. 0 
VOLUME I CONTEM CACOS AGREGADOS DE MINAS GERAIS, DA 
AREA MINEIRA DO NORDESTE, DO BRASIL, DA REGI 0 
NORDESTE E ALGUNS DADOS MUNDIAIS. INCLUI DEMOGRAFIA, 
CONTAS REGIONAIS, AGRICULTURA, PECUARIA E 
SILVICULTURA, INDUSTRIA DA CONSTRU C E MINERA 0, 
COMERCIO, PRE OS, SALARIOS E RENDIMENTOS, ÍNDICES DE 
PRE OS, PRE OS MÉDIOS, CONTAS NACIONAIS, POUPAN A E 
ÍNDICE GERAL DE PRE OS. 0 VOLUME II CONTEM DADOS 
ESPECÍFICOS DA MICRORREGI 0 SANFRANC IS CANA DA 
JANUARIA. INCLUI DEMOGRAFIA, ASPECTOS FÍSICOS, 
ESTRUTURA FUNDI AR I A, SET CR PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E 
TERCIÁRIO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PRE OS DE 
INVESTIMENTO, ABASTECIMENTO DAGUA E ARRECADA 0 DE 
I CM.
**** MG-SEPLAN; 338.984.31/8AN/C0L/1932 ****
NISIS; 000384
BANCO DO NOROESTE DO BRASIL; MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 
DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL. SUDENOR. PROJETO 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRAOC; MICRORREGI 0 
SANFRANCISCANA DE JANUARIA (MG); AREA PRIORITÁRIA 
JAI9A. FORTALEZA, BNB, 1983. 223P.
DESCRITOR; <OESENVOLVIMENTO REGIONAL> <BAIXA RENDA>
<TPABALHADORES RURAIS>
DADOS FST. ; INDICADORES ECONCMICOS.
COR. GEO.(PAIS): BR.
COB. GFO.(EST.); MG.
= => RESUMO; CARACTERIZA A MICRORREGI 0 SANFRANCISC ANA DE JANUARIA 
E FIXA OBJETIVrS DC PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO; AUMENTAR A TAXA DE CRESCIMENTO ECONOMICO,
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ELIMINAR G EXODC RURAL, REDUZIR O DESEMPREGO NA AREA 
RURAL, REDISTRIBUIR A RENDA, PROPORCIONAR ACESSO A 
TERRA ACS PEQUENCS PRODUTORES, PROMOVER A 
INDUSTRIALIZA C RURAL E MELHORAR A CONDI O DE VIDA 
DA POPULA O. SUGERE CONDI ES PARA ALCAN AR OS 
OBJETIVOS PROPOSTOS. DESCREVE O PROJETO DA AREA 
PRIORITÁRIA DE JAIBA INCLUINDO: LOCALIZA O, ASPECTOS 
FÍSICOS E CLIMATICCS, OBJETIVOS, PLANO AGROECONOMICO, 
PLANEJAMENTO DE SERVI OS, COOPERATIVISMO, ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENS O RURAL, ORGANIZA O E 
ADMINISTRA O, PLANEJAMENTO FÍSICO, INVESTIMENTOS, 
CRONOGRAMA DE IMPLANTA O E JUSTIFICATIVA ECONOMICA E 
SOCIAL. DETALHA INDICADORES ECONOMICOS E SOCIAIS 
REFERENTES A AREA.
**** MG-SEPLAN: 338.984.31/BAN/PR0/L983 * * * *
CHAVES, MARILENA
NISIS: 001032
CHAVES, MARILENA. A ESTRUTURA DA INDUSTRIA DA CONSTRU 0 
NO BRASIL. ANALISE £ CONJUNTURA/FJP, BELO HORIZONTE,H 
2):5-30,MAI.-AGC. 1986.
DFSCRITOR: <IND+/USTRIA DA CGNSTRUCSO> <ESTRUTURA INDUSTRIAL>
COB. GEO.IPAIS): BR.
==> RESUMO: APRESENTA OS TRA OS MAIS MARCANTES E CARACTERÍSTICOS 
DA FORMA COM QUE SE ORGANIZA A INDUSTRIA DA 
CONSTRU C. ANALISA A COMPOSI 0 00 SETOR EM 
DIFERENTES SUBSETORES, A DIVERSIDADE OE EMPRESAS QUE 
COMP EM A ESTRUTURA SETORIAL, OS NÍVEIS DE 
CONCENTRA 0 El* CADA SUBSETOR, A PRESEN A E PESO DE 
FIRMAS ESTRANGEIRAS E ESTATAIS, A DIVIS 0 INTERNA DA 
PRODU 0 ENTRE AS EMPRESAS DO SETOR E A MCBILICADE 
INTERATIVIDADES MANIFESTADA POR ELAS.
( 1967 _ 1983)
**** MG-FJP: 3105J/CHA/EST/I986 ** DF-IPLAN: PERIÓDICOS 
****
.COIMBRA, MARCOS A.E.L.S.
NISIS: 001040
COIMBRA, MARCOS A.E.L.S.. POLÍTICA PUBLICA E SAUDE: 0
CASO DA MALARIA NO BRASIL. ANALISE £ CCNJUNTURA/FJP, 
BELO HOR IZ0NTE,2(1):72-90,JAN.-ABR. 1987.
DESCRITOR: <SA+/UDE P+/UBLICA> <MAL +/ARIA> <DOENCAS TROPICAIS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: AMAZÔNIA LEGAL.
==> RESUMO: ANALISA A SITUA 0 DA MALARIA NO PAIS, AS TÉCNICAS DE 
COMBATE EMPREGADAS ATRAVÉS DOS TEMPOS E A NECESSIDADE 
DE SE TOMAREM MEDIOAS MAIS EFICAZES PARA ENFRENTAR 
ESTA MOLÉSTIA QUE, AO CONTRARIO DE OUTRAS, DEPOIS DE 
SFGUIR UMA EVOLU 0 EM TUDO PARELHA, SUGERINDO QUE 
FOSSE DESAPARECER DE MUITAS AREAS E ESTABILIZAR-SE 
NAS DEMAIS, READQUIRIU NOTÁVEL VELOCIDACE DE 
EXPANS 0, INVERTENCO RAOICALMENTE AS TENDÊNCIAS 
ANTERIORES.
( 1965 _ 1985)
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**** MG-FJP: 3Í05J/CCL/P0L/1987 ** DF-IPLAN: PERIGDICOS 
CONTAGEM. PREFEITURA MUNICIPAL
NISIS: 000524
FUNDAC50 JOAO PINHEIRO; CONTAGEM. PREFEITURA MUNICIPAL.
CONTAGEM; ASPECTOS AMBIENTAIS. 3ELG HORIZONTE, 1985. 
60P.
DESCRITOR: <meio ambiente> <qualioade oe vida> <ECCLOGIA>
C03. GEO.(PAIS): 8R.
CCB. GEO.(REG.): BR: CONTAGEM, MG.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: DIVULGA, EM FORMA DE CARTILHA, INFORMA ES SOBRE 0 
ASPECTO AMBIENTAL PARA.DEBATES PELOS DIVERSOS 
SEGMENTOS DA SOCIEDADE. ENFOCA AS QUEST ES QUE AFETAM 
0 PADR 0 DE VIDA 00 MUNICÍPIO DE CONTAGEM E SIRVAM DE 
ORIENTA 0 NA ELABORA 0 DAS DIRETRIZES PARA 0 SEU 
DESENVOLVIMENTO URBANO. INCLUI HISTORICC DO MUNICÍPIO 
E PRINCIPAIS PRC8LEMAS AMBIENTAIS. PROP E MEDIDAS QUE 
PRIVILEGIEM 0 MEIO AMBIENTE E MELHOREM A QUALIDADE DE 
VIDA DOS HABITANTES.
**** MG-FJP: 577.4(815.12)/FUN/C0N/I985 ****
DUARTE FILHO, FRANCISCO CARVALHO
NISIS: 001035
DUARTE FILHO, FRANCISCO CARVALHO. DESEMPENHO E FONTES DE 
CRESCIMENTO DA INDUSTRIA MINEIRA NO PERÍODO POS 75. 
ANALISE £ CONJUNTURA/FJP, BELO HGRIZCNTE,1I2):31-52, 
MAI.-AGO • 1986.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL> <DESEMPENHC OPERACIQNAL>
COB. GEO.(PAIS): 8R.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA Q DESEMPENHO E AS PRINCIPAIS MUDAN AS NA
ESTRUTURA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS. DESENVOLVE UM MODELO QUE PERMITE DECOMPOR 0 
CRESCIMENTO INDUSTRIAL NOS SEGUINTES COMPONENTES: 
SUBSTITUI 0 DE IMPORTA ES, CRESCIMENTO DAS 
EXPORTA ES E EXPANS 0 DA DEMANDA REGICNAL.
( 1975 _ 1985)
**** MG-FJP: 3(05)/DUA/DES/1936 * *  DF-IPLAN: PERIÓDICOS 
FUNOACAO JOAO PINHEIRO
NISIS: 000180
FUMDACAO JOAO PINHEIRO; MINAS GERAIS. SECRETARIA CE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E CCORDENA 0 GERAL. PLANC DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO DA REGI 0 CENTRAL 
00 ESTADO DE MINAS GERAIS; CARACTERIZA 0 PRELIMINAR 
DA AREA. BRASÍLIA, FJP, 1931. 223P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTC ECON+_OMICO E SOCIAL>
<DESENVOLVIMENTO REGIONAL> <MIGRACAO INTERNA> 
<DESENVOLVIMENTO URBANO
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COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A REGI O CENTRAL COMG A MAICR
CONCENTRA O DEMOGRÁFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 
A QUE VEM APRESENTANDO UMA TENDENCIA CACA VEZ MAIOR 
DE CONCENTRA O POPULACIONAL. IDENTIFICA OUTROS 
CENTROS DA REGI O, ALEM DAQUELES PERTENCENTES A 
REGI O METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE» COM ALGUMA 
POTENCIALIDADE °ARA EXERCEREM UM PAPEL DE MUOAN A NA 
ORGANIZA O ESPACIAL E ECONOMICA» A MEDIDA QUE POSSAM 
EXERCER MAIOR ATRA O NO DIRECIONAMENTO DOS FLUXOS 
MIGRATCRIOS. ANALISA INDICADORES DO NIVEL DE RENDA 
GERADA, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E DE EMPREGO,
DISTRIBUI O ESPACIAL DAS ATIVIDADES AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL IDENTIFICANDO AREAS E MUNICÍPIOS 
ESPECIALIZADOS OU CONCENTRADORES DESSAS ATIVIDADES .
**** MG-SEPLAN: 338.984.31(815.13)/FUti/PLA/1981 * * * *
NISIS: 000387
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. DIAGNOSTICO DE S 0 JO 0 DEL-REI. BELO 
HORIZONTE, FJP, 1984. 3V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTC UR8AN0> <DESENVOLVIMENTC REGIQNAL>
<PATRIM+_ONIG CULTURAL> <ARTESANATO> <GOVERNO LOCAL>
DADOS EST.: AGRICULTURA PECUARIA.
COB. GEO. (PAIS.): BR.
COB. GEO•(REG.): BR: SAC JOAO DEL-REI, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO OE S 0 JO 0 DEL-REI PARA SUA INCLUS 0 NO 
PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS.
APRESENTA INFORMA ES SOBRE S 0 JO 0 0EL-REI E OS 
MUNICIPICS QUE CCMP EM A MICRORREGI 0. INBICA 
PROJETOS DE: MICROUNIDADES DE PRCDU 0, TREINAMENTO 
CE M O-DE-OBRA, ARTESANATO, CENTROS DE BAIRRO, 
COMERCIALIZA 0 AGRÍCOLA, EDUCA 0, MINERA 0, 
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA VIARIA E DE TRANSPORTES, 
SAUDE, REPOR C INSTITUCIONAL A PREFEITURA, SANEAMENTO 
BÁSICO, ESTUDOS E DESENHOS. SUGERE SUBPROJETOS PARA 
OS PROJETOS INDICADOS CONTENDO: OBJETIVOS, 
JUSTIFICATIVA, DIRETRIZES GERAIS, POPULA 0 
BENEFICIADA E ENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. INCLUI 
DADOS ESTATÍSTICOS DO SETOR PRIMÁRIO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGI 0, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS, 
PRINCIPAIS PRODUTOS ARTE SANAIS, ATRA ES NATURAIS, 
ANTEPRCJETO CE LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA 
PREFEITURA DE S 0 JO 0 DEL-REI E COMPONENTES DA 
RECEITA GR AMENTAR IA•
*#** MG-FJP: 333:308(815.12)/FUN/DIA/1984 * * * *
NISIS: 000388
FUNDACSO JORO PINHEIRO. CIRCUITO DO OURO: CAMPOS DAS VERTENTES;
ROTEIRO TURÍSTICO. BELO HORIZONTE, FJP, 1981. 200P. 
DFSCPITOR: <TUR I SMO <AR TF S ANATO <PATP IM+_ONIO CULTURAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COR. GED.ÍREG.): BR: CAMPOS DAS VERTENTES, MG.
CDB. GEO.(EST.): MG.
= => RESUMO: ROTE IRC TURÍSTICO CA REGI 0 DE CAMPOS DAS VERTENTES
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COM O OBJETIVO DE OFERECER INFORMA ES SOBRE SEU 
VALIOSO PATRIMÔNIO CULTURAL. CONTEM AMPLO ESTUDO 
SGBRE A REGI O CCM ENFASE PARA SUA HISTORIA, 
MANIFESTA ES CULTURAIS E ARTESANATO. INCLUI 
INFORMA ES SOBRE 16 MUNICÍPIOS. ANALISA SEUS 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS. DESCREVE SUAS 
PRINCIPAIS ATRA ES TURÍSTICAS E OS EQUIPAMENTOS 
BÁSICOS DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO AC TURISTA.
**** MG-FJP: 380.1(815.13)/FUN/CIR/1981 ****
NISIS: 000389
FUNDAC50 JOAO PINHEIRO. CIRCUITO DO OURO: CAMPOS DAS VERTENTES;
PLANO DE ORGANIZA 0 ESPACIAL E PRESERVA 0 DE CENTRO 
HISTORICO DE TIRADENTES. BELO HORIZONTE, FJP, 1980.
7 V.
DESCRITOR: <DESENVOLVIHENTO URBANO^ <LEGISLACAO> <C+/ODIGOS DE 
EQIFICACA0> <PATRtH*_0NI0 CULTURAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IREG.): BR: CAMPOS DAS VERTENTES, MG.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: PLANO DE ORGANIZA 0 ESPACIAL E PRESERVA 0 00 CENTRO 
HISTORICO DE TIRADENTES QUE TEM COMO OBJETIVO A 
CGNSERVA 0, RESTAURA G E REVITALIZA 0 DOS NÚCLEOS 
URBANOS DE INTERESSE HISTORICO SEM ROMPER COM A 
MEMÓRIA GRAVADA PELO MONUMENTO, NEM CONTER 0 PROCESSO 
NATURAL OE DESENVOLVIMENTO. CONTEM ASPECTOS 
CONCEITUAIS E METODOLCGICOS, EVOLU 0 HISTÓRICA DA 
ESTRUTURA URBANA, ASPECTOS ECONOMICOS, SOCIAIS E 
DEMOGRÁFICOS. PROP E DIRETRIZES DE ORGANIZA 0 
ESPACIAL. DELIMITA A AREA DE PRESERVA C. APONTA 
ÍRITERIOS GERAIS E ESPECIAIS PARA OCUPA 0 E USO DA 
TIRE A DE PRESERVA 0 E AREA EXTERNA. APRESENTA 
ANTEPROJETO DE LEI DE OCUPA 0 E USO DC SOLO, 
ANTEPROJETO CE LEI DO CODIGO DE OBRAS, ANTEPROJETO DE 
LEI DO CCGIDO DE POSTURAS, PROJETO DE RESTAURA 0 DA 
SEDE DC AYMORES FUTEBOL CLUBE, PROJETO DE RESTAURA 0 
DAS FACHADAS DA RUA RESENDE COSTA E CARACTERIZA 0 E 
INDICA ES GERAIS PARA PRESERVA 0 E APROVEITAMENTO 
TURISTICC DA SERRA OE S 0 JOSE.
**** MG-FJP: 72.0251815,12)/FUN/CIR/1980 ****
NISIS: 000390
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. CIRCUITO DO OURO: CAMPOS DAS VERTENTES;
PLANO.DF ORGANIZA 0 ESPACIAL E PRESERVA 0 DO CENTRO 
HISTORICO DE PRADOS. BELO HORIZONTE, FJP, 1980. 5V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO UR9AN0> <LEGISLACSO> <C*/ODIGOS DE 
EDIFICACAO <PATRIM+_ONIO CULTURAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: CAMPOS DAS VERTENTES, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PLANO DE ORGANIZA 0 ESPACIAL E PRESERVA 0 DO CENTRO 
HISTORICO DE PRADOS QUE TEM POR OBJETIVO A 
CONSERVA 0, RESTAURA 0 E REVITALIZA 0 DOS NÚCLEOS 
URBANOS DE INTERFSSE HISTORICO SEM ROMPER COM A 
MEMÓRIA GRAVADA PELO MONUMENTO E SEM CONTER 0 
PROCESSO NATURAL DE DESENVOLVIMENTO. APRESENTA
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ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLOGICOS, EVOLU O 
HISTÓRICA OA ESTRUTURA UR9ANA, ASPECTOS ECONOMICOS, 
SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS. PRO» E DIRETRIZES DE 
ORGANIZA O ESPACIAL. DELIMITA A AREA OE PRESERVA 0. 
DETERMINA CRITÉRIOS GERAIS PARA OCUPA 0 E USO DA 
AREA DE PRESERVA 0 E AREA EXTERNA. SUGERE PROGRAMAS 
E PROJETCS OE HABITA 0, SAUDE, EDUCA G E LAZER. 
INCLUI ANTEPROJETO DE LEI QUE DISP E SG8RE A OCUPA 0 
E USO DO SOLC, ANTEPROJETO DE LEI DO CGDIGO DE OBRAS, 
ÁNTEPRCJETO DE LEI DO COOIGO DE POSTURAS E INDICA ES 
PARA PRESERVA 0 E VALORIZA 0 DO CENTRO HISTORICO DE 
VITORIANC VELOSO.
**** MG-FJP: 72.0251815.12 ) /FUN/CIR/19 80 * ***
NISIS: 000391
FUNDACAO J050 PINHEIRO. PLANOROESfE II: PERFIL DE ENTRADA. BELO 
HORIZONTE, FJP, 1982. 258P.
DESCRITOR: <CESENVCLVIMENTO REGIONAL» CTRA3ALHADORES RURAIS»
<8AIXA RENDA» <OESENVOLVIMENTO URBANO»
DADOS EST.: POPULAÇAC ARRECADACAO DE IMPOSTOS PRODUÇÃO
AGROPECU ARI A INDICADORES SOCIAIS INDICACGRES 
ECONOMICGS CREDITO AGRÍCOLA.
COB. GEO.(PAIS): 8R.
CGB. GEO.IEST.): MG.
==» RESUMO: CONCEITO E METOOOLOGIA OE PERFIL DE ENTRADA DO
PLANOROESTE II QUE TEM COMO PUBLICO-META 0 PEQUENO 
PRODUTOR RURAL CA REGI 0 NOROESTE DE MINAS GERAIS. 
CLASSIFICA CS PROGRAMAS EM: PROGRAMA PRODUTIVO E/OU 
DE APOIO A PRODU 0, PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA 
FÍSICA, PROGRAMA DE PROTE 0 AMBIENTAL, PROGRAMA OE 
MELHORAMENTO SOCIAL, ADMINISTRA 0 E GERENCIA DO 
PLANOROESTE II. APRESENTA OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DOS SUB-PROGRAMAS. DETALHA INFORMA ES 
SOBRE OS MUNICÍPIOS DA REGI 0, INCLUINDO POPULA 0, 
FINAN AS, PRODU 0 AGRÍCOLA E PECUARIA, TIPOLOGIA DAS 
UNIDADES PRODUTIVAS, ASSISTÊNCIA F APOIO TÉCNICO AOS 
PRODUTORES, CREDITC RURAL, ARMAZENAMENTO,
BENEFICIAMENTO DA PRODU 0 AGRÍCOLA, COMERCIALIZA 0 
DE INSUMCS, COOPERATIVISMO, SAUDE, EDUCA 0, 
TRANSPORTE, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA RURAL,
PERFURA C DE PO OS, SITUA 0 DOS ORG GS EXECUTORES 
DO PROGRAMA NA REGI 0, NÚCLEOS DE COLONIZA 0 E 
COMUNIDADES RURAIS.
( 1980 _
**** MG-FJP: 338.984.3K815.13)/FUN/PLA/1982 ****
NISIS: 000392
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; CCNCEP 0, METODOLOGIA E SÍNTESE.
BELO HORIZONTE, FJP, 1980. 90P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIONAL» <DESENVOLVIMENTD URBANO»
<MIGRACAO RURAL-URBANA» <TRABALHADORES RURAIS» <BAIXA 
RENDA»
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA A CCNCEP O E A  METODOLOGIA UTILIZADA PARA
***
6
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SELECIONAR AS CIDACES-POLC, COMPONENTES 00 PROGRAMA 
ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS QUE TEM COMO 
OBJETIVO A INTEGRA 0 ESPACIAL, A REALIZA 0 00 
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, A CONTEN 0 DOS FLUXOS 
MIGRATÓRIOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA 
POPULA C DE BAIXA RENDA. SINTETIZA AS 
CARACTERÍSTICAS DAS CIDADES-POLO E DAS REGI ES EM QUE 
EST 0 SITUADAS. INCLUI LOCALIZA 0, ESTRUTURA 
ECONOMICA E PRINCIPAIS PRG8LEMAS. PROP E AS LINHAS 
GERAIS DE ATUA 0 DO PROGRAMA PARA CADA LOCALIDADE DE 
ACORDO CCM OS PROBLEMAS E AS POTENCIALIDADES.
( 1980 _
**** MG-FJP: 711.434.083l815.il/FUN/PR0/I980 ****
NISIS: 000393
FUNDAC50 JOSO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS? PROJETO: REFOR 0 INSTITUCIONAL AS 
PREFEITURAS, DOCUMENTO SÍNTESE. BELO HCRIZONTE, FJP, 
1981. 2V.
DESCRITOR: <GOVERNG LCCAL> <PLANEJAMENTO UR8ANO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
CPB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS 
DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES, ITAJUBA, PATOS 
DE MINAS, PO OS DE CALDAS, TEOFILO OTONI, UBERLÂNDIA, 
UNAI, IPATINGA, POUSO ALEGRE, TIMOTEC, UBERABA E 
VARGINHA (CIDADES DE PORTE MEDIO) CONTENDO: 
ORGANOGRAMA LEGAL, DESCRI 0 FUNCIONAL, OISFUN ES, 
ADMINISTRA G CONTABI&fÍNANCEIRA, QUADRO DE PESSOAL, 
COMPORTAMENTO DA DESPES* POR FUN 0 DE GOVERNO,
APLICA 0 DE RECURSOS E CAPACITA 0 DE EXECU 0 DE 
OBRAS. APRESENTA ESTRATÉGIA DE INTERVEN 0 COM 
CRONOGRAMA CE IMPLEMENTA 0 DO REFOR 0 INSTITUCIONAL 
NA ORGANIZA 0 MUNICIPAL, NAS FINAN AS, NOS RECURSOS 
HUMANOS E NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. INCLUI QUADRO DE 
CUSTOS DO PESSOAL ADICIONAL NECESSÁRIO, DE 
TREINAMENTO E DE CONSULTORIA. LISTA CONVÊNIOS 
REFERENTES AC PROCESSO DE IMPLANTA 0 OC SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO MUNICIPAL ASSINADOS COM AS PREFEITURAS 
INTEGRANTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS 
INTERMEDIÁRIOS. APRESENTA PORTARIA PARA CRIA 0 DA 
COMISS 0 DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO URBANO, 
LEGISLA C URBANÍSTICA BASICA E 0 PLANC DE ATIVIDADES 
E DEFINI 0 DO PROJETO. INCLUI QUADROS CONSOLIDADOS 
DE CUSTO TOTAL DE PESSOAL E TREINAMENTO, CRONOGRAMA 
FINANCEIRO POR USOS E FONTES DE FINANCIAMENTO.
( 1980 _
**** MG-FJP: 711.434:083(815.il/FUN/PR0/1981 ****
NISIS: 000394
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. IT ABIRA E A POLÍTICA DE RECURSOS 
MINERAIS. BELO HCRIZONTE, FJP, 1981. 238P. 
DFSCRITOR: <RECURSOS MINERAIS> <DIVERSIFICACAO DA PRCDUCSO> 
<MIN + /ERIO DE FERRO
DADOS EST.: POPULACAC AGROPECUARIA MINÉRIO DE FERRC IMPOSTOS 
HCRTICRANJFIRCS.
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COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.) : MG.
==> RESUMO: IDENTIFICA E ANALISA ALTERNATIVAS PARA A
DIVERSIFICA O DA BASE ECONOMICA DE ITABIRA, TENDO EM 
VISTA O PREV6SIVEL ESGOTAMENTO DE SUAS JAZIDAS DE 
FERRO. CCNSIDERA A CAPACIDADE DE AUTCFINANCIAMFNTO DO 
MUNICÍPIO. AVALIA OS VOLUMES PROVÁVEIS DE EXCEDENTES 
DE RECEITA A SEREM APLICADOS EM ATIVIDADES PRODUTIVAS 
ALTERNATIVAS QUE MANTENHAM O NIVEL DE RENDA E VENHAM, 
SIMULTANEAMENTE, SUBSTITUIR SUA PRINCIPAL FONTE DE 
EMPREGOS. CONCLUI CUE A COMUNIDADE PODE FINANCIAR, 
ATRAVÉS DE SEUS PROPRIOS RECURSOS, INVESTIMENTOS DE, 
NO MINIMC, 62? DA RENDA GERADA PELA COMPANHIA VALE 00 
RIO DOCE. APRESENTA CARACTERIZA 0 DA REGI 0,
ECONOMIA EM GERAL, ECONOMIA MINERAL, SISTEMA 
TRIBUTÁRIO E 0 IMPOSTO. DNICO S33RE MINERAIS. AVALIA A 
EXECU 0 DO PLANO DE OBRAS E DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO. RECOMENDA A 
ELABORA 0 DE UM PROGRAMA DETALHADO DE DIVERSIFICA 0 
PRODUTIVA CONTENDO: IDENTIFICA C PRECISA DAS 
ATIVIDADES, ESTUDO DE VIABILIDADE ECONCMICA DE CADA 
UMA DAS ATIVIDADES E A FORMA 'INSTITUCIONAL DE SE 
CONDUZIR CS EMPREENDIMENTOS E 0 FINANCIAMENTO.
**** MG-FJP: 553 (815.12)/FUN/ITA/1981 * * * *
NISIS: 000395
FUNDACAO JCAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS: CIDADES DIQUE; RESUMO E CUSTOS DOS 
PROJETOS E ADMINISTRA 0. BELO HORIZONTE, FJP, 1980. 
73P.
DESCRITOR: <DESENVGLVIMENTO REGIGNAL> OESENVGLVIMENTO URBANO 
<POPULACAO> <8A IXA RENDA >
COB. CEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: RESUME CS PROJETOS INTEGRANTES 00 PROGRAMA ESTADUAL 
DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS QUE TEM OS SEGUINTES 
OBJETIVOS: GERA 0 DE MAIOR NUMERO DE EMPREGOS PARA A 
POPULA C MAIS CARENTE E MENOS QUALIFICADA; ESTIMULO 
AS PEQUENAS E MEDIAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NA AREA 
URBANA E RURAL; CONCENTRA 0 DE INVESTIMENTO DE INFRA- 
ESTRUTURA NOS BAIRROS DE BAIXA RENDA. APRESENTA 0 
PROJETO, 0 VALOR EM DOLAR, TIPO DE ATIVIDADE A SER 
DESENVOLVIDA E CIDADES DO PROGRAMA EM CUE SERA 
IMPLANTADA. INCLUI CUSTOS POR CATEGORIA DE 
INVESTIMENTO, PCR CRG 0 EXECUTOR, POP PROJETO E 
CONSOLIDADO. PRCP E PROJETO DE ADMINISTRA 0 E 
CUSTOS.
( 1930
**** MG-FJP: 711.434:093 ( 8I5.D/FUN/PR0/I980 ****
NISIS: 000396
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. CENTRAL DE MATERIAIS DE CCNSTRU 0;
VERS 0 PRELIMINAR. BELO HORIZONTE, FJP, 1980. 307P. 
DESCRITOR: <MATERIAIS DF CCNSTRUCAO> <POPULACAO> <BAIXA RENOA> 
<HABIT AC AC PGPULAR> <03RAS P + /UBLICAS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
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C08. GEO.CEST.): MG.
==> RESUMO: DETALHA GGIS PROJETOS DE CENTRAIS DE MATERIAIS DE
CONSTRU C PARA GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI 
E ELABORA UM MOOELO INSTITUCIONAL GENEPICO DE CENTRAL 
DE MATERIAIS DE CONSTRU O QUE SIRVA DE OIRETRIZES 
PARA DETALHAMENTO DE OUTROS PROJETOS QUE POSSAM SER 
PROPOSTOS PARA OUTRAS CIDADES INTEGRANTES DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS. INCLUI PROPOSTA 
DE IMPLANTA O DAS CENTRAIS DE MATERIAIS OE 
CONSTRU O DE GOVERNADOR VALADARES E TECFILO OTONI 
COM Q OBJETIVO DE PRODUZIR E/OU COMERCIALIZAR 
MATERIAIS DE CONSTRU O A CUSTOS INFERIORES AOS DO 
MERCADO LOCAL E DESTINA-LOS AS OBRAS PUBLICAS E A 
CONSTRU O OU MELHORIA DE MORADIAS VISANDO BENEFICIAR 
PGPULA ES PERIFÉRICAS E DE BAIXA RENDA. ENUMERA AS 
ETAPAS DA ESTRATÉGIA DE IMPLANTA O E ESTIMA OS 
INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS SEGUNDO AS ETAPAS.
APRESENTA PROJETOS DE SUBCENTROS DE BAIRRO E PROJETO 
OE ACESSO A JUSTI A CONTENDO: OBJETIVO,
JUSTIFICATIVA, DIRETRIZES GERAIS, POPULA O 
BENEFICIADA E CUSTOS.
( 1930 _
**** MG-FJP: 711.434:083(815.I)/FUN/CEN/1980 ****
NIS LS: DOO397
FUNOACAO JOAO PINHEIRO. MIGRA 0 E EMPREGO NOS CENTROS
INTERMEDIÁRIOS (R.3). BELO HORIZONTE, FJP, 1984. 2V.
DESCRITOR: <DESENVGLVIMENTO URBANO> <MIGRACSO INTEPNA> CCIOAOES 
DE PORTE M+/EDI0> <SERVICOS P+/UBLICOS>
DADOS EST.: POPULACAG ENSINO HABITACAO SA815MENTC CULTURA 
SERVIÇOS DE SAUDE.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA A OFERTA DE SERVI OS DE INFRA-ESTRUTURA 
SOCIAL E URBANA NOS CENTROS INTERMEDIÁRIOS DE 
GOVERNADOR VALADARES, VARGINHA, UNAI E UBERLÂNDIA EM 
SERIE HISTÓRICA NO PERÍODO DE 1960-80, AVALIANDO AS 
POSSIBILIDADES DIFERENCIADAS DE ACESSO AOS MESMOS. 
COMPARA 0 NIVEL DE OFERTA ATUAL, DESTES SERVI OS, NAS 
SUAS ARE AS DE INFLUENCIA MIGRATÓRIA, OE MODO QUE 
PERMITAM CONFIGURAR A CAPACIDADE DE ATRA 0 OU 
POLARIZA 0 QUE CACA UM APRESENTA. INCLUI DADOS 
ESTATÍSTICOS DE SERVI OS CULTURAIS, ENSINO, SAUDE E 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO.
( 1060 _ 1930)
**** MG-FJP: 711.434:325(915.1J/FUN/MIG/1934 ****
NISIS: 000398
FUNOACAO JOAO PINHEIRO. MIGRA 0 F EMPREGO NOS CENTROS
INTERMEOIAR IOS (R4); CARACTERIZA 0 DA BASE ECONOMICA 
URBANA NOS QUATRO CENTROS SELECICNADOS • BELO 
HORIZONTE, FJP, 1984. I06P.
DESCRITOR: <MIGRACAO INTERNA> <EMPREGO> CCIDADES DE PORTE 
M+/EDIO <MERCADO OE TRABALHO>
DADOS EST.: POPULACAG ATIVA SETORES ECONOMICOS EMPREGO.
COR. GEO.(PAIS): BR.
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C03. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA A BASE ECONOMICA DE GOVERNADOR VALADARES,
VARGINHA, UNAI E UBERLÂNDIA E AS RELA ES DO MERCADO 
DE TRABALHO ENQUANTO FATOR DE ATRA O DOS FLUXOS 
MIGRATÓRIOS. CARACTERIZA A PEA - POPULA O 
ECONOMICAMENTE ATIVA, GRAU DE URBANIZA O E AS 
VARIA ES APRESENTADAS NAS QUATRO CIDADES AO LONGO DO 
PERIODC DE ANALISE í1960-80). AVALIA A EVOLU 0 DO 
MERCADO DE TRABALHO SEGUNDO OS SFTORES ECONOMICOS. 
INCLUI DADOS ESTATÍSTICOS DE POPULA 0 ECONOMICAMENTE 
ATIVA, EVOLU 0 DOS SETORES ECONOMICOS,
CARACTERIZA 0 DO MERCADO FORMAL, POPULA 0 EMPREGADA 
NO S ET CR FORMAL, NUMERO DE EMPREGOS FORMAIS SEGUNDO 
CLASSES DE SALARIOS MÍNIMOS, EMPREGOS FORMAIS SEGUNDO 
GRAU DE INSTRU 0, NUMERO DE ESTABELECIMENTOS E 
EMPREGOS POR TAMANHO DE’ ESTABELECIMENTOS, FAIXAS DE 
ROTATIVIDADE E TEMPO MEDIO DE PERMANÊNCIA DOS 
VÍNCULOS DE EMPREGO E INSTITUI ES DE APOIO AO EMPREGO
( 1960 _ 1980)
**** MG-FJP: 711.434:3251815.I )/FUN/MIG/1984 ****
NISIS: 000399
FUNDACAO J050 PINHEIRO. PROGRAMA DE CREDITO RURAL. BELO 
HORIZONTE, FJP, 1981. 3V. EM 4V.
DESCRITOR: CCR+/EDITO AGR+/ICOLA> <BAIXA RENDA> <TRA8ALHADORES 
RURAIS>
DADOS EST.: PRODUÇÃO AGROPECUARIA CONSTRUCOES AGRÍCOLAS INSUMO 
AGRÍCOLA.
COJh. GEO. (PAIS): BR.
CQB. SEO.IEST.): MG.
RESUMO: 0 PROGRAMA DE CREDITO RURAL TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR 
A PRODU 0 AGRÍCOLA, A RENDA, A MELHORIA DO PADR 0 
NUTRICIONAL DA POPULA 0 PELO AUMENTO E 
DIVERSIFICA 0 DO CONSUMO E DAS CONDI ES DE EMPREGO 
DO PEQUENO PRODUTOR RURAL. APRESENTA C MARCO DE 
REFERENCIA DE PROGRAMA CONTENDO BREVE RETROSPECTO DA 
ECONOMIA BRASILEIRA E MINEIRA, PROGRAMAS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E A PROBLEMÁTICA CA 
AGRICULTURA, DE BAIXA RENDA. DETERMINA INSTRUMENTOS E 
ESTRATÉGIAS DE A 0* BENEFICIÁRIOS, SELE 0 DE AREAS 
DE ATUA 0, DEFINI 0 DE MODELOS TÍPICOS, TAXA 
INTERNA CE RETORNO, DEMANDA DE CREDITO CE CUSTFIO, 
NECESSIDADES LIQUIDAS TOTAIS F ANUAIS CE RECURSOS 
FINANCEIROS, PLANOS DE AMORTIZA 0 DE EMPRÉSTIMOS E 
DE DESEMBOLSO. ESTIMA OS IMPACTOS SOCIG-ECONOMICOS 00 
PROGRAMA. INCLUI DADOS ESTATÍSTICOS DE PRODU 0 
AGRÍCOLA E PECUARIA, ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS, 
PESSOAL CCUPADO NA AGROPECUARIA; INSUMCS AGRÍCOLAS E 
CUSTEIO.
**** MG-FJP: 332.71:083(315.l)/FUN/PRO/198l ****
NISIS: 000400
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA OE RACIONALIZA C 00
APROVEITAMENTO DO BABA U NO ESTADO DO PIAUÍ; PROJETO 
N. l: ESTUDOS SCCIC-ECONOMICOS - MONTAGEM E 
DETALHAMENTO. BELO HORIZONTE, FJP, 1980. 114P.
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DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO REGIONAL> <PRODUCAO VEGETAL> <BABACU>
DADOS EST.: POPULACSO SALARIOS COMERCIO INTERNO PROOUCAO ANIMAL 
PRODUÇÃO VEGETAL BABAÇU IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE 
MERCADORIAS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): PI.
==> RESUMO: CARACTERIZA A ECONOMIA PIAUIENSE E A ATIVIDADE DE 
EXPLORA O OC BABA U COM 0 OBJETIVO DE PRECONIZAR 
MEDIDAS DE RACIONALIZA 0 QUE DEVER 0 FLEVAR A SUA 
PRODU 0 "IN NATURA" E DOS SEUS DERIVADOS 
INDUSTRIAIS. INDICA A METODOLOGIA DE ANALISE E 
DETALHA ROTEIROS BÁSICOS PARA A PESQUISA. INCLUI 
DEMONSTRATIVO DE CUSTO; CRONOGRAMA FÍSICO, ATIVIDADES 
00 PROJETO, ALOCA 0 DE TEMPO E PESSOAL POR TAREFA,. 
CUSTO DE PESSOAL, SALARIOS 6 ENCARGOS, DESPESAS 
DIVERSAS.
**** MG-FJP : 338:308(812.2 )/FUN/PR0/1980 ****
NISIS: 000AOl
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. PROGRAMA OE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADG 00 JECUITAI - VERDE GRANDE; PROPOSTA 
TÉCNICA. 3ELC HORIZONTE, FJP, 1981. 42P .
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO RUPAL> <CESENVOLVIMENTC INTEGRAD0> 
<8AIXA R ENDA> <TRABALHADORES RURAIS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROP E A ELABORA O E A  EXECU 0 DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO JEQUITAI-VERDE 
GRANDE, CONSIDERANDO A PROBLEMÁTICA CA AGRICULTURA DE 
BAIXA RENDA, 0 PEQUENO PRODUTOR RURAL E AS 
CARACTERÍSTICAS DA AREA. SINTETIZA OS CBJETIVOS, PRE* 
REQUISITOS, NÍVEIS OE INTEGRA 0, TIPOLOGIA DAS 
REGI ES E INSTRUMENTOS OPERACIONAIS. PRCP E ESTUDOS 
QUE SIRVAM DE BASE PARA A DEFINI 0 POSTERIOR DAS 
ESTRATÉGIAS ESPECIFICAS OE INTERVEN 0 E 
DIMENSIONAMENTO DOS PROJETOS. DEFINE OS PRINCÍPIOS 
CUE NORTEAR 0 TODAS AS FASES DO TRABALHO. INCLUI 
CARACTERIZA 0 DA AREA, CONCEP 0 DO PROGRAMA, 
PROPOSTA TÉCNICA, CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, LISTA DE 
RELATÓRIOS PREVISTOS E PROPOSTA OR AMENTARIA.
( 1931 _
**** MG-FJP: 63:338.984.31(815.13)/FUN/PRC/198I ****
NISIS: 000402
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. PROGRAMA ESTAOUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; DIAGNOSTICO DE GOVERNACCR VALADARES. 
BELO HCRIZONTE, FJP, 1930. 239P.
DFSCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGICNAL> <OESENVOLVIMENTO URBANO>
<CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
DADOS EST.: POPULACAC MIGRACAO INTERNA ENSINO SAUDE PRODUÇÃO 
AGRO PECU ARI A INDUSTRIA COMERCIO RENDA FAMILIAR 
SANEAMENTO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: GOVERNADOR VALADARES, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
= ■=> RESUMO: DIAGNOSTICO DE GOVERNADOR VALADARES E MUNICÍPIOS QUE
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FAZEM PARTE DE SUA AREA DE INFLUENCIA CCM 0 OBJETIVO 
DE IDENTIFICAR POTENCIALIDADES E PONTOS DE • 
ESTRANGULAMENTO NA OFERTA DE EMPREGO, SERVI OS 
SOCIAIS, HABITA O E SANEAMENTO, DE FCPMA A OFERECER 
SUBSÍDIOS PARA A FORMULA O DE PROPOSTAS DE PROJETOS 
QUE VISEM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA 
POPULA C E C REFOR O DO PAPEL DE CENTRO POLARIZADOR 
DA MICRORREGI O. INCLUI CARACTERIZA O DA 
MICRORREGI O EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, SOCIAIS E 
ECONOMICOS; EVGLU O URBANA DE GCVERNACCR VALADARES, 
SUA ECONOMIA, PROBLEMAS E POTENCIALIDADES.
( 1980 _
**** MG-FJP: 338:3081815.12)/FUN/PRO/1980 ****
NISIS: 000403
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA feSTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; DIAGNOSTICO DE «AJUBA/POUSO ALEGRE. 
BELO HORIZONTE, FJP, 1980. 2V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIONAL> <DESENVOLVIMENTQ URBANO> 
<CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.J: BR: ITAJUBA, MG BR: POUSO ALEGRE, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DE ITAJUBA, POUSO ALEGRE E SUAS AREAS DE 
INFLUENCIA PARA PROPCR PROJETOS ESPECÍFICOS OA 
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL. V.i: 
OELIMITA AS AREAS DE INFLUENCIA DAS DUAS CIDADES. 
CARACTERIZA A INFRA-ESTRUTURA ECCNOMICA, A POPULA 0, 
A OFERTA DE SERVI CS DE SAUDE E SANEAMENTO, ENSINO E 
SETOR PRCDUTIJÉQí V.2: CARACTERIZA AS CIDADES DE 
ITAJUBA E POUSi ALEGRE QUANTO A SUA EVCLU C URBANA E 
DINAMICA RECENTE. AVALIA SUAS ECONOMIAS URBANAS POR 
SETORES. ANALISA A SITUA 0 FINANCEIRA, OS NÍVEIS OE 
DISTRIBUI 0 DE RENDA, A OFERTA DE SERVI OS DE SAUDE, 
EDUCA 0, SANEAMENTO E TRANSPORTES. LOCALIZA A 
POPULA C POBRE, TRA A SEU PERFIL SOCIC-ECONCMICO, 
AVALIA SUA QUALIDADE DE VIDA E ENUMERA SEUS PR03LEMAS 
OE ACESSC AOS BENS E SERVI OS URBANOS.
( 1980 _
**** MG-FJP: 338:308(815.12)/FUN/PRO/1980 ****
NISIS: 000404
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS? DIAGNOSTICO DE PATOS DE MINAS. BELO 
HORIZONTE, FJP, 1980. 184P.
OFSCRITOR: <DFSENVGLVIMENTO REGIONA L> <DESENVOLVIMENTO UR3AN0>
<C IDADES DE PORTE M+/EDIO>
DADOS EST.: POPULACAG URBANA POPULACAO RURAL POPULACAO ATIVA 
CCMERCIQ INDUSTRIA SERVIÇOS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(RFG.): BR: PATOS DE MINAS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DE PATOS DE MINAS E DE SUA AREA DE 
INFLUENCIA CCM 0 OBJETIVO DF IDENTIFICAR 
POTENCIALIDADES E PONTOS DE ESTRANGULAMENTO NA OFERTA 
DE EMPREGO, SERVI CS DE SAUOE E ENSINO, HABITA 0 E
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SANEAMENTO, DE FORMA A OFERECER SUBSÍDIOS PARA A 
FORMULA O DE PROPOSTAS DE PROJETOS QUE VISEM A 
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULA O E O 
REFOR O 00 PAPEL CE CENTRO POLARIZADOR DA 
MICRORREGI 0. INCLUI CARACTERIZA 0 DOS ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS, SOCIAIS E ECONOMICOS; EVOLU 0 URBANA E 
DINAMICA INTERNA DE PATOS DF MINAS, POPULA 0 DE 
BAIXA RENDA E QUALIDADE DE VIDA.
( 1930 _
**** MG-FJP: 338:308(815.12)/FUN/PR0/I980 ****
NISIS: 000405
FUNDACfiO JO30 PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS? DIAGNOSTICO DE PO OS DE CALDAS. BELO 
HGRIZONTE, FJP, 1990. 172P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIONA L> <DESENVOLVIM ENTO URBANO 
<CIDADES DE PORTE M+/EOIO>
DADOS EST.: POPULACAO URBANA PGPULACAO RURAL POPULACAO ATIVA
MIGRACAO INTERNA SAUDE ENSINO SANEAMENTO INDUSTRIA.
C03. GEO.(PAIS): BR.
C08. GEO.ÍREG.): BR: POCOS DE CALDAS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DE PO OS DE CALDAS ONDE DESCREVE A
POTENCIALIDADE ECONOMICA, OS FLUXOS MIGRATÓRIOS INTRA- 
E EX TR A-REGICNA I S , AS POSSIBILIDADES C.E GERA 0 DE 
EMPREGO CA CIDADE E DA MICRORREGI 0. RECOMENDA UMA 
CONVERGÊNCIA DE ESFOR OS PARA A MELHORIA DA INFRA- 
ESTRUTURA URBANA VIABILIZANDO A LOCALIZA 0 DE 
INDUSTRIAS DINAMICAS E ATIVIDADES TERCIÁRIAS MAIS 
CENTRALIZADAS, REFOR ANDO SUA FUN 0 POLARIZADA.
AVALIA OS NÍVEIS E DISTRIBUI 0 ESPACIAL DE SERVI OS 
BÁSICOS DE ENSINO, SAUDE, SANEAMENTO, SISTEMA VIÁRIO 
E TRANSPORTE COLFTIVO. ANALISA A POBREZA URBANA,
TRA A SEU PERFIL SCC10-ECONOMICO E AVALIA SUA 
QUALIDADE DE VIDA.
( 1980 _
**** MG-FJ P: 338: 308(815. 12)/FUN/PRO/1S80 ****
NISIS: 000406
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; DIAGNOSTICO DE TECFILO OTONI. BELO 
HORIZONTE, FJP, 1980. 170P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIGNAL> <DESENVOLVIMENTO UR3AN0> 
CCIDADES DE PORTE M+/EDIO>
DADOS EST.: POPULACAO MIGRACAO INTERNA PRODUÇÃO AGRCPECUAR IA
PRODUÇÃO INDUSTRIAL SERVIÇOS COMERCIO RENDA FAMILIAR.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(PEG.): BR: TEGFILC OTONI, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO CE TEOFILO OTONI E SUA REGI 0 DE
INFLUENCIA COM 0 OBJETIVO DE IDENTIFICAR PROBLEMAS E 
POTENCIALIOADES A FIM DE PROPOR PROJETCS ESPECÍFICOS 
DF DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO. CONFIGURA 0 
SETOR PRCDUTIVO REGIONAL E AS INTERRELA ES REGI 0- 
CIDADE • CARACTERIZA A CIDADE, SUA EVOLU 0 URBANA, 
DINAMICA INTERNA, EVOLU 0 E ESTRUTURA CA ECONOMIA
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UR3ANA. ANALISA A CUALIDADE DE VIDA DA POPULA 0. 
LOCALIZA A POPULA 0 MAIS POBRE E TRA A SEU PERFIL 
SOCIO-ECCNOMICO. FORMULA PROPOSI ES DE PROJETOS QUE 
VISEM: A MELHORIA DAS CONDI ES DE VIDA DA POPULA 0, 
ESPECIALMENTE A DE BAIXA RENDA; A CONTER OU 
REDIRECIONAR OS FLUXOS MIGRATÓRIOS; A APRIMORAR AS 
FUN ES DE LUGAR CENTRAL DO POLO REGIONAL; A 
FORTALECER A CAPACIDADE DE ATRA 0 DE ATIVIDADES 
ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS. INCLUI ALTERA ES 
ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO DE 1940/70 E A METODOLOGIA 
DAS ESTIMATIVAS DEMOGRÁFICAS.
( 1930 _
**** MG-FJP: 333:308(815.12)/FUN/PPO/1980 ****
NISIS: 000407
FUNOACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL OE CENTROS
INTERMFDI ARIOS; DIAGNOSTICO DE UBERABA. BELO 
HORIZONTE, FJP, 1980. 202P.
DESCRITOR: OESENVCL VIMENTO REGIONAL> <DESENVOLVIMENTO URBANO 
<CIDADES DE PORTE M+/EOIO>
DADOS EST.: REDES RODOVIÁRIAS POPULACAO MIGRACAO INTERNA
INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS SAUDE SANEAMENTO ENSINO 
HABITACAC POPULAR RENDA FAMILIAR.
CGB. GEO.(PAIS): BR.
CG3. GFO.ÍREG.): BR: UBERABA, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DE UBERABA E SUA AREA DE INFLUENCIA PARA 
IDENTIFICAR PROBLEMAS E POTENCIALIDADES A FIM DE 
PROPOR PROJETOS ESPECÍFICOS CAPAZES CE PROMOVER 
MUDAN AS QUE ATENOAM AS EXIGENCIAS^BW^POLITICA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL. AVALIA A REGI 0 
QUANTO A INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, DINAMICA 
DEMOGRÁFICA E SETOR PRODUTIVO. CARACTERIZA A AREA 
URBANA DE UBERABA, SUA ECONOMIA, SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO E SEUS PROBLEMAS. SUGERE MEDIDAS QUE 
ESTIMULEM A RESCLU 0 DESTES PROBLEMAS. LOCALIZA A 
POPULA 0 POBRE, AVALIA SUA QUALIOADE DE VIDA E 
DIFICULDADE DE ACESSO AOS BENS E SERVI CS URBANOS
{ 1980 _
**** MG-FJP: 338:308(815.12)/FUN/PRO/1980 ****
NISIS: 000408
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; DIAGNOSTICO DE UBERLANCIA. BELO 
HORIZONTE, FJP, 1980. 115P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIONAL> <DESENVOLVIMENTO URBANO> 
<CIOADES DE PORTE M+/EDIO>
DADOS EST.: POPULACAO MIGRACAO INTERNA INDUSTRIA COMERCIO 
SERVIÇOS SAUDE RENDA FAMILIAR.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GFO•(REG.): BR: UBERLÂNDIA, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DE UBERLÂNDIA E SUA REGI 0 CE INFLUENCIA.
ANALISA DADOS DE POPULA 0 E OOS SETORES PROOUTIVOS. 
CONCLUI CUE UBERLÂNDIA TEM FINAN AS PUBLICAS 
PRIVILEGIADAS E POBREZA URBANA INCIPIENTE. SUGERE QUE
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A LINHA CE FINANCIAMENTO DEVE BENEFICIAR O SETOR 
PRODUTIVO, NOTAOAMENTE A AGROINOUSTRIA« UMA VEZ QUE 
GS PROBLEMAS OE SAUDE, EDUCA O, HABITA O E 
SANEAMENTO S O CONSIDERADOS POUCO GRAVES. ANALISA A 
DINAMICA DEMOGRÁFICA, OS SETORES PRODUTIVOS, A 
ECONOMIA URBANA, O USO DO SOLO, A OFERTA DE BENS E 
SERVI OS BÁSICOS E O PERFIL SOCIO-ECONCMICO CO POBRc 
URBANO.
( 1980 _
**** MG-FJP: 338:3081815.12)/FUN/PRO/1980 ****
NISIS: 000409
FUNDAÇAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; DIAGNOSTICO DE UNAI. BELO HORIZONTE, 
FJP, 1980. 120P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTff REGIONAL> OESENVOLVIMENTO URBANO 
CCIDADES DE PORTE M+/EOIO
DADOS EST.: POPULACAO SANEAMENTO SAUDE ENSINO REDES RODOVIÁRIAS 
IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS PRODUÇÃO 
AGROPECUAR IA INDUSTRIA ENERGIA ELETRICA RENDA 
FAMILIAR.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IREG.): BR: UNAI, MG.
COS. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DE UNAI E SUA AREA DE INFLUENCIA COM 0
OBJETIVO DE IDENTIFICAR PROBLEMAS E POTENCIALIDADES A 
FIM DE PROPOR PROJETOS ESPECÍFICOS CAPAZES DE 
PROMOVER MUDAN AS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA 
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL. PROP E 
COMO A 0 PRINCIPAL DINAMIZAR AS ATIVIDADES 
AGRÍCOLAS, BASE ECONOMICA DO MUNICÍPIO, E, 
SIMULTANEAMENTE, ORIENTAR SEU PROCESSO DE 
URBANIZA 0, REFCR ANDO 0 PAPEL DE CENTRO 
POLARIZADOR, ATRAVÉS DE IMPLANTA 0 DE OBRAS DE INFRA 
ESTRUTURA ECCNOMICA E SOCIAL. PROP E A ES JUNTO AS 
COMUNIDADES RURAIS A FIM DE FIXAR A POPULA 0 NO 
CAMPO DE MODO A FOR AR 0 AUMENTO DE PRCOU 0, RENDA E 
MELHORES CONDI ES DE VIDA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO 
CRESCENTE PARA 0 CENTRO URBANO. INCLUI QUESTIONÁRIO 
PARA LEVANTAMENTO OE DADOS A NIVEL DE LIDERAN A DAS 
COMUNIDADES RURAIS.
( 1980 _
*♦** MG-FJP: 338:308(815.12)/FUN/PRO/l980 ****
NISIS: 000410
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; DIAGNOSTICO DE VARGINHA E TRES 
CORA ES. BELO HORIZONTE, FJP, 1980. 207P. 
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REG10NAL> <DESENVOLVIMENTO URBANO 
<C10ADES DE PORTE M+/EDIO>
DADOS EST.: POPULACAO SAUDE RECEITAS PU8LICAS ENSINC PRODUÇÃO 
AGROPECUARIA INOUSTRIA SERVIÇOS DESPESAS PUBLICAS 
ABASTECIMENTO DE AGUA.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COR. GEO.IREG.): BR: VARGINHA, MG BR: TRES CORACOES, MG.
COR. GEO.(EST.): MG.
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==> RESUMO: DIAGNOSTICO OE VARGINHA, TRES CORA ES E SUAS AREAS
DE INFLUENCIA COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR PROBLEMAS 
E POTENCIALIDADES, A FIM DE PROPOR PRCJETOS 
ESPECÍFICOS CAPAZES DE PROMOVER MUDAN AS QUE ATENDAM 
AS EXIGÊNCIAS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL. RECOMENDA A ESTRATÉGIA DO FORTALECIMENTO DE 
CENTROS E SUB-CENTROS REGIONAIS, VISANDO OBTER MELHOR 
APROVEITAMENTO DE RECURSOS ESCASSOS E DESCONCENTRA O 
INDUSTRIAL A NIVEL REGIONAL E MICRORREGIONAL. 
IDENTIFICA OPORTUNIDADES INDUSTRIAIS E PROP E 
PROJETOS. CARACTERIZA O SETOR TERCIÁRIO. IDENTIFICA A 
POPULA C POBRE DAS DUAS CIDADES E PROP E MEDIDAS 
PARA A MELHORIA DE SUAS CONDI ES DE VIDA.
( 1980 _
**** MG-FJP: 338:3C8(815.12)/FUN/PRO/1980 ****
NISIS: 000411
FUNDAC50 JOSO PINHEIRO. PROGRAMA DE CIDADES INTERMEDIARIAS DO 
ESTADO OE MINAS GERAIS; DADOS 9ASIC0S, METAS DE 
CRESCIMENTO E DISTRIBUI 0 DA POPULA 0 DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. BELO HORIZONTE, FJP, 1984. 39P.
DESCRITOR: <1NDICADORES SOCIAIS> <POPULACAO> <CIDACES DE PORTE 
M+/EDIO
DADOS EST.: POPULACAO RENCA MENSAL DOMICILIO DISTRIBUIÇÃO DA 
POPULACAO MIGRACAO INTERNA.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: REUNE DADOS BÁSICOS DE POPULA 0 NOS PERÍODOS DE 1970 
E 1980 PARA CS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR VALADARES, 
ITAJUBA, PATOS DE MINAS, PO OS DE CALDAS, TEOFILO 
OTONI, UBERLÂNDIA E UNAI. INCLUI ESTIMATIVAS, METAS 
DE CRESCIMENTO E DISTRIBUI 0 DA POPULA 0 NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS SEGUNDO AS REGI ES DE PLANEJAMENTO E 
AS AREAS URBANAS RECEPTORAS.
( 1970 _ 1980)
**** MG-FJP: 3121 815.D/FUN/PR0/1984 * * * *
NISIS: 000412
FUNDACAO JCSO PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL OE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; PROPOSI ES. 8EL0 HORIZONTE, FJP, 
1980. 2V •
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTC REGIONAL> <DESENVOLVIMENTO URBANO> 
<CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
COR. GE".(DAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROP E PROJETOS QUE VISAM A ATENDER A PCLITICA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL PARA AS CIDADES 
INTEGRANTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS 
INTERMEDIÁRIOS. V.i: REUNE PROPOSTAS PARA VARGINHA, 
TRES CORA ES, TEOFILO OTONI E VALE CC A 0; V.2: 
REUNE PROPOSTAS PARA U3ERLANDIA, PATOS DE MINAS, 
UBERABA, PO OS DE CALDAS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE E 
GOVERNADOR VALADARES. CONTEM RESUMO INCLUINDO: 
TITULO, CRG 0 EXECUTOR, JUSTIFICATIVA, G8JETIV0S, 
POPULA 0 BENEFICIADA E CUSTOS.
( 1980 _
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**** MG- F J P : 338.984.3(815.D/FUN/PR0/1980 ****
MISIS: 000471
FUN0ACS0 JOSO PINHEIRO, plano institucional oa universidade de 
RONDONIA. BELO HORIZONTE, 1984. 160P.
DESCRITOR: <UNIVERSIDADE DE ROND+_ONIA> <ENSINO SUPERIOR>
DADOS EST.: POPULACAG IMÓVEL RURAL PRODUÇÃO AGROPECUARIA
INDUSTRIA COMERCIO REDES RODOVIÁRIAS ENERGIA ELETRICA 
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU ENSINO DE SEGUNCO GRAU ENSINO 
SUPERICR.
C08. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): RO.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO SOCIC-ECONOMICO DO ESTADO CE RONDONIA 
ONDE ANALISA 0 PROCESSO DE OCUPA 0, ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS, BASE PROODTIVA, INFRA-ESTRUTURA 
ECONOMICA E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO. AVALIA A 
QUEST 0 EDUCACTONAr E F  REALIOADE DA UNIVERSIDADE DE 
RONDONIA. APRESENTA 0 PLANO INSTITUCIONAL COM 0 
OBJETIVO OE COTAR A UNIVERSIDADE DE INFRA-ESTRUTURA 
GERENCIAL E FÍSICA, RECURSOS HUMANOS E ACADÊMICOS A 
FIM DE QUALIFICAR PESSOAL, PROMOVER ESTUDOS E 
PESQUISAS QUE RESPONDAM AS NECESSIDADES 00 ESTADO E 
SIRVA DE MODELO PARA AS INSTITUI ES DE ENSINO DE 1.
E 2. GRAUS, CONVERTENDO-SE NUM CENTRO OINAMICO DE 
EDUCA 0. AGRUPA AS ATIVIDADES PREVISTAS EM PLANOS, 
PROGRAMAS E PROJETOS CONTENDO OBJETIVOS, ATIVIDADES 
DOS PROJETOS, AREA DE ATUA 0 DO MEC/8IC-III E 
CRONOGRAMA.
**** MG-FJP: 378.4(811.1)/FUN/PLA/1984 ****
NISIS: 000472
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. PLANO MINEIRO DE PECUARIA; DIAGNOSTICO. 
BELO HORIZONTE, 1981. 2V.
DESCRITOR: <PECU+/ARIA> <AVICULTURA> <PRODUCaO ANIMAL> 
<OIAGN+/CSTICO>
DADOS EST.: PRODUÇÃO ANIMAL POPULACSO PREÇOS CREDITO AGRÍCOLA 
ADUBOS E FERTILIZANTES CONSUMO ABATE CARNE LEITE 
OVOS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO PARA IMPLEMENTA 0 DO PLANO MINEIRO DE 
PECUARIA CNDE ANALISA OS ASPECTOS DO COMPLEXO 
PECUÁRIO COMO UM TODO E A EVOLU 0 OE CADA SEGMENTO 
DA PECUARIA DE MINAS GERAIS: REBANHO BCVINO, SUINO, 
AVÍCOLA, PRODU 0 E CONSUMO OE PRODUTOS PECUÁRIOS NO 
PERIODC DE 1970/77. MAPEIA, CLASSIFICA, DISTRIBUI E 
COMPARA AS AT IVIDADES NA PRODU 0 PECUARIA NAS 
01 VERSAS ARFAS HGMOGENEAS DE BOVINOCULTURA, 
SUINOCULTURA E AVICULTURA. ANALISA A EVCLU 0 DOS 
PRE OS E CREDITO PECUÁRIO POR FINALICACE: CUSTEIO, 
COMERCIALIZA 0 E INVESTIMENTO, BEM COMC, SUA 
EVOLU 0 POR SEGMENTO DA PECUARIA. INCLUI ESTUDOS 
SOBRE CONSUMO ALIMENTAR E SOBRE DESPESA FAMILIAR.
( 1970 _ 1977)
**** MG-FJP: 636/637(815.D/FUN/PLA/198I ****
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NISIS: 000473
FUN0AC50 JOAO PINHEIRO. PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE 
UBERABA. BELG HORIZONTE, 1981. 11V. EM 15V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO UR8AN0> <LEGISLACAO> <TRANSPORTE
UR8AN0> <USC DO SOLO> <G0VERN0 LCCAL> <ZONAS URBANAS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: UBERABA, MG.
C08. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA OS ASPECTOS DA ORGANIZA 0 DO ESPA 0 URBANO 
COM A PREOCUPA 0 DE ASSEGURAR FLUXOS VIÁRIOS 
COMPATÍVEIS COM 0 QUE REQUER A ECONOMIA LOCAL E 
ESPA OS DE CONSUMO COLETIVO PARA LAZER E RECREA 0. 
DIAGNOSTICA PROBLEMAS CRÍTICOS, FORNECE DIRETRIZES E 
PROPOSTAS DE SOLU 0. INCLUI TERMO DE REFERENCIA; 
OCUPA 0 E USO DO SOLO - OIAGNOSTICO E DIRETRIZES 
BASICAS; PLANO DE TRANSPORTES; PLANO DE CONTROLE 
IMEDIATO DE OCUPA 0 E USO DO SOLO; ANTEPROJETOS DE 
LEI DE OCUPA 0 E USO 00 SOLO, DG PARCELAMENTO DO 
SOLO URBANO, DO COOIGO DE OBRAS, DO CCDIGO DE 
POSTURAS E DO CODIGO TRIBUTÁRIO; ESTUDOS NA AREA DA 
ADMINISTRA 0 MUNICIPAL E TERMO DE REFERENCIA PARA 0 
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL.
**** MG-FJP: 711.4(815.12J/FUN/PLA/1981 * * * *
NISIS: 000474
FUNOAC30 J030 PINHEIRO. PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE 
TEOFILC OTONI. BELO HORIZONTE, 1982. 7V.
DESCRITOR: <DESENVGLVIMENTO URBANO> <LEGISLACAO> <transporte
URBANO> <USO DO SOLO> <ZONAS URBANAS> <GOVERNO LOCAL>
DADOS EST.: POPULACAQ POPULACAO ATIVA EMPREGO DOMICILIO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: TEOFILC OTONI, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A CICADE DE TEGFILO OTONI NC CONTEXTO
MICRORREGIONAL E URBANO, INCLUINDO INFRA-ESTRUTURA DE 
TRANSPORTES, DEMOGRAFIA E BASE ECONOMICA COM 0 
OBJETIVO DE CONHECER SEU CRESCIMENTO, SUAS 
POTENCIALIDADES F DEFICIÊNCIAS. APRESENTA AS 
PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO E PROP E 0 PLANO DE 
EMERGENC IA DE OCUPA 0 DO SOLO QUE, JUNTAMENTE COM OS 
INSTRUMENTOS LEGAIS DE CONTROLE URBANÍSTICO, TRA AR 0 
AS DIRETRIZES NA IMPLANTA 0 DE UMA POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO. INCLUI DIAGNOSTICO; PLANO DE 
EMERGENC IA OE OCUPA 0 E USO DO SOLO; ANTEPROJETO DE 
LEI MUNICIPAL DE PERÍMETROS; ANTEPROJETO OE LEI DE 
OCUPA 0 E USO 00 SOLO; ANTEPROJETO DE LEI DE 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO; ANTEPROJETO DO CODIGO DE 
OBRAS E ANTEPROJETO DO CCDIGO DE POSTURAS. RECOMENDA 
PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTA 0 OE LOTEAMENTOS E PARA 
COMBATE A ERCS C. RELACIONA ARBUSTOS E ARVORES PARA 
PROTE 0 DE ENCOSTAS E CLASSIFICA ATIVIDADES.
**** MG-FJP: 711.4(815.12)/FUN/PLA/1982 ****
NISIS: 000475
FUNOACAO JOSO PINHFIRO. PRCJETO DE USO PARA A CASA DE CULTURA OE
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MINAS NOVAS. BELC HORIZONTE, 1982. 80P.
DESCRITOR: <CULTURA> <ARTESANATO> <BIBLIOTECAS P+/UBLICAS>
<DESENVOLVIMENTO CULTURAL> <PATRIM+_ONIO CULTURAL> 
<MUSEUS>
COB. GEO.IPAISJ: BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROP E A INSTALA O DE UNIDADES CAPAZES DE
IMPLEMENTAR O USO DA CASA DE CULTURA DE MINAS NOVAS 
DE MODO A JUSTIFICAR SUA RESTAURA O COMO MONUMENTO 
DE INTERESSE HlSTGRICO-ARTISTICO. DETALHA OS PLANOS 
DE INSTALA O, GRGANIZA O E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
DE ARTESANATO, DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO, DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E DO 
MUSEU REGIONAL. INCLUI MODELOS DE MOBILIÁRIO E 
LEGISLA O QUE INSTITUI O INSTITUTO MUNICIPAL DO 
PATRIMÓNIO HISTCRICO E ARTÍSTICO DE MINAS NOVAS.
**** MG-FJ P: 06:0081815.12)/FUN/PR0/198Í ****
NISIS: 000476
FUNDACAO JOSO PINHEIRO. PROJETO DA BACIA DO JATOBA; PROGRAMA DE 
INFRA-ESTRUTURA: SETOR DE TRANSPORTE. BELO HORIZONTE,
1980. 45 P.
DESCRITOR: <8ACIAS FLUVIAIS> CTRANSPORTE RODOVI+/ARI0> <REDES 
RODOVI+/AR IAS> < INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP0RTE>
DADOS EST.: TRAFEGO RODOVIÁRIO POPULACAO CUSTOS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
CP8• GEO.IREG.): BR: BACIA CO JATOBA, PE.
COB. GEO.(EST.): PE.
==> RESUMO: RELATORIO DIVIDIDO EM: SÍNTESE, 0 TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO NA AREA DE INFLUENCIA DO PRCJET%
DESCRI 0 DO PRCGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA 0É~ 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AVALIA 0. DEMONSTRA A 
VIA8ILIDADE TECNICC-FCONGMICA DE INVESTIMENTOS EM 
TRECHOS RODOVIÁRIOS NAS AREAS DE INFLUENCIA DE PO OS 
O»1 UTILIZA 0 DE AGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA DO JATOBA. 
VISA ASSEGURAR A CIRCULA 0 DOS FLUXOS CE TRANSPORTES 
GERADOS PELOS PROJETOS ECONOMICOS E SOCIAIS PREVISTOS 
PARA A AREA.
( 1981 _ 1996)
**** MG-FJP: 625.7.003.12(813.4-0)/FUN/PR0/1980 ****
NISIS: 000477
FUNDAÇÃO J030 PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS
INTERMEDIÁRIOS; PROJETO: SUB-CENTROS DE BAIRROS. BELO 
HORIZONTE, 1981. ==> ATEN 0: NA BIBLICTECA V.l.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMFNTC URBAN0> <DESENVCLVIMENTO REGI0NAL> 
<DESENVOLVIMENTO COMUNIT+/ARI0> <SETOR INFORMAL>
<PAR TICIPACAO SCC I AL>
DADOS EST.: CUSTOS ORCAMENTC.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROP E A CONSTITUI 0 DE SUB-CENTROS DE BAIRROS EM
CENTROS INTERMEDIÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMO 
UM VEICULO OE PRCMO 0 SOCIAL, DE AGLUTINA 0 
COMUNITÁRIA E DE DINAMIZA 0 DO MERCADO INFORMAL DAS 
CIDADES GNDE SE LOCALIZAREM. APRESENTA A
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JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E NETAS DE IMPLANTA 0. 
DESCREVE A ESTRUTURA ORGANICA, ADMINISTRATIVA, 
CONSTITUI 0 JURÍDICA, DIMENS 0 E LOCALIZA 0,
POPULA 0 ENVOLVIOA E SISTEMÁTICA OPERACIONAL.
DETALHA OS SUB-CENTROS DE UNAI E TEOFILG OTONI, 8EM 
COMO OS COMPONENTES CRECHES DOMICILIARES, UNIDADE 
PRODUTIVA DE SUPORTE AOS SUB-CENTROS E 
ESTABELECIMENTO COMUNITÁRIO DE HORTICULTURA. INCLUI 
CONSOLIDA 0 OOS CUSTOS DE IMPLANTA 0 00 PROJETO SUB 
CENTROS OE BAIRROS, OR AMENTO DE OBRA CIVIL DE UNAI E 
TEOFILG OTONI E MINUTAS DE CONVÉNIOS.
( 1930 _
**** MG-FJP: 711.434:0331815.1)/FUN/PRO/1981 ****
NISIS: 000478
FUNDACaa JOAO PINHEIRO. PROGRAMA^ DE DESENVOLVIMENTO RURAL
INTEGRADO DO JEQUITAI-VERDE GRANDE; CARACTERIZA 0 
ESPACIAL E SETORIAL. 8ELG HORIZONTE, 1932. 271P.
DESCRITOR: <OESENVCLVIMENTO UR8AN0> <DESENVCLVIMENTC REGIONAL> 
<DESENVOLVI MENTO INTEGRADO> <9AIXA RENCA>
<TRABALHADORES RURAIS>
DADOS EST.: POPJLACAC POPULACAO ATIVA INDUSTRIA IMCVEL RURAL
PRODUÇÃO AGROPECUARIA COMERCIO SAUDE ENSINO SERVIÇOS 
ABASTECIMENTO DE AGUA SERVIÇOS OE SANEAMENTO.
CG3. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO PARA ELABORA 0 DO PROGRAMA DE
DESENVGLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO JEQUITAI-VERDE 
GRANDE, ABOROA ASPECTOS VINCULADOS A SITUA 0 SOCIO- 
ECQN8KICA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DEFINIDOS 
COMO CLIENTELA-ALVO. CARACTERIZA 0 ESPA 0 REGIONAL, A 
ESTRUTURA PRODUTIVA, 0 MERCADO DE TRABALHO, A 
EVOLU 0 DA POPULA 0, 0 PROCESSO DE URBANIZA 0, OS 
SETORES SAUDE, EDUCA 0, SANEAMENTO AMBIENTAL, INFRA- 
ESTRUTURA ECCNCMICA E SOCIAL. APRESENTA 0 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COMO ESTRATÉGIA DE 
IMPLEMENTA C DO PLANO ATRAVÉS OE A ES 
GOVERNAMENTAIS NO SENTIDO OE MELHORAR AS CONDI ES DE 
VIDA EM PEQUENAS CCMUNIOADES URBANAS E RURAIS E DETER 
0 FLUXO MIGRATÓRIO. INCLUI INFORMA ES SOBRE OUTROS 
PROJETOS EM ATUA 0 NA AREA.
( 1984 _ 1938)
**** MG-FJP: 338.984.31(315.1)/FUN/PRO/1982 ****
NISIS: 000479
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROGRAMA MINEIRO DE ABASTECIMENTO;
ENERGIA E ESTRUTURA ESPACIAL. BELO HORIZONTE, 1981. 
130P.
DESCRITOR: <ABASTECIMENTG> <CONSUMO DE ENERGIA> <TERRA 
AGR+/ICOLA> <ABASTFCIMENTO OE ALIMENTOS>
DADOS EST.: COMBUSTÍVEIS 80VIN0S EQUÍDEOS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA A ENERGIA E 0 AMBIENTE NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO ALIMENTAR COM 0 OBJETIVO OE OFERECER 
SUBSÍDIOS PARA CRIENTAR POLÍTICAS ENERGETICAS E DE
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DESENVOLVIMENTO ESPACIAL, NO QUE SE REFERE AOS 
ALIMENTOS. FAZ BALAN O ENERGETICO E ESPACIAL DO 
SISTEMA OE ABASTECIMENTO ALIMENTAR E APRESENTA 
ALGUMAS ALTERNATIVAS PARA CONSERVA O OU SUBSTITUI O 
DE ENERGIA. ANALISA OS GASTOS DE ENERGIA EM MINAS 
GERAIS NAS FASES DE PRODU O E COLHEITA, SECAGEM E 
BENEFICIAMENTG, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE,
COMERCIALIZA G, PREPARO DOMESTICO E CONSUMO. PROP E 
MEDIDAS CUE VISAM MELHORAR O NIVEL DE INFORMA ES, 
PROMOVER A CCNSERVA O DE ENERGIA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO E MELHORAR O APROVEITAMENTO DO SOLO 
AGRÍCOLA. INCLUI TERMO DE REFERENCIA PARA UMA 
PESQUISA OE TRANSPORTE E ESTUDO SOBRE C 
APROVEITAMENTO DA ENERGIA ANIMAL EM MINAS GERAIS.
**** MG-FJP: 338:620.9(315.D/FUN/PRO/1981 ****
NISIS: 000480
FUNDACAO JOAO DINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 OE EFICACIA DO
COMPONENTE A-12: IMPLANTA 0 E ORGANIZA 0 DE FEIRAS 
LIVRES EM MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 1982. 85P.
DESCRITOR: <FEIRAS LIVRES> <HORTIGRANJEIROS> <CIDACES DE PORTE 
M+/EDIO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍREG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 PRCJETO DE AVALIA 0 DO COMPONENTE
IMPLANTA 0 E ORGANIZA 0 DE FEIRAS LIVRES EM MONTES 
CLAROS, QUE PERTENCE AO PROJETO CIDADES DE PORTE 
MEDIO - SUBPROJETO MONTES CLAROS, INCLUINDO 
JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS, A ES, LOCALIZA 0 DAS 
FEIRAS, METAS E PRAZO DE EXECU 0. APRESENTA A 
SISTEMÁTICA OPERACIONAL DE AVALIA 0. DEFINE 
INDICADORFS E VARIÁVEIS A SEREM INVESTIGADAS. 
DETERMINA A METOOOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIA 0. 
INCLUI MODELCS DE FORMULÁRIOS PARA 0 LEVANTAMENTO DAS 
CONDI ES DE FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS.
**** MG-FJP: 331.14(815.12)/FUN/PR0/I982 ****
NISIS: 000481
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE A-13: REFORMA E MELHORIA CO MERCADO 
MUNICIPAL CENTRC DE MONTES CLAROS. BELC HORIZONTE, 
1932. 23P.
DESCRITOR: <FEIR AS LCCAIS> <CIDADES DE PORTE M + /EDIO
COB. GEO.(PAIS): BR.
C08• GEO.(REG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PERTENCE AO PROJETO CIDADES DE PORTE MEDIO;
SUBPROJETO MONTES CLAROS. DEFINE 0 COMPCNENTE A-13: 
REFORMA E MELHORIA DO MERCADO MUNICIPAL CENTRO DE 
MONTES CLAROS E JUSTIFICA SUA IMPLEMENTA 0.
APRESENTA AS A ES OU ATIVIDADES PREVISTAS, OBJETIVOS 
E METAS DA AVALIA 0. OETERMI NA VARIAVEIS E 
INDICADORES PARA VERIFICA 0 DAS METAS. DESCREVE OS 
P°OC EDIM ENTO S A SEREM UTILIZADOS NA AFERI 0 DE 
RESULTADOS. APRESENTA QUESTIONÁRIOS ROTEIRO PARA A
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PESQUISA.
**** MG-FJP: 381.14.001.7(815.12)/FUN/PRC/1982 4444
NISIS: 000482
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO
COMPONENTE A.14: IMPLANTA 0 E ORGANIZA 0 DC MERCAOO 
ATACADISTA DE MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 1932. 
61P.
DESCRITOR: CCGM+/ERCIO ATACADI ST A> <CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.ÍEST.J: MG.
==> RESUMO: PERTENCE AO PROJETO CIDADES DE PORTE MEDIO,
SUBPROJETO MONTES CLAROS. SINTETIZA 0 COMPONENTE A- 
14: IMPLANTA 0 E ORGANIZA 0 DO MERCADO ATACADISTA 
DE MONTES CLAROS, QUE VISA PERMITIR A FORMA 0 DE UM 
CONJUNTO DE FIRMAS COMERCIAIS DIVERSIFICADAS E/OU COM 
POSSIBILIDADE DE SE TORNAREM ESPECIALIZADAS, 
ELIMINANOO 0 COMERCIO ATUAL AO AR LIVRE, E DESIGNANDO 
AREAS DE COMERCIALIZA 0 PARA OS PEQUENOS PRODUTORES 
LOCAIS. DEFINE INDICADORES E VARIAVEIS CA SISTEMÁTICA 
OPERACIONAL DE AVALIA C E O  PERFIL CE ENTRADA. 
DETERMINA A PERIODICIDADE, OS TIPOS DE LEVANTAMENTO 
DOS DADOS REFERENTES A COMERCIALIZA 0 E OS MODELOS 
DE INSTRUMENTOS DE AVALIA 0.
4444 MG-FJP: 381.31C815.121/FUN/PRO/1982 4444
NISIS: 000483
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO PARU AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE A.15: FOMENTO A- HORTICULTURA OE MONTES 
CLAROS. BELO HORIZONTE, 1982. 54P.
DESCRITOR: <HORTICULTURA> CCIDAOES DE PORTE M+/EOIO
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEn.(EST• ): MG.
==> RESUMO: PERTENCE AO PROJETO CIDADES DE PORTE MEDIO,
SUBPROJETO MONTES CLAROS. SINTETIZA 0 COMPONENTE 
A.15: FOMENTO A HORTICULTURA DE MONTES CLAROS. INCLUI 
OBJETIVOS, A ES A SEREM DESENVOLVIDAS, AREA DO 
PROGRAMA, BENEFICIÁRIOS E PRAZO DE EXÉCU 0. DEFINE 
INDICADORES E VARIAVEIS PARA AFERI 0 CCS RESULTADOS 
E 0 PERFIL DE ENTRADA. DETERMINA A PERIODICIDADE E 
TIPOS DE LEVANTAMENTOS. APRESENTA MODELCS PARA 
AVALIA 0 E INSTRU ES PARA SUA UTILIZA 0.
4444 MG-FJP: 635(815.12)/FUN/PRO/1982 4444
NISIS: 000484
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE A.31: IMPLANTA 0 E ORGANIZA 0 DA 
ASSOCIA 0 DE LAVADEIRAS DE MONTES CLAROS. BELO 
HORIZONTE, 1982. 157P.
OESCRITOR: <LAVADEIRAS> <ASSCCIACOES> <CIDAOES DE PORTE M+/EDIO> 
<SETOR INFORMAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
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COB. GEO.(EST.}: MG.
==> RESUMO: APRESENTA O PROJETO DE AVALIA O PARA O COMPONENTE
IMPLANTA O E ORGANIZA O DA ASSOCIA C DE LAVADEIRAS 
DE MONTES CLAROS, PERTENCENTE AO PROJETO CIDADES DE 
PORTE MEDIO, SUBPRCJETO MONTES CLAROS QUE VISA 
MENSURAR CS EFEITOS DO APOIO A CATEGORIA DAS 
LAVADEIRAS ATRAVÉS DA IMPLANTA O E ORGANIZA O DE 
UMA ASSOCIA O OE LAVADEIRAS NO MUNICÍPIO. JUSTIFICA 
E DETERMINA GS C8JETIVOS DO PROJETO E CC COMPONENTE. 
PROP E A METODOLOGIA E METAS SEGUNDO AS ETAPAS DE 
AVALIA G. SELECIONA VARIAVEIS E DEFINE INDICAOORES 
DE MENSURA 0. INCLUI QUESTIONÁRIOS E ROTEIROS PARA 
AS ENTREVISTAS.
**** MG-FJP: 331.881815.12)/FUN/PRO/1992 * * * *
NISIS: 000485
FUNDAC50 JOAO PINHEIRO. PROJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE A-32: IMPLANTA 0 E ORGANIZA 0 DA 
ASSOCIA 0 DE CARROCEIROS EM MONTES CLAROS. 8EL0 
HORIZONTE, 1982 • 140P.
DESCRITOR: <CARR0CEIROS> <ASSGCIACOES> <CIDADES DE PORTE M+/EDIO> 
<SETOR INFORMAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.lREG.l: BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO•(EST.}: MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 PROJETO OE AVALIA 0 PARA C COMPONENTE 
IMPLANTA 0 E ORGANIZA 0 DA ASSOCIA C DE 
CARROCEIROS. EM MONTES CLAROS, PERTENCENTE AO PROJETO 
CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPRCJETO MONTES CLAROS, QUE 
TEM COMO META GERAL MENSURAR OS EFEITOS DAS A ES QUE 
VISAM ORGANIZAR E FORTALECER A CATEGORIA DOS 
CARROCEIROS DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA 0 PROJETO, 
DETERMINA OS OBJETIVOS, METODOLOGIA E METAS SEGUNDO 
AS ETAPAS DA AVALIA 0. SELECIONA VARIAVEIS E 
INDICADORES CE MENSURA 0. INCLUI QUESTIONÁRIOS E 
ROTEIROS DE ENTREVISTAS.
**** MG-FJP: 331.881815.12J/FUN/PR0/1982 * * * *
NISIS: 000486
FUNDACnO JOAO PINHEIRO. PROJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE B-li: AMPLIA 0 DO SISTEMA CE 
ABASTECIMENTO DE AGUA E B-12: AMPLIA C DA REDE DE 
ESGOTOS SANITÁRIOS EM MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 
1992. 36P.
DESCRITOR: <ABASTECI MENTO DE +/AGUA> CCIDAOES DE PCRTE M+/EDIO> 
<SERVI CO S OE SANEAMENTO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 PROJETO DE AVALIA 0 PAPA CS COMPONENTES: 
AMPLIA 0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 
AMPLIA 0 DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS, EM MONTES 
CLAROS, DO PROJETO CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO 
MONTES CLAROS, COM 0 OBJETIVO OE ESTUDAR AS 
ALTERA ES OCASIONADAS CGM A IMPLEMENTA 0 DOS 
COMPONENTES, SPUS REFLEXOS NA INCIDÊNCIA OE DOEN AS
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CARACTERÍSTICAS DE DEFICIÊNCIAS DE SANEAMENTO, NA 
MORTALIDADE INFANTIL, NO CONFORTO E BEM ESTAR SOCIAL. 
INCLUI JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS, SISTEMÁTICA 
OPERACIONAL CE MENSURA O, CRONOGRAMA, RECURSOS 
HUMANOS E MATERIAIS, MODELOS DE FORMULÁRIOS PARA A 
PESQUISA.
**** MG-FJP: 628.1.2(815.12J/FUN/PRO/1982 ****
NTSIS: 000487
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA 00 
COMPONENTE B-30: EXECU 0 DE OBRAS DE DRENAGEM EM 
MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 1982. 30P.
DESCRITOR: <DRENAGEM> <SANEAMENTO> CCIDADES DE PORTE M«-/EOIO>
C03. GEO.(PAIS): 9R.
COB. GEO.ÍREG.): BR: MONTES CLAROS,^MG.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 PROJETO DE AVALIA 0 DO COMPONENTE
EXECU 0 DE OBRAS DE DRENAGEM EM MONTES CLAROS, DO 
PRCJETO CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO MONTES 
CLAROS, COM 0 OBJETIVO DE CONSTATAR RESULTADOS 
CECOPRENTES DA CANALIZA 0, RETIFICA 0 E SANEAMENTO 
DO CORREGO CINTRA. INCLUI JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS 
GERAIS E ESPECÍFICOS, SISTEMÁTICA OPERACIONAL DE 
MENSURA 0, CRONOGRAMA, RECURSOS NECESSÁRIOS E 
MODELOS DE FORMULÁRIOS PARA A PESQUISA.
**** MG-FJP: 631.621815.12)/FUN/PRO/1982 * * * *
NISIS: 000488
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICASI* DO
COMPONENTE B.40: IMPLANTA 0 DE M.ELHCRI AS NÜ SISTEMA 
DE TRANSPORTES URBANOS DE MONTES CLAROS. BELO 
HGRIZONTE, 1982. 55P.
DESCRITOR: <TRANSPCRTE URBANO <CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
COB. GEO.ÍPAIS): BR.
C08• GEO.(PEG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: PROJETC DE AVALIA 0 DO COMPONENTE 8-40: IMPLANTA 0 
OE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE 
MONTES CLAROS, DO PROJETO CIDADES DE PCRTE MEDIO, 
SU8PR0JETO MCNTES CLAROS; TEM COMO META VERIFICAR SE 
OS OBJETIVOS PROPOSTOS FORAM ALCAN ACOS E QUAIS OS 
IMPACTOS NA MELHCRIA DAS CONDI ES DE VIOA DA 
POPULA C E NA SGLU 0 DOS ESTRANGULAMENTOS DA REDE 
VIARIA DA CIDADE. APRESENTA JUSTIFICATIVA E 
CARACTERIZA 0 DAS OBRASí METODOLOGIA CE MENSURA 0, 
CRONOGRAMA, ORG OS INTERVENIENTES, RECURSOS, MODELOS 
DE FORMULÁRIOS PARA A PESQUISA E INSTRU ES PARA 0 
PREENCHIMENTO.
**** MG-FJP: 711.712(815.121/FUN/PRO/I982 ****
NISIS: 000489
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 OE EFICACIA DO 
COMPONENTE B-41: MELHORIA DAS VIAS LOCAIS EM MONTES 
CLAROS. BELO HORIZONTE, 1982. 19P.
DESCRITOR: <INFRA-ESTRUTURA OE TRANSPORTE> <VIAS URGANAS>
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CCIDADES DE PORTE M+/EDlO>
COB. GEO.IPAIS): BR.
COB. GEG.ÍREG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: PROJETO DE AVALIA O DO COMPONENTE B-41: MELHORIA DAS 
VIAS LOCAIS EM MONTES CLAROS, INTEGRANTE DO PROJETO 
CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO MONTES CLAROS, TEM 
COMO OBJETIVO AVERIGUAR AS ALTERA ES E IMPACTOS 
RESULTANTES DA INTERVEN O, NA MELHORIA DAS CONOI ES 
DE VIDA DA POPULA O E NA TRANSFORMA C DOS PADR ES 
DE CONFORTO URBANO DAS AREAS CONTEMPLADAS. APRESENTA 
JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS, METODOLOGIA, CRONOGRAMA, 
RECURSOS E FORMULÁRIOS PARA A PESQUISA.
**** MG-FJP: 7I1.7I2Í815.12)/FUN/PRO/198 2 ****
NISIS: 000490
FUNDACSO JOÃO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE 8-50: MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA 
URBANA EM MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 1982. 21P.
DESCRITOR: <CIDADES DE PORTE M+/EDIO> <SERVICOS DE SANEAMENTO>
COB. GEO.IPAIS): BR.
COB. GEO.IREG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
C08. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: PROJETO DE AVALIA 0 DO COMPONENTE 8.50: MELHORIA DO 
SISTEMA OE LIMPEZA URBANA EM MONTES CLAROS,
INTEGRANTE DO PROJETO CIDADES DE PORTE MEDIO, 
SUBPROJETO MONTES CLAROS, TEM POR OBJETIVO ESTUDAR AS 
ALTERA ES RESULTANTES DA INTERVEN 0, NO QUE DIZ 
RESPFITO, AS CARACTERÍSTICAS REAIS DE ATENDIMENTO A 
P0PQBir~0 E AS SUAS RELA ES COM A QUALIDADE DE VIDA 
URBAfcA^E BEM ESTAR SOCIAL. APRESENTA JUSTIFICATIVA, 
OBJETIVOS, METODOLOGIA, CRONOGRAMA, RECURSOS E 
FORMULÁRIOS PARA A PESQUISA.
**** MG-FJP: 628.41815.12)/FUN/PRO/1982 ****
NISIS: 000491
FUNDAC20 JQAO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO
COMPONENTE B-60: IMPLANTA 0 DE LOTES URBANIZADOS EM 
MONTES CLAROS. SELO HORIZONTE, 1982. 26P.
DESCRITOR: <URBANIZACSO> <DESENVOLVI MENTO URBANO> <CIDADES DE 
PORTE M+/EDIO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IREG.): BR: MONTES CLAROS, MG. j
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: PROJETO DE AVALIA 0 DO COMPONENTE B-60: IMPLANTA 0 
DE LOTES URBANIZADOS EM MONTES CLAROS, INTEGRANTE DO 
PROJETO CIDACES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO MONTES 
CLAROS, TEM COMO OBJETIVO AVALIAR AS MUCAN AS 
OCORRIDAS NA MELHORIA DAS CONDI ES DE MORADIA E DE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA. APRESENTA JUSTIFICATIVA PARA 
A INTERVEN C, CBJETIVOS DA AVALIA 0, METODOLOGIA, 
CRONOGRAMA, PECURSCS E FORMULÁRIOS A SEREM UTILIZADOS 
NA PESQUISA.
**** MG-FJP: 711.11815.12)/FUN/PRO/1982 ****
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NISIS: 000492
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO
COMPONENTE 8-71: IMPLANTA 0 DE UNIDADES DE SAUDE EM 
MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 1982. 30P.
DESCRITOR: <SA+/UDE P+/UBLICA> <SERVICOS DE SA+/UDE> CCIDACES DE 
PORTE M + /EDIO <POPULACAC> <BAIXA RENDA>
C08. GEO.(PAIS): BR.
COR. GEO.(REG.I: BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROJETO DE AVALIA 0 00 COMPONENTE B-71: IMPLANTA 0 
DE UNIDADES DE SAUCE, EM MONTES CLAROS, DO PROJETO 
CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO MONTES CLAROS, TEM 
COMO METAS MEDIR A MELHORIA DO ACESSO DA POPULA 0 DE 
BAIXA RENDA AOS SERVI OS DE SAUDE, MEDIR A QUALIDADE 
DOS SERVI OS PRESTADOS,' MEDIR A MELHORIA DAS 
CONDI ES DE SAUDE: REDU 0 DA MORBI-MCRTALIDADE DA 
POPULA C BENEFICIARIA. APRESENTA JUSTIFICATIVA PARA 
A AVALIA 0, 08JETIV0S E METAS. CETERMINA INDICADORES 
E VARIAVEIS OPERACIONAIS. PROP E A METCCGLOGIA E 
INSTRUMENTOS DE PESQUISA.
**** MG-FJP: 6141815.12)/FUN/PRO/1982 * * * *
NISIS: 000493
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. CICLO BASICQ: UM. ESTUDO DE IMPLEMENTA 0 
OE POLÍTICAS PUBLICAS NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA.
BELO HCRIZONTE, 1983. 116P.
DESCRITOR: <ENSINO SUPERI0R> <UNIVERSIDADES> <P0L + /ITIC4 
EDUCACIONAL> <ENSINO PROFISSIONAL>
COR. GEO.íPAIS): BR.
==> RESUMO: 0 CICLO BÁSICO VISA SANAR DEFICIÊNCIAS PORVENTURA
REVELADAS NO VESTIBULAR, PERMITIR A RECRIENTA 0 DE 
CARREIRA E PROPICIAR UMA FORMA 0 ADEQUADA AS 
DEMANDAS DO ENSINO PROFISSIONAL. ABOROA A 
IMPLEMENTA 0 DO CICLO BÁSICO JUNTO A UMA AMOSTRA DE 
SETE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS (UFPA, UFCE, 
UNIVERSIDADE GAMA FILHO, PUC-SP, UFMG, UFPR, UFRS) E 
ESTILOS DIVERSOS DE AOAPTA 0 INTER.NA AC PROCESSO DE 
MUDAN A. INCLUI UM ESTUOO DE CASO DO ENSINO INTEGRADO 
NO ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.
**** MG-FJP: 378.014.3(81)/FUN/CIC/I983 ****
NISIS: 000494
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETO DE AVALIA 0 DA EFICACIA DO
PROGRAMA CICAOES DE PORTE MEDIO: SUBPRCJETO JUIZ OE 
FORA. BELC HCRIZCNTE, 1981. 229P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO regional> <DESENVOLVIMENTO u r b a n o
<POPULACSC> <9AIXA R ENDA> <CIDADES DE PCRTE M+/EDIG>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(RFG.): BR: JUIZ DE FORA, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: C PROJETO DE AVALIA 0 DA EFICACIA DC PROGRAMA
CTOA DES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO JUIZ DE FORA, VISA 
MEDIR A EFICIÊNCIA E EFICACIA DOS PROJETOS QUE 0 
COMP E, EM FUN 0 DOS OBJETIVOS PROPOSTOS, CUSTOS E
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8ENEFICICS atingidos, avalia os seguintes projetos da
CIDADE DE JUIZ OE FORA: PROGRAMA DE ABASTECIMENTO 
D* AGUA EM AREAS PERIFÉRICAS; PROGRAMA DE CANALIZA O 
DE AFLUENTES DC RIG PARAI8UNA; PROJETO DE LIMPEZA 
URBANA; AMPLIA O E MELHORIA OE ATENDIMENTO E 
ASSISTÊNCIA AO PRE-ESCOLAR; PROGRAMA INTENSIVO DE 
FORMA O DE M O-DE-OBRA-CENTRO DE ENSINO 
PROFISSIONALIZANTE; PROJETO DE LOTES URBANIZADOS; 
PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS; 
SUBPROJETO DE REESTRUTURA O DO SISTEMA DE FEIRAS 
LIVRES; SUBPROJETO DE IMPLANTA1 O DA REDE SOMAR DE 
ABASTECIMENTO E PROJETO CE CASAS DA COMUNIDADE - 
IMPLANTA O DE UNIDAOES SANITARIAS. INCLUI PARA CADA 
PROJETO: JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS, SISTEMÁTICA OPERACIONAL, CRONOGRAMA, 
RECURSOS, QUESTIONÁRIOS E MODELOS DE ENTREVISTA PARA 
A COLETA DE INFORMA ESÍ
**** MG-FJP: 338.984.3:308.003.I2/FUN/PRG/I981 ****
NISIS: 000495
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. PROJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO
COMPONENTE B-80: IMPLANTA 0 DA CENTRAL DE MATERIAIS 
DE CONSTRU 0 DE MONTES CLAROS. BELO HCRIZONTE, 1982. 
IIP.
DESCRITOR: <MATERIAIS DE CCNSTRUCSO> <POPULACAO> <BAIXA RENDA> 
<CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
C08. GEO.(PAIS): BR.
C08. GEO.IREG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: 0 PROJETO CENTRAL DE MATERMlf DE CONSTRU 0, DO 
PROJETO CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO MONTES 
CLAROS, VISA PRODUZIR MATERIAIS A PRE CS INFERIORES 
AOS DO MERCADO LOCAL E DESTINA-LOS A PCPULA 0 MAIS 
POBRE. 0 PROJETO DE AVALIA 0 VISA INDICAR, COM 
PRECIS 0, QUAIS OS PRODUTOS QUE PODER 0 E DEVER 0 SER 
PRODUZIDOS PELO SETOR PUBLICO, EM QUE QUANTIDADE E A 
QUE PRE OS. OEFINE DIRETRIZES E METODOLOGIA PARA A 
AVALIA 0.
**** MG-FJP: 6Si{8I5.I2I/FUN/PRO/I982 ****
NISIS: 000496
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE B-77: IMPLANTA 0 OE SUBCENTROS DE 
SERVI OS DE BAIRRO EM MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 
1982. 23 P.
DESCRITOR: <PARTICIPACAG SOCIAL> <POPULACAO> <BAIXA RENDA> 
<CIDADES DE PORTE M+/EDIO> <DESENVOLVIMENTO 
COMUNIT+/ARI0>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROJETO OE SUBCENTROS DE SERVI OS DE BAIRRO, DO
PROJETO CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO MONTES 
CLAROS, CONSTA CE EDIFICA ES A SEREM IMPLANTADAS EM 
BAIRROS COM PREOCMINANCIA OE POPULA ES DE BAIXA 
RENDA, DESTINADAS A ATIVIDADES OE PRESTA 0 DE
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SERVI CS DE CUNHG SOCIAL, AREA CCMERCIAL, 
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E AREA DE LAZER. O PROJETO 
DE AVALIA O VISA VERIFICAR O DESEMPENHC DOS 
EQUIPAMENTOS A SEREM IMPLANTADOS QUANTO A 
PARTICIPA O COMUNITÁRIA, O AUMENTO DA RENDA E A 
POLARIZA O. INCLUI BAIRROS BENEFICIADCS, OBJETIVOS, 
METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIA G.
**** MG-FJP: 301.185.0011815.12)/FUN/PRO/1982 ****
NISIS: 000497
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. PROJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO
COMPONENTE B-72: IMPLANTA 0 DE ESCOLAS DE 1. GRAU EM 
MONTES CLAROS. BELO HORIZONTE, 1982. Í8P.
DESCRITOR: <ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU> <ENSINO DE PRIMEIRO GRAU> 
<POPULACflC> <BAIXA REND,A> <CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
COB. GEO.lPAISl: BR.
C03. GEO.IREG.fT BR: MONTES CLAROS, MG.
C09. GEO.(FST.J: MG.
==> RESUMO: PROJETO DE AVALIA 0 DO COMPONENTE B-72 - IMPLANTA 0 
DE ESCOLAS DE 1. GRAU, DO PROJETO CIDADES DE PORTE 
MEDIO, SUBPROJETO MONTES CLAROS, TEM CCMO OBJETIVO 
AVALIAR A ENTRADA E PERMANÊNCIA DE ALUNCS NO SISTEMA 
ESCOLAR, TENDO CCMO SEGMENTO PRIORITARIC A POPULA 0 
DE BAIXA RENDA. DETERMINA AS AREAS E PCPULA 0 
BENEFICIAOAS. PROP E A METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE 
VERIFICA 0. DETERMINA A PERIODICIDADE CE AVALIA 0 E 
GS AGENTES EXECUTORES. PREVE OS CUSTCS DO PROJETO. 
INCLUI MODELOS DE FICHAS PARA A IDENTIFICA 0 
FAMILIAR E CCNTRGLE ACADÉMICO INDIVIDUAL.
**** MG-FJP: 373.3(815.121/FUN/PRO/1982 ****
NISIS: 000498
FUMDACAO JOrtO PINHEIRO. PRCJETO PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
COMPONENTE B-74: IMPLANTA 0 00 CENTRO CE APOIO 
COMUNITÁRIO CE MCNTES CLAROS; SUBCCMPONENTE COLOMI. 
BELO HORIZONTE, 1982. 46P.
DESCRITOR: <CRIANCAS> <CRECHES> <NUTRIC50> <POPULACAO> <BAIXA
RENOA> <CIDADES DE PORTE M*/EDIO> <SERVICOS SOCIAIS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.{REG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ESTABELECE PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS PARA AVALIA 0 DO 
COMPONENTE B-74: SUBCOMPONENTE COLOMI, INTEGRANTE DO 
PROJETC CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPROJETO MONTES 
CLAROS, QUE TEM COMO OBJETIVO MELHORAR CS NÍVEIS 
NUTRICIONAIS DE CR I AN AS DE TRES MESES A SEIS ANOS EM 
CRECHES DOMICILIARES, ELEVAR A RENDA FAMILIAR,
LIBERAR AS M ES PARA 0 TRABALHO. DETERMINA OBJETIVOS 
GERAIS, ESPECÍFICOS E METAS DA AVALIA C. DEFINE A 
METODOLOGIA, AS VARIAVEIS, INOICADORES,
SUBINDICADORES, INSTRUMENTOS E ROTEIROS DE PESQUISA, 
RECURSOS NECESSÁRIOS E CRCNOGRAMA DAS FASES DE 
AVALIA 0
**** MG-FJP: 301. I85.00U815.12)/FUN/PRO/1982 ****
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NISIS: 000499
FUNDACA0 J050 PINHEIRO. PRCJETQ PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
SU8C0.MP0NENTE "PRODU 0 DE ALIMENTOS A BAIXO CUSTO 
(PA8C)w CO COMPONENTE B-74: IMPLANTA C CO CENTRO DE 
PROMO 0 E APOIO COMUNITÁRIO (CEPAC), CE MONTES 
CLAROS. 3EL0 HORIZONTE, 1982. 28P.
DESCRITOR: <ALIMENTOS> <PARTICIPACSO SOCIAL> <P0PULAC50> <BAIXA 
RENDA> <CIDADES DE PORTE M+/EDIO> <PCL+/ITICA 
ALIMENTAR>
COR. GEO.(PAIS): BR.
COR. GEO.IREG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COR. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROJETC PARA AVALIA 0 DO SUBCOMPCNENTE PRODU 0 DE 
ALIMENTOS A BAIXC CUSTO, DO PROJETO CIDADES DE PORTE 
MEDIO, SUBPROJETO MONTES CLAROS, PROP E PROCEDIMENTOS 
PARA VERIFICAR SE 0 OBJETIVO DE PRODUZIR ALIMENTOS A 
BAIXO CUSTO E DESTINA-LOS A POPtítA ES BE MAIS 8AIXA 
RENDA ESTA SENDO ATINGIDO. DEFINE OBJETIVOS, 
METODOLOGIA, RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS E CUSTOS 
OPERAC IONAIS.
**** MG-FJP: 301.I85.00H915.12)/FUN/PRO/1982 ****
NISIS: 000500
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PRCJETQ PARA AVALIA 0 DE EFICACIA DO 
* COMPONENTE 8-73: IMPLANTA 0 DE AREAS DE LAZER EM 
MONTES CLAROS. BELC HORIZONTE, 1982. 23P.
DESCRITOR: <POPULACaC> <BAIXA RENDA> CCIDADES DE PCRTE M+/EDIO> 
<+/AREAS DE LAZFR>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IREG.): BR: MONTES CLAROS, MG.
COB. GFO.(EST.): MG.
= = > RESUMO: PROJETC PARA AVALIA 0 DO COMPONENTE B-73:
IMPLANTA 0 OE AREAS DE LAZER EM MONTES CLAROS, DO 
PROJETC CIDADES DE PORTE MEDIO, SUBPRCJETO MONTES 
CLAROS, TFM POR C8JETIV0 VERIFICAR A UTILIZA 0 DOS 
EQUIPAMENTOS DE LAZER PELA POPULA 0 DE BAIXA RENDA 
NOS SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS.
PROP E A METCDGLCGIA. DETERMINA INDICAOCRES 
NECESSÁRIOS A ELABORA 0 DA INVESTIGA 0, A UNIOADE 
ENCARREGADA CA PESQUISA E OS INTERVALOS OE TEMPO 
NECESSAR IC.
**** MG-FJP: 712.25<815.L2)/FUN/PRO/1982 * * * *
NISIS: 000501
FUNDAÇÃO JOAO PINHEIRO. PLANOROESTE II: PERFIL OE ENTRADA. BELO 
HORIZONTE, 1982. 258P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTC REGICNAL> <TRABALHADCRES RURAIS>
<3AIXA PENDA>
DADCS EST.: POPULACSC PPCDUCAO AGROPECUARIA CREDITO AGRÍCOLA 
ARMAZENAGEM SAUDE EDUCACAO TRANSPORTE TELEFONE 
ENERGIA ELETRICA CCMUNIDAOES RURAIS.
C03. GEO.(PAIS): BR..
COB. GEO.(EST.): MG.
= => RESUMO: PERFIL DE ENTRAOA PARA IMPLANTA 0 00 PLANOROESTE II 
QUE VISA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
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NOROESTE do estado de minas g e r a i s, apresenta a
METODOLOGIA PARA O LEVANTAMENTO DAS INFORMA ES, 
CARACTERIZA A POPULA O-ALVO E ENUMERA CS OBJETIVOS 
GERAIS E ESPECÍFICOS DOS SU3PROGRAMAS QUE COMP EM O 
PLANORGESTE II. INCLUI DADOS SOBRE POPULA O, 
ABASTECIMENTO DfAGUA, FINAN AS MUNICIPAIS, PRODU O 
AGRÍCOLA, PECUARIA, TIPOLOGIA DAS UNIDADES 
PRODUTIVAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRCDUTORES, 
CREDITO RURAL, ARMAZENAMENTO, 8ENEFICIAMENTO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS, INFRA-ESTRUTURA DE 
COMERCIALIZA O DE INSUMOS, COOPERATIVISMO, SAUDE, 
EDUCA O, TRANSPORTE, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA 
RURAL, PERFURA O DE PO OS TUBULARES, SITUA O 
INSTITUCIONAL DGS GRG OS EXECUTORES DO PROGRAMA, 
NÚCLEOS DE CCLONIZA O E COMUNIDADES RURAIS.
**** MG-FJP: 338-984.3.OQ3.12(815.12L61/FUN/PLA/1982 
****
NISIS: 000502
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. ANALISE SOCIO-ECONOMICA DC MODELO
ENERGETICO DE MINAS GERAIS; EQUA ES ECONOMÉTRICAS 
PARA EXPLICA 0 DA DEMANDA ENERGETICA CE MINAS 
GERAIS. 8EL0 HORIZONTE, 1985. 132P.
DESCRITOR: <ENERGIA> <ECCNOMETRIA> <MQDELOS ECONOM+/ETRIC0S> 
<RECURSOS ENERG+/ETICOS> <DOMANDA DE ENERGIA>
DADOS EST.í INDICADORES SOCIAIS INDICADORES ECONGMICOS DEMANDA DE 
ENERGIA EQUACSC ECONOMÉTRICA.
COB. GEO.(PAIS): 9R.
CDB• GEO.IEST.): MG.
==> ÍSÊSUMQ: IDENTIFICA E ANALISA AS VARIAVEIS SOCIC-ECONOMICAS 
RELACIONADAS COM A DEMANDA ENERGETICA, TORNANDO-AS 
OPERACIONALIZAVEIS ATRAVÉS DE MODELOS ECONOMÉTRICOS 
VOLTADOS PARA A ELABORA 0 DO PLANEJAMENTO 
ENERGETICO. DETALHA A METODOLOGIA UTILIZADA NA 
MONTAGEM E SELE 0 DAS EQUA ES CUE EXPLICAM A 
DFMANDA ENERGETICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. FORMULA 
AS EQUA ES EXPLICATIVAS DA DEMANDA DE CADA SETOR E 
CADA FONTE OE ENERGIA, ESPECIALMENTE A ELETRICIDADE. 
APONTA AS LIMITA ES DA PESQUISA E RECOMENDA 
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE E 
APERFEI OAMENTO DA ANALISE SOCIO-ECONOM ICA DO MODELO 
ENERGETICO DE MINAS GERAIS. INCLUI INDICADORES SOCIO- 
ECONOMICCS CORRELACIONADOS COM A DEMANDA ENERGETICA 
DE MINAS GERAIS.;
t 1978 _ 1982)
**** MG-FJP: 621.31:330.115.001.57/FUN/ANA/1935 ****
NISIS: 000503
FUNDACAO JOSO PINHEIRO. ANALISE SOCIC-ECONCMICA CO MODELO
ENERGETICO DE MINAS GERAIS; APRESENTA 0 E ANALISE 
DOS INDICADORES SOCIC-ECCNCMICOS. BELO HORIZONTE,
1985. 2V.
DESCRITOR: <ENERGIA> <INDICADORES ECCN+_OMICOS> <IKCICADORES
SOCIAIS> <DEMANCA OE ENERGIA> <RECURSOS ENFRG+/ETICOS> 
DADOS EST.: PDPULACAC EMPREGO HABITACAO EDUCACAO SAUDE FINANÇAS 
PUBLICAS COMERCIO EXTERIOR SALARIOS PRCDUCAO
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AGROPECUARIA INDUSTRIA OE TRANS FORMACSC MINERACAO 
COMERCIO.
C08. GEO.(PAIS): BR.
CnB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: seleciona e analisa indicadores que caracterizam a 
ESTRUTURA SOCIO-ECCNOMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PARA A MCNTAGEM DO MODELO ENERGETICO E CS SUBDIVIDE 
EM GRUPOS: -INDICADORES SOCIAIS: DADOS REFERENTES A 
GUEST ES DE POPULA O E OUTROS DIRETAMENTE 
RELACIONADOS; -INOICADORES ECONOMICOS GLOBAIS: DADOS 
GLOBAIS OE PRODU O, DE CONTABILIDADE E FINAN AS 
REGIONAIS; -INDICADORES SETORIAIS: DADCS PARA CADA 
SETOR PRODUTIVO; -INDICADORES INTERNACIONAIS: DADOS 
QUE PERMITEM ESTABELECER COMPARA ES ENTRE PAÍSES QUE 
MANTEM VINCULO CGM O BRASIL. APRESENTA A METODOLOGIA 
DE COLETA USAGA PARA CADA FONTE CE DADO E A 
CONCEITUA O PERTINENTE A CADA GRUPO OE INDICADORES. 
INCLUI DIVIS O PCLITICO-A0MINISTRATIVA C. ESTADO.
**** MG-FJP: 339.4:620.91815.1)/FUN/ANA/1985 ****
NISIS: 000504
RJNDAC50 J030 PINHEIRO. AVALIA 0 DA POLÍTICA E PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO. 3ELC HORIZONTE, 1931. 2V .
DESCRITOR: <DESENVGLVIMENTO COMUNIT+/ARI0> <POL+/ITICA 
HABIT AC IÇNAL>
C03. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: AVALIA A POLÍTICA E OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO DAS C0HA3 - COMPANHIAS DE HABITA 0 E DOS 
CSU - CENTROS SCCIAIS URBANOS COM A PARTICIPA 0 DO 
BNH - BANCO NACIONAL DA HABITA 0. VERIFICA Si A 
POLÍTICA E ADEQUADA AS NECESSIDADES DA POPULA ^ 0, 
EXAMINA 0 DESEMPENHO DOS ORG OS NA ESCCLHA OOS 
INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTA-LA E SUA CAPACIDADE DE 
MOBILIZAR 0 CONCURSO DE OUTRAS INSTITUI ES. VERIFICA 
OS RESULTADOS OBTIDOS EM TERMOS DE SATISFA 0 E 
PARTICIPA C DA POPULA C. AVALIA OS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS ENCONTRADOS, APRESENTA SUGEST ES PARA A 
MELHORIA DOS PROGRAMAS E A METODOLOGIA DE AVALIA .0. 
CARACTERIZA EXPERIENCIAS OCORRIDAS EM QUATRO COHAB E 
EM CINCO CSU DE ALGUNS ESTADOS.
**** MG-FJP: 301.185.001131)/FUN/ANA/1981 * * * *
NISIS: 000505
FUNDACíO JOAO PINHEIRO. AVALIA 0 DA POLÍTICA E PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, RESUMO INFORMATIVO. RIO 
DE JANEIRO, BNH, 1982. 56P.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO COMUNIT+/ARIO> <PCL+/ITICA 
HA3ITACICNAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: AVALIA A POLÍTICA E OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO DAS COHAB - COMPANHIAS DE HABITA 0 E DOS 
CSU - CENTROS SOCIAIS URBANOS COM A PARTICIPA 0 DO 
BNH - BANCO NACIONAL DA HABITA 0. VERIFICA SE A 
POLÍTICA E ADEQUADA AS NECESSIDADES DA POPULA 0, 
EXAMINA 0 DESEMPENHO DOS CRG OS NA ESCCLHA DOS 
INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTA-LA E SUA CAPACIDADE DE
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MGBILÍZAR 0 CCNCURSO DE OUTRAS INSTITUI ES. VERIFICA 
OS RESULTADOS OBTIDOS EM TERMOS DE SATISFA O E 
PARTICIPA O DA POPULA 0. AVALIA OS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS ENCONTRADOS, APRESENTA SUGEST ES PARA A 
MELHORIA DOS PROGRAMAS E A METODOLOGIA DE AVALIA 0. 
CARACTERIZA EXPERIENCIAS OCORRIDAS EM CUATRO C0HA8 E 
EM CINCO CSU DE ALGUNS ESTADOS.
* * * *  MG-FJP: 301.185.00K81)/FUN/AVA/1982 * * * *
NISIS: 000506
FUNDACSO J030 PINHEIRO. AVALIA 0 DO PLANCROESTE II. SELO 
HORIZONTE, 1984. ” > ATEN 0: NA BIBLICTECA V.l.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO REGIONAL> <TRA8ALHADORES RURAIS>
<8AIXA RENOA> <CCMUNIDADES RURAIS>
DADOS EST.: SERVIÇOS DE SAUDE VACINAÇÃO ENSINO POPULACAO ATIVA 
TAXA DEj NATALIDADE URBANLZA6S0 HABITACSC 
TRABALHADORES RURAIS.
C08. GEO.IPAIS): 8R.
C03. GEO.(EST•): MG.
==> RESUMO: RELATORI0 DE AVALIA 0 COM 0 OBJETIVO DE VERIFICAR OS 
IMPACTOS E RESULTADOS GERADOS PELA IMPLANTA 0 DO 
PLANORCESTE II QUE VISA A MELHORIA DAS CONDI ES DE 
VIDA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DE NOVE MUNICÍPIOS DO 
NOROESTE MINEIRO, ATRAVÉS DE A ES ARTICULADAS DE 
DIVERSCS CRG OS. EXPLICA A METODOLOGIA DE AVALIA 0, 
VERIFICA 0 RESULTADO POR COMPONENTE CU SUBPROGRAMA E 
SUGERE MEDIDAS PARA A REORIENTA 0 DO PROGRAMA. 
DESCREVE AS COMUNIDADES RURAIS PESQUISADAS, AS 
ATIVIDAOES.DESENVOLVIDAS E A ATUA 0 DCS ORG OS 
ENVOLVIDOS.
I 1982 _ 1983)
**** MG-FJP: 338.984.3(815.1-16)/FUN/AVA/1984 ****
NISIS: 000507
FUNDACSO JOSQ PINHEIRO. PROGRAMA ESTADUAL DE POLCS
MICRORREGIONAIS. BELO HORIZONTE, 1984. 2V. EM 3V.
DESCRITOR: <CIDADES DE PEQUENO PORTE> <DESENVOLV IMENTO URBANO> 
<DESENVOLVI MENTO REGIONAL>
DADOS EST.: ENSINO SAUDE FINANÇAS PUBLICAS.
Cn3. GEO.IPAIS): BR.
C03. GFP.IEST.): MG.
==> RESUMO: INDICA A METODOLOGIA DE SELE 0 DAS CIDADES PARA 0 
PROGRAMA ESTADUAL DE POLOS MICRORREGIONAIS E DEFINE 
UMA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO CONJUNTC PARA 
INVESTIGAR CS CGNDICIONANTES DOS PROCESSOS, CARÊNCIAS 
E DlSFUNCIONALIDADES NELAS OBSERVADOS. APRESENTA Q 
DIAGNOSTICO DA ESTRUTURA URBANA DAS CIDADES 
SELECICNADAS (SETE LAGOAS, ALFENAS, CAXAMBU, VI OSA, 
PIRAPORA, NANUQUE, FRUTAL, PARACATU, ALMENARA,
JANUAR IA, MANHUMIRIM, GUANH ES E TUPACIGUARA)
CONTENDO AVALIA 0 PARA OS SETORES DE HABITA 0, 
SANEAMENTO, EDUCA 0, SAUDE, DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO E ADMINISTRA 0 MUNICIPAL. DETERMINA AS 
DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES CA POLÍTICA 
PUBLICA PARA OS POLOS MICRORREGIONAIS.
**** MG-FJP: 338:308(815.i)/FUN/PRC/1984 ****
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NISIS: 000508
FUNDACSO JGSO PINHEIRO. AVALIA 0 DO PROFILURB NO BRASIL? 
SÍNTESE. BELO HORIZONTE, 1980. 167P.
d e scr it or: <pol*/itica habitacional> <populacao> <baixa RENDA>
<HABIT AC AC POPULAR> <PROFILURB>
DADOS EST.: CUSTOS RENDA FAMILIAR TERRENOS PARA CONSTRUCAO.
C08• GEO.(PAIS): 8R.
==> RESUMO: SINTETIZA A AVALIA 0 DE EXPERIENCIAS DE IMPLANTA 0 
DO PROFILURB - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE LOTES 
URBANIZADOS NO eRASIL, QUE TEM COMO META AMPLIAR A 
FAIXA DE ATENDIMENTO 00 PLANHAP - PLANO NACIONAL DE 
HABITA 0 POPULAR, NOTADAMENTE AS POPULA ES DE BAIXA 
RENDA, FINANCIANDO A LEGALIZA 0 DA POSSE DA TERRA E 
FORNECENDO CONDI ES DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 
BASICA. IDENTIFICA AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS 
AGENTES PROMOTORES NAS DIVERSAS FASES DE EXECU 0 DO 
PROGRAMA E AS ALTERNATIVAS ADOTADAS PARA SUPERA-LAS. 
ANALISA CS ACERTOS E ERROS OE CADA EXPERIENCIA E AS 
CARACTERÍSTICAS PASSÍVEIS DE SEREM REAPLICADAS EM 
OUTRAS REGI ES. SUGERE MUDAN AS PARA A MELHORIA DO 
PROGRAMA. INDICA A METODOLOGIA UTILIZAOA. AVALIA 
QUATRO PRCJETOS OE LOTES URBANIZADOS JA IMPLANTADOS E 
DEZ PROJETOS EM IMPLANTA 0.
**** MG-FJP: 333. 32I8D/FUN/AVA/1980 ****
NISIS: 000509
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. AVALIA 0 DG PROFILURB NO BRASIL;
RESUMO. BELO HORIZONTE, BNH, 1982. I44P.
DESCRITOR: <PCL+/ITICA HA9ITACIGNAL> CHABITACSO POPULAR> 
<POPULACSO> <8A IXA RENDA> <PROFILURB>
DADOS EST.: RENDA FAMILIAR CUSTOS TERRENOS PARA CCNSTRUC50.
C03. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: RESUME A AVALIA 0 DE EXPERIENCIAS DE IMPLANTA 0 DO 
PROFILURB - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO CE LOTES 
URBANIZADOS NO eRASIL, QUE TEM COMO META AMPLIAR A 
FAIXA OE ATENDIMENTO DO PLANHAP - PLANO NACIONAL DE 
HABITA 0 POPULAR, NOTADAMENTE AS POPULA' ES DE BAIXA 
RENDA, FINANCIANDO A LEGALIZA 0 DA POSSE DA TERRA E 
FORNECENDO CONDI ES DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 
BASICA. IDENTIFICA AS DIFICULDAOES ENFRENTADAS PELOS 
AGENTES PROMOTORES NAS DIVERSAS FASES DE EXECU C DO 
PROGRAMA E AS ALTERNATIVAS PARA SUPERA-LAS. ANALISA 
OS ERROS E ACERTOS DE CADA EXPERIENCIA E AS 
CARACTERÍSTICAS PASSÍVEIS DE SEREM REAPLICADAS EM 
OUTRAS REGI FS. SUGERE MODIFICA ES PARA A MELHORIA 
DO PROGRAMA. IDENTIFICA A METODOLOGIA UTILIZADA. 
AVALIA QUATRO PROJETOS JA IMPLANTADOS E DEZ EM 
IMPLANTA 0.
**** MG-FJP: 333.32Í81J/FUN/AVA/L982 ****
NISIS: 000510
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. AVALIA 0 00 PROFILURB NO eRASIL. BELO 
HORIZONTE, 1980. 3V.
DESCRITOR: <HABITACSC POPULAP> <POL+/ITICA HABITACICNAL>
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<P0PULAC30> <8AIXA RENDA> <PROFILURB>
DADOS EST.: CUSTOS RENDA FAMILIAR TERRENOS PARA CGNSTRUCSO.
COR. GEO.(PAIS): BR.
= = > RESUMO: AVALIA AS EXPER IENCIAS DO PROFILURB - PROGRAMA DE
LOTES URBANIZADOS NO BRASIL QUE TEM COMO META AMPLIAR 
A FAIXA DE ATENDIMENTO DO PLANHAP - PLANO NACIONAL DE 
HABITA O POPULAR, NOTADAMENTE AS POPULA ES DE BAIXA 
RENDA, FINANCIANDO A LEGALIZA O DA POSSE DA TERRA E 
FORNECENDO CCNDI ES DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 
BASICA. IDENTIFICA AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS 
AGENTES PROMOTORES NAS CIVERSAS FASES DE EXECU O DO 
PROGRAMA E AS ALTERNATIVAS PARA SUPERA-LAS. ANALISA 
OS ACERTOS E ERROS DE CADA EXPERIENCIA E AS 
CARACTERÍSTICAS PASSÍVEIS CE S€REM REAPLICADAS EM 
OUTRAS REGI ES. SUGERE MODIFICA ES PARA O 
APRIMORAMENTO DO PROGRAMA. IDENTIFICA A METODOLOGIA 
UTILIZADA. AVALIA QUATRO PROJETOS DE LCTES 
URBANIZADOS JA IMPLANTADOS E DEZ PROJETCS EM 
IMPLANTA 0.
**** MG-FJP: 333.32(81)/FUN/AVA/1980 ****
NISIS: 000511
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. CARACTERIZA 0 DA POPULA C PRISIONAL FM 
MINAS GERAIS E RIO DE JANEIRO. BELO HORIZONTE, 1984. 
560P .
DESCRITOR: <PRISOES> <PRISICNEIROS>
DADOS EST.: PRISIONEIROS.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO•{EST.): MG RJ.
==> RESUMO: ANALISA E CCMPARA OS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS DOS" 
ESTADOS DO RIO OE JANEIRO E DE MINAS GERAIS. 
APRESENTA, PARA OS DOIS SISTEMAS, A ESTRUTURA E 
FINANCIAMENTO, POPULA ES PRISIONAIS E RELA ES 
GUARDAS X DETENTOS. AVALIA AS POLÍTICAS PENAIS E 
PROP E MEDIDAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA ESVASIAR 0 
SISTEMA PENITENCIÁRIO E DIMINUIR OS CUSTOS DO 
ENCARCERAMENTO PARA CS INTERNOS. APRESENTA A 
METODOLOGIA UTILIZADA. INCLUI CRCNOLOGIA DE EVENTOS 
OCORRIDOS NOS DOIS SISTEMAS.
**** MG-FJP: 343.97/FUN/CAR/1984 ****
NISIS: 000512
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. UMA ANALISE DA EVOLU 0 DA
ADMINISTRA 0 INDIRETA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
BELO HORIZONTE, 1983. 3V. EM 5V.
DESCRITOR: <DESPESAS P+/U8LICAS> <RECEITAS P+/UBLICAS>
<ADMINISTRACAO INDIRETA> <1NTERVENCSO CG ESTADO>
<E$TADC> <ORCAMENTQ ESTADUAL>
DADOS EST.: RECEITAS FISCAIS OPERACOES DE CREDITO CIVIDA PUBLICA 
DESPESAS PUBLICAS PRODUTO INTERNO BRUTO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: RELATOR 10 COM 0 CBJETIVO DE DETECTAR E CEFINIR NOVOS 
PADR ES DE EXPANS 0 DO SETOR PUBLICO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. ANALISA OS ASPECTOS DO FINANCIAMENTO DA 
OESPESA CA ADMINISTRA 0 INDIRETA, AUTARQUIAS,
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FUNDA ES E EMPRESAS PUBLICAS. CLASSIFICA A DESPESA 
POR SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS E SUBFUN ES. AVALIA A 
EXPANS O CA ADMINISTRA O INDIRETA A NIVEL NACIONAL E 
ESTADUAL. APCNTA AS CARACTERÍSTICAS CA INTERVEN O DO 
ESTADO NA ATIVIDADE ECONCMICA E APRESENTA A 
CRONOLOGIA E OS MARCOS DESTA EXPANS 0. RELACIONA AS 
ENTIDADES DA ADMINISTRA 0 INDIRETA, AUTARQUIAS»
FUNDA ES E EMPRESAS. APRESENTA 0 GRAU DE DEPENDENCIA 
FINANCEIRA DAS AUTARQUIAS E FUNDA ES E EVOLU 0 DA 
RECEITA.
í 1979 _ 19811
**** MG-FJP: 336.5(815.1)/FUN/ANA/1983 ****
NISIS: 000513
FUNDAÇÃO JOSO PINHEIRO. ANALISE INSTITUCIONAL DOS CRG OS
COLEGIADOS FEDERAIS E 0 MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO 
CCMERCIO. 8ELC HORIZONTE, 1981. 128P.
DESCRITOR: <ADMINISTRACAO P + /UBLICA> <MINIST+/ER IO DA IND+/USTRI A 
E DO CG.M+/ERCIO> <POL+/ITICA GOVERNAMENTAL> <GOVERNO 
CENTRAL>
COB. GEO.ÍPAIS): BR.
==> RESUMO: DEFINE 0 MODELO DE DECIS 0 COLEGIADA COMO
BUROCRATIZA 0 DA ARENA POLÍTICA E DESCREVE SUA 
EVQLU 0 HISTÓRICA DE 1930-1980. ANALISA 0 PERFIL DE 
INTERA C DO MIC - MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO 
COMERCIO COM CADA MINISTÉRIO E DEFINE A TIPOLOGIA QUE 
CLASSIFICA A POSI 0 RELATIVA DOS CONSELHOS 
COLEGIADCS EM RELA 0 AO MIC. CARACTERIZA OS 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS E 0 PERFIL ESTRUTURAL DOS 
CRG OS PRESIDIDOS PELO MIC E PROP E POLÍTICAS PARA OS 
PROBLEMAS LOCALIZADOS. INCLUI QUADRO-RESUMO DOS 
CRG OS CCLEGIADCS CONTENDO LEGISLA C, OBJETIVOS, 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPOSI 0.
**** MG-FJP: 354.81/82(81)/FUN/ANA/1981 ****
NISIS: 000514
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA EM MINAS- 
GERAIS. 8EL0 HORIZONTE, 1980. 291P.
DESCRITOR: <PSIQUIATRIA> <ATENCIMENTO M+/EDICG>
DADOS EST.: ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAIS ORÇAMENTO.
COB. GEO.ÍPAIS): BR.
COR. GEQ.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA AS TENDÊNCIAS PREDOMINANTES CA ASSISTÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA EM MINAS GERAIS COM ENFASE NA 
HOSPITALIZA 0. FOCALIZA CS CONTRASTES EXISTENTES 
ENTRE 0 SETOR PUBLICO E 0 PARTICULAR. DEFINE AS 
FUN ES N 0 TERAPÊUTICAS DCS HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS 
E COMO S 0 UTILIZADOS PELA SOCIEDADE. DISCUTE 0 SABER 
E A PRATICA MEDICA PARA COMPREENS 0 CO PAPEL OA 
PSIQUIATRIA E DA INSTITUI 0 HOSPITALAR NA NOSSA 
SOCIEDADE. AVALIA CS CONTRASTES EXISTENTES ENTRE AS 
RECOMENDA ES TERAPÊUTICAS PREDOMINANTES ENTRE AS 
INSTITUI ES QUE NORMATIZAM E AS QUE EXECUTAM AS 
POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA.
*«** MG-FJP: 616.891815.D/FUN/ASS/1980 ****
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NISIS: 000515
FUNDAC50 JOAO PINHEIRO. ATLAS OOS MONUMENTOS HISTÉRICOS E 
artísticos de minas g e r a i s; CIRCUITO DE SANTA 
BARBARA. 8EL0 HORIZONTE, 1981. 2V. EM 3V.
DESCRITOR: <PATRI M-»_CNIO CULTURAL> <LUGARES E MONUMENTOS 
HIST+/CRICOS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO. {EST.): MG.
==> RESUMO: ATLAS DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS DE MINAS 
GERAIS: CIRCUITO DE SANTA BARBARA, QUE INTEGRA 0 
PROGRAMA ESTADUAL DE RESTAURA 0 E PRESERVA 0. 
OBJETIVA 0 ESTUDO HISTORICO E ARTISTICO-ARQUITETONICO 
DA REGI 0 FORMADA PELOS MUNICÍPIOS DE SANTA BARBARA, 
SA3ARA, SANTA LUZIA, CAETE, BAR 0 DE COCAIS, ITABIRA, 
NOVA ERA E OS DISTRITOS DE COCAIS, 8RUMAL E CATAS 
ALTAS TENDO EM VISTA A ’VALORIZA 0 E DIVULGA 0 DO 
SEU PATRIMÔNIO CULTURAL. DESCREVE M EVGLU 
HISTÓRICA E FORMA 0 URBANA COM DESTAQUE PARA SABARA 
E SFUS OISTRITOS INCLUINDO ARQUITETURA, FESTAS, 
FCLCLORE E ARTESANATO. INVENTARIA 0 ACERVO HISTORICO 
E ARTÍSTICO DIVIDINDO-O EM EDIFICA ES RELIGIOSAS, 
CIVIS E OUTRAS EDIFICA ES.
**** MG-FJP: 725.94(815.I0)/FUN/ATL/1981 * * * *
NISIS: 000516 -
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. AVALIA 0 DO PROGRAMA DE CIDADES 
INTERMEDIARIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BELO 
HORIZONTE, 1584. 11V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIONAL> <PESENVOLVIME&TQ URBANO> 
<POL+/ITICA DE DESENVOLVIMENTO>
C08• GEO.(PAIS): BR.
COR. GEO.(EST.}: MG.
==> RESUMO: PROP E MCDELO CCNCEITUAL E METODOLGGICC PARA 
AVALIA 0 DE IMPACTOS 00 PROGRAMA DE CIDADES 
INTERMEDIARIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE VISA A 
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS POPULA ES DE BAIXA 
RENOA EM SETE CIDADES DO ESTAOO. INCLUI PRESSUPOSTOS, 
DIRETRIZES, OBJETIVOS, ETAPAS E INSTRUMENTOS OA 
AVALIA G. APRESENTA A METODOLOGIA GERAL PARA 0 
PROGRAMA F PARA CS PROJETOS: ARTESANATO, CENTROS DE 
BAIRRO, COMERCIALIZA 0 AGRÍCOLA, EDUCA 0 - CENTRO 
DE EDUCA 0 POLITÉCNICA, INFRA-ESTRUTURA VIARIA E 
TRANSPCRTES, MICROUNIDADES DE PRODU 0 E PRESTA 0 DE 
SERVI CS, PEGMATITGS, REFOR 0 INSTITUCIONAL AS 
PREFEITURAS, SAUDE E TREINAMENTO.
**** MG-FJP: 338.984.3.003.12/FUN/AVA/1984 ****
NISIS: COO517
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. CIRCUITO 00 DIAMANTE; DIRETRIZES PARA 0 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CCNCEI 0 DO MATO DENTRO. 
RELO HORIZONTE, 1980. 3V.
OESCRITOR: COESENVCLVIMENTO UR8ANO> «CCONSFRVACaO DG PATRIM<-_CNIO 
CULTURAL> <PATRIM+_ONIO CULTURAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: CCNCEICCO DO MATO DENTRO, MG.
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COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA DIAGNOSTICO CONTENDO A ESTRUTURA URBANA, 
SITUA O ECONOMICA, SERVI OS SOCIAIS E DE INFRA- 
ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEI O CO MATO DENTRO. 
RECOMENDA PROCEDIMENTOS A NIVEL SOCIO-ECONGMICO F DE 
INFRA-ESTRUTURA. PROP E DIRETRIZES PARA A EXPANS O 
URBANA, MELHCRIA DO SISTEMA VIÁRIO, USO 00 SOLO E 
T0M8AMENT0 DE MONUMENTOS HISTÓRICOS NA SEDE 00 
MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS. INCLUI ANTEPROJETOS DE 
LEGISLA 0 URBANA.
**** MG-FJP: 711.4(815.12)/FUN/CIR/l980 ****
NISIS: 000518
FUNDAC5Q JOAO PINHEIRO. CIRCUITO DO DIAMANTE: DIRETRIZES PARA 0 
DESENVOLVIMENTO URBANO-DE DIAMANTINA. BELO HORIZONTE,
1980. 2V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO URBANO CCONSERVACAO DG PATRIM+_ONIO 
CULTURAL> <PATRIM+_ONIO CULTURAL> <LUGARES E 
MONUMENTOS HIST+/ORICOS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): 8R: DIAMANTINA, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROP E A METODOLOGIA DE ESTUDO PARA SE ALCAN AR 0 
OBJETIVO DE PRESERVA 0 DOS BENS CULTURAIS E 
ARTÍSTICOS DO CIRCUITO DO DIAMANTE. CARACTERIZA A 
CIDADE DE DIAMANTINA E A REGI 0 NOS SEUS ASPECTOS 
FÍSICOS E ECCNOMICOS. FAZ 0 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL- 
ADMINISTRATIVO CA PREFEITURA. APRESENTA A EVGLU 0 
HISTÓRICA DA ESTRUTURA URBANA, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
€ A DINAMICA URBANA. ESTABELECE AS DIRETRIZES DO 
.DESENVOLVIMENTO URBANO. DETERMINA AS AREAS 
PRIORITÁRIAS PARA PRESERVA 0 E RECUPERA 0 DOS 
CONJUNTOS DE EDIFICA ES CONSIDERADAS CO PONTO DE 
VISTA ARQUITETÔNICO E HISTORICO. INCLUI ANTEPROJETO 
DE LEGISLA 0 URBANA.
**** MG-FJP: 711.41815.12 J/FUN/CIR/1980 ****
NISIS: 000519
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. CIRCUITO DO DIAMANTE: OIRETRIZES PARA 0 
DESENVOLVIMENTO URBANO 00 SERRO. BELO HCRIZONTE,
1980. 3V •
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO URBANO> CCONSERVACAO DO PATRIM+_ONIO 
CULTURAL> <PATRIM*_ONIO CULTURAL> CLUGARES E 
MONUMENTCS HIST+/ORICOS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: SERRO, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CARACTERIZA A CIDADE 00 SERRO. DESCREVE SUA EVOLU 0 
HISTÓRICA E ECONOMICA, ESTRUTURA URBANA,
EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURA URBANA E ADMINISTRA 0 
MUNICIPAL. DEFINE A AREA DE PRESERVA C E PROP E 
MEDIDAS OE PROTE 0 E CONSERVA C DO PATRIMÔNIO 
HISTORICO. APRESENTA PROGRAMA OE PRESERVA 0 ONDE 
DEFINE CRITÉRIOS DE CONSERVA 0 E CATEGCRIAS DE 
INTERVEN 0. SUGERE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR 0 
TURISMC. DETALHA 0 PROJETO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.
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INCLUI ANTEPROJETOS DE LEGISLA 0.
**** MG-FJP: 711.4(815.12)/FUN/CIR/1980 ****
NISIS: 000520
FUNDACSO J050 PINHEIRO. CIRCUITO DO OURO; CAMPOS DAS VERTENTES: 
ATLAS DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS DE MINAS 
GERAIS. BELO HORIZONTE, 1981. 2V.
DESCRITOR: <PATRIM+_CNIO CULTURAL> <LUGARES E MONUMENTOS 
HIST + /OR ICOS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
C08• GEO.ÍREG.): BR: CAMPOS DAS VERTENTES, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ATLAS DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS DE MINAS 
GERAIS: CAMPOS DAS VERTENTES VISA 0 ESTUDO HISTORICO- 
CULTURAL, ANALISE ARTÍSTICA* VALORIZA 0 E DIVULGA 0 
DO ACERVO COMPOSTO DE MONUMENTOS ARQUITETÓNICOS DOS 
SÉCULOS 18 E 19. CARACTERIZA A REGI 0, SUA FORMA 0 E 
EVOLU 0 HISTÓRICA. CONSIDERA AS CARACTERÍSTICAS 
ARQUIT ETCNIC AS £ ARTÍSTICAS NA ARQUITETURA RELIGIOSA, 
CIVIL, OFICIAL E RURAL, PINTURA E IMAGINARIA. 
APRESENTA SÍNTESE HISTÓRICA E ACERVO HISTORICO- 
ARQUITETCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ANDRELANDIA, 
BAP3ACENA, CARRANCAS, CASSITERITA, CORONEL XAVIER 
CHAVES, LAGOA DOURADA, MADRE DE DEUS DE MINAS,
PIEDADE DO RIO GRANDE, PRADOS, RESENDE COSTA, S 0 
BRAS DO SÜA UI, S 0 JO 0 DEL-REI E TIRACENTES.
**** MG-FJP: 725.941815.10I/FUN/ATL/1981 ****
NISIS: 000521
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. CIRCUITO DG OURO; CAMPOS DAS VERÍffilTES: 
DIRETRIZES PARA 0 OESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA URBANA 
OE S 0 JO 0 DEL-REI. BELO HORIZONTE, 1982. 2V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO URRANO> <CONSERVACSO DG PATRIM+_ONIO 
CULTURAL> <PATRIM+_ONIQ CULTURAL>
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍREG.): BR: CAMPOS DAS VERTENTES, MG BR: SSO JOSO DEL-
REI, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DEFINE AS DIRETRIZES PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA
ESTRUTURA URBANA DE S 0 JO 0 DEL-REI CONSIDERANDO 0 
ASPECTO CE PRESERVA 0 E VALORIZA 0 DC SEU CENTRO 
HISTCRICO. ANALISA A INTERA 0 ENTRE A CIDADE E A 
REGI 0, A ECCNOMIA MUNICIPAL, FORMA 0 HISTÓRICA DA 
ESTRUTURA URBANA, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS. 
FORMULA 0 MODELO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA 
URBANA. PROP E A REDEFINI 0 DA AREA TOMBADA, ESTUDO 
PARA TCM9AMENT0 DE EDIFICA ES ISOLADAS, ZONEAMENTO 
DE CARATER PREOGMINANTE NO DESENHO URBANO PARA 
PRESERVA 0, ZONEAMENTO OE LIMITE MAXIMC PARA 
GABARITO DAS EDIFICA ES. RECOMENOA AOAPTA ES E 
AMPLIA ES NO SISTEMA VIÁRIO .
**** MG-FJP: 711.41815.12)/FUN/CIR/1982 ****
NISIS: 000522
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. CIRCUITO DE SANTA BARBARA; ORGANIZA 0
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ESPACIAL E PRESERVA 0 OE SÍTIOS HISTÓRICOS. 9ELO 
HORIZONTE, 1980. 6V. EM 19V.
DESCRITOR: <CONS ERVACAO DO PATRIM+_ONIO CULTURAL> <PATRIM+_ONIO 
CULTURAL> <LUGARES E MONUMENTOS HlST+/CRICOS> 
<RESTAURACSO URBANA>
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.J: BR: SANTA BARBARA, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DELIMITA, A PARTIR DA IDENTIFICA 0 OE VALORES
ARQUITETCNICOS E URBANÍSTICOS ORIUNDOS CO SÉCULO 13, 
REPRESENTATIVOS DO CICLO DO OURO EM MINAS GERAIS, AS 
AREAS NOS SÍTIOS HISTÓRICOS REPRESENTADOS PELOS 
NÚCLEOS URBANOS DE SANTA BARBARA, BRUMAL, CATAS ALTAS 
DO MATO DENTRO, COCAIS E SANTA RITA CUR 0. JUSTIFICA 
A INTERVEN 0 E APRESENTA OS OBJETIVOS A SEREM 
ATINGIDOS. UTILIZA A LÇGISLA 0 URBANA CE ORIENTA 0 
E CONTROLE DA OCUPA 0 E USO DO SOLO, INDICA NORMAS 
RELATIVAS A EDIFICA ES E OBRAS EM GERAL. APRESENTA 
PARA A INTERVEN 0 A LEGISLA 0 URBANA, PROJETOS E 
PROGRAMAS PRIORITÁRIOS RELATIVOS AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL, SANEAMENTO BÁSICO, SISTEMA VIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS SGCIAIS ASSIM ORGANIZADOS: PLANO DE 
VALORIZA 0 E PRESERVA 0 DO CENTRO HISTORICO OE 
BRUMAL E ANEXOSí PLANO DE ORGANIZA 0 ESPACIAL DE 
SANTA BARBARA E ANEXOS; PLANO DE PRESERVA 0 E 
VALORIZA 0 CO CENTRO HISTORICO CE CATAS ALTAS DO 
MATO DENTRO E ANEXOS; PLANO DE PRESERVA 0 E 
VALORIZA 0 DO CENTRO HISTORICO DE COCAIS E ANEXOS; 
PLANO CE PRESERVA 0 E VALORIZA 0 CO CENTRO 
HISTORICO DE SANTA RITA OUR 0 E ANEXOS. CADA PLANO 
CONTEM DIAGNOSTICO, METODOLOGIA, PROPOSI ES E 
DIRETRIZES PARA A ORGANIZA 0 ESPACIAL.
**** MG-FJP: 72.025.3.41315.12.0>/FUN/CIR/1980 ****
NISIS: 000523
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. CIRCUITO DE SANTA BARBARA; ROTEIRO 
TURÍSTICO. BELO HORIZONTE, 1982. 108P.
DFSCRITOR: <TURISMC> <PATRIM+_ONIO CULTURAL> <LUGARES E 
MONUMENTOS HlST+/ORICOS>
COS. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: SANTA BARBARA, MG.
COR. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: 0 ROTEIRO TURÍSTICO: CIRCUITO OE SANTA BARBARA 
INTEGRA C PROGRAMA ESTADUAL DE RESTAURA 0 E 
PRESERVA 0 DE MINAS GERAIS E OBJETIVA C ESTUDO 
HISTORICO E ARTIST ICO-ARQUITETÔNICO DOS MUNICÍPIOS OE 
SANTA BARBARA, SABARA, SANTA LUZIA, CAETE, BAR 0 DE 
COCAIS, ITABIRA E NOVA ERA, VISANDO A VALORIZA 0 E 
DIVULGA 0 DO SEU PATRIMÔNIO CULTURAL. DESCREVE A 
PAISAGEM, A EVOLU 0 HISTÓRICA E ECONOMICA DA REGI 0. 
INCLUI, PARA OS SETE MUNICÍPIOS, SÍNTESE SOBRE SEUS 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS, ACERVO ARTISTICU- 
APQUITETCNICO, FESTAS E ARTESANATO.
**** MG-FJP: 380.838(815.1.0)/FUN/CIR/1982 ****
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NISIS: 000524
FUNOACSO JOAO p i n h e i r o; c o nta ge m, prefeitura mu nic ip al.
CONTAGEM; ASPECTOS AMBIENTAIS. BELO HORIZONTE, 1985. 
60P.
DESCRITOR: <meio ambiente> <cualidaoe de vida> <ecglogia>
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: CONTAGEM, MG.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: DIVULGA, EM FORMA GE CARTILHA, INFORMA ES SOBRE 0 
ASPECTO AMBIENTAL PARA DEBATES PELOS DIVERSOS 
SEGMENTOS DA SOCIEDADE. ENFOCA AS QUEST ES QUE AFETAM 
0 PADR 0 DE VIDA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM E SIRVAM DE 
ORIENTA G NA ELABORA 0 DAS DIRETRIZES PARA 0 SEU 
DESENVOLVIMENTO URBANO. INCLUI HISTORICO DG MUNICÍPIO 
E PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS. PROP E MEDIDAS QUE 
PRIVILEGIEM 0 MEIO AMBIENTE E MELHOREM A QUALIDADE DE 
VIDA OCS HABITANTES.
**** MG-FJP: 577.41815.12)/FUN/CON/1995 ****
NISIS: 000525
FUNDACAO JOAC PINHEIRO. DIRETRIZES PARA 0 CONTROLE ÜE EROS 0 DO 
SOLO URBANO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO 00 MONTE.
BELO HORIZONTE, 1981. 94P.
DESCRITOR: CCONTROLE OA EROSAO> <EROSSO> <9ESENVCLVIMENT0 URBANO>
COB. GEO.(PAIS): BR. '
COB. GEO.(REG.): BR: SANTO ANTONIO CO MONTE, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA A EROS 0 DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO OE SANTO 
ANTONIO DO MONTE, VISANDO ORIENTAR A ES E ENfiAMINHAR 
SOLU ES PARA 0 CONTROLE E CONTEN 0 DC FENOMgNG. 
EXPLICA 0 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA UTILIZADA 
PARA A ANALISE. IDENTIFICA, CLASSIFICA E ANALISA AS 
DIVERSAS CAUSAS, EFEITOS E ESTÁGIOS DO PROCESSO 
EROSIVO. DETERMINA AS ESTRATÉGIAS DE A 0 PARA 0 SEU 
COMBATE. PROP E A SELE 0 DE AREAS PARA A EXPANS 0 
URBANA, 0 CONTROLE DO PROCESSO EROSIVO POR PRATICAS E 
MÉTODOS DIVERSOS E A ELABORA 0 DE UM PLANO QUE 
REGULE E ORDENE 0 CESENVOLVIM6NT0 URRANC.
**** MG-FJPí 551.3.0531315.12)/FUN/DIR/I98I ****
NISIS: 000526
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. DIRETRIZES PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA 
ESTRUTURA URBANA DE S 0 LOUREN 0. BELO HORIZONTE, 
1985. 2V.
DESCRITOR: CCESENVOLVIMENTO URB ANO> <EST«-_ANCI AS HIDROMINERAI S>
CDB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: SAO LOURENCO, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
= = > RESUMO: APRESENTA ORIENTA ES PARA 0 OESENVOLVIMENTO OA 
ESTRUTURA FÍSICA OE S 0 LOUREN 0. DESCREVE A 
METODOLOGIA UTILIZADA NA ANALISE ONDE CARACTERIZA A 
CIDADE E A REGI 0,.A ECONOMIA MUNICIPAL, A FORMA 0 
HISTÓRICA, ASPECTOS SOCIAIS, DEMOGRÁFICOS E 
ANTROPCLCGICOS, CONDI ES DO SITIO NATURAL, QUALIDADE 
DO SISTEMA VIÁRIO, FUN ES URBANAS E SERVI OS DE
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INFRA-ESTRUTURA 8ASICA. ANALISA A DINAMICA UR3ANA 
ATUAL E DETERMINA AS DIRETRIZES PARA 0 
DESENVOLVIMENTO GA CIDADE NA SUA PERSPECTIVA FUTURA. 
PROP E ADAPTA ES E AMPLIA ES DO SISTEMA VIÁRIO. 
DETALHA AS FUN ES DETERMINADAS PELO MCDELO DE 
DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA URBANA. UTILIZA COMO 
INSTRUMENTO LEGAL A LEGISLA O URBANA BASICA.
**** MG-FJP: 711.4(815.12)/FUN/DIR/1985 * * * *
NISIS: 000528
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. DIAGNOSTICO NACIONAL DA INDUSTRIA DA 
CONSTRU 0. BELG HCRIZONTE, 1984. 20V.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA DA CCNSTRUCAO>
DAOOS EST^í ACIDENTES DE TRABALHO CUSTOS DE CONSTRUCSO
RENTABILIDADE CONSUMO DE ENERGIA FORMACAO DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS.
C09. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: IDENTIFICA AS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS OA
INDUSTRIA DA CONSTRU 0» SEU PESO ESPECIFICO DENTRO 
DA ECONOMIA BRASILEIRA, SUAS RELA ES CCM OS DEMAIS 
SETORES, SUAS INTERRELA ES COM A POLÍTICA ECONOMICA 
E SEU PAPEL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PAIS. 
INCLUI CGNCEI TUA 0 E CLASSIFICA 0 DA ATIVIDADE 
CONSTRUTORA, CAPACIDAOE E PROCESSO PRODUTIVO, 
TECNOLOGIA DE EOIFICA ES, ESTRUTURA DE CUSTOS, 
INSUMOS E EQUIPAMENTOS, CONSUMO DE ENERGIA,
CC.MPOSI 0 E DINAMICA DA FOR A DE TRABALHO, FONTES DE 
FINANCIAMENTO E ESTRUTURA FINANCEIRA, DEMANDA 
PRIVADA, PUBLICA E EXTERNA, INDUSTRIA CA CONSTRU 0 E 
AS CONTAS NACIONAIS, RELA ES INTERSETCRIAIS, 
INDUSTRIA DA CONSTRU 0 E AS CONTAS EXTERNAS, EMPREGO 
E DESEMPREGO, 0 ESTADO, A INDUSTRIA OA CONSTRU O E A  
POLÍTICA ECONOMICA.
**** MG-FJP: 69(81)/FUN/DI A/1984 ****
NISIS: 000529
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. DIAGNOSTICO NACIONAL DA INDUSTRIA DA 
CONSTRU 0: CONCLUS ES E RECOMENDA ES. BELO 
HORIZONTE, 1984. 76P.
DESCRITOR: CIND+/USTRIA DA CCNSTRUCAO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: SINTETIZA AS PRINCIPAIS CONCLUS ES ALCAN ADAS PELO 
DIAGNOSTICO NACIONAL DA INDUSTRIA DA CONSTRU 0, 
VISANDO RETRATAR AS CARACTERÍSTICAS BASICAS DA OFERTA 
E DA DEMANDA DO SETOR, BEM COMO DA SUA FORMA DE 
INSER 0 NA ECONOMIA BRASILEIRA. RECOMENDA 
ESTRATÉGIAS QUE PODER 0 NORTEAR A CLASSE EMPRESARIAL 
EM SEU ESFOR 0 PARA OBTER, JUNTO AO PODER PUBLICO, 0 
RECONHECIMENTO DE SEUS PROBLEMAS MAIS ESPECÍFICOS E 
AQUELES RELACIONADOS A POLÍTICA ECONOMICA E CRG OS 
CLASSISTAS NO ESFOR 0 CONJUNTO PARA 0 ECM ANOAMENTO 
00 SETOR. APRESENTA EM QUADRO RESUMO AS 
PROBLEMÁTICAS, JUSTIFICATIVAS, ESTRATÉGIAS,
RESTRI ES E/OU LIMITA ES PAPA IMPLEMENTA-LAS.
**** MG-FJP: 69(81)/FUN/D I A/1984 ****
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NISIS: 000530
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. DIAGNOSTICO NACIONAL DA INDUSTRIA DA
CCNSTRU O: RELATOR 10 SÍNTESE. BELO HORIZONTE» 1984. 
363P •
DESCRITOR: <IND+/USTRIA da ccnstrucao>
CGB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: IDENTIFICA AS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DA
INDUSTRIA DA CCNSTRU 0, SEU PESO ESPECIFICO DENTRO 
DA ECONOMIA BRASILEIRA, SUAS RELA ES CCM OS DEMAIS 
SETORES, SUAS INTERRFLA ES COM A POLÍTICA ECONOMICA 
E SEU PAPEL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PAIS. 
INCLUI CONCEITUA 0 E CLASSIFICA 0 DA ATIVIDADE 
CONSTRUTORA, CAPACIDADE E PROCESSO PRODUTIVO, 
TECNOLOGIA DE EOIFICA ES, ESTRUTURA DE CUSTOS,
INSUNOS E EQUIPAMENTOS,-CONSUMO OE ENERGIA,
COMPOSI 0 E DINAMICA DA FOR A DE TRABALHO» FONTES DE 
FINANCIAMENTO E ESTRUTURA FINANCEIRA, OEMANDA 
PRIVADA, PUBLICA E EXTERNA, INDUSTRIA CA CONSTRU 0 E 
AS CONTAS NACICNAIS» RELA ES INTERSETCRIA IS, 
INDUSTRIA DA CONSTRU 0 E AS CONTAS EXTERNAS, EMPREGO 
E DESEMPREGO, 0 ESTADO, A INDUSTRIA DA CONSTRU O E A  
POLÍTICA ECONOMICA.
**** MG-FJP: 69(81)/FUN/DIA/1984 ****
NISIS: 000531
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. DIAGNOSTICO NACIONAL DA INDUSTRIA DA
CONSTRU Oi SUMARIO EXECUTIVO. 8EL0 HORIZONTE, 1984. 
5IP.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA DA CCNSTRUC50>
COS. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: SINTETIZA AS PRINCIPAIS CONCLUS ES ALCAN ADAS PELO 
DIAGNOSTICO NACIONAL DA INDUSTRIA DA CCNSTRU 0 QUE 
TEM COMO OBJETIVO IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTAIS CA INDUSTRIA DA CONSTRU 0, SEU PESO 
ESPECIFICO DENTRO DA ECONOMIA BRASILEIRA, SUAS 
RELA ES COM OS DEMAIS SETORES, SUAS INTERRELA ES 
COM A POLÍTICA ECGNOMICA E SEU PAPEL NC PROCESSO DE• 
DESENVOLVIMENTO DO PAIS. APRESENTA ROTEIRO TÉCNICO DO 
DIAGNOSTICO, ESTRUTURA DA OFERTA, ROTEIRO TÉCNICO DA 
ANALISE DA DEMANDA, A INDUSTRIA DA CONSTRU O E A  
ECONOMIA BRASILEIRA.
**** MG-FJP: 69(81)/FUN/DIA/1984 ****
NISIS: 000532
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. EFEITOS DA IMPLANTA 0 DE INVESTIMENTOS 
EM SIDERURGIA SOBRE OS FLUXOS MIGRATÓRIOS. BELO 
HORIZONTE, 1981. 2V.
DESCRITOR: <MI GR AC AO INTERNA> <1NVESTIMENTOS> <INO + /USTRIA 
SIDER+/URGICA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA AS REPERCUSS ES DE INVESTIMENTOS NO RAMO 
SIDERÚRGICO SOBRE C MERCADO DE TRABALHO LOCAL E 
REGIONAL. AVALIA A GERA 0 DE EMPREGOS OIRETOS PELA 
ATIVIDADE SIOERURGICA E INDIRETOS NAS ATIVIDADES POR
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CGNTA PRÓPRIA EM TERMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. 
CARACTERIZA A PROBLEMÁTICA MIGRATÓRIA E ESTUDA OS 
FLUXOS MIGRATÓRIOS ESTADUAIS E DAS REGI ES OE 
INFLUENCIA CAS USINAS SIDERÚRGICAS. EXAMINA A 
TRAJETÓRIA MIGRATÓRIA E A TRANSI O OCUPACIONAL 
DENTRO DO VALE CO A O COMO FORMAS GERACORAS DE 
CAPITAL. APRESENTA A METODOLOGIA DE AVALIA 0.
* * * «  MG-FJP: 6 6 9 .  1 : 3 2 5 . 1 (  8 1 5 . 1  ) / F U N / E F E / 1981 * * * *
NISIS: 000533
FUNDACAO JOÃO 3 INHE IRO. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO OF MINAS GERAIS. BELO HORIZONTE, 
1984. 338P.
DESCRITOR: <ADMINISTRACSG P+/UBLICA> <PODER EXECUTIVO> <ESTRUTURA 
ORGANIZACIGNAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.fEST.I: MG.
==> RESUMO: DESCREVE OS CRG OS DG POCER EXECUTIVO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, SUAS ATRIBUI ES E FORMAS DE 
ORGANIZA 0 NA SEGUINTE ORDEM: GRG 0 CENTRAL DO 
SISTEMA, UNIDADE ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA,
ORG OS COLEGIADOS, ENTIDADES VINCULADAS. INCLUI PAPA 
CADA ORG 0, NORMAS, NATUREZA JURÍDICA, COMPETÊNCIA, 
ESTRUTURA BASICA E RECURSOS HUMANOS.
**** MG-FJP: 3531815.I1/FUN/EST/l984 * * * *
NISIS: 000534
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. ESTUDO PRELIMINAR DA VIA8ILIDA0E DE
iURBANI ZA 0 DA AREA DO FALC 0 PARA EXPANS 0 URBANA DE 
OURO PRETO. BELC HORIZONTE, L98I* 60P.
DESCRITOR: <URBANIZACAO> <DESENVOLVIMENTO URBANO>
CnB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IREG.): BR: CURO PRETO, MG.
COB. GEO.IEST.): MG.
= = > RESUMO: ANALISA AS IMPLICA ES E CONSEQUÊNCIAS AO NÍVEL 
MICRORREGIONAL DA URBANIZA 0 DA AREA CG FALC 0, 
SQBRETUDC NO QUE CCNCERNE AO NÚCLEO HISTORICO OE OURO 
PRETO. DESCREVE OS ASPECTOS FÍSICOS DO VALE E DA AREA 
00 PROJETO. ESTABELECE AS POSSIBILIDADES E HIPÓTESES 
DE DESENVOLVIMENTO 00 NÚCLEO URBANO INICIAL. PRO* E 0 
PRE-PLANG OE OCUPA 0 DA AREA E INDICA AS 
POSSIBILIDADES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO.
**** mg-FJP: 711.4(815.12)/FUN/EST/I981 ****
NISIS: 000535
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. ESTUDOS DE POLÍTICA SOCIAL EM MINAS 
GERAIS. 8EL0 HORIZONTE, 1981. 4V.
DESCRITOR: <POL+/ITICA SGCI4L> <SERVICCS SOCIAIS> <POL+/ITICA 
EDUC ACIONAL> <PCL+/ITICA DE SA + /UDE> <BEM-ESTAR 
SGCIAL>
DADOS EST.: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU ENSINO SUPERIOR SALARIO- 
EDUCACAO MORTALIDADE NIVEL OE EMPREGO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
= => RESUMO: AVALIA A POLÍTICA CO BEM-ESTAR NO BRASIL SEGUNDO OS
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MODELOS LIBERAL E AUTOCRÁTICO. CARACTERIZA AS 
POLÍTICAS PARA EDUCA O, SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EM MINAS GERAIS. AVALIA GS ASPECTOS QUANTITATIVOS DO 
SISTEMA DE ENSINO E PROJETOS IMPLANTADOS COM RECURSOS 
DO S AL AR 10 EDUCA 0. ANALISA PROPOSTA CE 
DEMOCRATIZA 0 DO ENSINO E SUA IMPLEMENTA 0 PELO 
SISTEMA PUBLICO DO ESTADO. AVALIA PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS EDUCACIONAIS 
QUE TEM 0 OBJETIVO DE REDUZIR OS ÍNDICES DE 
REPROVA 0, EVAS 0 E DISTOR 0 IDADE/SERIE ESCOLAR. 
TRA A 0 PERFIL SANITARIO E ESTRUTURA DE SERVI OS DE 
SAUDE. EXAMINA 0 MODELO OE MEDICINA SIMPLIFICADA 
RESSALTANDO GS RESULTADOS POSITIVOS DA EXPERIENCIA DE 
MONTES CLAROS. AVALIA OS PAPEIS DESEMPENHADOS PELA 
EMPRESA INDUSTRIAL, BUROCRACIA GOVERNAMENTAL E 
SINDICATO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. APRESENTA ESTUDO 
COMPARATIVO DAS ORGANIZA ES SINDICAIS CO BRASIL E 
ARGENTINA, ONDE EXAMINA ANTECEDENTES ESTRUTURAIS 
ECONOMICOS, DEMOGRÁFICOS, SOCIO-CULTURA IS E 
POLÍTICOS.
**** MG-FJP: 3041815.I)/FUN/EST/1981 * * * *
NISIS: 000536
FUNDACSO J050 PINHEIRO. ESTUCOS PARA UMA POLÍTICA ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO. BELO HORIZONTE, 1982. 3V.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO URBANO> <CIDADES DE PORTE M+/EOIO>
DADOS EST.: INDUSTRIA DE TRANSFQRMACAO INDICADORES SOCIAIS
POPULAÇA0 ATIVA RENDA PER CAPITA RENDA FAMILIAR.
C08. GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: RECONSTITUI OS CICLOS DA HISTORIA MINEIRA E ANALISA A 
FORMULA C DA POLÍTICA URBANA EM MINAS GERAIS. 
IDENTIFICA OS PRINCIPAIS PROBLEMAS SURGIDOS NO AM8IT0 
ESPACIAL, DEMOGRÁFICO E SOCIO-ECONOMICC. VERIFICA 
COMO 0 PODER PUBLICO OS VISUALIZCU E QUE INSTRUMENTOS 
UTILIZOU PARA ENFRENTA-LOS. ANALISA C PROGRAMA 
ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS COMC EXPERIENCIA 
CONCRETA DE POLÍTICA URBANA. DESCREVE C PROGRAMA, 
OSJETIVGS, METODOLOGIA E SÍNTESE DOS DIVERSOS 
PROJETOS QUE 0 CCMP E. SIMULA OS PRINCIPAIS 
RESULTADOS DO PROGRAMA EM TERMOS QUANTITATIVOS 
ENFOCANDO DOIS NÍVEIS DE IMPACTO: NIVEL INTRA-URBANO 
E NIVEL REGIONAL NA CECADA DE 1980-1990.
( 1980 _ 1990)
**** MG-FJP: 711.4(815.1)/FUN/EST/1982 * * * *
NISIS: 000537
FUNDACAO JOSO PINHEIRO. ESTUDOS PARA REDEFINI C DC PR 
DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS - POLOCENTRO: 
EXECUTIVO. BELO HORIZONTE, 1984. 62P. 
DESCRITOR: <CERRAOO> OESENVCLVIMENTO REGIONAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: SINTETIZA DIAGNCSTICO E CONCLUS ES SOBRE A 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS - 
E 0 DESENVOLVIMENTO REGIONAL NOS ESTADOS OE 
GFRAIS, GOIAS, MATO GROSSO E MATO GROSSO 00
OGPAMA DE 
SUMARIO
ATUA 0 00 
POLOCENTRO 
MINAS 
SUL.
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CARACTERIZA GS RECURSOS NATURAIS DA AREA POR ESTADO. 
OFERECE SUBSÍDIOS PARA A REFORMULA O DC PROGRAMA E 
PROP E NOVA ESTRUTURA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA.
**** MG-FJP: 338.984•3.003.I2/FUN/E5T/1984 * * * *
NISIS: 000559
PUNDACAO JOAO PINHEIRO. ESTUDOS PARA A REDEFINI C DO PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO COS CERRADOS - POLOCENTRO. 8EL0 
HORIZONTE, 1984. 9V.
DESCRITOR: <CERRADO <DESENVOLVIMENTG REGIONAL>
DADOS EST.: PRODUCSC AGRCPECUARIA POPULACAO ENSINO DE PRIMEIRO 
GRAU ENSINO DE SEGUNDO GRAU MORTALIDADE SERVIÇOS DE 
SAUDE.
COB. GEO.ÍPAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): CX.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DOS RECURSOS NATURAIS E DESEMPENHO DO
PROGRAMA CE DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS - POLOCENTRO“ 
QUE VISA A OCUPA 0 RACIONAL E ORDENADA DOS CERRADOS. 
FOCALIZA ASPECTOS DA EVOLU 0, LINHAS DE ATUA 0, 
PROBLEMAS INSTITUCIONAIS, EVOLU 0 DO SETOR 
AGROPECUÁRIO E TRANSFORMA ES SOCIO-ECCNOMICAS DA 
AREA DC PROGRAMA. ANALISA AS CONCLUS ES E OFERECE 
SUBSÍDIOS PARA A REDEFINI 0 E REORIENTA 0 DO 
POLOCENTRO COM ENFOQUE NA REFORMULA 0 POLITICC- 
ADMINISTRATIVA. INDICA PRINCÍPIOS PARA A CONSTITUI 0 
* CO PERFIL DO NOVC POLOCENTRO, SUBSÍDIOS
INSTITUCIONAIS PARA A 0 FUNDIARIA E PARA DEFINI 0 
DO NOVG CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. INCLUI ALTERA ES 
TERRITORIAIS E ADMINISTRATIVAS NA AREA DO PROGRAMA, 
QUADROS E MAPAS DE AVALIA 0 OE RECURSOS NATURAIS, 
DOCUMENTOS REFERENCIAIS E MUNICIPIOS.COM ALTA 
CONCENTRA 0 DE PEQUENOS PRODUTORES.
< 1975 _ 1984)
**** MG-FJP: 333.984.3.003.12/FUN/EST/1984 ****
NISIS: 000560
FUNOACAO J050 PINHEIRO. IMPACTO AGRÍCOLA DC PRCALCOOL NO USO DO 
SOLO'. BELO HORIZONTE, 1984. 2V.
DESCRITOR: <PRO+/ALCCCL> <PRODUCAO AGROPECU+/ARIA> <USO DO SOLf»
DADOS EST.: DENSIDADE POPULACIONAL FRONTEIRA AGRÍCOLA USO DO 
SOLO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: ANALISA 0 IMPACTO AGRÍCOLA 00 PROALCOOL NO USO DA
TERRA A NIVEL DE MICRORREGI ES HOMOGÊNEAS NO PERÍODO 
DE 1975-80. IOENTIFICA OS NÍVEIS DE PARTICIPA 0 DA 
CANA E AS DISPONIBILIDADES DE TERRA PARA ATENDER A 
SUA EXPANS 0 E CBSERVA 0 COMPORTAMENTO DAS PRINCIPAIS 
CULTURAS. ANALISA A OCUPA 0 DA TERRA A PARTIR DE 
PERFIS PRODUTIVOS COM VIS 0 ABRANGENTE DA QUEST 0 DO 
PROALCOOL VERSUS PRCDU 0 OE ALIMENTOS. PROP F, PAPA 
EVITAR 0 AGRAVAMENTO DA CONCENTRA 0 CANAVIEIRA 
MICRORREGIONAL, RELA 0 NEGATIVA DE MRH AO CNAL E 
CENAL, 0/SDE N 0 SERIAM ACOLHIDOS NOVCS PROJETOS OU 
AMPLIA 0 DAS DESTILARIAS EXISTENTES. INCLUI PERFIL 
PRODUTIVO DO BRASIL, ESTADOS E EFEITO SUBSTITUI Oí 
PROPOSTA DE RESOLU 0 CNAL? RELA 0 DAS MRH ONDE
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SERIA DESACONSELHAVEL A IMPLANTA O GU AMPLIA O DE 
UNIDADES PRODUTORAS DE ALCOOLí CGNSIDEPA ES 
METODOLOGICAS E MEMORIA DE CALCULO.
( 1975 _ 1980)
**** MG-FJP: 661.72(083.9)í81)/FUN/IMP/1984 ****
NISIS: 000561
FUNDACSO JGRC PINHEIRO. IMPACTOS DE MODIFICA ES NG PADR 0 DE‘ 
CORTE DA CANA-DE-A UCAR: 0 USO DA CANA QUEIMADA SEM 
OESPONTE. BELG HORIZONTE, 1985. 27P.
DESCRITOR: <CANA-DE-AC+/UCAR> <+/ALCQOL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: ESTIMA ACRÉSCIMOS DE 6 PORCENTOS NA PRCDU 0 DE 
ÁLCOOL, 12 PORCENTOS NA PRODU 0 DE BAGA 0 «IN 
NATURA" E UMA REOU 0 DE 34 PORCENTOS DA M G-DE-OBRA 
DE CORTE EM FUN 0 DAS ALTERA ES NO PADR 0 DE CORTE 
DE CANA-DE-A UCAR. CONCLUI QUE ESSAS ALTERARES 
PODERIAM ESBARRAR EM LIMITA ES DA CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO DAS DESTILARIAS, 0 QUE DEMANDARIA 
INVESTIMENTOS ADICIONAIS PARA SUA AMPLIA 0. 
RECOMENDA 0 USO CA CANA COM PONTA COMO ALTERNATIVA 
PARA ATENDER A OCIOSIDADE INDUSTRIAL, CEVIOO A 
ESCASSEZ LOCAL DE MATÉRIA PRIMA. APONTA C N 0 
DESPONTE DA CANA COMO DESACELERACOR SAZCNALIDADE DO 
TRABALHADOR AGRÍCOLA NA ATIVIDADE CANAVIEIRA. INCLUI 
METODOLOGIA .DE CALCULO.
**** MG-FJP: 661.72:662.754/FUN/IMP/1985 ****
NISIS: 000562
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. LEGISLA 0 URBANÍSTICA BASICA OE 
VARGINHA. BELO HORIZONTE, 1982. 6V.
DESCRITOR: <URBANIZACAO> <DESENVCLVIMENTO UR8AN0> <LEGISLACSO> 
<GOVERNO LOCAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: VARGINHA, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 PLANO DE USO E OCUPA 0 00 SOLO DE
VARGINHA QUE PROP.E 0 CONTROLE OA EXPANS 0 DA AREA 
URBANIZADA, USO E OCUPA 0 00 SOLO, PRESERVA 0 DO 
MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTORICO, PAISAGÍSTICO E 
CULTURAL. ANALISA A FORMA 0 E EVOLU C URBANA, 
ESTRUTURA ATUAL E TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO. PROP E 
A ES PARA EQUACIONAR OS PROBLEMAS DETETADOS. 
APRESENTA COMO INSTRUMENTOS LEGAIS A LEGISLA 0 
UR8ANIST ICA BASICA COMPOSTA DE ANTEPROJETOS DE LEI 
MUNICIPAL DE PERÍMETROS, LEI OE PARCELAMENTO DO SOLO 
URBANO, LEI DE USO E OCUPA 0 DO SOLO, CODIGO DE 
OBRAS E CODIGO OE POSTURAS.
***« MG-FJP: 711.4:340.134(315.12)/FUN/LEG/1982 ****
NISIS: 000563
FUNDACSO JOSO PINHEIRO; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.
MANUAL DE ORIENTA 0 PARA PRESERVA 0 OE ACERVOS 
FOTOGRÁFICOS. BELO HORIZONTE, 1985. 43P.
DESCRITOR: <FOTOGRAF IAS>
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CGB. GED.(PAIS): RR.
COO. GEO.(EST•): MG.
==> RESUMO: C MANUAL E PARTE OC PROJETO MEMÓRIA HISTCRICO-
FOTOGRAFICA CE MINAS GERAIS 1970-1930. RECOMENDA 
TÉCNICAS PARA A CRGANIZA 0 E ARQUIVAMENTO DE ACERVOS 
FOTOGRÁFICOS. REFERE-SE A PESQUISA E CCNSERVA 0 DE 
FOTOGRAFIAS DE EPOCA E PROP F LOCALIZAR, SELECICNAR, 
REPRODUZIR, CATALOGAR E ELABORAR ANALISE HISTÓRICA 
DOS ACERVOS EXISTENTES NAS REGI FS MINEIRAS 
**** MG-FJP: 77.C25/FUN/MAN/1985 ****
NISIS: 000564
FUNDACAO JGíO PINHEIRO. MUNICÍPIO DE GOUVEIA, ESTACO DE MINAS 
GERAIS: PROGRAMA OE A^O 10 E DESEMVOLVIMENTO DA ZONA 
RURAL. BELO HGRIZCNTE, L9B4. 1I0P.
DESCRITOR: <CESENVCLVIMENTC REGIONAL> <0ESENVOLVIMENTO RURAL>
DADOS EST.: POPULACAQ PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ESTRUTURA AGRARIA 
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU SAUDE RECEITAS CESPESAS.
CCB. GEO.(PAIS): BR.
CPB. GEO.IREG.): BR: GOUVEIA, MG.
COR. GFO.IEST.): MG.
==> RESUMO: C PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO CA ZONA RURAL 
00 MUNICÍPIO DE GOUVEIA TEM 0 OBJETIVO DE CONTER A 
MIGRA 0 RURAL PELA PROMQ 0 DO HOME* CO CAMPO 
ATRAVÉS DA MELHCRIA DE SUAS CONDI ES Cí VIDA NOS 
POVOADOS E NÚCLEOS RURAIS, POSSIBILITANDO MELHORES 
CONDI ES DE TRABALHO, INCENTIVO A PRODU 0 E 
POSSIBILIDADE DE CCMFRCIALIZA 0 DE SEU PRODUTO. 
INCLUI DIAGNOSTICO DO MUNICÍPIO ABRANGENDO ASPECTOS 
FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS, SOCIO-ECONOMICOS, ESTRUTURA 
VIARIA E TRANSPORTES, ENERGIA, CGMUNICA ES, 
ADMINISTRA C MUNICIPAL E FINAM AS. DETALHA A 
PROPOSTA POR COMPONENTE DO PROGRAMA, INCLUINDO METAS 
A SEREM ALCAN ADAS, PROBLEMAS EXISTENTES, ESTRATÉGIA 
DE A 0, MEDICAS DF SOLU D A CURTO F MEDIO PRAZOS, 
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO. DESCREVE 0 PROGRAMA PARA 
INVFST IME.NTCS NO PERÍODO DE 1934-86.
( 1934 _ 1936)
**** MG-FJP: 338: 308(815. 12)/FUN/MUN/1984 * * * *
NISIS: 000565
FUNDACAO JOAO «MNHEIRO. ORGANIZA ES E TRABALHO. BELO HORIZONTE, 
1980. 264P.
DESCRITOR: <SETOR INFCRMAL>
DADOS EST.: RENDA FAMILIAR TREINAMENTO DE PESSOAL.
CDB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.tFST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA CS GRUPOS CE TRABALHO PERTENCENTES AOS
PROJETOS ESPECIAIS DO PROGRAMA ESTADUAL DE EMPREGO, 
QUE CONFIGURAM A EXPERIENCIA NO CAMPO CE ORGANIZA 0 
DO SETCP INFORMAL CC MERCADO DE TRABALHO EM MINAS 
GERAIS. AVALIA A ESTRUTURA E DINAMICA CCS GRUPOS QUE 
FCRMAM AS M ICROUNI CADES DE PRODU 0 CE 3EL0 
HORIZONTE, PATOS DE MINAS, GOVERNADOR VALADARES E 
CAPELINHA, A LAVANDERIA COMUNITÁRIA DO BAIRRD 
MARACAN E A COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO DE
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MONTES CLAROS LTDA - CRETMOC. DESTACA CS PONTOS DE' 
ESTRANGULAMENTO E OS ASPECTOS POSITIVOS DESSAS 
TENTATIVAS DE ORGANIZA O DO SETOR INFORMAL. DESCREVE 
A METODOLOGIA DE AVALIA 0. PROP E DIRETRIZES GERAIS 
E OPERACIONAIS A SEREM ADOTADAS PELA SECRETARIA DE 
ESTADO DO TRABALHO E A  0 SOCIAL NA POLÍTICA PARA 0 
SETOR INFORMAL URBANO.
**** MG-FJP: 331.024.2(315.U/FUN/ORG/1980 ****
NISIS: 000566
FUNDACAO JOSO PINHEIRO. PARTICIPA 0 COMUNITÁRIA NA MERENDA
ESCOLAR: POSSIBILIDADES E LIMITA ES. BELO HORIZONTE,
1981. 2V.
DESCRITOR: <ASSI ST+_ENCIA ALIMENTAR> <PARTICIPACAO SOCIAL> 
<MERENDA ESCOLAR>
DADOS EST.: ASSISTÊNCIA ALIMENTAR.
COB. GEO’. f PAIS I : BR.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DA PARTICIPA 0 COMUNITÁRIA MA MERENDA 
ESCOLAR REVELA QUE ESTE E UM RECURSO UTILIZADO, 
VISANDO A COBRIR 0 DÉFICIT OPERACIONAL CO PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR. DESCREVE A POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NO BRASIL E EXPERIENCIAS 
DE PARTICIPA 0 COMUNITÁRIA NA MERENDA ESCOLAR NOS 
ESTADOS CA FEDERA 0. CONCLUI QUE ESTA PARTICIPA 0 
SE APRESENTA EM NÍVEIS DIVERSIFICADOS NAS DIFERENTES 
REGI ES 00 PAIS. CCMPARA AS EXPERIENCIAS EM 
DESENVOLVIMENTO E 0 MODELO ORIENTADOR. INCLUI ESTUDOS 
DE CASC QUE MOSTRAM 0 QUADRO DAS CONDI ES 
ESTRUTURAIS E INSTITUCIONAIS DO ENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO. SUGERE ALTERNATIVAS VISANDO A AUMENTAR A 
EFICIÊNCIA CA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR.
{ 1981 _
**** MG-FJP: 301.185.2:371.217.218l)/FUN/PAR/1931 ****
NISIS: 000567
FUNDACSO J020 PINHEIRO. PRCJETO DE MONITORIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL. BELO HORIZONTE, 1984. 106P.
DESCRITOR: < + /ALCOOL> <MEIO AM8IENTE> <ETANOL> <PRCCESSOS 
INDUSTRI AIS> <EFE ITOS SOBRE 0 MEIO AM8 IENTE>
DADOS EST.: DESTILARIAS POLUENTES.
COB. GEO.(PAIS): BR.
==> RESUMO: AVALIA CS PROBLEMAS AM8IENTAIS RELACIONADOS COM A 
PRODU 0 DO ETANOL A PARTIR DE ASPECTOS TÉCNICOS E 
INSTITUCIONAIS. IDENTIFICA A NATUREZA E EXTENS 0 DOS 
PROBLEMAS E AS LIMITA ES DO APARATO INSTITUCIONAL 
OPERANTE. IDENTIFICA OS PRINCIPAIS RESÍDUOS 
PRODUZIDOS PELA INDUSTRIA ALCOQLFIRA. REFERE-SE A 
FISCALIZA 0 E CONTROLE DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS E 
SEUS CONSTRANGIMENTOS INSTITUCIONAIS. DESCREVE A 
SITUA 0 DAS DESTILARIAS EM DEZ ESTADOS DA FEDERA 0.
**** MG-FJP: 661.72IC83.9)(81J/FUN/PR0/1984 ****
NISIS: 000563
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PGLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA 
MINAS GERAIS. BELO HORIZONTE, 1985. 2V.
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DESCRITOR: <pgl+/itica de d e s e n v o l v i m e n t o <desenvclvimento 
UR9AN0>
DADOS EST.: INVESTIMENTOS EMPREGO POPULACAO DOMICILIO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DEFINE AS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DA PCLITICA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO PARA MINAS GERAIS QUE DEVEM 
CONTEMPLAR O PROCESSO PRODUTIVO E O NIVEL DE CONSUMO 
DE BENS E SERVI GS URBANOS BÁSICOS. RECOMENDA A 
AMPLIA O OU DEFINI O DE PROGRAMAS ESPECIAIS COMO 
MEDIDA DE COMBATE AO DESEMPREGO E A POBREZA ATRAVÉS 
DO FOMENTO AS ATIVIDADES PROOUTIVAS. SUGERE UMA CLARA 
DEFINI O, EXPLICITA O DO CONTEÚDO,
RESPONSABILIDADES DE PROMO O E EXECU C DA POLÍTICA 
DF DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE ESTA SEJA CONDUZIDA DE 
FORMA REALISTA PARA MINIMIZAR ENTRAVES A 
IMPLEMENTA O E QUE AS DIRETRIZES PROPOSTAS SEJAM 
ENCAMINHADAS AO DEBATE PUBLICO. DESCREVE AS 
EXPERIENCIAS 8RAS I LEI RA E MINEIRA: TENTATIVAS, 
INSTRUMENTOS DE INTERVEN O, DISTOR ES DA POLÍTICA E 
ENTRAVES A SUA IMPLEMENTA 0. IDENTIFICA AS DINAMICAS 
REGIONAIS DE URBANIZA 0 E ESTRUTURA 0 00 ESPA 0 
SEGUNDO FORMAS ESPECIFICAS DE ORGANIZA 0 E 
DESEMPENHO DE SUAS ECONOMIAS. INCLUI REFERENCIA 
METODOLOGICA PARA FORMULA 0 DE POLÍTICAS URBANAS 
ESTADUAIS.
**** MG-FJP: 711.32í815.1)/FUN/POL/1985 ****
NISIS: 000569
FUNDAC30 JOAO PINHEIRO. PROPOSTA DE PAISAGISMO PARA SEDE DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE. BELO HORIZONTE,
1982. 37P.
DESCRITOR: <PAISAGISMG>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO. (REG.J: BR: SANTO ANTONIO DQ MONTE, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: A PROPGSTA DE PAISAGISMO COMPLEMENTA "CIRETRIZES PARA 
0 CONTROLE DE EROS 0 DO SOLO URBANO - MUNICÍPIO DE 
SANTO ANTONIO 00 MONTE" E VISA A ATENUAR A ESCASSEZ 
DE VEGETA 0 DE MECIO E GRANDE PORTE, CRIAR EFEITOS 
CLIMÁTICOS E VISUAIS, ESTIMULAR EM TERMOS DE FORMA, 
COR E TEXTURA, C MEIO URBANO. INDICA AS ESPECIES 
BOT AN I CA S A SEREM USADAS NA ARBORIZA C. ESPECIFICA 
AS OBRAS A SEREM EXECUTAOAS.
**** MG-FJP: 7121815.12)/FUN/PRO/1982 ****
NISIS: 000570
FUNDACAO JOÃO PINHEIRO. POSSIBILIDADES DE PRODU C PARA A
EXTENS 0 DA SAFRA CANAVIEIRA. BELO HORIZONTE, 1985. 
280P.
DESCRITOR: <CANA-DE-AC+/UCAR> <SAFRA> <AUMENTO DA PRODUCAO> 
DADOS EST.: PRODUCSO ALCCCL.
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. G FO.(EST • ): ES MG PR RJ SP.
==> RESUMO: EXAMINA 0 IMPACTO SOBRE OS SISTEMAS PRODUTIVOS
MICRORREGIONAIS DO AUMENTO DA AREA CULTIVADA DE CAN*
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REQUERIDO PELA AMPLIA Q DA SAFRA DE 180 DIAS 
CORRIDOS PARA 210 CIAS. SELECIONA A AREA DE ESTUDO E 
ESTIMA 0 FUNOO DE TERRAS DISPONÍVEIS. TOMA, COMO AREA 
ALVO 67 MICRORREGI ES HOMOGÊNEAS, AREAS TRADICIONAIS 
E DE EXPANS 0 NO CULTIVO DE CANA NOS ESTADOS DE S 0 
PAULO, PARANA, MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E 
ESPIRITO SANTO. ESTIMA A PRODU 0 CANAVIEIRA EM 
FUN 0 DA DEMANOA INDUSTRIAL APROVADA E CA SAFRA 
ESTENDIDA. TRA A 0 PERFIL PRODUTIVO CAS 
MICRORREGI ES. INCLUI CONSIDERA ES METOOCLOGICAS E 
MEMÓRIA DE CALCULO.
I 1983 _ 1984)
**** MG-FJP: 633.61(81)/FUN/POS/1985 ****
NISIS: 000571
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. PROPOSTA-PARA AREA DE LAZER PAR4S&
URBANO - OURO PRETO, MG: UNIDADE DE PRCPCSI 0 19 DO 
P.C.V.C. DE OURO PRETO E MAR I ANA• BELO HORIZONTE,
1981. 189P.
DESCRITOR: <URBANIZACAO> <+/AREAS DE LAZER> <PAISAGISMO>
C03. GEO.(PAIS): 3R.
C08. GEO.(REG.): BR: GURO PRETO, MG BR: MARI ANA, MG.
C08. GEO.(EST•): MG.
==> RESUMO: PROP E PARA A AREA DENOMINADA UP 19 CO PLANO DE
CONSERVA 0, VALORIZA 0 E DESENVOLVIMETNO DE OURO 
PRETO E MAR I ANA, 0 PROJETO PARA AREA DE LAZER PARQUE 
URBANO - OURO PRETO COM 0 08JETIV0 DE PROMOVER 0 
REEQUILI8RI0 BICFISICO DA AREA ATRAVÉS CE SOLU ES 
PAISAGÍSTICAS, PRESERVA D E MANUTEN C DO MEIO- 
AMBIENTE, MINIMIZAR A CARÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE 
LAZER E AREAS LIVRES GRAMADAS, EVITAR A PROGRESSIVA 
DEVASTA C DE ESPECIES HERBACEAS E ARBUSTIVAS. 
JUSTIFICA A INTERVEN 0 E DEFINE OS RECURSOS 
PAISAGÍSTICOS PARA VALORIZA 0 DA AREA VISANDO SUA 
CORRETA UTILIZA O N O  IMPLICANDO EM TRANSFORMA ES 
QUE PONHAM EM RISCO SUAS QUALIDADES BASICAS.
DELIMITA, CLASSIFICA E SETORIZA A AREA. DETERMINA A 
METODOLOGIA CE INTERVEN 0. PROP E A AMBIENTA 0 
PAISAGÍSTICA E INTERVEN 0 NAS FACHADAS POSTERIORES, 
VISANDO HARMONIZA 0 COM A AREA 00 PARQUE. PROP E 
ATIVIDADES DE ANIMA 0 RECREATIVA A SEREM 
OESENVOLVIDAS PARA QUE SE OBTENHA UM USC SATISFATÓRIO 
DAS AREAS DE LAZER. SUGERE DENOMINA 0 PARA 0 PARQUE. 
INCLUI RELATORIO DE INSPE 0.
**** MG-FJP: 712.25(815.12)/FUN/PRO/1981 ****
NISIS: 000572
FUNDACAO JOAO PINHEIRO. UM REEXAME CA QUEST 0 NORDESTINA. SELO 
HORIZONTE, 1984. 91P.
DFSCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIONAL> <DESENVOLVIMENTO 
ECON +_CMICO> <PCL + /ITIC A GOVERNANENT AL>
CHB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): NE.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DA ECONOMIA DO NOROESTE ONDE ANALISA A 
PROBLEMÁTICA NO CONTEXTO NACIONAL E REGIONAL NO 
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1960-80, SOBRETUDO APOS A
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CRIA C CA SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. DEFINE A ESTRATÉGIA OE 
REORGANIZA O ECONCMICA E SOCIAL DE MECIO E LONGO 
PRAZOS. PROP E CORRE ES E MUDAN AS DE CURSO NAS 
POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO 
DAS FOR AS PRODUTIVAS, TRANSFORMA ES NAS RELA ES DE 
TRA8ALH0, TRANSFORMA ES NA ORGANIZA C SCCIAL E 
POLÍTICA, ALTERA ES NO CUADRO INSTITUCIONAL 
**** MG-FJP: 338:308(812/814)/FUN/REE/1984 ****
NISIS: 000573
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. RELA ES INDUSTRIAIS NO BRASIL: A NOVA 
POLÍTICA SALARIAL E AS NEGOCIA ES COLETIVAS DE 
TRABALHO NO BRASIL, 1979-1982? UM ESTUCO 
EXPLOR AT CRI 0. SELO HORIZONTE, 1983. 333P.
DESCRITOR: <NEGOCIACAO COLETIVA> <tONV+_ENIOS COLETIVOS> 
<PQL+/ITICA SALARIAL>
COB. GEO.(PAIS): 3R.
==> RESUMO: ANALISA AS MODIFICA ES DA SISTEMÁTICA DE REAJUSTES 
SALARIAIS INTRODUZIDAS PELA LEI N. 6709 DE 30 DE 
OUTUBRO DE 1979 QUE AMPLIA ESPA 0 PARA AUMENTOS REAIS 
DE SALARIOS E PARA DESATES E NEGCCIA ES ENTRE 
EMPREGADOS E EMPREGAOORES. SELECIONA AMOSTRA OE 
CONVÉNIOS CELEBRADOS ENTRE 1979 E 1982. DESCREVE A 
DISTRIBUI 0 E 0 CONTEUDG DE NEGCCIA ES COLETIVAS 
CONCLUÍDAS NO PAIS NESTE PERÍODO.
( 1979 _ 1982)
**** MG-FJP: 331.2(81)/FUN/REL/1983 ****
NISIS: 000574
FUNDACSO JOAO PINHEIRO. S C 30 0 DEL-REI: COMO ENTENDER,
PROTEGER E VIVER A CIDAOE. BELO HORIZONTE, 1984. 79P.
DESCRITOR: <PLANEJAMENTO URBANO <LUGARES E MONUMENTOS 
HIST + /CR ICOS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
CCB. GEO.(REG.): BR: SAO JOAO DEL-REI, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CARTILHA ELA80RADA COM 0 OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A 
COMUNIDADE DE S 0 JO 0 DEL-REI PARA A IMPLEMENTA 0 
DE UM PLANO URBANO E SERVIR DE MEDIADOR ENTRE OS 
PLANEJADORES CAS DIRETRIZES PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA 
ESTRUTURA URBANA E PRESERVA 0 DO CENTRO HISTORICQ. 
APRESENTA, COM APOIO GRAFICO-VISUAL, 0 ESPA 0 URBANO, 
SEUS PROBLEMAS E ALTERNATIVAS OE SOLU C. PROP E 
MEDIDAS PARA MELHOR UTILIZA 0 DO CENTRO HISTORICO. 
INDICA AREAS MAIS CONVENIENTES PARA C CRESCIMENTO DA 
CIDADE. DETERMINA LIMITES DE EXPANS 0. PROP E MEDIDAS 
PARA MELHORAMENTO DO TRANSITO, DAS ATIVIDADES DE 
LAZER, LOCALIZA 0 DE INDUSTRIAS, SANEAMENTO E 
LIMPEZA URBANA.
**** MG-FJP: 711.4(815.12)/FUN/SAO/1984 ****
NÍSIS: 000575
FUNCACAO JOAO PINHEIRO. S 0 JO 0 DEL-REI: A REGI C, A CIDADE, 0 
PATRIMÓNIO OE HISTCRIA E ARTE. BELO HORIZONTE, 1933.
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39P.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO URBANO> <PATRIM+_ONIC CULTURAL>
<LUGAR ES E MONUMENTOS HIST+/ORICOS>
CG9. GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO.ÍREG.): BR: SAO JOSO DEL-REI» MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: TRABALHO ELABORADO COMO PARTE INTEGRANTE DO PLANO DE 
DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E 
PRESERVA O DO NÚCLEO HISTCRICO DE S O JO O DEL-REI. 
PROCURA HARMONIZAR A IDENTIDADE CULTURAL E 
PAISAGÍSTICA DA CIDAOE E SUAS TENDÊNCIAS E IMPOSI ES 
DE CRESCIMENTO. APRESENTA ELEMENTOS HISTÓRICOS DA 
FORMA 0 REGIONAL» OOS NÚCLEOS URBANOS E AS ETAPAS DO 
DESENVOLVIMENTO DE S O JG O DEL-REI. AVALIA AS 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ARQUITETURA E ARTE.
FOCALIZA OS PRINCI PA I S-r MONUMENTOS DA ARQUITETURA 
RELIGIOSA, CIVIL E OFICIAL.
**** MG-FJP: 981.512/FUN/SAO ****
NISIS: 000576
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. S 0 LCUREN 0: COMO ENTENDER, PROTEGER E 
VIVER A CIDAOE. BELO HORIZONTE, 1984. 91P.
DESCRITOR: <CESENVOLVIMENTO UREANO> <PLANEJAMENTG URBANO
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍREG.): BR: SSO LOURENCO, MG.
COB. GEO.(EST.I: MG.
==> RESUMO: APRESENTA, EM FORMA DE CARTILHA, OS PONTOS PRINCIPAIS 
DAS DIRETRIZES PARA 0 DESENVOLVIMENTO URBANO DE S 0 
LOUREN 0 COM A FINALIDADE DE TORNA-LAS MAIS 
ACESSÍVEIS AO CONHECIMENTO E CONSCIENTIZA 0 OA 
COMUNIDADE. FOCALIZA OS PROBLEMAS EXISTENTES, A 
NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO E 0 ESPA 0 URBANO ATUAL. 
PROP E AREAS DE EXPANS 0 URRANA; MELHORIA DE 
CIRCULA 0 E TRANSITO; UTILIZA 0 MAIS INTENSA DOS 
ESPA OS DE LAZER E REPOUSO; VALORIZA 0 DOS 
PRINCIPAIS ELEMENTOS OA PAISAGEM NATURAL; MELHORIA E 
AMPLIA C DOS SERVI OS DE SANEAMENTO BÁSICO.
**** MG-FJP: 711.4(315.12)/FUN/SAO/1984 ****
NISIS: 000577
FUNDACSO JOflO PINHEIRO. A TRANSI 0 BRASILEIRA PARA A DEMOCRACIA 
6 0 PAPEL DE MINAS GERAIS. BELO HORIZONTE, 1986. U5P.
DESCRITOR: <SISTEMAS POL+/ITICCS> <DEM0CRACIA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA AS CONDI ES GERAIS PARA A CONSOLIDA 0 DA 
DEMOCRACIA NO BRASIL - A TRANSI 0 00 REGIME 
AUTORITÁRIO. AVALIA AS POSSIBILIDADES DE SUCESSO DO 
EMPREENDIMENTO DE CONSTRU 0 DE UMA ORCEM DEMOCRÁTICA 
ESTÁVEL, LEVANDO EM CONSIDERA 0 OS DESOOBRAMENTOS DA 
SITUA 0 POLÍTICA FACE A QUEST 0 SOCIAL E ECONCMICA. 
ANALISA A POLÍTICA MINEIRA NO CONTEXTO NACIONAL 
SEGUNDO ENFOQUE HISTORICO E 0 «ACORDO DE MINAS« QUE 
SELOU UM PACTO DE PODER, DENOMINADO AL I AN A 
DEMOCRÁTICA, QUE VIABILIZOU A PASSAGEM 00 GOVERNO 
MILITAR PARA 0 GOVERNO CIVIL.
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I 1985 _
**** MG-FJP: 321.7181)/FUN/TRA ****
NISIS: 000578
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. URBANIZA 0 PRECARIA: A A 0 DAS
ASSOCIA ES COMUNITÁRIAS NA REGI 0 METROPOLITANA DE 
8EL0 HORIZONTE. BELO HORIZONTE, 1981. 149P.
DESCRITOR: <PARTICIPACSC SOCIAL> <COMUNIDADES UR BANAS>
C08. GEO.(PAIS): 8R.
COR. GEO.IREG.): BR: RM DE BELO HORIZONTE.
CO3. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: AVALIA A A 0 DAS ASSOCIA ES COMUNITÁRIAS NA REGI 0 
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE. ANALISA A DINAMICA 
DE SUA FORMA 0 E ATUA 0. CLASSIFICA AS ASSOCIA ES 
EXISTENTES SEGUNDO OS OBJETIVOS, ANO DE FUNOA 0 E 
ESTRATO SOCIG—ECONCMICO EM QUE SE INSERE A POPULA 0 
DE SUA AREA OE ABRANGÊNCIA. INCLUI LITERATURA SOBRE 
OS MOVIMENTOS REIVINDICATORIOS, REFERENCIAS 
HISTÓRICAS SOBRE ASSOCIATIVISMO NA RM EH, ESTUDOS DE 
CASO E ROTEIROS PARA ENTREVISTAS COM A DIRETORIA DE 
ASSOCIA ES E MORADORES.
( 1930 _
**** MG-FJP: 30i.185.00K815.11)/FUN/URB/1981 ****
NISIS: 000579
FUNDACSO JOSO PINHEIRO. PROPOSTA METODOLOGICA PARA AVALIA 0 DE 
PROGRAMAS DE INVESTIMENTO EM INSTITUI ES DE ENSINO 
SUPERICR. BELO HORIZONTE, 1985. 7V.
4I1SCR ITOR : <ENSINO SUPERIOR> <FINANC IAMENTO DA ECUCACAO
<INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS> <AVALIACSG DE PROGRAMAS> 
<METODGLGGIA>
DADOS EST.: ENSINO SUPERIOR.
CGB. GEO.(PAIS): BR.
C09. GEO.IEST.): BA PA PB SE.
==> RESUMO: AVALIA OS IMPACTOS DO PROGRAMA MEC/BID II, CONVÊNIO 
ENTRE G MINISTÉRIO DA EDUCA 0 E 0 BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, QUE VISAVA 
PROMOVER A CONSOLIDA 0 CA REFORMA UNIVERSITÁRIA 
PRESCRITA PELA LEI N. 5540/68, ATRAVÉS CA MELHORIA DA 
QUALIDADE DO ENSINC, 00 ESTIMULO A PESQUISA E A 
EXTENS 0. DESCREVE, QUALIFICA E INTERPRETA OS 
PRINCIPAIS IMPACTOS DA INTERVEN 0 NAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS DOS ESTADOS OA BAHIA, PARA, SERGIPE E 
PARAÍBA, A LUZ DAS ESPECIFICIDADES DC CCNTEXTO SGCIO- 
ECONOMICC E INSTITUCIONAL. PROP E A METODOLOGIA DE 
AVALIA 0 DE IMPACTO OE PROGRAMAS DE INVESTIMENTO EM 
INSTITUI ES DE ENSINO SUPERIOR. INCLUI BALAN 0 DA 
SITUA 0 DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA NOS ANOS 70 E 
ROTEIRO DE ENTREVISTAS.
**** MG-FJP: 378.014.3(31)/FUN/°R0/1985 ****
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HADDAD» PAULO ROBERTO
NISIS: 000362
HADOAD, PAULO ROBERTO. ECONOMIA BRASILEIRA; PRONUNCIAMENTOS.
BELO HORIZONTE» SEPLAN-MG, 1981. 32P.
DESCRITOR: <POL+/ITICA ECON+_OMICA> <DESENVOLVIMENTC ECCN>_OMICO> 
<DISTR IBUICSO DE RENDA> <PARTICIPACAO POL+/ITICA>
COS. GEO.IPAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: PRONUNCIAMENTOS DO SECRETARIO DE ESTADO 00
PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL SOBRE: DISTRIBUI 0 
DE RENDA» PARTICIPA 0 E CRISE ENERGETICA; ECONOMIA E 
ABERTURA POLÍTICA; CONDICIONANTES E OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTC; RECONSTRU 0 DA INOEPENDENCIA 
ECQNOMICA DO BRASIL. APRESENTA DISTOR ES E 
CONSEQUÊNCIAS DG MODELO DE DESENVOLVIMENTO ADOTADO 
PELO BRASIL. SUGERE CONDI ES PARA AJUDAR A SUPERAR 
PROBLEMAS DA ECONOMIA: 0 POTENCIAL RED ISTRIBUTIVO, 0 
POTENCIAL DE PARTICIPA C E O  POTENCIAL ENERGETICO. 
APONTA COMO PRINCIPAIS OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA 
POPULA C E O  FORTALECIMENTO DE SUA INDEPENDENCIA 
POLÍTICA.
**** MG-SEPLAN: 338.98(81) HAD/EC0/I981 ****
NISIS: 000364
HADDAD» PAULO ROBERTO. 0 PLANEJAMENTO E A CONJUNTURA. BELO 
HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1981. 22P.
DESCRITOR: <PLANEJAMENTO ECON+_OMICO> <DESENVOLVIMENTO
ECON+_GM ICO E SOCIAL> <PCL*/ITICA ECON+_OMICA>
<CONDICOES ECCN+_CMICAS>
CO3. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(GST.): MG.
==> RESUMO: CONSIDERA 0 PLANEJAMENTO 00 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
E SOCIAL COMO TAREFA DE REORIENTAR A ECONOMIA 
BRASILEIRA E COMPATIBILIZAR 0 PERFIL DE PROJETOS COM 
A DEMANDA POLÍTICA. RESSALTA AS FALHAS NA POLÍTICA 
ECQNOMICA DO GOVERNO, QUE VISA DIRECIONAR ESFOR OS 
PARA RESOLVER PRC3LEMAS DE CURTO PRAZO (INFLA 0 E 
DIVIDA EXTERNA) ABRINDO M 0 DE TODA PROGRAMA 0 DE 
MEDIO E LONGO PRAZOS (GERA 0 DE EMPREGO,
DISTRIBUI 0 DE RENDA, QUALIDADE DE VIDA). APONTA A 
PERDA DE AUTONOMIA DOS ESTADOS COMO CAUSA DO ABANDONO 
DA EXPERIENCIA CLASSICA DE PLANEJAMENTO PARA A ADO 0 
DO PLANEJAMENTO PARA NEGOCIA 0, ONDE SE PROCURA 
CAPTAR RECURSOS NA AREA FEDERAL PARA PROGRAMAS E 
PROJETCS ESTADUAIS DE INTERESSE NACIONAL. APRESENTA A 
ALTERNATIVA DO CRESCIMENTC COM PARTICIPA 0, ONDE 0 
GRU°0 A SER BENEFICIADO PARTICIPA DA CONCEP 0 DO 
PROGRAMA OU PROJETO, ACOMPANHA E CONTROLA SUA 
IMPLEMENTA 0. APONTA CRITÉRIOS PARA A PRIVATIZA 0 
DAS EMPRESAS ESTATAIS.
**** MG-SEPLAN: 338.98(81) HAD/PLA/1981 ****
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NISIS: 000365
HAD0A0, PAULO ROBERTO. ALTERNATIVAS PARA A ECONOMIA OE
TRANSI 0. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1981. 20P.
DESCRITOR: <PGL+/ITICA ECCN+_OMICA> <FONTES DE ENERGIA»
<DESENVOLVIMENTO COMUNIT+/ARIO> <DESENVOLVIMENTO 
* ECON+_OM ICO E SOCIAL» CCRIACAO DE EMPREGOS»
CDB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CLASSIFICA OS PROBLEMAS DA ECONOMIA BRASILEIRA NA
DÉCADA DE 80. SUGERE A FORMULA 0 DE UMA ESTRATÉGIA 
DA ECONOMIA OE TRANSI 0 QUE ENGRENE AS POLÍTICAS DE 
MEDIO E LONGO PRAZOS (DISTRIBUI 0 DE RENDA, ELEVA 0 
DAS TAXAS DE EMPREGO, MELHORIA DAS CCNDI ES DE VIDA) 
COM AS QUEST ES OE CURTO PRAZO (INFLA C, DIVIDA 
EXTERNA). PRCP E A REPROGRAMA 0 GLOBAL DOS 
INVESTIMENTOS PÚBLICOS E A REALOCA 0 DE RECURSOS DE 
PROGRAMAS E PROJETOS QUE PODEM TER SE TCRNAOO 
EXTEMPORÂNEOS EM TERMOS ECONOMICOS E PCLITICOS PARA 
OUTROS QUE, COM OS MESMOS RECURSOS ECONOMIZADOS IR 0 
GERAR MAIOR VOLUME DE EMPREGO, MAIS EFEITOS 
DISTRIBUTIVOS E MENOR IMPACTO INFLACIONÁRIO. 
IDENTIFICA AS FONTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS E A 
PROGRAMA 0 CO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COMO 
SETORES ESTRATÉGICOS COMPLEMENTARES DA ECONOMIA DE 
TRANSI 0.
**** MG-SEPLAN: 338.98(81) HAD/ALT/I981 ****
NISIS: 000370
HAODAD, PAULO ROBERTO^-MINAS NA DÉCADA OE 80. QUANTOS SEREMOS?
ONDE VIVERIHOS? COMO VIVEREMOS?. BELO HCRIZONTE, 
SEPLAN-MG, 1982. 36P.
DESCRITOR: <POPULACAG URBANA» <P0PULACA0 RURAL» <MIGPACSO RURAL- 
URBANA» <DISTRIBUICSO DE RENDA»
DADOS EST.: TAXA DE MORTALICADE TAXA DE NATALIDADE POPULACAO 
URBANA POPULaCSC RURAL.
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PALESTRA DO SECRETARIO DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E 
COORDENA 0 GERAL. APRESENTA TAXAS DE CRESCIMENTO 
DEMOGRÁFICO 00 ESTADO OE MINAS GERAIS , DESTACANDO 0 
RÁPIDO CRESCIMENTO DA POPULA 0 URBANA, ESPECIALMENTE 
DA REGI 0 METROPOLITANA CE BELO HORIZONTE, E Q 
DECRÉSCIMO CA POPULA 0 RURAL, QUE A PARTIR DE 1960- 
70, APRESENTA TAXAS NEGATIVAS DE CRESCIMENTO. APCNTA 
FATORES QUE MOVIMENTAM 0 EXODO RURAL. AVALIA 0 
COMPORTAMENTO DEMOGRÁFICO DE MINAS GERAIS CASO SEJAM 
IMPLEMENTADOS, SEGUNDO 0 °LANFJAMENTO PREVISTO EM 
TERMOS OE CPCNOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, OS 
PROGRAMAS ESPECIAIS (VISAM DIMINUIR A EVAS 0 DA 
POPULA C RURAL) E C PROGRAMA DE CENTRCS 
INTERMEDIÁRIOS (VISA INTERROMPER UMA ETAPA DO 
PROCESSO MIGRATGRIC). APCNTA, COMO CRITÉRIOS PARA 
DETERMINAR 0 MOOO COMO VIVERA A POPULA 0 MINEIRA NA 
DÉCADA DE 30, 0 CRESCIMENTO 00 PIB - PRCDUTO INTERNO 
BRUTO, 0 GRAU DE ESTABILIDADE DO PROCESSO DE 
CRESCIMENTO, OS MECANISMOS DE DISTRIBUI 0 DE RENDA E
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RIQUEZA, A INTENSIDADE DE INCORPORA O DO PROCESSO 
TÉCNICO NAS ORGANIZA ES E ATIVIDADES ECONÔMICAS E 
SOCIAIS.
**** MG-SEPLAN: 312(815.1) HAO/MIN/1982 ****
LOCATELLI» RONALDO LAMCUNIER
NISISï 001036
LOCATELLI, RONALDO LAMOUNIER ; SILVA, JOSE AFONSO BICALHO 
8ELTR 0 DA; SILVA, CLAUDIO NUNES DUARTE DA. TARIFAS 
DE ENERGIA ELETRICA E SEUS EFEITOS INFLACIONÁRIOS E 
DISTRIBUTIVOS: UM ESTUDO MULTISSETORIAL PARA 0 
BRASIL. ANALISE £ CONJUNTURA/FJP, BELO HORIZONTE,1(1)' 
7-26,JAN.-ABR. 1986.
DESCRITOR: <ENERGIA EL+/ETR ICA> <INFLACSO> <PRECGS> <DETERMINACAO 
DE PRECOS> <MQDELOS>
CP8. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IPAIS): ZZ.
==> RESUMO: DESENVOLVE UM MODELO MULTISSETORIAL DE DETERMINA 0 
DE PRE OS ADEQUADO PARA SE ANALISAR AS IMPLICA ES 
INFLACICNARIAS E DISTRIBUTIVAS DE ELEVA ES NOS 
PRE OS SETORIAIS. COMO ILUSTRA 0, SIMULA OS IMPACTOS 
QUE OS AUMENTOS NAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 
TERIAM NOS PRE OS COS DIVERSOS PRODUTOS, NOS INDICES 
DE PRE OS E NOS GASTOS DAS FAMÍLIAS. APRESENTA 
SUGEST ES DE POLÍTICA TARIFARIA.
**** MG-FJP: 3(05)/L0C/TAR/l936 ** DF-IPLAN: PERIÓDICOS 
****
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E CGCRDENACAO GERAL
NISIS: 000141
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. QUARTO PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO' 
ECOMOMICO E SOCIAL. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1933. 
347P.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTC ECON+_QMICn E SOCIAL> <PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO <POL+/ITICA DE DESENVOLVIMENTO 
<POL+/ITICA ECCN+_GMICA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: ESTABELECE AS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS BÁSICOS DA
POLÍTICA DE OESENVCLVIMENTO DO ESTADO CE MINAS GERAIS 
PARA 0 PERÍODO 1934/87. APRESENTA A ESTRATÉGIA GLOBAL 
DESDOBRADA A NIVEL SETORIAL, REGIONAL E 
INSTITUCIONAL, TENDO POR OBJETIVO SÍNTESE MELHORAR AS 
CONDI ES DE VIDA CO POVO MINEIRO. DENTRE AS A ES 
PROPOSTAS DESTACAM-SE: ENTENDIMENTO E DIALOGO COM 
TODOS CS SEGMENTOS DA SOCIEDADE E SUAS 
REPRESENTA ESí APOIO AO SETOR PRIVADO NO 
EQUACIONAMENTO E SOLU 0 DE SEUS PROBLEMAS; COLOCA 0 
DO ESFCR 0 ECONCMICO A SERVI 0 DO DESENVOLVIMENTO DOS 
SETORES SOCIAIS; PRIVILEGIAR 0 SETOR DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO; CONCENTRA 0 DOS INVESTIMENTOS' 
PUBLICCS EM OBRAS ESSENCIAIS DE SIGNIFICADO SOCIAL; 
ENFASE NO EQUACICNAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS NOS
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PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO; RECUPERA O E 
REVITALIZA O DGS INSTRUMENTOS FINANCEIROS ESTADUAIS 
DE APOIO AO DESENVCLVIMENTO; REALIZA C DE ESFOR OS 
NO SENTIDO DE RECUPERAR A ARRECADA O ESTADUAL E 
CONTER A EXPANS G RURAL OOS GASTOS CORRENTES.
í 1984 _ 1987)
**** MG-SEPLAN: 338.984.31(815.1)/MIN/GUA/1983 * * * *
NISIS: 000142
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUDENOR. AREA MINEIRA 00 NORDESTE; PLANO OE 
EMERGENCIA CONTRA AS CALAMIDADES PUBLICAS - 1980.
8EL0 HCRIZONTF, SEPLAN-MG, 1980. 54P.
DESCRITOR: <SECA> <INUNDACOES> <CALAMIDADE P+/UBLICA»
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB..GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROP E PROGRAMAS VISANDO PREPARAR A AREA MINEIRA DO 
NORDESTE PARA A EVENTUALIDADE DE UMA SECA, ATENUANDO 
A VULNERABILIDADE AOS SEUS EFEITOS. DEFINE PROJETOS 
TENDO EM VISTA A RAPIDA MOBILIZA 0 DA M 0-0E-08RA 
FLAGELADA. ORIENTA A A 0 PUBLICA NAS PRIMEIRAS 
PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS EM CASOS DE ENCHENTES E 
PROP E MEDIDAS DE CARATER PREVENTIVO. CS PROGRAMAS 
EST 0 IDENTIFICADOS COM OBRAS DE CARATER PREVENTIVO E 
OBRAS DE CARATER EMERGENCIAL.
( 1980 _
**** MG-SEPLAN: 361.9(815.13 A. SUDENE I/MIN/ARE/1980 
****
NISIS: 000143
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
COORDENA 0 GERAL. VALE CE JEQUITINHONHA; SUBSÍDIOS 
PARA A ELABORA 0 DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1983. 2V.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO REGIONAL» <PLANOS DE DESENVOLVIMENTO» 
<PQL +/I TICA DE DESENVOLVIMENTO» <DIAGN + /OSTICO»
C03. GEO.(PA IS ) : 3R.
COB. GEO.(EST.)': MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DA REGI 0 E DAS A ES ESPECIAIS EM 
ANDAMENTO NO VALE CO JEQUITINHONHA. DESTACA A 
DESACELERA 0 DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUANTO A AREAS 
DE ATUA 0, VOLUME DE BENEFICIÁRIOS E COMPONENTES; A 
SUPERPOSI 0 DE PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS, 
ESPECIALMENTE, ENTRE SI E COM PROGRAMAS SETORIAIS,
NOS QUAIS AS A ES PROPOSTAS S 0 DE IGUAL NATUREZA 
AQUELAS PREVISTAS, EM COMPONENTES ESPECÍFICOS DOS 
PROGRAMAS INTEGRADOS. APONTA A POSSI BI L IDAOE DE PERDA 
OE EFICACIA E EFICIÊNCIA DAS A ES PUBLICAS EM 
ANDAMENTO NO VALE. PROP E UMA COORDENA 0 EFETIVA DA 
CODEVALE - COMISS 0 DE DESENVOLVIMENTO CO VALE DO 
JEQUITINHONHA, QUE DEVERA PROMOVER OISCUSS 0 AMPLA 
SOBRE ESTE DIAGNOSTICO JUNTO AS COORDENA ES DE 
PROGRAMAS ESPECIAIS E AS DEMAIS INSTITUI ES QUE 
IMPLEMENTAM A ES SETORIAIS INDEPENDENTE DE 
PROGRAMAS, PARA MONTAR UMA MATRIZ OPERACIONAL ONDE 
SER 0 LISTADAS AS A ES DE CADA PROGRAMA REALIZADAS,
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EM ANDAMENTO OU PROGRAMADAS, E COMPETÊNCIA DOS ORG OS 
ENVOLVIDOS, EVITANDO SUPERPOSI O DE A ES E 
DISPERDICIO DE RECURSOS. SUGERE DISCUSS O SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE ATENDER AREAS OA REGI C QUE SE 
ENCONTRAM A DESCOBERTO EM TERMOS DE A ES DE 
INTERVEN O PUBLICA.
( 1983 _
**** MG-SEPLAN: 338.984.31814.2/815.1)/M IN/VAL/198 3 ****
NISIS: 000144
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTAOO DO PLANEJAMENTO E 
COORDENA 0 GERAL. PROGRAMA DE APOIO AC 
DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS; VERS 0 
PRELIMINAR. 8ELC HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1985. 2V.
DESCRITOR: <OESENVOLVIMENTO REGIGNAL> CINFRA-ESTRUTURA F+/ISICA>
_ <Z0NAS URBANàS> <GOVERNO LOCAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: INCLUI DIAGNOSTICO DA SITUA 0 ATUAL E RECOMENDA ES 
DE INCENTIVO A ATIVIDADES PRODUTIVAS EM REGI ES 
ECONOMICAMENTE DEPRIMIDAS E EXPULSORAS DE POPULA 0, 
COM 0 OBJETIVO DE: GERAR EMPREGO E RENDA; FORTALECER 
A REDE URBANA E AUMENTAR SUA CAPACIOADE DE ABSOR 0 
DO EXODO RURAL; PRIVILEGIAR INVESTIMENTOS EM INFRA- 
ESTRUTURA E SERVI OS URBANOS BÁSICOS PARA SUPRIR 
CARÊNCIAS DETECTADAS; GERAR POSTOS DE TRABALHO URBANO 
A CURTO E MEDIO PRAZOS; DAR SUPORTE AOS INVESTIMENTOS 
PRODUTIVOS DO PROGRAMA; EFETUAR INVESTIMENTOS EM 
INFRA-ESTRUTURA URBANA NAS REGI ES ECONOMICAMENTE 
DINAMICAS PARA SUPRIR EVENTUAIS CARÊNCIAS DECORRENTES 
DO RÁPIDO PROCESSO DE URBANIZA 0. APRESENTA 
PROPOSTAS POSSÍVEIS OE INCORPORA 0 AO PROGRAMA: 
COMPONENTES OE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E SOCIAL; DE 
APOIO AO SETOR PRODUTIVO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
( 1935 _
**** MG-SEPLAN: 338.92:083(815.12)/MIN/PRO/1985 ****
NISIS: 000145
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTC E COORDENA 0 
GERAL. INFORMA ES BASICAS. BELO HORIZONTE, SEPLAN- 
MG, 1980. 127 P.
DESCRITOR: <DISTRIBUICSO DE RENDA> <PRCDUTO INTERNO BRUTO
<PEQUENAS EMPRESAS> <FINANCIAMENTO> <DESENVOLVIMENTO 
ECON+_GMICO E SCCIAL> <CONDICOES ECON+ CMICAS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PALESTRA PRONUNCIACA PELO SECRETARIO DC PLANEJAMENTO 
E COORDENA 0 GERAL OE MINAS GERAIS. APRESENTA TAXAS 
DE CRESCIMENTO DO PIB, 1965-79 DE MINAS GER4IS E 
BRASIL ; DISTRI8UI 0 DA RENDA PESSOAL DE MIMAS GERAIS 
DE 1960, 197C, 1978; SALDO MIGRATORIC 00 ESTADO POR 
MACRORREGI 0, 1970-79. FAZ UMA BREVE DESCRI 0 DA 
SITUA 0 DE GRANDES PROJETOS, PROJETOS EM EXECU 0 E 
NOVOS PROJETOS. AVALIA 0 DESEMPENHO DA ECONOMIA 
MINEIRA NO PRIMEIRO SFMESTRE DE 1980. DESCREVE 0 
PROMICRO - PROGRAMA DE APOIO A MICRO EMPRESA,
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RESULTADOS ALCAN ADOS, DISTRIBUI O SETORIAL DAS 
APROVA ES DE FINANCIAMENTOS, EMPRESAS BENEFICIADAS E 
CONDI ES DE FINANCIAMENTO.
( 1960 _ 1980»
**** MG-SEPLANí 3381815.1)/MIN/INF/1980 ****
NISIS: 000146
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
COORDENA 0 GERAL. PROGRAMA DE INTEGRA 0 INDUSTRIAL 
DAS INDUSTRIAS MECAMCA, ELETRO-ELE TRONIC A, 
METALÚRGICA CO SUL DE MINAS. BELO HORIZONTE, SEPLAN- 
MG, 1980. 3 V.
DESCRITOR: <IND+/USTRIA> <IND+/USTRIA ELETR+_ONICA> <IND-»7USTRIA 
MEC+_ANICA> <IND+/USTRIA METAL+/URGICA> <POL+/ITICA 
INDUSTRIAL>
CCS. GEO.(PAIS)í BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA OS SETORES DE INDUSTRIA MECANICA, ELETRO-
ELETRONICA E METALÚRGICA 00 SUL DE MINAS. APRESENTA 
ESTRATÉGIAS PARA OESENVOLVER E INTENSIFICAR AS 
RELA ES INTRA-INDUSTRIA IS ATRAVÉS DE SUGEST ES DE 
PROJETOS DE SERVI CS INDUSTRIAIS, PROJETOS COM 
PREVIABILIDADE ECONCMICA, PROJETOS COMPLEMENTARES A 
ESTRUTURA INDUSTRIAL E PROJETOS INTEGRADOS. INCLUI 
CATALAGO DAS INDUSTRIAS CCM MAPA DE LOCALIZA 0, 
QUADRO RESUMO DE PRODUTOS E SERVI OS INDUSTRIAIS, 
LISTA DAS EMPRESAS COM PRODUTOS E SERVI OS, RELA 0 
DOS ORG OS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE 
MINAS GERAIS.
t 1980 _
**** MG-SEPMN: 338.45(815.13 SUL J/MIN/PRO/1980 ****
NISIS: 000147
MINAS GERAIS. SECRETARIA OE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
COOROENA AO GERAL . PROGRAMA ESTADUAL DE MIGRA ES 
INTERNAS; PLANO ANUAL DE TRABALHO. BELO HORIZONTE, 
SEPLAN-MG, 1981. 50P.
DESCRITOR: CMIGRACSO INTERNA> <MIGRANTES> <ADAPTACAG SOCIAL> 
<PLANOS DE DESENVOLVIMENTO
C08. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: FOCALIZA ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO ECCNOMICQ DE
MINAS GERAIS QUE ACENTUAM DESEQUILÍBRIOS REGIONAIS E 
AFETAM A DISTRIBUI 0 ESPACIAL DAS PGPULA ES. 
OBJETIVA CONSOLIDAR A POLÍTICA DE TRABALHO DE 
ATENDIMENTO AS POPULA ES MIGRANTES DE BAIXA RENDA 
CONFORME AS OIRETRIZES DA POLÍTICA NACICNAL DE 
MIGRA ES INTERNAS; PROMOVER A ADAPTA 0 SOCIAL DAS 
POPULA ES MIGRANTES DE BAIXA RENDA; FORNECER 
SUBSÍDIOS PARA A IMPLEMENTA 0 DE PRCGRAMAS DE 
GOVERNO VOLTADOS PARA A REORIENTA 0 DOS FLUXOS 
MIGRATÓRIOS DE ACORDO COM A DlSPONIBIL ICADE DE 
OPORTUNIDADES ECCNOMICAS; REUNIR SISTEMATICAMENTE 
INFORMA ES ATUALIZADAS REFERENTES A ORIGEM, OIRE 
DIMENS 0 E CARACTERÍSTICAS DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS D 
ACOROO CCM AS OIRETRIZES TRA ADAS PELO PROGRAMA
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O U.'
NACIONAL DE MIGRA ES INTERNAS.
( 1981 _
**** MG-SEPLAN: 325.33(815.H/MIN/PRO/1981 * * * *
NISIS: 000148
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. PRODECOM, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 
CCMUNiOACES; TRES ANOS DE ATIVIDADES. BELO HORIZONTE 
, SEPLAN-MG, 1982. 33P.
DESCRITOR: <COMUNIDADES> <DESENVOLVIMENTO COMUNIT+/ARI0> 
<PR0DEC0M>
COB. GEO.ÍPAISI: BR.
CQ9. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: RELATA A EXPERIENC IA DE TRABALHO COM AS COMUNIDADES 
NA MOBILIZA 0 DO ESFGR 0 E CAPACIDADE CRIATIVA PARA 
A SATISFA 0 OE NECESSIOAQES BASICAS CCM SEUS 
PROPRIOS RECURSOS. DESCREVE, SUCINTAMENTE, OS 
PROJETOS APROVADOS COM 0 TOTAL DE RECURSOS DO 
PRODECOM, DA COMUNIDADE E 0 NUMERO DE PESSOAS 
BENEFICIADAS.
( 1977 _
**** MG-SEPLAN: 301.18.001.6(315.1>/MIN/PRO/1982 ****
NISIS: 000149
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E 
COORDENA 0 GERAL . PRODECOM; PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES. BELO HORIZONTE, 
SEPLAN-MG, 1981. 101P.
DESCRITOR: CCOMUNIBABES> <DESENVOLVIMENTO COMUNIT+/ARI0> 
<PRODEêÕH>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: CITA OS OBJETIVOS DO PRODECOM - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES: INDUZIR A MOBILIZA 0 
00 ESFOR 0 E CA CAPACIDADE CRIATIVA CAS COMUNIDADES; 
SATISFAZER NECESSICADES BASICAS UTILIZANDO SEUS 
PROPRIOS RECURSOS; PROPICIAR A FORMA C E 
CONSOLIDA 0 DE UMA CULTURA E DE UMA PRATICA 
COMUNITÁRIA, APLICANDO RECURSOS TECNICCS E 
FINANCEIROS, RECEBENDO RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 
DA COMUNIDADE. INCLUI PROJETOS DE APOIC A MELHORIA 
NUTRICIONAL: BARRACAS DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, 
HCRTAS, PGMARES, GRANJAS COMUNITÁRIAS, ETC.; PROJETOS 
DE SERVI OS: CHAFARIZES, PEQUENOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO D * AGUA, FOSSAS, FILTROS, ETC.; PROJETOS 
DE MELHORIA URBANA FM FAVELAS E PERIFERIAS:
REGULARIZA 0 DE RUAS, LEGITIMA 0 OE LCTES,
CAL AMENTO, ETC.; PROJETOS DE HABITA C PnPULAR: 
MELHORIAS HABITACIONAIS, TERMINO DE CONSTRU 0,
AMPLIA C, CCNSTRU 0. ENUMERA OS PROJETOS, CITANDO 0 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO, A PARTICIPA 0 DO 
PRODECOM, 0 NUMFRO DE PESSOAS BENEFICIADAS, A DATA DA 
APROVA C E O  PRAZO PREVISTO DE EXFCU C.
( 1977 _
**** MG-SEPLAN: 301.18.001.6(815.1)/MIN/PPO/1981 ****
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NISIS: 000150
MINAS GERAIS. SECRETARIA 0E ESTAOO DO PLANEJAMENTO E COGRDENA 0 
GERAL. ADMINISTRA 0, CONTROLE» PROTE 0 E UTILIZA 0 
DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIOROGRAFICAS DE 
MINAS GERAIS; SITUA 0 ATUAL. BELO HORIZONTE, SEPLAN- 
MG, 1983. 31P.
DESCRITOR: <9ACIAS FLUVIAIS> <INUNDACOES> <POLUICSC DA +/AGUA> 
<COMIT+_E DE ESTUDOS INTEGRADOS DE BACIAS 
HIDROGR+/AFICAS> <RECURSOS H+/IDRICOS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
C08. GEO.lFST.l: MG.
==> RESUMO: COMPARA A EXPERIENCIA BRASILEIRA COM AS DA ALEMANHA, 
INGLATERRA, FRAN A E ESTADOS UNIDOS NA ADMINISTRA 0 
POR BACIAS HIDROGRÁFICAS. ABORDA A CRIA 0 DO COMITÊ 
DE ESTUDOS INTEGRADOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E SUA 
COMPETÊNCIA E A ESTRUTURA DO RELACIONAMENTO DO COMITÊ 
ESPECIAL E DOS CCMITES EXECUTIVOS COM CS ORG OS DA 
ADMINISTRA 0 PUBLICA. CITA OS COMITÊS EXECUTIVOS JA 
IMPLANTADOS E SUA COMPETÊNCIA. APRESENTA CONCLUS ES E 
SUGEST ES DE MEDIDAS PARA PROTE 0 DAS POPULA ES 
URBANAS E RURAIS CONTRA INUNDA ES E PCLUI 0 DOS 
RIOS.
**** MG-SEPLAN: 551.437(815.H/MIN/AOM/1983 ****
NISIS: 000151
MINAS GERAIS. SECRETARIA OE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
COORDENA 0 GERAL. SUOENOR. PROJETO NORDESTE, GRUPO 
IV - MINAS GERAIS . BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1983.
3 V.
DESCRITOR: <PLANQS DE DESENVCLVIMENTO> <DESENVOLV I MENTO REGIONAL> 
<POPULACAO RURAL> <POL+/ITICA OE DESENVCLVIMENTO> 
«(TRABALHADORES RURAIS> <BAIXA RENDA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO•(EST. ): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DO MEIO FÍSICO E ASPECTOS SCCIO-
ECONOMICOS CA REGI 0 MINEIRA DO NORDESTE: ESTABELECE 
BASES PARA A CONCEITUA 0 DO PUBLICO.-META: PROOUTORES 
DE BAIXA RENDA. DEFINE A ESTRUTURA DA AREA-OBJETü DE 
ESTUOO, SEGUNDO A INCIDÊNCIA OE PRCDUTCRES OE BAIXA 
RENDA. ANALISA OUTROS PROGRAMAS EM ATUA 0 NA AREA, 
DESTACANDO AS SUPERPCSI ES NOS MESMGS ESPA OS 
ACARRETANDO CESPERDICIO DE RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS E FINANCEIROS.
( 1985 _ 1989}
**** MG-SEPLAN: 338.984.31(815.13 NORD.)/MIN/PRO/1983 
****
NISIS: 000152
MINAS GERAIS. SECRETARIA OE ESTAOO DO PLANEJAMENTG E
COORDENA 0 GERAL. PROJETO NOROESTE; PROGRAMA DE 
APOIO AO PEGUENC PRODUTOR RURAL, REGI C MINEIRA DO 
NORDESTE. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1984. 9V. 
DESCRITOR: <PLANOS DE DESENVOLVIMENTO «(DESENVOLVI MENTO REGICNAL> 
<POPULACSC RURAL> <POL+/ITICA OE DESENVCLVIMENTO>
<PROJE TC NOPCESTE> <TRABALHADORES RURAIS> <BAIXA
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RENDA>
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA QUADRO FÍSICO e socio-econcmico DA REGI O 
MINEIRA CO NORDESTE. AVALIA OUTROS PROJETOS E 
PROGRAMAS QUE ATUAM NA REGI O E QUE ACARRETAM 
ALTERA C NA ESTRUTURA PRODUTIVA E REFLETEM MUDAN AS 
NAS RELA ES SOCIAIS DE PRCDU 0. DEFINE OBJETIVOS E 
ESTRATÉGIAS, FIXA METAS, QUANTIFICA RECURSOS TÉCNICOS 
E HUMANOS. DEFINE E SELECIONA 0 PUBLICG-META (PEQUENO 
PRODUTOR RURAL), DELIMITA A AREA DE ATUA 0 (25 
MUNICÍPIOS) E INSTRUMENTOS DE A 0. AS LINHAS DE A 0 
ESTRATÉGICA S 0 AS SEGUINTES: ACESSO AOS MEIOS 
BÁSICOS DE PRODU 0 - TERRA E AGUA; APCIO AO PROCESSO 
PRODUTIVO - GERA 0 E OIFUS 0 DE TECNOLOGIA, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENS 0 RURAL E FINANCIAMENTO 
DA PRODU 0, APCIO A MELHORIA DAS CONDI ES DE 
MERCADO E COMERCIALIZA“ G DE PRODUTOS, INSUMOS E BENS 
DE CONSUMO; A ES DE APOIO AS PEQUENAS COMUNIDADES 
RURAIS.
( 1985 _ 1989)
**** MG-SEPLAN: 631:339.12:312(815.13N)MIN/PRO/1984 
+***
NISIS: 000153
MTNAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. PRODECCM. MODELOS DE CASAS PARA POPULA 0 DE 
8AIXA RENDA . BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG , 1981. TOP. 
DESCRITOR: <HA8ITACAO POPULAR>
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PROJETCS ARQUITETCNICOS SEGUBOG QS PADR ES
HABITACIONAIS P.1.1.36, P.1.3.54, P.2.1.34, P.2.3.54, 
P.3.2.42, P.6.0.21, P.6.1.31, P.6.2.41, P.6.3.51 E 
P.6.4.60, ANCTADCS NO CREA-MG EM 06.11.80 .
( 1977 _
**** MG-SEPLAN: 72.011.1/MIN/MOD/1981 ****
NISIS: 000154
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
COORDENA 0 GERAL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO JECUITAI-VERDE GRANDE. BELO HORIZONTE, 
SEPLAN-MG, 1981. 31V.
DESCRITOR: <SECA> <M IGRACAO RURAL-URBANA> <MIGRANTES> <PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO <DESENVOLVIMENTO REGIGNAL>
<OESENVOLVIMENTC RURAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: ANALISA A REGI C JEQUITAI-VERDE GRANDE GUANTO AOS 
ASPECTOS FÍSICOS, POPULACIONAIS E ATIVIDADES DE 
PRODU 0. CONSIDERA OS PROBLEMAS QUE AFETAM A 
POPULA 0 TAIS COMO NAS CONDI ES OE EMPREGO E 
RENDA, 0 QUE TORNA A REGI 0 EXPULSORA DE M O-DF-OBRA, 
REFOR ANCO 0 FLUXO MIGRATÓRIO CAMPO-CICACE. FORMULA 
ESTRATÉGIA E DIRETRIZES OE A 0 REGIONAL VISANDO 
PROMOVER 0 FORTALECIMENTO 00 POLO REGIONAL DE MONTES 
CLAROS OBJETIVANDO REFOR AR SEU PAPEL DE ANTEPARO 00
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FLUXO MIGRATCRIO SOBRE A REGI O METROPOLITANA OE BELO 
HORIZONTE E REDUZIR A SENSIBILIDADE ECONCMICO SOCIAL 
DA REGI C AOS EFEITOS DA ESTIAGEM. CITA ALGUNS 
PROGRAMAS INCENTIVADOS PELA SUDENE QUE TEM METAS E 
A ES SEMELHANTES AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL INTEGRADO DO JEQUITAI VERDE GRANDE TAIS COMO: 
PLANO CE DESENVCLVIMFNTO DE AREAS INTEGRADAS DO 
NORDESTE - PCLONCRDESTE, PROGRAMA ESPECIAL OE APOIO 
AO DESENVOLVIMENTO DA REGI O SEMI-ARIDA DO NORDESTE - 
PROJETG SERTANEJO E PROGRAMA DE APROVEITAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - PROHICRG.
( 1934 _ 1938)
**** MG-SEPLAN: 6 3:338.934.31(815.13)/MIN/PRO/1931 * * * *
NISIS: 000155
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
COORDENA 0 GERAL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO 00 ALTO RIO GRANDE. BELO HORIZONTE, SEPLAN- 
MG, 1981. 2IV. EM 23V.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO REGIONAL> <planos de DESENVOLVIMENTO> 
<MIGRACSO INTERNA> <TRA8ALHADORES RURAIS> <3AIXA 
RENDA> <DESENVOLVIMENTQ RURAL>
C08. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DA ESTRUTURA AGRARIA DO ALTO RIO GRANDE 
COM 0 OBJETIVO DE RECUPERAR A PEQUENA PRODU 0 
AGROPECUARIA, DE FORMA A: PROPICIAR AO PEQUENO 
PRODUTOR RURAL AS CONDI ES NECESSÁRIAS PARA UM 
APROVEITAMENTO MAIS EFICIENTE DE SUAS TERRAS; ELEVAR 
0 NIVEL DE RENDA E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA; 
EXPANDIR A OFERTA DE EMPREGO NAS ATIVIDADES 
AGROPECUARIAS; DESENVOLVER MECANISMOS CE APOIO A 
PEQUENA INDUSTRIA RURAL E AO ARTESANATG; EXPANDIR A 
OFERTA DE SERVI CS SOCIAIS BÁSICOS E DE APOIO A 
PRODU 0; EXPANDIR A OFERTA LOCAL DE ALIMENTOS 
BÁSICOS E REDUZIR A EMIGRA 0. COMO COMPONENTE DO 
PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO CO SUL OE MINAS 
VISA ATENUAR DESEQUILÍBRIOS INTRA-REGIONAIS E 
MINIMIZAR AS DISTOR ES OBSERVADAS NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DO SUL DE MINAS. APRESENTA 
ESTRATÉGIAS PARA A CONSECU 0 DOS OBJETIVOS BÁSICOS 
TAIS COMO: FORTALECIMENTO DA BASE PRODUTIVA REGIONAL, 
FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE APCIO A PRODU 0 
E COMERCIALIZA 0; ELEVA 0 DO NIVEL DE RENDA 
FAMILIAR DAS PEQUENAS UNIDADES DE PRODU 0 E MELHORIA 
E REFOR 0 DA OFERTA DE SERVI OS SOCIAIS BÁSICOS E DA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA OAS SEOES MUNICIPAIS.
( 1982 _ 1935)
**** MG-SEPLAN : 63:338.934.31( 915.13)/MIN/PRO/1981 ****
NISIS: 000156
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. FUNDOS FEDERAIS E LINHAS DE 
FINANCIAMENTO DC 8NH PARA MINAS GERAIS. BELO 
HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1980. 95P.
DESCRITOR: < POL+/1TI CA HAß ITACIONAL> <HABIT ACAO> <F INANCIAMENTG>
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<RECURSOS FINANCEIROS> <SISTEMA FINANCEIRO DA 
HABIT ACS0>
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CITA FUNOOS, PROGRAMAS E LINHAS DE FINANCIAMENTO 
EXISTENTES NA AREA FEDERAL DESTACANDO C NOME 00 
FUNDO, 0 CRG 0 FEDERAL QUE 0 SUPERVISIONA, 0 ORG 0 
GESTOR DG MESMO, AS FONTES DE RECURSOS, FINALIDADES, 
OU SEJA EM QUE PROJETOS OU PROGRAMAS PODEM SER 
APLICADOS E 0 RESPONSÁVEL PELA SUA APRCVA 0 FINAL. 
APRESENTA TODA SUA BASE LEGAL E TODA A LINHA DE 
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA 0 
VOLTADA PARA 0 DESENVOLVIMENTO URBANO.
**** MG-SEPLAN: 336.31(815.D/MIN/FUN/1980 * * * *
NISIS: 000157
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS; 
PROJETO: RELATORIO DE DEMOGRAFIA. BELO HORIZONTE, 
SEPLAN-MG, 1981. 69P.
DESCRITOR: <DEMOGRAFIA> <METODCLOGIA> <PESQUISA SOCIAL>
<INDICAOCRES ECGN+_GMICOS> <INDICADORES SOCIAIS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: OESCREVE A METODOLOGIA EMPREGADA NA ESTIMATIVA DOS 
DADOS SOCIO-ECGNCMICOS PARA 1980 NOS MUNICÍPIOS OE 
TEOFILO CTONI, PATOS DE MINAS, PO OS DE CALDAS, UNAI 
E UBERLANOIA PARA A IMPLEMENTA 0 00 PROGRAMA 
ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS.
( 1980 _
**** MG-SEPLAN: 711.434:083(815.1Í/MIN/PR0/1981 ****
NISIS: 000153
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. PERFIL DC MUNICÍPIO DE OURO PRETO. BELO 
HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1980. 121P.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO URBANO> <FINANCIAMENTO <G8RAS
P + /UBLICAS> <CONSERVAC3Q DO PATRIM+_CNIO CULTURAL>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(REG.): BR: OURO PRETO, MG.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DESCREVE 0 MUNICÍPIO DE CURO PRETO SEGUNDO A
LOCALIZA 0, CLIMA, ASPECTOS DEMCGRAFICCS, ECONOMICOS 
E CULTURAIS. RESUME AS APLICA ES FINANCEIRAS EM 
OBRAS E ATI VIOADES CONCLUÍDAS, EM ANDAMENTO, A 
INICIAR E REIVINDICADAS. ANALISA, POR CRG 0 
RESPONSÁVEL, AS OBRAS E ATIVIDADES CONCLUÍDAS E A 
INICIAR, CITANDO FONTES DE RECURSOS, TCTAL DO 
INVESTIMENTO, PERIGOO DE INICIO E TERMINO DA OBRA. 
CITA OBRAS R EIVINO IÇADAS COM OS CRG OS ENVOLVIDOS 
(COORDENA 0 E EXECU 0) NOME, DESCRI 0, OBJETIVO E 
CUSTO PROVÁVEL.
( 1 9 8 0  _
**** MG-SEPLAN: 3 5 3 ( 8 1 5 . 1 2  0 .  PRETO)/MIN/PER / I 9 8 0  * * * *
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NISIS; 000159
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. PROGRAMA DE APOIO AOS PEGUENOS 
MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS; PROPOSTA PRELIMINAR PARA 
DlSCUSS 0 INTERNA. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1980. 
157P •
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO UR8AN0> <GOVERNO LOCAL>
<FINANCIAMENTO> <FUNDEURB> <LEGISLACAO>
COB. GEO.IPAIS): BR.
COB. GEn.íEST.):  MG.
= = > RESUMOí ENUMERA CRITÉRIOS PARA A LIBERA 0 DE FINANCIAMENTO 
DG FUNDEUR3 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO; 
PRIORIDADE DO PROJETO, TAMANHO DO MUNICÍPIO E 
CAPACITA 0 FINANCEIRA. APRESENTA FLUXCGRAMA DE 
ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS OU SOLICITA ES DOS 
MUNICÍPIOS. CESTACA 0 PAPEL DAS ASSOCIA ES 
MICRORREGIONAIS NfcrASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS; 
ASSISTÊNCIA JURIDICO-CONTABIL-AOMINISTRATIVA,
PRESTA 0 DE SERVI OS, CONSCIENTIZA 0 CGS PROBLEMAS 
MICRORREGIONAIS, DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO DE 
ASSOCIATIVISMO. CITA AS QUATORZE ASSOCIA ES 
MICRORREGIONAIS DO ESTADO, SEUS MUNICÍPIOS E A CIDADE 
POLO. APRESENTA INDICADORES SOCIO-ECONCMICOS DOS 
MUNICÍPIOS PCR MICRORREGI 0. TRAZ A LEGISLA 0 
FEDERAL SCBRE OPERA ES DE CREDITO DOS ESTADOS E 
MUNICÍPIOS E A LEI ESTADUAL DE CRIA 0 DO FUNDEUR3.
( 1980 _
**** MG-SEPLAN; 325;061(315.1-203)/MIN/PRC/1930 ****
NTSIS; OOOlêé
MINAS GERAfSY SECRETARIA OE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM . SUGEST ES PARA CONTEN C DE TALUDES. 
BELO HCRIZONTE, SEPLAN-MG, 1933. 38P.
DESCRITOR; <EROSaO DO SOLO> <CGNTENCAO OE TALUDES>
COB. GEO.(PAIS); BR.
COR. GE0.1EST.); MG.
==> RESUMO; SUGERE E DESCREVE OS SEGUINTES METODCS PARA CONTEN 0 
DE TALUDES; COBERTURA VEGETAL, MUROS DE ARRIMO 
GABI 0, CONCRETO ARMADO, CONCRETO PRE-MOLCADO, SOLO 
CIMENTO, PEDRA ARGAMASSADA, TERRA ARMACA, CRIB-WALL E 
CORTINA AT IR ANT ADA.
**** MG-SEPLAN; 624 .137/MIN/SUG71983 ****
NISIS; 000161
MINAS GERAIS. SECRETARIA OE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. RFLATORIO SOBRE 0 MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL. BELO HCRIZONTE, SEPLAN-MG, 1981. 45°. 
DESCRITOR; <DESENVOLVIMENTO UR3AN0> <PLANOS URBANOS> <SOLOS> 
<ZONAS URBANAS>
COB. GEO.(PAIS); BR.
CC3• GEO.(REG.); BR; COROMANDEL, MG.
COB. GEO.(EST.); MG.
==> RESUMO; LEVANTAMENTO SOC IO-ECONCMICO DO MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL. APRESENTA PRIORIDADES PARA 0 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, ELABORA 0 DE UM PLANO
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OE OCUPA O E USO 00 SOLO, CANALIZA C CO CORREGO 
COROMANOEL, PLANO DE EXPANS 0 OE TERMINAIS 
TELEFÔNICOS, AUMENTO OA CAPACIDADE DA SUBESTA 0 
RE9AIXAD0RA DE ENERGIA ELETRICA DA CEM IG. CITA OBRAS 
JA DEFINIDAS.
**#* MG-SEPLAN: 338: 308 ( 815.12 * /MIN/REL/1<381 ****
NISIS: 000162
MINAS GERAIS. SECRETARIA OE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM . PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS 
INTERMEOIARICS; PRCJETOS DE INFRAESTRUTURA VIARIA, 
TRANSPORTES E SANEAMENTO. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG,
1931. 36P.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO UR8AN0> <SANEAMENTO> <TRANSPORTE> 
<INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE> <OBRAS P-»-/UBLICAS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: PROP E PRCJETOS QUE INCIDAM SOBRE AREAS DE POBREZA, 
PROJETOS DE NATUREZA ESTRUTURAL QUE SIGNIFIQUEM UMA 
MELHORIA NAS CONDI ES DE TRAFEGO E TRANSPORTE E NA 
QUALIDADE DE VIDA DOS HABITANTES DAS CIDADES DE 
TEOFILO OTONI, PO GS DE CALDAS, UBERLANGIA, PATOS DE 
MINAS, UNAI, CORONEL FABRICIANO, GOVERNADOR 
VALADARES, UBERABA, VARGINHA, TRES CORA ES, POUSO 
ALEGRE E ITAJUBA. DESCREVE i>ROJETOS DE OBRAS DE 
SANEAMENTC» INFRAESTRUTUR A' VIARIA E TRANSPORTES 
(PERÍODO OE DURA 0, CIDADE, SETOR DE INVESTIMENTO, 
VALOR EM DOLAR, JUSTIFICATIVA E CUSTOS). APRESENTA 
CRONOGRAMA FINANCEIRO PCR COMPONENTE: ESTRUTURA 
VIARIA, TRANSPORTES, SANEAMENTO.
I 1982 _ 1984)
**** MG-SEPLAN: 71I . 434:083(815.1 )/MIN/PRG/1981 ****
NISIS: 000163
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMFNTC E
COORDENA 0 GERAL. SUPAM. PROGRAMA ESTADUAL DE 
CENTROS INTERMEDIÁRIOS; PROJETO: REFCR 0 
INSTITUCIONAL AS PREFEITURAS - SÍNTESE. BELO 
HCRIZONTE, SEPLAN-MG, 1981. 2V.
DESCRITOR: <PLANEJAMENTO <PLANEJAMENTO URBANO <GCVERNC LCCAL> 
<ADMINISTRACSO p+/U8LICA> <CI0ADES DE PORTE M*/EDIO>
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS 
OAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES, ITAJUBA, PATOS 
DE MINAS, PO OS DE CALDAS, TEOFILO OTCNI, UBERLÂNDIA, 
UNAI, IPATINGA, POUSO ALEGRE, TIMOTEO, UBERABA E 
VARGINHA (CIDADES OE PORTE MEDIO) CONTENOO 
ORGANOGRAMA LEGAL, DESCRI 0 FUNCIONAL, DISFUN ES, 
ADMINISTRA 0 CONTÁBIL—F INANCEI RA, QUACRO DE PFSSOAL, 
COMPORTAMENTO DA DESPESA POR FUN 0 DE GOVERNO,
APLICA C DE RECURSOS E CAPACITA 0 OE EXECU 0 OE 
OBRAS. APRESENTA ESTRATÉGIA DE INTER.VEN 0 COM 0 
CRONOGRAMA DF IMPLEMENTA 0 DO REFOP 0 INSTITUCIONAL 
NA ORGANIZA 0 MUNICIPAL, NAS F INAN AS, NOS RECURSOS 
HUMANOS E NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. INCLUI QUADRO DE
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CUSTOS 00 PESSOAL ADICIONAL NECESSÁRIO, DE 
TREINAMENTO E DE CCNSULTORIA. LISTA CONVÉNIOS 
ASSINACCS CCM AS PREFEITURAS QUE PARTICIPAM DO 
PROGRAMA ESTADUAL CE CENTROS INTERMEDIÁRIOS, CUJOS 
RESULTADOS SE INTEGRAM AO PROCESSO DE IMPLANTA 0 DO 
SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL. CITA A PORTARIA 
PARA CRIA C CA COMISS 0 DE ACOMPANHAMENTO DO 
PLANEJAMENTO URBANO, A LEGISLA 0 URBANÍSTICA 9ASICA 
E 0 PLANO DE ATIVIDADES E DEFINI 0 DO PROJETO. 
APRESENTA QUADRCS CONSOLIOADOS DE CUSTC TOTAL DE 
PESSOAL E TREINAMENTO, CRONOGRAMA FINANCEIRO POR USOS 
E FONTES DE FINANCIAMENTO.
( 1980 _
**** MG-SEPLAN: 711.434:083(815.1)/MIN/PRC/1981 ****
NISIS: 00016A
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANE3AMENTC E COORDENA 0 
GERAL. PROGRAMA ESTADUAL OE CENTROS INTERMEDIÁRIOS; 
PROJETC: RESUMO DCS CUSTOS E ADMINISTRA 0 CENTRAL.
BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1981. 60P.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO UR8ANO> <MIGRACAO INTERNA> CCIDAOES 
DE PORTE M+/EDIO
C03. GEO.(PAIS): 8P.
C03. GEO. ( EST. ): MG.
==> RESUMO: 0 PROGRAMA TEM COMO META PRINCIPAL 0 FCRTALECIMENTO 
DE CIDADES DE PORTE MEDIO REORIENTANDO OS FLUXOS 
MIGRATCRIOS EM DIRE 0 A ESTAS, CRIANDC UMA 
ALTERNATIVA MIGRATCRIA A JA CONGESTIONADA CAPITAL DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. CONCENTRA RECURSOS NAS AREAS 
DE INF RA ESTRUTURA SOCIAL ÍSAUDE, EDUCA 0,
SANEAMENTO! E NA GERA 0 DE EMPREGO PARA M 0-DE-08RA 
MENOS CUALIFICADA. APRESENTA QUADRO RESUMO DCS 
PROJETOS COMPONENTES 00 PROGRAMA CONTENDO: VALOR 
TOTAL DO INVESTIMENTO POR CIDADE E POR PROJETO, 
CRONOGRAMA FINANCEIRO, QUADRO DE USOS E FONTES.
INCLUI ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CUSTCS.
( 1980 _
**** MG-SEPLAN: 711,434:0831815.I ) /MIN/PRC/1981 ****
NISIS: 000165
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTC E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS 
INTERMEO IAR ICS; PRCJETO: INFRAESTRUTUPA VIARIA, 
TRANSPORTES E DRENAGENS. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG,
1981. 203P.
DESCRITOR: <OESENVCLVIMENTO UR8AN0> <TRANSPGRTE URBANO>
<DRENAGEM> <INFRA-ESTRUTURA DE TPANSPORTE>
C08. GEO.(PAIS): RR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: JUSTIFICA OS COMPONENTES INFRAESTRUTURA VIAPIA,
TRANSPORTES E ORENAGENS COMO CAPAZES OE INDUZIR A 
REORGANIZA 0 DO ESPA 0 URBANO E PROMOVER A MELHORIA 
DE VIDA DAS POPULA ES. ESTABELECE ALTERNATIVAS E 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE
INTERVEN ES/JUSTIFICATIVAS. PROP E PRCJETOS OE 
DRENAGEM, INFRAESTRUTURA VIARIA E TRANSPORTES PARA AS
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CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES, ITAJU8A, PATOS DE 
MINAS, PO OS DE CALDAS, TEDFILO OTONI, UBERLAMOIA, 
UNAI, CGRCNEL FABRICIANO, POUSO ALEGRE, TRES 
CORA ES, UBERABA E VARGINHA, COMENDO: PERÍODO DE 
DURA C, SETOR DE INVESTIMENTO, VALOR EM DOLAR, 
JUSTIFICATIVA E CUSTOS. INCLUI QUADRO CE CUSTOS POR 
CATEGORIAS DE INVESTIMENTO, PROPOSTA PARA 
INVESTIMENTOS URBANOS E PLANO DE ATIVIDADES. 
APRESENTA CCMPOSI O OE CUSTOS PAPA PAVIMENTO 
INTERTRAVADO E ARTICULADO PARA APLICA G FM VIAS DE 
ITINERÁRIO DO SERVI O DE TRANSPORTE COLETIVO, 
JUSTIFICANDO VANTAGEM SOBRE REVESTIMENTO CM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
( 1932 _ 1935)
**** MG-SEPLAN: 711.434:093(515.I)/MIN/PRC/I981 ****
NISIS: 000166
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE FSTADD DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GFRAL . PROGRAMA ESTADUAL DE PRGMO 0 CE PEQUENOS 
PRODUT CR E S RURAIS - MGIIí INFORMA ES GERAIS SOBRE 
OPERACIONALIZA 0. S .L . ,  S.N.,  1981. 156P.
DESCRITOR: CTRABALHADCRES RURAIS> <BAIXA RENDA> <DESENVOLVIMENTD 
RURAL> <CCMUN IDADES RURAIS> <DE SENVOLV IMENTC1 
COMUNI T+/ARIO <DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
C09. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: ESTE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO PROMOVER 0
DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO, CONTER AS CORRENTES 
MIGRATÓRIAS, COMBATER A POBREZA RURAL, MELHORAR AS 
CONDI ES DA VIDA DA PQPULA 0 RURAL, AUMENTAR A 
PRODU 0 F A PRODUTIVIDADE AGROPECUAR. I A DAS PEQUENAS 
PPOPRIEDACES. DEFINE COMPONENTES: EXTENS 0 RURAL, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CREDITO RURAL* PESQUISA E 
EXPERIMENTA 0 AGROPECUARI A, REFLORESTAMENTÜ,
RECUPERA 0 DE VARZEAS, LEGITIMA 0 DE TERRAS, 
COMERCIALIZA 0, COOPERATIVISMO, APOIO A PEQUENAS 
EMPRESAS E AO ARTESANATO, ELETRIFICA C RURAL, 
ESTRADAS, EDUCA 0, SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO,
CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS (INCLUI MATRIZ 
OPERACIONAL) E PPOJETO PILOTO DE DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO. INCLUI ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA DE 
COORDENA 0 DO PROGRAMA E ATUA C DOS COMPONENTES POR 
MUNICIPI0 .
( 1930 _ 1937)
**** MG-SEPLAN: 631. 154( 3I5. 1)/MIN/PRO/1901 ****
NISIS: 000167
MINAS GERAIS. SECRETARIA DF ESTADO DO PLANEJAMENTO E COCRQENA 0 
GERAL. PROGRAMA CE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO 
J CQUITAI-VERDE GRANDE; DIAGNOSTICO PRELIMINAR; 
DOCUMENTO PAPA DISCUSS 0 E AVALIA 0. BELO HORIZONT ,^ 
FJP, I9B2. I67P.
DESCRITOR: <OESENVCLVIMFNTG REGIONA L> <TRA3ALHADORES RUnAIS>
<BAIXA P ENOA> <DESENVOLV IMENTO RURAL> <PIAGN+/OSTICn> 
CDB. GFO.(PAIS): BR.
Cn3. GFO.ÍEST.): MG.
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==> RESUMO: 0IAGNOSTICO DA REGI O DO J EQUIT AI-VFRDE GRANDE
INCLUINDO DADOS FÍSICOS, POPULACIONAIS, ESTRUTURA 
PRODUTIVA E SERVI CS SOCIAIS. O PROGRAMA VISA 
BENEFICIAR A PEQUENA PRODU O E PEQUENC PRODUTOR 
RURAL POSSIBILITANDO O AUMENTO DA PRODU O E 
°RODUTIV IDADE, MELHORIA OA QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO 
E DIMINUI O DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS. INCLUI PROJETOS 
INDUSTRIAIS E AGROPECUÁRIOS DA SUDENE APROVADOS E EM 
ANALISE.
( 1934 _ 1998)
**** MG-SEPLAN: 338.984(815.D/MIN/PRO/I982 ****
NI SIS: 000163
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. SANEAMENTO NAS PEQUENAS COMUNIDADES• 
BELO HCRIZONTE, SEPLAN-MG, 1931. 44P.
DESCRITOR: <DESENVOLVIMENTO URBANO> <COMUNIDADES> <CEMIT + /ERTO> 
<ABATEDOUROS> <LAZER> <UR3ANIZACAO> <CIDADES DE 
PEQUENC PORT E> <SERVICOS DE SANEAMENTO>
CHR. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: REUNE PRATICAS E TÉCNICAS DE BAIXO CUSTO DESTINADO AS 
PREFEITURAS DE CIDADES DE PEQUENO PORTE PARA 
CGNSTRU 0 E CONSERVA 0 DE FOSSAS, LIMPEZA PUBLICA, 
CONSERVA 0 CE CEMITÉRIOS, MATADOUROS E AREAS DE 
' LAZER. INCLUI FINALIDADE, LOCALIZA 0, CIMENS 0 E 
MATERIAL PAPA FCSSA SECA E SÉPTICA; IMPCRT ANCIA E 
ESQUEMA DE COLETA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,
DISPOSI 0 FINAL 00 LIXO NA LIMPEZA PUBLICA;
LOCALIZA 0, CARACTERÍSTICAS E DIMENSIONAMENTO DE 
CEMITÉRIOS? ASPECTGS CONSTRUTIVOS E LOCALIZA Q DE 
MATADOUROS; OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS DAS AREAS DE 
LAZER.
**** MG-SFPLAN: 614.7/MIN/SAN/I98I ****
MISIS: 000IÓ9
M T NAS GERAIS. SECRETARIA DF ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUDENOR . PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO VALE DO GORUTUBA; SUB-PRCJETO 
ADMINISTRA Cí SU8-PR0JETO DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO. 3EL0 HCRIZONTE, SEPLAN-MG, 1980. 59P. 
DESCRITOR: <TRABALHA CORES RURAIS> <BAIXA RENCA> <CCMUNIDADES 
RURA IS> <OESENVGLVIMENTG RURAL> <DESENVCLVIMENTQ 
R EGIONAL > <DESENVOLVI MENTO COMUNIT+/ARIC>
CU*. GFO.(PAIS): RR.
COB. GEO.ÍFST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA A LEGISLA 0 QUE INSTITUI 0 PROGRAMA CE
DESENVOLVIMENTO DE AREAS IMTEGRACAS CG NORTE DE MINAS 
QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER 0 DESENVOLVIMENTO DAS 
AREAS SELECIONADAS ATRAVÉS DA AMPLIA C DA MELHORIA 
DA INFPAESTRUTUOA ECONOMOA E SOCIAL E DINAMIZA 0 
DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS. DESCREVE A ESTRUTURA DE 
FUNCI ONA MFNTC, CITA OBJETIVOS OPERACIONAIS,
COMPOSI 0, CCMPETENCIAS 9ASICAS E
PROCEO IMENTOS/RFSPCNSABILIDADES CE CADA CDMoqneNTE. 
INCLUI TABELAS DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS E
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MATERIAIS. PRCP E A IMPLEMENTA G DE UM SUB-PRCJETO 
DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO A PARTIR DE UM MODELO 
DE NUCLEA O CA A O COMUNITÁRIA JUNTC AS COMUNIDADES 
DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS VISANDO: FCRMUL4R A 
PARTICIPA O CAS CCMUNIDADES RURAIS NAS A ES E 
DECIS ES A SEREM EFETIVADAS PELO PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO; APOIAR E 
COMPLEMENTAR AS A ES DOS DEMAIS ORG OS ENVOLVIDOS NO 
PROJETO; DESENVOLVER UMA EXPERIENCIA PRATICA DE A AO 
INTEGRADA QUE ENVOLVA AGENCIAS PUBLICAS E PRIVADAS; 
PROPICIAR AS COMUNIDADES APOIO TECNICO-INSTITUCICNAL: 
LEVANTAR SUBSÍDIOS PARA CUTROS PLANOS E PROGRAMAS E 
PROCEDER A SISTEMATIZA O DE REFERENCIAS TEOR I CO­
OPER ACIONAIS ADEQUADAS A REALIDADE SCC IC-ECCNOMICA E 
POLÍTICA DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGI O NORDESTE DO 
ESTADO. INCLUI CRONCG0AMA DE EXECU O, QUADRO DE 
RECURSCS HUMANOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS.
( 1980 _ 1985)
**** mg-SEPLAN: 338.934.31(315.13)/MIN/PRO/1930 ****
NI SI S: 000170
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTC E COORDENA 0 
GERAL. SUDENOR . PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO VALE CC G0RUTU9A; PLANO OPERATIVO 
A3RIL/30 - MAR C/81. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1930. 
441P.
DESCRITOR: <DESENVr LVIMENTO RUPAL> <CESENVOLVIMENTO REGIONAL>
<TRA8ALHADORES RURAIS> OAIXA RENDA> <CFSENVOLVI MENTO 
COMUNIT+/ARIO
COBt* GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO.(EST.): MG.
= = > RESUMO: PLANO OPERATIVO, 0 AP A 0 PERÍODO DE A BR IL/SO - 
MAR 0/81, DC PROJETO QUE TEM COMO OBJETIVO 0 
ENCAMINHAMENTO DE SCLU ES PARA A RCMG 0 OU 
ATENUA 0 DE ASPECTOS RESTRITIVOS AO DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES DO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA 
AMPLIA 0 DA MELHORIA DA INFR AE S TRUTUR A ECONCMICA F  
SOCIAL ü DINAMIZA 0 DAS ATIVIDACFS PRODUTIVAS. 
CARACTERIZA A AREA (MUNICÍPIOS DE JANAUBA, MONTE 
AZUL, PCRTEIRINHA E RIACHO DOS MACHADOS), INCLUI 
QUADRO DE OBJETIVOS ES°ECIFICOS E METAS PLURIANUAIS 
POR MODALIDADE DE INTERVEN 0, AREA A SER TRABALHADA 
PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UNIDADES TÍPICAS DE 
PRODU 0, MATRIZ GPER AC ICNAL E CPONOGR AMA FINANCEIRO. 
FAZ PROGRAMA 0 ANUAL A NIVEL DE SUB-PRCJETO, 
CONTENDO: TITULC, CPG 0 RESPONSÁVEL, GRGAO EXECUTOR, 
AREA DE ATUA 0, OBJETIVCS, RECURSOS FINANCEIROS E 
METAS. APRESENTA SUB-PROJETOS DE ESTRADAS VICINAIS, 
ELETRIFICA 0 RURAL, CREDITO RURAL, ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENS 0 RURAL, PESQUISA E EXPERIMENTA 0 
(INCLUI VETODOLCGIA POR CULTURA), ARMAZENAMENTO, 
ABASTECIMENTO DE INSU^OS, COMERCIALIZA 0 DA 
PRDDU 0, REGULARIZA 0 FUNOIARIA, INFCPMA 0 DE 
MERC ADC AGRÍCOLA, SAUDE E SANEAMENTO, ECUC4 0, 
ADMINISTRA 0 DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO.
( 1930 _ 1931)
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**** mG-SEPIAN: 338.994.31(315.1)/MIN/PRC/1990 ****
NISIS: 000171
MINAS GERAIS. SECRETARIA 0E ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0
GERAL. SUOENCR. PPCJETO CE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO VALE DG G0RUTU8A; PLANO OPERATIVO 
1931/1982. S .L . ,  S .N.,  1981. 203P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMFNTC RUR AL> <CESENVOLVIMENTC REG I ONAL>
<TRABALHADORES RURAIS> <BAIXA RENDA> <CESENV0LVIMENTO
COMUNIT+/ARI0> 
coa. GEQ.(PAIS): 3R.
COR. GFO. (EST.) :  MG.
==> OESUMQ: PLANO OPERATIVO PARA 0 PERÍODO DE 1981/1982» DO
PROJETC QUE TEM COMO G3JETIV0 0 ENCAMINHAMENTO DE 
SCLU ES PARA A REMO 0 OU ATENUA 0 DE ASPECTOS 
RESTRITIVOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 
PFQUENC PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA AMPLIA 0 DA 
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL E 
DINAMIZA 0 DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS. CARACTERIZA A 
ARFA (MUNICÍPIOS DE JANAUBA, MONTE AZUL, PORTEIRINHA 
E RIACHO DOS MACHADOS). APRESENTA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS E METAS PLURIANUAIS PARA CADA SUB- 
PROJFTC; AREA A SER TRABALHADA PELA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E PRGDU 0 PROGRAMADA POR CULTURA; MATRIZ 
OPERACIONAL E CRCNOGRAMA FINANCETRQ. FAZ PROGRAMA 0 
ANUAL A NIVEL DE SUB-PROJETO CONTENDO TITULO, CRG 0 
RESPONSÁVEL, ORG 0 EXECUTOR, AREA DE ATUA 0, 
OBJETIVOS, RECURSOS FINANCEIROS E METAS. INCLUI SUB- 
PROJETOS DF ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENS 0 RURAL, 
PRODU C, COOPERATIVISMO, ABASTECIMENTO DE INSUMOS, 
REGULARIZA 0 FUNDIAPIA, MICRO-EMPRESAS AGRÍCOLAS, 
PFQUENCS NEGOCIGS N 0 AGRÍCOLAS, ARTESANATO, 
ELETRIFICA 0 RURAL, ESTRAOAS VICINAIS, PISCICULTURA, 
SAUDF E SANEAMENTO, EDUCA 0, DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO, ADMINISTRA 0 - MONITORIA E AVALIA 0.
( 1981 _ 1982)
**** MG-SFPLANí 338.984.31(315.1)/NIN/PRG/198l ****
NISIS: 000172
MIMAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GER AL. SUDENOR . PRGJETO DE DESENVOLVI MENTC RURAL 
INTEGRADC 00 VALE DG GORUTUBA; PLANO OPERATIVO 
ABRIL/83 - MAR C/84. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG ,
1982. S. P.
= = > ATEN 0: FORAM PUBLICADOS, TAM3EM, OS PLANOS OPERATIVOS DE 
1930/91, 1931/32 E 1982/33.
DESCRITOR: <CESENVClVIMENTO RUPAL> «CCESENVOLVIMENTC RFC I ON AL >
<TPABALHADORES RURAIS> <RAIXA RENDA> <DESENVOLVIMENTO 
COMUNIT+/ARI0> 
era. GEO.(PAIS): BR. 
coa. GFO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PLANO OPERATIVO, PARA 0 PCRIODO DE ABRIL/83 - 
MAR 0/94, DO PROJETO QUE TEM COMO OBJETIVO 0 
ENCAMINHAMENTO DE SOLU ES PARA REMO C OU ATENUA 0 
DE ASPECTOS RESTRITIVOS AO OESENVOLV IMENTO DAS 
ATIVIDADES DO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA
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AMPLIA 0 DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ECONOMICA E 
SOCIAL E DINAMIZA O DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS.
. CARACTERIZA A AREA (MUNICÍPIOS DE JANAU8A, MONTE 
AZUL, PORTEIRINHA E RIACHO DOS MACHADOS). APRESENTA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS PLURIANUAIS POR 
MODALIDADE DE INTERVEN 0; UNIDADES TÍPICAS DE 
PRODU 0 E CRONCGRAMA FINANCEIRO. FAZ PROGRAMA 0 
ANUAL POR SUB-PRCJETO. INCLUI SUB-PRCJETOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENS 0 RURAL, CREDITO RURAL, 
PESQUISA E EXPERIMENTA 0, REGULARIZA C FUNDI ARI A, 
COOPERATIVISMO, COMERCIALIZA 0, PISCICULTURA, MICRO- 
EMPR ES AS AGRÍCOLAS, PEQUENOS NEGOCIOS N C AGRÍCOLAS, 
ARTESANATO, ESTRADAS VICINAIS, ELETRIFICA 0 RURAL, 
SAUDE, SANEAMENTO, EDUCA 0, DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO, ADMINISTRA 0 E GERENCIA, CAPACITA 0 DE 
RECURSCS, ESTUDOS E PROJETOS .
( 1983 _ I9843
*♦ «4= MG-SEPLAN: 338.984.31(815.I )/MIN/PRO/1982 ****
NI SIS: 000173
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUDENOR. PRCJETO CE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
00 VALE DO G0RUTU8A; PLANO OPERATIVO A3RIL/32 - 
MAR 0/83. 3ELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1981. 302P.
DESCRITOR: <DESENVGLVIMENTO RURAL> <CESENVOLVIMENTC REGICNAL>
<TRA3ALHADORES RURAIS> <BAIXA RENDA> <DESENVOLVIMENTO 
C OMU NIT+/ARIO>
CO3. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: PLANO OPERATIVO, PARA 0 PERÍODO ABRIL/82 -  MAR 0/33, 
DO PROJFTO QUE TEM POR OBJETIVO 0 ENCAMINHAMENTO DE 
SOLU ES PARA A REMO 0 OU ATENUA 0 DE ASPECTOS 
RESTRITIVOS, AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 
PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA AMPLIA 0 DA 
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ECONOMICA 5 SOCIAL E 
DINAMIZA 0 DAS ATIVIDADES PROOUTIVAS. CARACTERIZA A 
AREA (MUNICÍPIOS DE JANAURA, MONTE AZUL, PORTE IR INHA 
E RIACHO DOS MACHADOS). APRESENTA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS E METAS POR MOOALTDADE DE INTERVEN 0; 
UNIDADES TÍPICAS DE PRODU 0, MATRIZ OPERACIONAL E 
CRONOGRAMA FINANCEIRO. FAZ PROGRAMA 0 ANUAL A NIVFL 
DE SUBPRCJETC CONTENDO: TITULO, CRG G RESPONSÁVEL,
ORG 0 EXECUTOR, AREA DE ATUA 0, OBJETIVOS, RECURSOS 
FINANCEIROS E METAS. INCLUI SU3-PRfJETCS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENS 0 RURAL, CREDITO RURAL, 
PESQUISA E EXPERIMENTA 0, REGULARIZA C FUNDI AR I A, 
COOPERATIVISMO, COMERCIALIZA 0, ORIENTA 0 DE 
MERCADO, PISCICULTURA, MICRO-EMPRESAS AGRÍCOLAS, 
PEQUENCS NEGOCIOS N 0 AGRÍCOLAS, ARTESANATO, ESTRADAS 
VICINAIS, ELETRIFICA G RURAL, SAUDE E SANEAMENTO, 
EDUCA 0, DESENVOLVIMENTO COMUNITARIG, ADMINISTRA 0 
E GERENCIA, MONITORIA E AVALIA 0, CAPACITA 0 OE 
RECURSOS HUMANOS.
( 1932 _ 1933)
**** MG-SEPLAN: 338.984.31 (315.1)/MIN/PR0/1981 * * * *
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NTSIS: 000174
MINAS GERAIS. SECRETARIA CE ESTADO DO PLANEJAMENTO E 
COORDENA 0 GERAL. SUDENGR. PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO VALE DO G0RUTU3A . 
BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1930. 2V.
DESCRITOR: <CGMUNICADES RURAIS> <TRA8ALHAD0RES RURAIS> <3AIXA 
RENOA> <DESENV0LVIMENTO RURAL> <OESENVCLVIMENTO 
REGIONAL> <DESENVOLVIMENTO COMUNIT+/ARI0>
<ADMIN ISTRAC50 DE SOLOS>
C03 • GEO.(*AIS): 3R.
CC3. GEO. ( FST.):  MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO 00 VALE DO GCRUTU3A (MUNICÍPIOS DE 
JANAU8A, MONTE AZUL, PGRTEIRINHA E RIACHO DOS 
MACHADOS) AREA ALVO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL INTEGRADO. INCLUI RECURSOS NATURAIS, RECURSOS 
HUMANOS, SITUA 0 FUNDI AR I A, ASPECTOS ECONOMICOS, 
INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E 
INFRA-ESTRUTURA SOCIAL. FIXA OBJETIVOS; DEFINE 
INTERVEN ES; DETERMINA 0 PUBLICO META (PFQUENO 
PROPRIETÁRIO RURAL) E A AREA DESTINADA A EXPLORA 0 
AGROPECUARIA; DEFINE CULTURAS E REBANHOS; ESPECIFICA 
CUSTOS. INCLUI A ESTRUTURA OE ADMINISTRA 0 DO 
PROJETO E LEGISLA 0 CORRESPONDENTE. DESCREVE 
OBJETIVOS DO FUNDO OE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO. PROP E SU3-PRCJET0 DE A C COMUNITÁRIA.
( 1980 _ 1935)
**** MG-SEPLAN: 333.884.3 1 (3 15.1 3)/«IN/PPC/1930 * * * *
NISIS: 000175
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SEI. AGREGADOS REGIONAIS; PRODUTO INTERNO 
BRUTO 1970-80. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1931. 103*.
DESCRITOR: <PRODUTC INTERNO RRUTO> <METODOLOGIA> <PRECOS>
CÜ3. GEO.(PAIS): 3R.
C03. GEO. (EST.):  MG.
==> RESUMO: APRESENTA A METODOLOGIA E OS RESULTADOS DO CALCULO DO 
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DE MINAS GERAIS. INCLUI 
METODOLOGIAS GERAL E SETORIAIS, ESTIMATIVAS A PRE OS 
CORRENTES E A PRE OS CONSTANTES. CITA AS FONTES DE 
INFORMA 0 UTILIZADAS PARA 0 CALCULO DC PIB
( 1970 _ 1930)
**** MG-SEOLAN: 334.233.095(315.1)/MIN/AG°/1931 ****
NISIS: 000176
MINAS GEPAIS. SECRETARIA DF ESTADO DO PLANEJAMENTO E
COORDENA 0 GERAL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO 0A ZONA DA MATA -  PROQEMATA; PROPOSTA DE 
REPROGRAMA 0. 3ELO HGRIZCNTE, SEPLAN-MG, 1980. 9V.
DESCRITOR: <TRABALHACGRFS RURAIS> <BAIXA RENDA> <OESENVDLVIMENTO 
RURAL> <DESENVOLVIMFNTO REGIONAL> <PROCEMATA>
DOR. GEO.(*AIS): BR.
Cn8. GFD. (EST•): MG.
==> RESUMO: PRCP E A REPROGRAMA 0 DG PROGRAMA CE DESENVOLVIMENTO 
R U * A L INTEGRADO DA ZONA OA MATA - PROD EMATA, * AR A 0 
PERIODG DE 1931/32. A*RESENTA ORJETIVOS: MELHORIA DG
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PADR 0 DE VIDA E DA RENDA DOS PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS COM BASE NO AUMENTO DA ORODU O E 
PRODUTIVIDADE E MELHORIA DA OFERTA DE SERVI OS 
SOCIAIS AOS PRODUTORES E A POPULA 0. DESCREVE 
ATIVIDADES INTEGRADAS PARA ALCANCAR OS OBJETIVOS 
PROPOSTOS ICREDITO ORIENTADO PARA A PRCCU 0 
AGRÍCOLA, PECUARIA, REFLGRESTAMENTO, RECUPERA 0 DE 
VARZEAS E ELETRIFICA 0 RURAL; SERVI OS DE APOIO A 
ATIVIDADES AGROPECUARIAS: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENS 0 RURAL, PESQUISA AGRÍCOLA F DEMONSTRA 0, 
APOIO E INCENTIVO AO COOPERATIVISMO; INFRA-ESTRUTURA 
SOCIAL ATRAVÉS DA AMPLIA 0 DOS SERVI CS DE SAUDE E 
EDUCA 0). PREVE METAS, ESTRATÉGIAS DE A 0 E 
RECURSOS PARA CADA COMPONENTE DO PROGRAMA. PROP £ E 
JUSTIFICA A PRORROGA 0 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
POR 19 MESES. ANALISA OS RESULTADOS ALCAN ADCS (METAS 
PLANEJADAS/METAS ATINGIDAS H* INCLUI CRCNOGRAMA DE 
APLICA ES E REEMBOLSOS EFETUADOS F ESTIMADOS; 
RECURSOS APLICADOS POR COMPONENTE 00 PROGRAMA, POR 
INSTITUI 0 E ESPECIFICA 0 DA DESPESA; QUADRO OE 
METAS E ATIVIDADES; SÍNTESE DO DESEMPENHO DO 
PRCQEMAT A NO PERÍODO DE 1977/79.
( 1977 _ 1982)
**** MG-SEPLAN: 338.92:083(815.13)/MIN/PRO/1980 ****
n i s ;IS: 000177
MINAS GERA IS. SECRE TAR I A DE E
GERAL. SEl. VAR IAV
SEPLAN-MG, 1584 . 8
d escrito r : <ESTAT+/I STI CAS ECO
CPB,. Gl-0. ( PAIS): BR.
C09,. GlEO.( EST. ) :  MG.
==> *  SUMO : LISTA CE VAR IA VEIS
SUPCP. I NTENDENCI A 0
UTIL IZAD AS PELOS G
CE OP I ENTAR 0 USUA
SUBCATEGCRI A, VARI
PERIODIC IDADE, SER
GEOGRAFI CA.
**** mg-SE PLAN: 31:3
NIS!rs: 000173
AS<ÎQC1[AC50 DOS MUNI CIP ICS DA
VELHAS-A 'S m < ; mi NAS
>ü DO PLANEJAMENTO E COORDENA 
ESTATÍSTICAS. 9EL0 HORIZONTE,
ESTATÍSTICAS EXISTENTES 
E ESTATÍSTICA E INFORMA 
RUPOS DE TRABALHO, CCM 0 
PIO, CONSTANDO: CATEGORIA, 
AVEL, DESCRI 0, FONTES,
IE HISTÓRICA E ABRANGÊNCIA
l)/MIN/VAR/1984 ****
NA
ES,
OBJETIVO
GERAIS. SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL. SUPAM. 
MICRORREGIONAIS CO MEDIO RIO DAS VELHAS. 
AMEV, 1980. 147P •
DESCRITOR: <DESENVOLVI MENTO UR8AN0> <DESENVGLVI MENTO 
<EIMANCIAMFNTO> <M ICRORREG IOES>
CPB. GFO.(PAIS): 3R.
CU3. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO DA mICPORREGI 0 DO MEDIO 
COM 0 OBJETIVO DE OFERECER INFORMA 
PARA 0 CESCNV0LVIMENTO HARMONICC DOS 
COMP E 
DIRETRIZ
ESTADO DO
ESTUDOS
CORINTO,
REGIONAL»
OESCREVE AS A 
ES, OBJETIVOS,
ES PROPOSTAS 
JUSTIFICATIVA,
RIG DAS VELHAS
ES E DI RET ° I Z ES
M UM C IP i n S QUE A
INCLUI N DO
, LOCAL I Z A 0 E
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ESTRATÉGIAS. TRAZ INFORMA ES SOBRE C PROGRAMA 
NACIONAL 00 ALCCCL -  PROALCOOL E FONTES OE 
FINANCIAMENTO QUE ATUAM NA AREA DO OESENVOLVIMENTO 
URBANO
**** MG-SEPLAN: 338: 3081 315.13) /ASS/EST/1980 ****
NI SIS: 000180
FUNOACSO JOSO PINHEIRO; MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL. PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO DA REGI 0 CENTRAL 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS; CARACTERIZA 0 PRELIMINAR 
DA AREA. BRASÍLIA, FJP, 1981. 223P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTO ECCN+_OMICO E SOCIAL>
<DESENVOLVI MENTO R EGI ONAL> <MIGR ACAO IMERNA> 
<DESENVOLVI MENTO URBANO
CPB• GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMQ: CARACTERIZA A REGI 0 CENTRAL COMO A MAIOR
CONCENTRA 0 DEMOGRÁFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 
A QUE VEM APRESENTANDO U*A TENDENCIA CACA VEZ MAIOR 
DE CONCENTRA 0 POPULACIONAL. IDENTIFICA OUTROS 
CENTROS DA REGI 0, ALEM DAQUELES PERTENCENTES A 
REGI 0 METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, COM ALGUMA 
POTFNC IALIDAOE PARA EXERCEREM UM PAPEL DE MUDAN A NA 
ORGANIZA 0 ESPACIAL E ECCNOMICA» A M EC IDA QUE POSSAM 
EXERCER MAIOR ATRA 0 NO OIRECIGNAMENTC DOS FLUXOS 
MIGRATCRICS. ANALISA INDICADORES DO MV EL DE RENDA 
GERADA, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E DE EMPREGO,
DISTRIBUI 0 ESPACIAL DAS ATIVIDADES AGPOPECUARIA E 
INDUSTRIAL IDENTIFICANDO AREAS E MUNICÍPIOS 
ESPECIALIZADOS CU CONCENTRADORES DESSAS ATIVIDADES .
**** MG-SEPLAN: 338.984.3L(815.13)/FUN/PLA/193l ****
NISTS: 000131
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GE° AL • SUPAM. PROGRAMA ESTADUAL CE CENTROS 
INTERMEDIÁRIOS; PRCJE ES SOBRE COMPORTAMENTO DAS 
FINAN AS MUNICIPAIS E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS;
PROJE ES DE INCREMENTO. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG ',
1932. 94 P.
DESCRITOR: <FINANCAS P+/U3LICAS> <PLANEJAMENTO ECCN+_CMICO> 
<TRIBUTACAO> <LEVANTAMENTOS CADASTRAIS> <BENS 
IM+/OVEIS> <GOVERNC LCCAL> <ADMINISTRACAO P+/U3LICA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
CDB. GFO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA PROJE ES SOBRE 0 COMPORTAMENTO DAS
FINAN AS MUNICIPAIS F CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS DOS 
MUNICIPICS COMPONENTES DC PROGRAMA ESTADUAL DE 
CENTROS INTERMEDIÁRIOS, COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO 
VCLTADC PARA A INSTITUCIONALIZA 0 DC PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO E PARA IMPLEMENTA G DE MEDIDAS 
CORRETIVAS NA AREA FAZENDAR IA NO SENTICC DE QUE A 
ATIVA 0 DO POTENCIAL TRIBUTÁRIO RESULTE NA MELHORIA 
DA PRESTA D DE SFRVI OS PÚBLICOS A COMUNIDADE. 
ANALISA AS DISFUN ES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. 
PEOP E MECICAS CORRETIVAS. DETERMINA CRITÉRIOS PARA
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ATUALIZA □ DO CAOASTRAMENTO DE IMÓVEIS.
( 1980 _
**** mG-SEPLANí 711.434:083(315.1)/MIN/PRC/1982 ****
MISIS: 000182
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SEI. MINAS GERAIS: INDICADORES SCCIO- 
ECONQMICOS 1950-1980. 3EL0 HORIZONTE, SEPLAN-MG,
1982. 366 P.
DESCRITOR: <INDICADORES ECCN+_CMICOS> <INOICADCRES SOCIAIS>
CPB. GEO.(PAIS): BR.
CG8. GEf). { EST. ) : MG.
= = > RESUMO: DIVULGA INFORMA ES QUE CONFIGURAM 0 PERFIL SDCIO- 
ECONOMICO DO ESTADO OE MIMAS GERAIS NO PERÍODO DE 
1950-1980. CONSIDERA AS INFORMA ES A NIVEL DAS OITO 
MACRORREGI ES DE PLANEJAMENTO, OA REGI G 
METROPOLITANA DE 3ELO HORIZONTE E MUNICÍPIOS 
LIMÍTROFES, DOS MUNICÍPIOS INDUSTRIAIS E MINERADGRES 
E DOS CONSTANTES DC PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS 
INTERMEDIÁRIOS. CONTEM INDICADORES GLC0AIS DE 
CRESCIMENTO, DISTRIBUI 0 DE RENOA, RECURSOS HUMANOS 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INDICADORES ESPACIAIS DO 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL E INDICADORES 
SETORIAIS DA ECONOMIA.
( 1950 _ 1980)
**** MG-SEPLAN: 338:308:31 MIN/MIN/1983 ****
MISIS: 000183
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL.'SEI. AGREGADOS REGIONAIS; CONTAS DO SETOR 
PUBLICC EM MINAS GERAIS 1975-1930. 9ELC HORIZONTE, 
SEPLAN-MG, 1981. 92 P.
DESCRITOR: <EMPRESAS P+/U3LICAS> <C0NTA31LIQADE P+/UBLICA>
COB. GEO.(PAIS): BR.
C03. CEO. ( EST.): MG.
==> RFSUMn: APRESENTA A METODOLOGIA E OS RESULTAOGS OBTIDOS NA 
ELABORA- 0 DAS CONTAS DE PRODU 0, RENCA E DESPESA, 
FORMA C BRUTA DE CAPITAL FIXO E GASTO DE CONSUMO 
FINAL CO SETOR PUBLICO NO PERÍODO DE 1975-80, COM 0 
OBJETIVO DE FORNECER SUBSÍDIOS QUE PERMITAM AVALIAR A 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO GOVERNO E SUAS EMPRESAS 
EM MINAS GERAIS. INCLUI INDICADORES GLOBAIS E 
SETORIAIS CLASSIFICADOS EM SUBSETORES INSTITUCIONAIS, 
INDICADORES UTILIZADOS PARA ESTIMATIVA A PRE OS 
CONSTANTES E A RELA 0 CAS ENTIDADES CONSIDERADAS 
PARA LEVANTAMENTO DAS CCNTAS DO SETOR PUBLICO..
( 1975 _ 1930)
**** mg-SEPLAN: 336.121.8(815.I )/MIN/AGR/1981 ****
MISIS: 000135
MINAS GERAIS. SECRETAP IA OE ESTADO DO PLANEJAMFNTC E
COORDENA 0' GERAL. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS 
INTERMEDIÁRIOS. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1980. 3V. 
OESFPITOR: CINVESTIMENTOS> <PLANEJAMENTO DE T9ANSPfRTE>
CTRANSPDRTE URB ANO> <3ORULACAO> <BAIXA RENDA>
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<DESENVOLVIMENTO REGIQNAL> <CIDADES OE PORTE M*/EOIO>
COB. CEO.(PAIS): BR.
COB. G EO. (EST.): MG.
==> RESUMO: PROP E INVESTIMENTOS PARA 1980/81 NO PROGRAMA
ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS - PRCJETO DE 
REFDR 0 DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO CAS PREFEITURAS 
OE CIDADES DE PCRTE MEDIO E PROGRAMA OE PLANEJAMENTO 
DE TRANSPORTES EM CIDADES OE PORTE MEDIO. 0 prqGRAMA 
TEM OS OBJETIVOS DE INICIAR UM PROCESSC EFETIVO OE 
MELHORIA DAS CONDI ES DE VIDA DA POPULA 0 DE BAIXA 
RENDA, DENTRO DAS NECESSIDADES REAIS DE CRESCIMENTO 
ECONOMICO E INTERIORIZA 0 00 DESENVOLVIMENTO; 
ASSEGURAR CONDI OES, A NIVEL DE ADMINISTRA 0 
MUNICIPAL, DE GERENCIAMENTO COERENTE E EFICAZ DOS 
RECURSOS DISPONÍVEIS, PROPORCIONANDO SUBSÍDIOS 
TFNICOS E FINANCIAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTA 0 DF 
UM PROCESSO CONTINUO DE PLANEJAMENTO; REALIZAR 
ESTUDOS PARA DEFINI 0 DE MEDIDAS E SISTEMAS OE 
TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA UM ATENDIMENTO EFICIENTE 
DE DEMANDA NAS CIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA. INCLUI 
PROPOSTAS DAS PREFEITURAS, CONSOLIDA C FINAL DA 
SEPLAN POR FONTES DE RECURSOS, DIRETRIZES E 
INSTRUMENTOS PARA IMPLANTA 0 DO PROGRAMA, CRGNGGRAMA 
DE EXECU 0 E RECURSOS.
( 1980 _ 1981)
**** MG-SEPLAN: 711.434:09.9 (815.11/MIN/PRC/1930 ****
NISIS: 000196
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. PROGRAMA ESTADUAL DE PROGRAMA C DE PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS -  MG II; SÍNTESE. BELO HORIZONTE, 
SEPLAN-MG, 1980. 84P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTC RURAL> <DESENVOLVIMENTO
COMUNIT+/ARI0> <TRABALHA CORES RURAIS> <eAIXA R ENDA> 
<PO°ULAC.nC> <PEÇUENAS EMPRESAS>
COB. GEO.(PAIS): BR.
CO3. GEO. ( ES T . ): MG.
RESUMO: PROP E RECUPERAR A PEQUENA UNIDADE DE PRODU 0 
SEGUNDO DUAS LINHAS BASICAS: INTEGRA C E 
PARTICIPA 0 ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO CE NÚCLEOS 
URBANOS CAPAZES DE PRESTAREM SERVI OS NECESSÁRIOS AO 
MEIO RURAL, DO MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 
NATURAIS E CA CRIA 0 OE UMA BASE ECCNCMICA NAS 
PEQUENAS EXPLORA ES, CAPAZ DE ELEVAR A RENDA DOS 
PEQUENOS PRODUTORES E CONTRIBUIR PARA A COLOCA 0, NO 
MERCAOC CONSUMIDOR, DOS PRODUTOS ESSENCIAIS PARA A 
PGPULA G DE BAIXA RENDA. DEFINE OS NÍVEIS EM QUE 
SER 0 ACIONADAS AS LINHAS DE A 0: APOIO A PRODU 0 E 
COMERCIALIZA 0; LOCALIZA 0 ESTRATÉGICA DE INFRA- 
ESTRUTURA ECCNOMICA E SOCIAL; FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUI r S FNCARREGADAS DA ELARQRA 0 E EXECU 0 
DOS PRCJETOS. DEFINE, PARA EFEITO DE IMPLEMFNTA 0,
OS SEGUINTES COMPONENTES: CREDITO PURAL, ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENS 0 RURAL, PESQUISA E EXPERIMENTA 0 
AGROPE CU AR I A , REFLCRESTAMENTO, RECUPERA 0 OE 
VARZEAS, LEGITIMA 0 DF TERRAS, COMERCIALIZA 0, 
COOPERATIVISMO, APOIO A PEQUENA EMPRESA, ESTRADAS,
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ELETRIFICA C RURAL, CENTROS CQMUNITARICS, SAUDE E 
SANEAMENTO, EDUCA O. INCLUI ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA 
DE COORDENA O, CARACTERIZA O DOS MUNICÍPIOS 
SELECICNADOS, BENEFICIÁRIOS DO CREDITO RURAL,
PRODU O, AREA E PRODUTIVIDADE NA AREA-PROGRAMA .
( 1980 _ 1987)
**** MG-SEPLAN: 631.1541315.D/MIN/PRO/I980 * * * *
NISIS: 000192
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SAD. SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA; SEPLAN- 
MG. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1982. 362P.
DESCRITOR: <ADMINISTRACBG P+/U8LICA> <EMPR5GADQS P+/U3LIC0S>
<LEGISLACAO TRA?ALHISTA> <SISTEMAS DE PLANEJAMENTO>
COR. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA 0 SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DE MINAS 
GERAIS, SEUS 03 J PT I VOS BÁSICOS, SUA CONSTITUI 0, 
COMPETÊNCIA E ATRIBUI ES DOS ORG CS E ENTIDADES 
COMPONENTES E A ESTRUTURA DA SECRETARIA DO 
PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL -  SEPLAN-MG.
DESCREVE CS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SEPLAN,
A ESTRUTURA, OBJETIVOS OPERACIONAIS E COMPETÊNCIA DA 
SAD - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONTEM MODELOS 
DE EXPEDIENTES PROCESSADOS, REFERENTES AO PESSOAL 
ESTATUTÁRIO, ACOMPANHADOS CA RESPECTIVA LEGISLA 0. 
INCLUI LEIS, DECRETOS, RESOLU ES E INSTRU ES DE 
SERVI C EM VIGOR. REPRESENTA NORMAS GERAIS RELATIVAS 
AO PESSOAL CCNTPATAOQ PELA CLT - CONSOLIDA 0 DAS 
LEIS DO TRABALHO..
**** MG-SEPLAN: 35.001(815.1)/MIN/SUP/1982 ****
NISIS: 000193
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SITUA 0 DA AMNE FACE AO ATRASO CAS CHUVAS. 
BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1932. 23P.
DESCRITOR: <PRECIPITACA0> <+/INDICES> <-SECA> <PROGRAMAS DE 
FINANC IAMENTO
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: apresenta  ín d ic es  comparativos  de p r e c i p i t a  o
PLUVIQMETRICA OE ALGUNS MUNICÍPIOS DA AREA MINEIRA DO 
NORDESTE PARA C PERÍODO OE 1978-82, REFLEXOS DA SECA 
SOBRE 0 REBANHO E A LAVOURA E SG8RE AS °OPULA ES 
RURAIS. SUGFRE A ADO 0 DE MEDIDAS NA AREA OE CREDITO 
RURAL, DESTINADAS A LAVOURA E A PECUARIA, ALOCA 0 DE 
RECURSOS DE PPOGPAMAS EM ATUA 0 NA AREA IPROHIDRO - 
PROGRAMA OE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO 
MORDESTE, ^CLCNGRDESTE - PLANO OE DESENVOLVIMENTO DE 
ARFAS INTFGRACAS DC NORDESTE, PROJETO SERTANEJO -  
PROGRAMA ESPECIAL OE APOIO AO DESENVCLVIMFNTO DA 
REGI 0 S EM I-AR I DA 00 NOROESTE E PROJETC DE 
OESENVCLVIMFNTO RURAL INTEGRADO 00 VALE DO GCRUTU3A) 
LIBERA 0 DE ESTOQUES ° AR A ABASTECIMENTO, IMPLANTA 0 
DE FRENTES DE TRABALHO, ETC. INCLUI A REPROOU 0 DE 
RECORTES DE JORNAIS SOBRE A SECA E OS PREJUÍZOS
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REGISTRACOS..
**** MG-SEPLAN: 361.9(815.13)/MIN/SIT/1982 ****
MISIS: 000194
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SCP. COMPORTAMENTO OA RECEITA E CESPESA; 
ADMINISTRA 0 INDIRETA, PERÍODO 1975/79. BELO 
HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1930. 44P.
DESCRITOR: <RECEIT AS P+/UBLICAS> <OESPESAS P + /U8LICAS> <PRODUTO 
INTERNC BRUTO <ADMINISTRACAO INDIRETA>
CDB. GEO.(PAIS): BR.
COR. G EO. (EST . ): MG.
==> RESUMO: ANALISA C COMPORTAMENTO DA RECEITA E DESPESA OA
ADMINISTRA G INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO 
PERÍODO DE 1975 A 1979, VERIFICANDO SEU CRESCIMENTO 
NOMINAL E REAL. CONFRONTA TAXAS DE CRESCIMENTO MEDIO 
REAIS DO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB E DA EVOLU 0 
DAS RECEITAS E DESPESAS DA ADMINISTRA C INDIRETA E 
FUNDA ES. APRESENTA A SITUA 0 DA RECEITA E DESPESA 
DAS INSTITUI ES, SEGUNDO G SETOR (SOCIAL, EC0NOMICO, 
INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRA 0 GERAL). INCLUI 
SÍNTESE DA METODOLOGIA.
( 1975 _ 1979)
**** MG-SEPLAN: 336.127(315.D/MIN/COM/1980 ****
NISIS: 000363
MINAS GERAIS. SECRETARIA OE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. A ASSOCIA 0 DE MUNICIPICS. S .L . ,  1983. 
29P.
DESCRITOR: <ASSOCIACOES> <GGVERNO LOCAL>
CQ3. GEP.(PAIS): BR.
COR. GEO.(EST. ) : MG.
= = > RESUMO: APRESENTA AS ASSOCIA ES MICRORREGIONAIS CD«0 FORMA 
DE SOMAR RECURSOS DISPONÍVEIS E EXECUTAR TRABALHOS 
CONJUNTOS ACIMA DA CAPACIDADE OPERACIONAL E 
FINANCEIRA OE CADA MUNICÍPIO ISOLADAMENTE. ENUMERA E 
DESCREVE AS ATIVIDADES DE U«A ASSOCIA 0 DE 
MUNICÍPIOS. APRESENTA AS FONTES DE RECURSOS, A 
ESTRUTURA, REQUISITOS PARA SE FORMAR UMA ASSOCIA 0, 
AS ASSOCIA ES EXISTENTES MO ESTADO CE «IMAS GERAIS E 
SEUS ENDERE OS. INCLUI ESTATUTO.
**** MG-SEPLAN: 352:061(315.1) MIN/ASS/1983 ****
NISIS: 000366
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. PROJETOS SIGNIFICATIVOS, COM PARTICIPA 0 DO 
GOVERNC FEDERAL, MO ESTADO OE MINAS GERAIS. 3EL0 
HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1934. 34P.
DESCRITOR: <PROJETCS CE DESENVOLVIMENTO <DESENVCLVIMENTO 
ECON+_CMICO>
CO*. GFO.(PAIS): BR.
COR. GEP.ÍFST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA OS SEGUINTES PROJETOS IMPLANTADOS EM MINAS 
GERAIS CCM A PARTICIPA 0 00 GOVERNO FEDERAL: 
ACRTPCmc INTERNACIONAL DE 3EL0 HORIZONTE, TREM
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METROPOLITANO OE BELO HORIZONTE, FERROVIA DO A O, 
PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTE UR9AN0,
LIGA G FERRCVIARIA AR AGUAR I - CELSO BUENO -  
PATROCÍNIO, CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CE TECNOLOGIA 
DA C0AL3RA - COQUE E ALCCOL OE MADEIRA S.A.,
A OMINAS, SIDERÚRGICA MENDES JUNIOR, DISTRITO 
INDUSTRIAL SOCIO INTEGRADO DE ITA8IRA, PROJETO 
EXPANS O PILOTO DA CAMPO - COMPANHIA DE PROMQ O 
AGRÍCOLA, CANALIZA O DO RI3EIR C ARRUDAS, PROGRAMA 
MINAS LUZ, PROALCGGL - PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL. 
CONTEM O TITULO, ORG OS ENVOLVIDOS, CRG O EXECUTOR, 
DESCRI O DO PROJETO, LOCALIZA O, METAS PREVISTAS, 
METAS CUMPRIDAS, RECURSOS APLICADOS, RECURSOS 
PREVISTOS, FONTES CE RECURSOS.
**** MG-SEPLAN: 0831815.1) MIN/PRO/1984 ****
NISIS: 000367
MINAS GERAIS. SECRETARIA CE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SCP. MANUAL DE OR AMENTO-PROGRAMA 
(MUNICÍPIOS). BELO HORIZONTE, IMPRENSA OFICIAL, 1931. 
L49P.
DESCRITOR: <ORCAMENTC-PROGRAMA> <GOVERNO LOCAL>
COB• GEO.(PAIS): BR.
C08. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: 0 MANUAL VISA AGREGAR SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS A
PROGRAMA C E CCNTROLE 00 OR AMENTO MUNICIPAL. DEFINE 
0 OR AMENTO-PROGRAMA COMO C PROCESSO ATRAVÉS DO QUAL 
SE ESTABELECE A PERFEITA IDENTIFICA 0 ENTRE OS 
PLANOS DE GOVERNO E 0 CONJUNTO OE A ES NECESSÁRIAS A 
CONCRETIZA 0 DESSES PLANOS. INCLUI NO ES BASICAS, 
ETAPAS 00 PROCESSO OR AMENTAR10, CONCEITUA C DAS 
CLASSIFICA ES CP AMENTARIAS (POP INSTITUI ES, POR 
FUN ES, POR CATFGCRIAS ECONÔMICAS), ELABORA 0 
OR AMENTARIA, INSTRU ES PARA PREENCHIMENTO DOS 
FORMULÁRIOS E INSTRU ES DE MONTAGEM CC DOCUMENTO 
OR AMENTARIQ.
**** mg-SEPLAN: 336.12:352(815.1) MIN/MAN/1931 ****
NISIS: 000368
MIMAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SCP. OR AMENTO-PROGRAMA; MANUAL DO MONITOR. 
BELO HCPIZGNTE, IMPRENSA OFICIAL, 1983. 61P. 
DESCRITOR: <ORCAMENTC-PROGRAMA>
C^B. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
= = > RESUMO: 0 DOCUMENTO TEM 0 OBJETIVO DE FORMAR UMA MENTALIDADE 
8FM DELINEADA NOS TÉCNICOS DE OR AMENTC QUANTO AOS
porquês da e x i s t ê n c i a  do or amento dentro dg processo
DE PLANEJAR E DE EXECUTAR PLANOS. DEFINE 0 OR AMENTO 
PROGRAMA COMO INSTRUMENTO DO PLANEJAMENTO QUE 
COMPATIBILIZA AS PROGRAMA ES ANUAIS CCM OS PLANOS. 
APRESENTA AS OIFEREN AS ENTRE 0 CR AMENTO TRADICIGNAL 
E 0 OR AMENTC PROGRAMA. INCLUI TIPOS DE CLASSIFICA 0 
UR AMENTARIA, CCNTFUDO E FORMA DA PRCPCSTA, 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS. 
**** MG-SF PLAN: 336. 12(^1) MIN/ORC/1983 ****
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NISIS: 000369
MINAS GERAIS. SECRETARIA 0E ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SCP. OR AMENTO PUBLICO; LEGISLA 0. 3ELG 
HORIZONTE, IMPRENSA OFICIAL, 1934. 189P.
DESCRITOR: <QRCAMENTG ESTADUAL> <LEGISLACAO>
COB. GEO.(PAIS): QR.
COB. GEO.{ EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA A LEGISLA 0 FEDERAL E ESTADUAL REFERENTES 
AO OR AMENTO PUBLICO QUANTO AO PROCESSO DE 
ELABORA 0, EXECU 0 E CONTROLE. INCLUI CAPITULO V E 
SE ES IV E V CA CONSTITUI 0 DO ESTADC DE MINAS 
GERAIS QUE TRATA DO PODER LEGISLATIVO, DO OR AMENTO E 
DA FISCALIZA G FINANCEIRA E QR AMENTAR IA.
**** MG-SEPLAN: 336.12(315.1) MIN/CRC/1984 ****
NISIS: 000371
MINAS GERAIS. SECRETARIA CE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. CIDADES DIQUE. 3ELG HCRIZCNTE, SEPLAN- 
MG, 1933. 20P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMFNTO UR8AN0> <PLANEJ AMENTO ECON+_OMICn> 
<DESENVOLVI MENTO REGIONAL> CMIGRACAO RURAL-UR3ANA>
CC3. GEO.(PAIS): 8R.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: 0 PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS INTERMEDIÁRIOS -
CIDADES CIQUE TEM 0 OBJETIVO DE MINIMIZAR 0 FLUXO 
MIGR ATCR 10 SCBRE A REGI 0 METROPOLITANA DE 3ELG 
HORIZONTE É OUTRAS METRÓPOLES DE GRANDE PORTE. PROP E 
DESENVOLVER, EM DEZESSEIS CIDADES-POLO, A ES QUE 
MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULA 0 CRIANDO 
EMPREGCS E MOTIVANDO OS MIGRANTES EM POTENCIAL A 
PERMANECEREM EM SUAS REGI ES. DETERMINA CRITÉRIOS DE 
SELE 0 DAS CIDADES-POLO. CITA OS SEGUINTES PROJETOS 
QUE COMP EM C PROGRAMA CCM SEUS OBJETIVOS:
ARTESANATO, MICRO-UNIOACE DE PRODU C, TREINAMENTO, 
CENTROS COMUNITÁRIOS, LINHA GLOBAL DE CREDITO, 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS PPFFE ITURAS, INFRA- 
ESTRUTURA URBANA, AGUA E ESGOTO, EDUCA 0 VOCACIONAL, 
SAUDE, COMERCIALIZA 0 AGRÍCOLA, PROJETOS DE 
PEGMATI TOS (MINERAIS N 0 METÁLICOS) E DISTRITO AGRO- 
INDUSTRIAL DE UNAI . INCLUI PROJETOS EM EXECU 0, 
PROJETOS IMPLANTADOS E PORTARIA QUE CRIA A COMISS G 
DE ACOMPANHAMENTO DO PLANFJAMENTC URBANO.
( 1930 _ 1985)
**** MG-SEPLAN: 711.434:033(315.1) MIN/CID/1933 ****
NISIS: 000372
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PL AN EJAMENT C E COORDENA 0 
GERAL. SUDENOR. AREA MINEIRA DO NORDESTE -  
CALAMIDADES PUBLICAS; PLANO DE EMERGENCIA: 1930-.
BELO HCRIZONTE, SEPLAN-MG, 1983. 57».
==> ATEN 0: TAMBÉM PUBLICADOS PLANOS DE EMERGENCIA PARA 1933 E 
1933.
DESCRITOR: <INUNOACOES> <SFCA> <A3ASTEC I MEN TC DE +/AGUA>
<CAL AM IDADE P + /URLICA> < 0 B R A S ° + /UBLICAS>
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COB. GEO. (PAIS): BR.
COR. GEO. ( EST.):  MG.
==> RESUMO: PLANOS OE EMERGENCIA PARA A AREA MINEIRA DO NORDESTE 
NOS ANCS DE 1980, 1992 E 1939 CGM O OBJETIVO DE 
DIMINUIR O DÉFICIT DE AGUA PARA CONSUMC HUMANO NOS 
DISTRITOS, POVOADOS E VILAS DAS ZONAS RURAIS DA 
REGI G. PROP E GBRAS DE CARATER PREVENTIVO:
PERFURA C, RECUPERA O E MANUTEN O DE PO CS, 
CONSTRU O DE A UDES; OBRAS DE CARATER EMERGENCIAL: 
CONSTRU O E CGNSERVA O DE ESTRADAS, MELHORIA OE 
HABITA C, CCNSTRU O E MELHORIA DE AEROPORTOS E 
FERROVIAS. INCLUI PROGRAMA OE COMPLEMENTA O DAS 
OBRAS CE IMPLANTA O DOS PERÍMETROS CE IRRIGA O DO 
JAIBA E DG GCRUTUBA, PROGRAMA DE MFLHORIA DE INFRA- 
ESTRUTURA URBANA E SOCIAL, A ES DE SOCCRRO EM CASO 
DE CALAMIDADE PUBLICA f>OR ENCHENTES, OBRAS 
PREVENTIVAS CONTRA ENCHENTES, ESTIMATIVA DE CUSTOS.
( 1930 _ 1933)
**** mg-SEPLAN: 361.9(815.13) MIN/ARE/1982 ****
NISIS: 000373
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUDENOR. AREA MINEIRA DO NORDESTE - 
CALAMIDADES PUBLICAS; PLANO DE EMERGENC IA: 1933 .
BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1933. 37P.
DESCRITOR: <INUNDACOES> <SECA> <ABASTECIMENTQ DE +/AGUA>
<calamidade  P+/U0LICA> <crras p +/u b l i c a s >
COB. GEO.(PAIS): SR.
COB. GEO.ÍFST.): MG.
==> RESUMO: PLANO DE EMERGENCIA PARA A AREA MINEIRA 00 MORDESTE 
NO ANO DE 1933 CCM 0 OBJETIVO DE DIMINUIR 0 DÉFICIT 
OE AGUA PAPA CONSUMO HUMANO NOS DISTRITOS, POVOADOS E 
VILAS DAS ZONAS RURAIS DA REGI 0. PROP E OBRAS DE 
CARATER PREVENTIVO: PERFURA 0, RECUPERA 0 E 
MANUTEN 0 DE PO OS, CONSTRU 0 DE A UDES; OBRAS DE 
CARATER EMERGENCIAL: CONSTRU 0 E CGNSERVA 0 DE 
ESTRADAS, MELHORIA OE HABITA 0, CCNSTRU 0 E 
MELHORIA DE AEROPORTOS E FERROVIAS. INCLUI PROGRAMA- 
DE COMPLEMENTA 0 DAS OBRAS DE IMPLANTA 0 DOS 
PERIMETRCS DE IRRIGA 0 DO JAIBA E DO GCRUTU3A, 
PROGRAMA CE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E 
SOCIAL, A ES DE SOCORRO EM CASO DE CALAMIDADE 
PUBLICA POR ENCHENTES, OBRAS PREVENTIVAS CONTRA 
ENCHENTES E ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PLANO.
( 1933
**** MG-SEPLAN: 361.9(815.13) MIN/ARE/1983 * * * *
NISIS: 000374
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SCP. N 0 Rw A S PARA ELABORA 0 DAS PROPOSTAS 
OR AMENTARIAS PARCIAIS; INSTRU ES PARA PREENCHIMENTO 
DOS FORMULÁRIOS. BELO HORIZONTE, IMPRENSA OFICIAL,
1933. 11 IP.
DESCRITOR: CORCAMENTC ESTADUAL» <RECEI TAS P+/UBLICAS> <OESPESAS 
P+/U3LICAS>
COR. GEO. ( r»A I S ): BR.
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COS. GEO.tEST.): MG.
==> RESUMO: AGREGA NORMAS PARA ELABORA O OAS PROPOSTAS
OR AMENT ARI AS DOS ORG OS DA ADMINISTRA O DIRETA, 
AUTARQUIAS E FUNCA ES INSTITUÍDAS PELO ESTADO DE 
MINAS GERAIS FACILITANDO, PELA APRESENTA O CONJUNTA 
DE FORMULÁRIOS, INSTRU ES E CLASSIFICA ES, O ACESSO 
IMEDIATO AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTA 
PORTARIA CA SCP CUE APROVA AS NORMAS E DETERMINA A 
DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS OR AMENTARIAS PARCIAIS. 
INCLUI FORMULÁRIOS E INSTRU ES DE PREENCHIMENTO, 
CLASSIFICA O INSTITUCIONAL, CLASSIFICA Q FUNCIONAL- 
PROGRAMATICA, CCDIFICA C DOS MUNICÍPIOS,
CLASSIFICA O DA RECEITA, CLASSIFICA C DA DESPESA 
PCR OBJETO DE GASTO E POR ITEM DA DESPESA,
CODIFICA O OAS FONTES DE RECURSOS.
**** MG-SEPLAN: 336.121(315.1) MIN/NOR/1333 ****
NISIS: 000375
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPLAM. PROJETO DE ASSENTAMENTO DE COLONOS NA 
REGI 0 OE CERRADOS DE MINAS GERAIS. 8ELC HORIZONTE, 
SEPLAN-MG, 19 83. 73P.
DESCRITOR: <EXPORTACCES> <CERRADG> <pRCDUTQS AGRCPECU+/ARIOS> 
CCOLONIZACAC RURAL> <CUSTOS>
CO3. GEO.(PAIS): 3R.
C03. GEO. ( EST.):  MG.
==> RESUMO: C PROJETO TEM 0 OBJETIVO DE VIABILIZAR UMA
EXPERI ENCIA INOVADORA NAS APEAS DE CERRADO, NOS 
MUNICÍPIOS DE GUARDA MGR, LAGAMAR E VAZANTE, ATRAVÉS 
DA IMPLANTA 0 DE NÚCLEOS DE COLONIZA C ORIENTADA 
PELO PODER PUBLICO, QUE POSSIBILITARA A INCORPORA 0 
A ATIVIDADE PRODUTIVA DE AREAS OCIOSAS CU 
SUBUTILIZADAS» GERANDO PRGDU 0, RENDA E NCVQS 
EMPREGOS. APRESENTA ANTECEDENTES, PRCPCSTA, DESCRI 0 
Dü PROJETO, CRGJNIZA 0 DOS NÚCLEOS, A ES DE 
RESPONSABILIDADE DAS AGENCIAS PUBLICAS, MODELO BÁSICO 
DE EXPLORA C PCR LOTE, LOCALIZA 0 00 PROJETO,
CUSTOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS.
**** MG-SEPLAN': 634.0.21( 315.1) MIN/PRC/1984 ****
NISIS:
MINAS
000376
GERAIS. SECPE 
GERAL. P 
PRODUTOR 
BELO HCR
DESCRITOR •• < 9 AI X A R
RURA IS>
COB. GEO. (PAIS): BR
COB. GEO. ( FST.): MG
=  = > RESUM C: PROP E
TAPIA OE ESTAiDO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA n 
ROGRAMA FSTADUAL DE PROMO 0 CE PEQUENOS 
ES RURAIS - MG I I : PROPOSTA CE REPROGRAMA 0. 
IZONTF, SEPLAN-MG, 1934. 292P.
NDA> <DESENVOLVI MENTO RURAL> <CCMUNIOADES 
<TR ABALHADCRES RURAIS>
PROMO
PERI 000 CE 1
TCPI COS PRI N
FINANC El RA F
ANAL IS E CE S
BENE FI Cl AR Ic
A REPROGRAMA 0 DG PROGRAMA ESTADUAL DE 
0 CE PEQUFNGS PRODUTORES RURAIS -  MG II PARA 0 
84-87. 0 DOCUMENTO COMP E-SE DE QUATRO 
IPAIS: AVALIA 0 r>A IMPLEMENTA 0 
JUSTIFICATIVA PAPA A REPRCGRAMA 0;
US IMPACTOS SOBRE A ARFA E 0 PUBLICO 
RESSALTANDO SEUS POTENCIAIS DE
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REALIZA
DIVERSOS
ESTRATEG
DA PROPO
DIRETRIZ
ATIVI DAD
RECURSOS
PREVISTO
(ASSISTE
TERRAS ,
MODIFICA
**** MG-SE
c; NOVAS PROPOSTAS DE INTERVEN O A NIVEL DE 
COMPONENTES DISCRIMINANDO OBJETIVOS,
IAS, METAS E CUSTOS; CUSTOS E FINANCIAMENTOS 
STA REFORMULADA. ADOTA AS SEGUINTES 
ES BASICAS: R5VIS O OA PROGRAMA O DAS 
ES SEM COFINANCIAMENTO DO BIRD; REVIS O DOS 
N O ALCCAOOS; REDIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS 
S. INCLUI AVALIA O, CUSTOS PCR COMPGNFNTE 
NCIA TÉCNICA E EXTENS O RURAL, LEGITIMA O OE 
ETC) DESCRI O DO PROJETO, RELA O DAS
ES NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DESEMBOLSOS. 
( 198* _ 1937)
PLANS 631:339.12(315.l)/MIN/PRC/1984 ****
NISIS: 000377
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. Q PREFEITO MINEIRO (1982-1938). BELO 
HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1983. IlOP.
DESCRITOR: <GOVERNC LCCAL> <PREFEITOS>
COB. CEO.(PAIS): 3R•
COB. GEO. (EST.) :  MG.
= = > RESUMO: PESQUISA SOBRE 0 PREFEITO MINEIRO APONTA
CARACTERÍSTICAS TAIS COMO: FAIXA ETAR IA, PRINCIPAL 
OCUPA 0, ESTADO CIVIL, PROCEDÊNCIA, ESCOLARIDADE, 
PROFISS G DOS PAIS, FILIA 0 PARTIDARIA, TRAOI 0 
POLÍTICA, TEMPO DE MILITÂNCIA POLÍTICA, ATITUDES E 
ESPECTATIVAS. INCLUI METODOLOGIA E REPRCDU 0 DF 
COMENTÁRIOS DA IMPRENSA SOBRE A PESQUISA.
( 1982 _ 1988)
**** MG-SEPLAN: 352.075.31(815.1)/MIN/PRE/1983 ****
NISIS: 000378
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUDENOP. PPCJETO GE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO VALE 00 G0RUTU3A; PLANO GPERATIVO - 
ABRIL/1980-MAR C/198I; RECURSOS ESTADUAIS. BELO 
HORIZONTE, SEPLAN-«G, 1930. 171P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTG REGIONAL> <DESENVOLVIMENTO PUPAL>
< 3 AI X A R END A> <OESFNV'1LVIMENTO COMUN IT+/AR I0>
<TRA3ALHADORES PURAIS>
Cno. GEO.(PAIS): 8R.
COB. GFO. ( EST.): MG.
= => RESUMO: PLANO GPERATIVO DO PROJETO DE OESENVCLVIMENTC
INTEGRADO DO VALE DO G0FUTU3A PAPA 0 PFRIODO DE 
ABRIL/80 A MAR 0/81 QUE TEM POR OBJETIVO 0 
ENCAMINHAMENTO DE SOLU ES 0ARA A REMO 0 OU 
ATENUA G DE ASPECTOS RESTRITIVOS AO DESENVOLVIMENT0 
DAS ATIVIDADES DO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA 
AMPLIA 0 DA MFLHORIA DA INFRA-ESTRUTUPA FCCNOMICA E 
SOCIAL E DINAMIZA 0 DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS. 
APRESENTA A PROGRAMA 0 ANUAL A NIVEL CCS SU3- 
PPOJETCS, CONTENDO IDENTIFICA 0, OPG C RESPONSÁVEL, 
ORG 0 EXECUTOR, AREA DE ATUA 0, OBJETIVOS, RECURSOS 
FINANCEIROS, JUSTIFICA 0, METAS, ESTRATÉGIA DE A n. 
INCLUI OS SFGUINTES SU3-PR0JETGS: ELETRIFICA 0 
RURAL, CCCPFRATIVI SMO, REGULARIZA 0 FUNDIARM,
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IRRIGA C-IMPLANTA 0 DE ESTA 0 DE PISCICULTURA, 
TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA GERENCIAL AS M ÏCROEMPRESAS 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE PRESTA O CE S^RVI OS, 
TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA GERENCIAL A PEQUEMOS 
PRODUTCRES RURAIS, SAUDE E SANEAMENTO, EDUCA O, 
ADMINISTRA O E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO.
( 1980 _ 1931)
**** MG-SEPLAN: 338.984.31(815.13J/MIN/PRC/1930 ****
NISIS: 000379
MIMAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E CGCROENA 0 
GEPAL. INSPFTORIA DE FINAN AS. RELATOR 10 DA EXECU 0 
GR AMENTARIA CA SEPLAN E DOS ENCARGOS GERAIS 00 
ESTADO. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1986. 60°.
DESCRITOR: <CRCAMENT C E ST ADUAL> <DESPESAS P*/UBLICAS> <GESTAO 
FINANC EI R A>
COB. GEO.(PAIS): 3R.
COB. GEO.ÍEST.): MG.
= = > RESUMO: RELATOR IC DA FXECU 0 DR AMENTARIA CA SEPLAN E DOS 
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM 0 
OBJETIVO DE APRESENTAR 0 MOVIMENTO FINANCEIRO DE 1935 
E FORNECER INFORMA ES SOBRE 0 COMPORTAMENTO 
FINANCEIRO DE CADA PROGRAMA ESPECIAL. INCLUI 
CLASSIFICA 0 DAS DESPESAS, CONSOLIDA 0 DAS 
LIBERA ES POR FONTE DE RECURSOS, POSI C FINANCEIRA 
DCS ENCARGOS GERAIS, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO POR 
ORG 0 EXECUTOR E PROGRAMA ESPECIAL.
( 1935 _
* * * *  MG-SEPLAN: 336.126(315.1)/MIN/REL/I986 ****
NISIS: 000380
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUDENCR. PROJETO CE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DC VALE 00 G0RUTU3A; RELATCRIO TRIMESTRAL 
ABRIL-JUNHO/30. BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1930. 64P.
DESCRIT°R : <CESENVCLVIMENTO RURAL> CCFSENVOLVIMENTC REG ION AL>
<DESENVOLVI MENTO CCMUNI T + /ARIO <BAIXA RENPA> 
<TRARALHADORES RURAIS>
COB. GEO.(PAIS): 3R.
Cnp. GEO.ÍEST.): MG.
= = > RESUMO: RELATORIO TRIMESTRAL DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DO VALE DO GORUTUBA QUE CONSTITUI UM 
ACOMPANHAMENTO DE SUB-PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E EXTENS C RURAL, PESQUISA E EXPERIMENTA 0, 
C00PERATIVISM0, COMERCIALIZA 0, ABASTECIMENTO DE 
INSUMOS, REGULARIZA 0 FUNOIARIA, INFORMA 0 DE 
MERCADO, SAUDE E SANEAMENTO, EDUCA G,
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E ADMINISTRA 0. AS METAS 
- ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO 80/31, 
TRIMESTRE ABRIL_JUNHO/3 0 , TIVERAM SUA EXECU 0 ADIADA 
PELA N 0 LIBERA 0 DOS RECURSCS NO PERICDO PREVISTO.
( 1930 _
**** MG-SEPLAN: 338.984.31(815.D/MiN/PRC/1930 ****
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NISIS: 000393
BANCO 00 NORDESTE DO BRASIL; MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 
00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 GERAL. SUOENQR. 
COLETANEA DE DADOS PARA 0 PLANEJAMENTG CA 
MICRCRREGI 0 SANFRANCISCANA DE JANUAR IA» ESTADO DE 
MINAS GERAIS. FORTALEZA, 3N3, 1982. 2V.
DESCRITOR: <BAIXA RENDA> <TRABALHADORES RURAIS>
DADOS EST.: DEMOGRAFIA AGRGPECUARIA SILVICULTURA INDUSTRIA DA 
CONSTRUC30 COMERCIO PREÇOS SALARICS POUPANÇA 
TRANSPORTE ARRECADACflO DE IMPOSTOS.
CDB. GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO. (EST.}: MG.
= = > RESUMO: COLETANEA DE DAQCS ESTATÍSTICOS SOP.RE A MICRORREGI 0 
SANFRANCISCANA CE JANUARIA, COMPOSTA PELOS MUNICÍPIOS 
DE ITACARAM3I, JANUARIA, MANGA, MONTALVANIA E S 0 
FPANCISCC LOCALIZADOS NA AREA MINEIRA DC NORDESTE. 0 
VOLUME I CONTEM OACOS AGREGADOS CE MINAS GERAIS, DA 
AREA MINEIRA 00 NORDESTE, 00 BRASIL, DA REGI 0 
NORDESTE E ALGUNS DADOS MUNDIAIS. INCLUI DEMOGRAFIA, 
CONTAS REGIONAIS, AGRICULTURA, PECUARIA E 
SILVICULTURA, INDUSTRIA DA CONSTRU 0 E MINERA 0, 
COMERCIO, PRE OS, SALARICS E RENDIMENTOS, ÍNDICES DE 
PRE OS, PRE OS MÉDIOS, CONTAS NACIONAIS, OQUPAN A E 
ÍNDICE GERAL DE PRE OS. 0 VOLUME II CONTEM DADOS 
ESPECÍFICOS DA MICRORREGI 0 SANFRANCISCANA DA 
JANUARIA. INCLUI DEMOGRAFIA, ASPECTOS FÍSICOS, 
ESTRUTURA FUNDI AR IA, SE T CR PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E 
TERCIÁRIO» TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PRE CS DE 
INVESTIMENTO, ABASTECIMENTO DAGUA E ARRECADA 0 OE 
ICM.
MG-SEPLAN! 338.984.31/BAN/C0L/I982 ****
NISTS: 0 00384
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL; MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 
00 PLANEJAMENTO E COGRDENA 0 GERAL. SUCENOR. PROJETO 
CE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO; «ICRCRREGI 0 
SANFRANCISCANA CE JANUARIA (MG); AREA PRIORITÁRIA 
JAIBA. FORTALEZA, BNB, 1983. 223P.
DESCRITOR: <DESEMVOLVIMENTC REG IONAL> <0AIXA R ENCA >
CTRA3ALHADORES RURAIS>
DADOS EST.: INDICADORES ECCNCMICOS.
COR. GFO.(PAIS): BR.
COa. GEO.(EST.): MG.
= => RESUMO: CARACTERIZA A MICRCRREGI 0 SANFRANCISCANA DE JANUARIA 
E FIXA OBJETIVOS DC PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO: AUMENTAR A TAXA DE CRESCIMENTO ECONCMICO, 
ELIMINAR C EXCDC RURAL, REDUZIR 0 DESEMPREGO NA AREA 
RURAL, REDISTRIBUIR A RENDA, PROPORCIONAR ACESSO A 
TERRA AOS PEQUENCS PRODUTORES, PROMOVER A 
INDUSTRIALIZA C RURAL E MELHORAR A CONDI 0 DE VIDA 
DA POPULA C. SUGERE CONDI ES PAPA ALCAN AR OS 
OBJETIVOS PROPOSTOS. DESCREVE 0 PROJETC DA AREA 
PRIORITÁRIA DE JAIBA INCLUINDO: LOCALIZA 0, AS°ECTn<; 
FÍSICOS E CLIMÁTICOS, OBJETIVOS, PLANO AGROECONOMICO, 
PLANEJAMENTO DE SE^VI OS, COOPERAT IV ISMC, ASSISTÊNCIA 
liCNICA E EXTENS 0 RURAL, ORGANIZA C E
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ADMINISTRA 0, PLANEJAMENTO FÍSICO, INVESTIMENTOS, 
CRONOGPAMA DE IMPLANTA 0 E JUSTIFICATIVA ECONOMICA E 
SOCIAL. OETALHA INDICADORES ECONCMICCS E SOCIAIS 
REFERENTES A APEA.
**** MG-SEPLAN: 338.984.31/BAN/PR0/1983 ****
NISIS: 000385
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTC E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. ARTICULA 0 GOVERNAMENTAL. BELO 
HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1982. 152P.
DESCRITOR: <ADMINISTRACAO P+/U8LICA> <FINANCIAMENTC>
COB. GEO.(°AIS): 3R.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: APRESENTA OS SISTEMAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRA □ 
PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFIGURANDO A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA COM SUAS ATRIBUI ES, 
FINALIDADES E LOCALIZA ES. IDENTIFICA AS EMPRESAS 
PUBLICAS, AUTARQUIAS E FUNDA ES, 9EM CCMO SUA 
VINCULA 0 A UM DETERMINADO SISTEMA OPERACIONAL. 
INCLUI ORG OS 00 GOVERNO FEDERAL COM REPRESENTA 0 FM 
MINAS GERAIS, LINHAS DE FINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS, 
FONTES DE CREDITO EM OPERA 0 E AS AGENCIAS 
FINANCIADORAS OFICIAIS.
**** MG-SEPLAN: 352:332.7(315.1J/MIN/APT/1932 ****
NISIS: 000386
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAM. PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS 
INTERMEDIÁRIOS; DIAGNOSTICO DE CORONEL FABRICIANO - 
IPATINGA - TIMOTEO. BELO HORIZONTE, SFPLAN-MG, 1930. 
124P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTC REGIONAL> <DESENVOLVIMENTO URBANO 
<CIDADES DE PORTE M+/EDIO>
DADOS EST.: PCPULACAC ATIVA ENSINO MORTALIDACE SAUDE
ABASTECIMENTO DE AGUA SERVIÇOS DE SANEAMENTO LIXO 
DOMESTICO energia  ELETRICA TRANSPORTE URBANO.
COB. GEO.(PAIS): BR.
CO*. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: DIAGNOSTICO CE CCRCNEL FABRICIANO, IPATINGA E 
TIMOTEO, CONJUNTC DE FUN ES UR3ANAS 
INTERDEPENDENTES, DENOMINADO AGLGMERAOC URBANO DO 
VALE OC A 0 - AUVA; COM A FINALIDADE DE FORNECER 
INFORMA ES E PRCPOSI ES SOBRE OS SETORES ECONGMICO, 
SOCIAL E FISICC PAPA PRESERVAR 0 DINAMISMO F DAR 
SOLU 0 AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO PRCPRIO 
DESENVOLVIMENTO. CARACTERIZA ASPECTOS DE CRr SC IMENTO 
POPULACICNAL EXCESSIVO COM REFLEXOS NEGATIVOS A 
ORGANIZA 0 ESPACIAL, AO EMPREGO E A QUALIOAOE DF 
VIDA. ANALISA PARA 0 AGLOMERADO URBANO, A LOCALIZA 0 
DEMDGRAFICA, EDUCA 0, SAUDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI OS, SERVI CS URBANOS, 
HABITA C, SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTES, ENERGIA 
ELETRICA E PARA 0 RESTANTE DA MICRORREGI G A 
AGRICULTURA E PECUARIA.
( 1930
***♦  MG-SEPLAN: 711.434.033(815.1)/MIN/PRC/19*0 ****
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NI SI S: 000 527
MINAS GERAIS. SECRETARIA 0E ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SEI. GUIA DAS UNIDADES DE INFORMA 0 DOS 
CRG OS PÚBLICOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS. BELO 
HORIZONTE, IMPRENSA OFICIAL, 1986. 68P.
DESCRITOR: <818LIOTECAS> <SERVICOS DE INFORMACAO>
C03. GEO.(PAIS): 3R.
C08• GEH.IEST.): MG.
==> RESUMO: LISTA AS BIBLIOTECAS E 
CRG OS E FNTIDADES QUE 
PU3LICA ESTADUAL CCM 0 
PARA REESTRUTURA 0 DO
0 DOS 
0
ESTUDOS
CENTROS DE DOCUMENTA 
INTEGRAM A ADMINISTRA 
OBJETIVO DE SUBSIOIAR 
SISTEMA ESTADUAL DE 
DOCUMENTA 0. INCLUI UNIDADES DE INFORMA 0 DOS 
CRG OS DC PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO 
DO ESTADO OE MINAS GERAIS. INFORMA A IDENTIDADE DA 
BIBLIOTECA, ACERVO, ASSUNTOS PREDOMINANTES, 
ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROCESSAMENTO TÉCNICO,
SERVI OS PRESTADOS E SERVI OS COOPERATIVOS.
( 1986 _
**** MG-SEPLAN: 027(815.L)/MIN/GUI/1986 ****
NISIS: 000580
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SEI. AGREGADOS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO 
BRUTO 1970-1985. BELO HORIZONTE, FJP, 1987. 221P. 
DESCRITOR: <METODOLOGIA> <CGNTAS REGICNAIS> <PRODUTC INTERNO 
BRUT 0>
DADOS EST.: PRODUTO INTERNO BRUTO.
C0°. GEO.(PAIS): BR.
COR. GEO.ÍEST.): MG.
==> RESUMO: ESTIMA 0 PRODUTO INTERNO BRUTO DE MINA 
PRE OS CORRENTES E CONSTANTES POR GRAN 
POR AGRUPAMENTOS PARA 0 PERÍODO OE 197 
OS RESULTADOS DA RENDA INTERNA RRUTA, 
DISTRIBUI 0 FUNCIONAL E 0 PIB POR MAC 
PLANEJAMENTO. INCLUI A METODOLOGIA UTI 
ELABORA 0. CITA AS FONTES DAS INFORMA 
TRABALHAOAS.
S GERAIS A 
CES DI VI S ES E 
C-85. APRESENTA 
SUA
RCRREGI ES DF 
L I ZADA NA
ES
( 1970 _ 1985)
**** MG-SEPLAN: 339.238.095(815.IÎ/MIN/AGR/1987 ****
NISIS: 000940
MINAS GERAIS. SECRETARIA OE ESTADO DO PL AN EJAMENTC E COORDENA 
GERAL. SEI. ESTIMATIVA DA POPULA 0 PESICENTE POR 
SITUA 0 DE DCMICILIO PARA 0 ESTADO E CS MUNICÍPIOS 
DE MINAS GERAIS: 1981-90. BELO HORIZONTF, 1987. 73P
DESCRITOR: <POPULACAC> <METODOLOGIA> <ESTAT + /ISTICAS 
CE,MO GR +/ AF I C AS>
DADOS ECT.: PÓPULACAC URBANA POPULACAO RURAL.
COR . GFf.1. ( PAIS): BR.
COB. G FO. (EST. ): MG.
==> RESUMO: ESTIMA A POPULA 0 DO ESTADO E MUNICÍPIOS DE MINAS 
GERAIS, PARA 0 PERÍODO DE 1981-90, SEGUNDO OS 
SEGUINTES ASPECTCS: POPULA 0 RESIDENTE TOTAL;
0
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POPULA C RESIDENTE URBANA; POPULA O RESIDENTE 
RURAL. O ESTUDO TEM C OBJETIVO DE OFERECER SUBSÍDIOS 
AOS TÉCNICOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NA FORMULA O 
DE PROGRAMAS DE DESFNVOLVIMENTO ESTADUAL F 
PLANEJAMENTO NAS AREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, SAUDE F 
EDUCA 0. INCLUT METODOLOGIA.
( 1991 _ 1990)
**** MG-SEPLAN: 3121815.L )/MIN/EST/I987 ****
NISIS: 000971
MINAS GERAIS. SECRETARIA CE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. SUPAG. ARRECADA 0 DE ICM 1986: MINAS GERAIS. 
BELO HORIZONTE, 1987. 56P.
DESCRITOR: <IMPOSTC SOBRE CIRCULACAC DE MERCADORIAS» <GOVERNO 
LOCAL>
DADOS EST.: IMPOSTO SCBRE CIRCULAC50 DE MERCADORIAS.
C09. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: CONTEM A ARRECADA 0 DE ICM - IMPOSTO SCBRE
CIRCULA 0 DE MERCADORIAS DE MINAS GERAIS PARA 1996. 
APRESENTA 0 ICM POR MACRGRREGI 0, MICRCRREGI 0, LISTA 
ALFABÉTICA DE MUNICÍPIOS, LISTA CLASSIFICADA DE 
MUNI Cl PIOS.
( 1986 _
**** MG-SEPLAN: 336.222.3/MIN/ARR/1987 ****
NISIS: 001041
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DA 
ZONA DA mata , PRCDEMATA: ALGUMAS CONSIDERA ES. BELO 
HORIZONTE, 1985. 46P.
DESCRITOR: <DESENVCLVIMENTQ RURAL> <DESENVOLVIMENTC REGIONAL» 
CTRA3ALHAD0RES RURAIS» <8AIXA RENDA»
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(EST.): MG.
==> RESUMO: 0 PROGRAMA CE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DA ZONA 
DA MATA TEM COMO OBJETIVO MELHORAR 0 PACR 0 DE RENDA 
E NIVEL CE VIDA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA 
REGI 0 ATRAVÉS 00 AUMENTO DA PRODU G E PRODUTIVIDADE 
AGROPECUARIA E MELHORIA DOS SERVI OS SCCIAIS PELO 
EMPREGO DE MECANISMOS TAIS CO^O: CREDITO ORIENTADO 
PARA A PRODU Q AGRÍCOLA, PFCUARIA, REFLCRFSTAMENTO, 
RECUPERA 0 DF VARZEAS E ELETRIFICA 0 RURAL;
SERVI OS DE APOIO E INCENTIVO AO COOPERATIVISMO; 
RECUPERA 0 DE ESTRADAS; DESENVOLVIMENTG DE PESQUISA 
AGRÍCOLA; INFRA-ESTRUTURA SOCIAL ATRAVÉS DA AMPLIA 0 
DE SERVI CS CE EDUCA 0, SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO. 
APRESENTA A CARACTERIZA 0 DO PROGRAMA, PROBLEMAS 
ENFRENTADOS, SUGEST 0 PARA AVALIA 0 E ATIVIDADES 
PARA A REGI C APCS 0 TERMINO 00 CONTRATO. A ANALISE A 
NIVEL DF COMPONENTE (EX.: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENS C RURAL) CCNSTA DE INSTITUI 0 RESPONSÁVEL 
PELA EXECU C, C9JETIV0, PRINCIPAIS REALIZA ES, 
PRINCIPAIS PROBLEMAS E INOICA 0 DE SOLU 0. INCLUI 
METAS PR CPOSTAS E RESULTADOS ALCAN ACOS, OR AVENTO, 
SITUA 0 FINANCEIRA E JUSTIFICATIVAS DE RECURSOS 00
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TESOURO
( 1977 _ 1985)
**** MG-SEPLAN: 338.92:083(815.13)/MIN/PRO/1935 * * * *
NIS I S: 001042
MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. A DP. PROGRAMAS ESPECIAIS EM EXECU 0 EM MINAS 
GERAIS. 9ELG HORIZONTE, 1981. 91P.
DESCRITOR: <DESFNVCLVIMENTO RURAL> <OESENVOLVIMENTO REGIONAL> 
<TRARALHADORES RURAIS> <8AIXA RENDA>
CP3. CEO.(PAIS): 8R.
C08. CEO.(EST. ) : MG.
= = > RESUMO: DESCREVE GS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE TE.M 0 03JETIVO DE 
PROMOVER 0 DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS. INCLUI1 OBJETIVOS, BENEFICIÁRIOS, 
RECURSOS INVESTIDOS, REGI C-PROGRAMA, PRINCIPAIS 
INSTRUMENTOS DE OPERACIONALIZA 0 E PRCGRAMA 0 PARA 
1981 DOS SEGUINTES PROGRAMAS: PROGRAMA GE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA ZONA DA MATA - 
PRODEMATA; 2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO OA 
REGI 0 NOROESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -  
PLANOROESTE II; PROGRAMA ESTADUAL DE PROMO 0 DE 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - MG II; PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO DA REGI 0 NORDESTE 
DE MINAS GERAIS -  PRODEVALEi PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO 00 ALTO RIO GRANDE E 
PROGRAMA CE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO CO VALE DO 
GORUTUDA -  POR I• GCRUTURA.
( 1931 _
**** MG-SEPLAN: 3 38.92 ( 315. 1)/MIN/PRO/ 19 81 4=***
MIMAS GERIAS. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E CCCRDENACAO GERAL
NISIS: 000179
MINAS GERIAS. SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E COORDENA 0 
GERAL. RELATCRIC PRELIMINAR DO SU8-GRUPC SOC 10- 
ECOMOMIA E MEIO AMBIENTE DO ESTACO DE MINAS GERAIS. 
BELO HORIZONTE, SEPLAN-MG, 1932. 69P.
DESCRITOR: <DESENVOLVI MENTO REGIONAL> <INUNDACOES> <MEIO
AMBIENTE> <POLUICAO DA +/AGUA> <P0LUIC2G DO AR> 
<PR0TEC5C AMBIENTAL>
CHB. GEO.(PAIS): BR.
C03. GEO.(EST.): MG.
= = > RESUMO: CARACTERIZA A ARFA E LOCALIDADES ATINGIDAS POR 
ENCHENTES DO RIO DCCE E SEUS AFLUEMTCS. SUGERE 
MEDIDAS DE PP.OTE 0 AS PCPULA ES NAS AREAS 
POTENC IALMENTES INUNDÁVEIS. INCLUI ASPECTOS 
AMBIENTAIS, AFLUENTES, RELEVO, CLIMA, VEGETA 0, 
SOLOS, DISTRIBUI 0 DA PGPULA 0 (TAXAS MEDIAS RURAIS 
DE CRESCIMENTO, DENSIDADE DEMOGRÁFICA), GRAUS DE 
URBANIZA 0, REDE URBANA, ATIVIDADFS ECONÔMICAS E 
SOCIAIS, CARACTERÍSTICAS DE OCUPA 0 DA APEA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS NC MEIO AMBIENTE, IMPLICA ES SOCIO- 
ECQNOMICAS» POLUI 0 DA AGUA, DO AR E 00. SOLO.
**** MG-SEPLAN:577.4(815.1/2J/MIN/REL/1982 * * * *
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o l i v e i r a , FA9RICIG AUGUSTO D£
NISIS: 001033
RI AN I , FLAVIC; OLIVEIRA, FABRICIO AUGUSTO DE. 0 IUM EM 
MINAS GERAIS: PRODUTIVIDADE E PERDAS. ANALISE £ 
CGNJUNTURA/FJP, BELO HORIZCNTE,1(2):151-164,MA I.-AGO.
1986.
DESCRITOR: CIMPOSTC +/UNICO S03RE MINERAIS> <IMPCSTCS> <MINERAIS> 
C03. GEO.(PAIS): SR.
C03. GEO.IEST.): MG.
= = > RESUMO: AVALIA 0 GRAU DE PRODUTIVIDADE DG IMPOSTO UNICO SQ9RE 
MINERAIS-IUM E EXAMINA OS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE 
CONTRIBUEM PAPA A SUA 3AIXA ARRECADA C, VISANDO 
APURAR AS PERCAS OE RECEITA QUE 0 ESTADO OE MINAS 
GERAIS VEM SOFRENDO COM A SISTEMÁTICA DESSE IMPOSTO. 
ANALISA G AGRAVAMENTO DESSA SITUA 0 CCM A 
IMPLANTA 0 DO PROJETO CARAJAS. INCLUI ANALISE DA 
LEGISLA 0 E AS I CA SOBRE C IUM.
( 1975 _ 1938)
**** MG-FJP: 3(05)/RIA/IUM/1986 ** DF-IPLAN: PERIÓDICOS
R IAMI, FLAVIO
NISIS: 001033
RI AN I» FLAVIC; OLIVEIRA, FABRICIO AUGUSTO DE. 0 IUM EM 
MINAS GERAIS: PRODUTIVIDADE E »EPOAS. ANALISE £ 
CGNJUNTURA/FJP, BELO HOR IZONTE,l (2): 151-164,M AIAGO.  
1986.
DESCRITOR: CIMPOSTO +/UNICO SOBRE MI NE RA IS> <IMPCSTCS> <MINERAIS> 
COB. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(FST.): MG.
==> RESUMO: AVALIA 0 GRAU DE PROOUTIVIDAOE 00 IMPOSTO UNICO SOBRE 
MINERAIS-IUM E EXAMINA GS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE 
CGNTRIBUEM PARA A SUA BAIXA ARRECADA C, VISANDO 
APURAR AS PERDAS DE RECEITA QUE 0 ESTACO DE MINAS 
GERAIS VEM SOFRENDO COM A SISTEMÁTICA CESSE IMPOSTO. 
ANALISA C AGRAVAMENTO DESSA SITUA Q CCV A 
IMPLANTA 0 CC PROJETO CARAJAS. INCLUI ANALISE DA 
LEGISLA 0 BASICA SOBRE 0 IUM.
( 1975 _ 1983)
**** MG-FJP: 3 (05)/RTA/IUM/l936 ** OF-IPLAN: PERIOOICOS 
*
SILVA, CLÁUDIO NUNES DUARTE DA
NISIS: 001036
LOCATELLI, RGNALCO LAMCUN1ER; SILVA, JOSE AFONSO B I CALHO 
BELTR C DA; SILVA, CLAUDIO NUNES DUARTE DA. TARIFAR 
DE ENERGIA ELETRICA E SEUS EFEITOS INFLACIONÁRIOS E 
DISTRIBUTIVOS: UM ESTUDO MULT ISSETORI AL PARA 0 
BRASIL. ANALISE £ CONJUNTUPA/FJP, BELO HCR IZONTE,1(1) : 
7-26,JAN.-A3R. 1986.
DFSC P I TOR : <ENERGIA EL + /ETRICA> <INFLACAO> <PRECOS> <DETERMINAC50 
DE PRECCS> <MCDFLOS>
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COB 
COB 
= = >
. GEO.(PAIS): 3R.
. GFO.(PAIS): ZZ.
resumo: oesenvclve  um mcoelo m u l t i s s e t o r ial
DF PRE OS ADEQUADO PARA SE ANALISAR 
INFLACICNAR IAS E DISTRIBUTIVAS DE EL 
PRE OS SETORIAIS. CQMO ILUSTRA O, S 
QUE OS AUMENTOS NAS TARIFAS DE ENERG 
TERIAM NGS PRE OS COS OI VERSOS PRODU 
DF PRE OS E NOS GASTOS DAS FAMÍLIAS. 
SUGEST ES DE POLÍTICA TARIFARIA.
**** MG-FJP: 3(05)/L0C/TAR/1986 ** DF-
DE DETER 
AS IMPLI 
EVA FS 
IMULA OS 
IA ELETR 
TOS, NOS 
APRESEN
IPLAN: P
MINA O 
CA ES 
NOS
IMPACTOS
ICA
INDICES
TA
ER IODICOS
SILVA, JCSE AFONSO 3ICALH0 BELTRÃO DA
NISIS: 001034
SILVA, J OS F AFONSO 3 TCALHO BELTR 0 OA. POLÍTICAS
GOVERNAMENTAIS E AS DISTOR ES DOS INCENTIVOS A 
PECUAR IA BRASILEIRA: UMA AVALIA 0 FCCNCMFTRICA. 
ANALISE £ CCNJUNTURA/FJP, BELO HCRIZCNTE,I(3):5-30, 
SET.-DEZ. 1986.
DESCRITOR: <PCL+/ITICA GOVERNAMENTAL> <PFCU+/ARIA> <MODELOS 
ECONOM+/ETRICCS> <PROOUCAO ANIMAL> <POL+/ITICA 
AGR+/ICOLA>
C03. GEO.(PAIS): BR.
COB. GEO.(PAIS): ZZ.
==> RESUMO: AVALIA CUANTITATIVAMFNTE OS IMPACTOS DAS POLÍTICAS
GOVERNAMENTAIS NC DESEMPENHO OA PECUAR IA BRASILEIRA, 
NO PERIODG POS-GUERPA. ESTIMA OS CUSTOS SOCIAIS E 
SUAS IMPLICA ES DISTRIBUTIVAS, COM BASE NA TEORIA DO 
EXCEDENTE DO PRCCUTOR E 00 CONSUMIDOR. USA COMO 
INSTRUMENTO EASICO OE ANALISE UM MGOELC ECONCMETRICO, 
DINÂMICO, ESTIMADO PAPA OS MERCADOS CE CARNE, LEITE E 
DE PRODUTOS LÁCTEOS NO PERÍODO OE 1947/79. MOSTRA OS 
RESULTADOS DOS CUSTOS ECONCMICOS E SOCIAIS DAS 
POLÍTICAS ADOTADAS: FORAM BENEFICIÁRIOS OS SEGMENTOS 
DAS CLASSES MEDIA E ALTA; FORAM PREJUDICADOS OS 
PEQUENOS E MEOICS PECUARISTAS SEM ACESSC AO CREDITn 
RURAL SUBSIDIADO. INCLUI METODOLOGIA.
( 1947 _ 1979)
**** MG-FJP: 3(05 )/S IL/POL/1986 ** DF-IPLAN: PERIÓDICOS 
*** *
NISIS: 001036
LOCATELLI, RONALDO LAMCUN1ER; SILVA, JOSE AFONSO BI CALHO 
3FLTR 0 CA; SILVA, CLÁUDIO NUNES DUARTE DA. TARIFAS 
DE ENERGIA ELETRICA E SEUS EFEITOS INFLACIONÁRIOS E 
DISTRIBUTIVOS: UM ESTUDO MULTISSETOR I AL PARA 0 
RPASIL. ANALISE G CONJUNTURA/FJP, BELO FOR IZCNTE,I (1) : 
7-26,JAN.-ABR. 1986.
DESCRITOR: <ENERGIA EL + /ETRICA> <INFLACAO> <PRECGS> <DE TERM INAC 50 
DE PRECOS> <MGDELOS>
COB. GEH.(PAIS): BR.
COR. GFn.(OAIS): ZZ.
= = > RESUMO: DESENVCLVF UM MODELO MULTI SSETOR IAL DE DETERMINA 0 
DE PR F OS ADFQUAOO PA&A SE ANALISAR AS IMPLICA FS
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INFLACIONÁRIAS E OISTRIRUTIVAS DE ELEVA ES NOS 
P PE OS SETORIAIS. COMO ILUSTRA O, SI PULA OS IMPACTOS 
QUE OS AUMENTOS NAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 
TERIAM NCS PRE CS COS DIVERSOS PRODUTOS, NOS ÍNDICES 
DE PRE OS E NOS GASTOS DAS FAMÍLIAS. APRESENTA 
SUGEST ES OE POLÍTICA TARIFARIA.
**** MG-FJP: 3(05)/LGC/TAR/1936 ** DF- IP LAN: PERIOOICOS 
****
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
MI SIS: 000563
FUNDAC20 JOSO PINHEIRO; UNIVERSIDADE FEDERAL OE MINAS GERAIS.
MANUAL DE ORIENTA 0 PARA PRESERVA 0 CE ACERVOS 
FOTOGRÁFICOS. BELO HORIZCNTE, 1935. A3P.
DESCRITOR: <FQTOGRAF IAS>
COB. GFO.(PAIS): BR.
CG9. GEO.IEST.): MG.
==> RESUMO: 0 MANUAL E PARTE DO PROJETO MEMÓRIA HISTORICO-
FOTOGRAF ICA OE MINAS GERAIS 1970-1930. RECOMENDA 
TÉCNICAS PARA A ORGANIZA 0 E ARQUIVAMENTO DE ACERVOS 
FOTOGRÁFICOS. REFERE-SE A PESQUISA E CCNSERVA 0 DE 
FOTOGRAFIAS DE EPOCA E PROP E LOCALIZAR, SELECIONAR, 
REPRODUZIR, CATALOGAR E ELABORAR ANALISE HISTÓRICA 
DOS ACERVOS EXISTENTES NAS REGI ES MINEIRAS 
**** MG-FJP: 77.C25/FUN/MAN/I935 * * * *
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
i ü à  SEPL AN-MG
- ^ = = = - Secretaria do Planejamento de Minas
